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Introductory Note
TH E  1930 year-book of the American Institute of Accountants presents in the customary condensed form a report of the pro­
ceedings of the annual meeting of the Institute, and the text of all 
committee reports which were received at the meeting.
Certain amendments of the by-laws of the Institute proposed 
by the committee on by-laws were unanimously approved at the 
annual meeting and subsequently received written approval of a 
majority of the membership. Several of the amendments do not 
become effective until January 1, 1932. In the circumstances it 
seems best to include in this yearbook only those amendments now 
effective. They are concerned with the qualifications of applicants 
for admission to the Institute.
Jo h n  L. C a r ey , Secretary.
135 Cedar Street, New York,
October 30, 1930.
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A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  M E M B E R S
(Corrected to October 1 6 , 1930)
A n asterisk before the name of a member indicates possession of a 
certified public accountant certificate issued by authority of a state or 
territory  of the United States, not necessarily the state in which the 
member resides.
Figures in parentheses after the names of members indicate the date 
of their admission to the Institute. Those admitted in 1916 are charter 
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*W att, J ohn  (1920)................................. Benedum-Trees Bldg., Pittsburgh, Pa.
*W eaver, F. M. (1916)............................409 Land Bank Bldg., Kansas City, Mo.
*W eber, George H . (1923)...............................................25  Broadway, New Y ork
W eberg, Chester L. (1920)...................................21 M arvin Ave., Akron, Ohio
*W ebster, George R. (1916)................................................56 Pine St., New York
*W ebster, H enry M. (1916)......................................2 W est 45th St., New York
*W ebster, N orman E. (1916)..........................................50 Broadway, New Y ork
*W ebster, S amuel S., J r. (1923)..... 1320 Foreman Bldg., Los Angeles, Calif.
*W ebster, W illiam  D ouglas (1916)....1810,343 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*W eil, Samuel S. (1916)....... 912 Railway Exchange Bldg., Milwaukee, Wis.
*W eiler, E m il T . (1922)..........................................350 Madison Ave., New York
*W einberger, D avid E. (1924)....................................1328 Broadway, New York
*W eis, Camille (1925)............... 1702 Pere Marquette Bldg., New Orleans, La.
*W eiss , H . W . (1916)................. 910 Fourth N at’l Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
*W eiss, J ames W illiam  (1925)....... 1519 W . Courtland St., Philadelphia, Pa.
*W eiss, J ulius V. (1917)..................................... 10 S. La Salle St., Chicago, Ill. 
*W eiss , W illiam  F. (1916)....................................................7 Dey St., New Y ork
*W eissinger, Charles (1916)............................1526 Race St., Philadelphia, Pa.
*W elch, J ames F . (1916)....................... 129 M arket St., Paterson, New Jersey
*W eldon, O scar J. (1930)..............................................149 Broadway, New York
*W ellington, Charles O liver (1916)................... 110 State St., Boston, Mass.
*W elsch, H enry W illiam  (1925)..................111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
*W enzelburger, A. (1916)............. 315 Montgomery St., San Francisco, Calif.
*W erm uth , Charles E. (1916)....... 1746 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
*W est, H arold (1920)
36 Shirley Road, Acocks Green, Birmingham, England
*W est, W illiam  H . (1916)..............................................40 Rector St., New York
*W esterman, H . T . (1916)............. 54 Sagamore Road, Bronxville, New York
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*W h a n , A. H . (1920)........................................................50 Broadway, New York
*W harton, J. R ussell (1927)................... 825 J. M. S. Bldg., South Bend, Ind.
*W healler, E. O. (1916)......................................................................Cornelia, Ga.
*W heeler, F. Ralph  (1922)................... 1828 W idener Bldg., Philadelpnia, Pa.
*W hitcomb, W alter D. (1916)......... 465 W ashington St., Buffalo, New York
*W hite , Charles P. (1927)................................304 Pacific Bldg., Manila, P . I.
W hite, F rank (1920)..............................................25 W est 43rd St., New York
*W hite , F rank C. (1917)..............................809 Rosewood Ave., W innetka, I ll.
*W hite , L ee H eyer (1917)............................1202, 383 Madison Ave., New York
*W hite , Medford H . (1929)..................... 2054 duPont Bldg., Wilmington, Del.
*W hite , R odney D. (1916)................................962 S tuart Bldg., Seattle, W ash.
*W hite, W illiam  Z. (1926)....................... 220 P lant Bldg., New London, Conn.
*W hitfield, W illiam  (1916)..............................Pacific Bldg., Portland, Oregon
W hitmore, J ohn (1917)................................................120 Broadway, New Y ork
W hittingdale, T homas Yates (1927)
55 Pierrepont St., Brooklyn. New York
*W hittlesey, W illis S. (1916)..................................101 P ark  Ave., New York
*W hitworth, C. R. (1916)............................... . 1 0  S. La Salle St., Chicago, Ill.
*W iegand, P eter Cooper (1916)..... 121 H arrison Ave., Montclair, New Jersey
*W iggins, H orace S. (1916)................... 514 Bankers Life Bldg., Lincoln, Nebr.
*W ilcox, E dward B. (1927)........................... 125 W . Madison St., Chicago, Ill.
*W ilcox, F rank L. (1930)..................... 512 Liberty Bank Bldg., W aco, Texas
*W ildbrett, E rnest R. (1927)......................................225 Broadway, New York
*W ilde, George W illiam  (1924)..................100 Bush St., San Francisco, Calif.
*W ildman, J ohn  R. (1916)..............................................15 Broad St., New York
*W ilkes, P aul H . (1922)............................1324, 10 S. La Salle St., Chicago, I ll.
*W ilkinson , George (1916)........................1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
*W ill, J. A. (1916)................................................................18 Pine St., New Y ork
*W illiam s, C. B. (1916)....................................3355 Dorchester, Cleveland, Ohio
*W illiam s, D wight (1928)
414 Commerce Investment Bldg., Okmulgee, Okla.
*W illiam s, E dward S. (1916)..................................506 Olive St., St. Louis, Mo.
*W illiam s, F rancis M. (1916)_■400 Law Exchange Bldg., Jacksonville, Fla.
*W illiam s, H arry A. (1920)....................... 1101 Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa.
*W illiam s, H erbert D. (1916)....................................120 Broadway, New York
*W illiam s, J. S. (1921)..............................................40 Exchange P l., New York
*W illiam s, Leon E. (1929)............. 713 F irst N at’l Bank Bldg., Denver, Colo.
*W illiam s, P aul D. (1927)............... 1305 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
*W illiam s, R obert W . (1925)............................................56 Pine St., New York
*W illiam s, T homas A. (1930)
1419 New Orleans Bank Bldg., New Orleans, La.
*W illiam s, W alter E. (1923)................................. 110 W illiam St., New York
*W illig, L awrence H. (1924)
807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
*W illing , J ames (1917)..............................................1 Federal St., Boston, Mass.
*W illits, W ard M. (1925)......................... 5540 Hyde P ark  Blvd., Chicago, Ill.
*W ilmot, H enry W . (1916)..........................................141 Broadway, New York
*W ilmott, Arthur (1916)................. 1138 E ast 37th St., Brooklyn, New York
*W ilson, Charles C. (1916)................... 404 Fairview Ave., Bridgeport, Conn.
*W ilson, J. E. (1921)............. F irst N at’l Bank at Pittsburgh, Pittsburgh, Pa.
*W ilson, J ohn E lwood (1923)............... 20½ Government St., Asheville, N. C.
*W ilson, Louis W . (1921)........... 1111 Commerce Bldg., Rochester, New York
*W ilson, R ichard (1916)..................................... 1 N. La Salle St., Chicago, Ill.
*W ilson, Seldon M. (1929)................ .444 California St., San Francisco, Calif.
*W ilson, W illiam  J effers (1916)........... Land T itle Bldg., Philadelphia, Pa.
*W intermute, Lewis (1917)................... 1519 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
*W ittm an , C. W illiam , J r. (1926)
1403 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
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*W ohnsiedler, J ohn  (1916)...... .................................233 Broadway, New York
*W olcott, Bernard C. (1928)
504 Capitol Theatre Bldg., Binghamton, New York
*W olf, George D. (1920)............................. 932-7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
*W olf, H arry H . (1921)........................................7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
*W olf, Martin G. (1923)........................... 431 Oak Terrace, W est Reading, Pa.
*W olfe, J ohn N. (1916)........................................Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa.
*W olfe, L ee J . (1924)............................. ,.....................165 Broadway, New York
*W olfe, M orley S. (1920)............................................551 F ifth  Ave., New York
*W olff, A rthur (1916)...................... ...1018 Lincoln Bldg., Los Angeles, Calif.
*W ood, E rnest N. (1916)................................................165 Broadway, New York
*W ood, F rancis Leigh (1916)........................... 33 N. La Salle St., Chicago, Ill.
*W ood, J. F rederick E. (1916)....................................110 W illiam St., New York
*W ood, R ay G. (1927)............... 609 Deseret Bank Bldg., Salt Lake City, U tah
*W ood, W illiam  A ddison (1921)........... Law & Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
*W ooden, E rnest E. (1916)......................... 1829 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
W oodfin, H . J . (1923)................... 8417, 115th St., Richmond Hill, New York
*W oodruff, F rank H., J r. (1916)............................... 302 Broadway, New York
*W oods, A rthur C. (1921) 918 Federal Commerce T rust Bldg., St. Louis, Mo.
*W oods, J. B. Collings (1921)..................................110 W illiam St., New York
*W orfolk, F rederic (1916)..................................... 285 Madison Ave., New York
*W orkman, W . H orace (1916)............. 2340 Ferdinand Ave., Honolulu, T . H .
*W orthington, E mory C. (1916)................... Dows Bldg., Cedar Rapids, Iowa
*W orthington, H arold (1916)................. Union T rust Bldg., Cleveland, Ohio
*W ren, J . H . (1916)..............................................2733, 120 Broadway, New York
*W right, A rthur (1916)............................................10 E ast 40th St., New York
*W right, Carl W . (1919)................... 518 Morse Ave., Ridgefield, New Jersey
*W right, F rancis A. (1916)................. 619 City Bank Bldg., Kansas City, Mo.
*W right, H . W infield (1916)................... 802 Ledger Bldg., Philadelphia, Pa.
*W right, J ames (1916)..................................................165 Broadway, New York
*W right, W alter Coleman (1916)..1750 Tam arind Ave., Los Angeles, Calif.
*W right, W illiam  R oland (1920) ..1030 Chapman Bldg., Los Angeles, Calif.
*W rye, W alter C. (1916)............................................60 State St., Boston, Mass.
*W ulfing, F rederick W . (1929)....................................111 John St., New York
*W unner, E m il G. (1920)................... 201 Juanita W ay, San Francisco, Calif.
*W yler, R ichard S. (1922)............... 1308 R. A. Long Bldg., Kansas City, Mo.
*W ym an , J oseph G. (1916)................................................72 W all St., New York
*W ythes, H arold A. (1916)..........................................225 Broadway, New York
*Yates, T. R oger (1929)........................923 15th St., N. W., Washington, D. C.
*Yeoman, Stephen  S m ith  (1920)........... 625 Circle Tower, Indianapolis, Ind.
*Young, A lbert F. (1916)..............................................141 Broadway, New York
*Young, A rthur (1916)........................................................1 Cedar St., New York
Y oung, Charles (1917)................... 106 Boulevard Haussmann, Paris, France
Young, George R. (1925)....... 220-15, 93rd Ave., Queens Village, New York
*Young, H ugh D ouglas (1921)....414 Castle & Cooke Bldg., Honolulu, T . H.
*Y oung, L. T ipton (1916)............... 501 Louisville T rust Bldg., Louisville, Ky.
*Y ule, George G. (1922)..................................800 W ashington St., Evanston, Ill.
*Zaenglein, P aul C. (1925)......... 507, 31 Exchange St., Rochester, New York
*Zinberg, George (1924)....................... 191 Joralemon St., Brooklyn, New York
*Zuehlke, W alter W . (1916)....................... 2200, 1 La Salle St., Chicago, Ill.
*zur N ieden, L udwig (1929)....................... 1500 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
*Zwemer, F rank L. (1923)......................... 1100 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
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ALPHABETICAL LIST OF ASSOCIATES
(Corrected to October 1 6 , 1930)
A n asterisk before the name of an associate indicates possession of a certi­
fied public accountant certificate issued by authority of a state or territory  of 
the United States, not necessarily the state in which the associate resides.
  Figures in parentheses after the names of associates indicate the date of 
their admission to the Institute. Those admitted in 1916 are charter associates.
*A bbott, George H . (1925)..........................621 Tulsa T rust Bldg., Tulsa, Okla.
*A bernethy, W illiam  M. (1924)
416 Peninsular Casualty Bldg., Jacksonville, Fla.
*A cher, W alter H. (1923)..........................................7 E ast 44th St., New York
*A dams, E lliott D. (1929)..................................D raw er 1646, Knoxville, Tenn.
*A lbers, Charles E. (1920)....................................330 Seventh Ave., New York
A lbree, E dward C. (1916)........................................................Swampscott, Mass.
*A lexander, A. DeW itt (1924)....... 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*A llen, J ames F. (1920) 3339 S. Woodmont, Pleasant Ridge, Cincinnati, Ohio 
*A u stin , J oseph S. (1916)......................... 808 Swetland Bldg., Cleveland, Ohio
*Bachm a nn , J ohn J . (1925)..........................Colonial Hotel, W ashington, D. C.
*Bacon, R oss M. (1926)..............................................50 E ast 42nd St., New York
*Bagnell, Douglas B. (1929)......... 216 Brow n-M arx Bldg., Birmingham, Ala.
*Bail, H amilton V aughan (1924)..................................30 Pine St., New York
*Baker, E mile Z. (1927)............................................25 W est 43rd St., New York
*Baker, Lester H . (1922)..................... 19 Post Office Arcade, F o rt Myers, Fla.
*Bamesberger, H . B. (1929)
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo.
*Bardwell, W allace E. (1916)........................P . O. Box 1412, Pittsfield, Mass.
*Barnes, A rthur F. (1923)....................................721 Locust St., St. Louis, Mo.
*Bauer, George F. (1916)
61 Second St., S tew art Manor, Long Island, New York
*Baum an , A dolf F. (1923)..................... Bank of Hawaii, Ltd., Honolulu, T. H .
*Ba u m an n , H arry P . (1927)............................208 S. La Salle St., Chicago, Ill.
*Beairsto, H . J. (1924)......................................................30 Church St., New York
*Beard, A lexander H . (1924)..................................122 East 42nd St., New York
Beaty, E arl (1929)..............................................................Berrien Springs, Mich.
*Becker, K arl H . (1926)............... ..............44 Bradfield Ave., Roslindale, Mass.
*Begley, J ohn P. (1928)..............................Creighton University, Omaha, Nebr.
*Benner, A lvin J. (1925)................................1475 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
*Bennett, Clinton W . (1920)..................... 10 Everett Rd., Winchester, Mass.
*Bentley, Charles Bancroft (1928)........... 66 Sidney St., Cambridge, Mass.
*Berggren, E arl H . (1926)................ 233 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif.
Bergman, R udolph (1925)................................424,17 E ast 42nd St., New York
*Bergset, Lloyd (1924)....................................1203 Fidelity Bldg., Duluth, Minn.
*Beveridge, F rederick (1918)..............................................56 Pine St., New York
*B illington, W illiam  H oward (1925)....1532, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
*B ischoff, E lmer Otto (1926)
818 F irs t W is. N at’l Bank Bldg., Milwaukee, W is.
*Bixler, J. Glen (1924)..................................... 1022 Mills Bldg., El Paso, Texas
*Black, M artin L., J r. (1930)................... 900 S. Brevard St., Charlotte, N. C.
*Blake, Lester F . (1923)........................................80 Federal St., Boston, Mass.
*B land, T. N oel (1921)............................. 710 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
*Bolin, A dolphus B. (1923)............................30 N orth 2nd St., Memphis, Tenn.
*B onner, D. R. (1926)....................................1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
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*Borjes, E dward G. (1925)........................... 2632, 11 W est 42nd St., New York
*Botz, J ames H . (1918)........................................................60 John St., New York
*Bourgeois, S idney S., J r. (1926)............. Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
Bowman, J ohn A. (1917)..................... 1609 Richmond Ave., Columbus, Ohio
*Boyce, J ohn M. (1922)..................... 644 Prudential Bldg., Buffalo, New York
Boynton, Charles E verett (1916)..19 Cottage Farm , Cape Elizabeth, Maine
*Branch, T homas W . (1923)................ .......551 Page Ave., N. E., Atlanta, Ga.
*Brash , W illiam  D. (1920).................. .,...........1108, 165 Broadway, New York
*Brophy, Daniel A. (1924)......................... 4501 S. W estern Blvd., Chicago, Ill.
*Brown, A lfred T. (1923)................ .56 Broadmoor Blvd., San Leandro, Calif.
*Brown, J ohn  M cK night (1927)
816 F irst N at'l Bank Bldg., Utica, New York
Brown, M ilner (1929)....................................... 231 S. La Salle St., Chicago, I ll.
*Brown, R oy C. (1924)..................... 617 Miazza-Woods Bldg., Meridian, Miss.
*Brown, Stewart C. (1926)................................. 623 Reed St., Milwaukee, W is.
*Brown, W illiam  J. (1929)......................................P. O. Box 1687, A tlanta, Ga.
*Bruster, R alph R. (1925)....................................... 110 State St., Boston, Mass.
*B uff, F rederick W illiam  (1922)............. Terminal Box 3168, Seattle, W ash.
B urke, T homas J. (1922)..................... ....................18 East 41st St., New York
*Burket, A lvin W. (1927)..... 725 American N at’l Bank Bldg., Richmond, Va.
*Burnh am , F rederick E dwin (1930)......... 514 Callahan Bldg., Dayton, Ohio
*B urrows, W illiam  T. (1930)........... 351 California St., San Francisco, Calif.
*B usch , George J. (1920)......... 1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, W ash.
B u sh , George E. (1916)......................................................63 W all St., New York
B utler, J ames A rthur (1928)
818 F irst W is. N at’l Bank Bldg., Milwaukee, W is. 
*B yrne, H ugh J. (1922)............................................366 Madison Ave., New York
*Call, George S hiras (1922)................... 609 Telegraph Bldg., H arrisburg, Pa.
Campbell, Gordon D. (1917)............................. 59 Yonge St., Toronto, Canada
*Carleton, F red P . (1926)..................... 216 Security Bldg., Minneapolis, Minn.
*Carlson, E rnest W . (1927)............................. 107 East 3rd St., St. Paul, Minn.
*Cartall, O. M. (1919)................................. 1002 La Salle Bldg., St. Louis, Mo.
*Carter, R obert S. (1927)....................................................56 Pine St., New York
*Cartwright, Louis B. (1923)..................... 23 City Hall, Rochester, New York
*Cash , S herman A bbott (1921)......................................50 Broad St., New York
*Chadburn, H arold E. (1925)............................... 285 Madison Ave., New York
*Chalk, A. L. C. (1926)..................... P. O. Box 132, London W. C. 2, England
*Chaney , P aul R. (1916)..906 Insurance Exchange Bldg., Los Angeles, Calif.
*Cha pm an , A rthur R. (1922)....... 904 Hume M ansur Bldg., Indianapolis, Ind.
*Checkers, J oseph M. (1927)..............................33 N. La Salle St., Chicago, Ill.
*Chenault, L. R. (1926)..................................................61 Broadway, New York
*Christenson, E inar N. (1919)..................... P. O. Box 17, Graniteville, Mass.
*Clapham , A rthur R. (1920)............... Chestnut Ave., Metuchen, New Jersey
*Clark, W ill G. (1920)....................................... 2 Pine St., San Francisco, Calif.
*Clegg, George B., J r. (1921)..830 Industrial T rust Co. Bldg., Providence, R. I.
*Cobb, P erry R. (1925)................................................3 Colony St., Meriden, Conn.
*Colby, Guy I rving (1922)................................... 420 Lexington Ave., New York
*Collins, Clinton, J r. (1927)................. 915, 18 E ast 4th St., Cincinnati, Ohio
*Conant, I ra M. (1921)..............................................110 State St., Boston, Mass.
*Conkling, Gerald M. (1926)..................... Board of T rade Bldg., Chicago, Ill.
*Cornell, Charles H . (1916)............................. 211 Congress St., Boston, Mass.
*Cornell, K enneth  A. (1923)........................................30 Church St., New York
*Corno, W alter J. (1927)..............................................295 Fifth Ave., New York
Cotham , E. R. (1929)................. 804 Home Insurance Bldg., Little Rock, Ark.
*Crawford, P. L. (1918)................................... 203 N. W abash Ave., Chicago, Ill.
*Crowell, J ohn  W ard (1921)..........................................15 Broad St., New Y ork
Culey, R oy T . (1927)............................. 929 Sanborn Ave., Los Angeles, Calif.
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*D’A lbini, G. Q. (1927)......................................45 Quince St., Medford, Oregon
*D alton, H. L eo (1921)................... 800 Second N at’l Bank Bldg., Toledo, Ohio
*Davies, E rnest Coulter (1924)
Wieboldt Hall, McKinlock Campus, Chicago, Ill.
*D avis, J . R oy (1922)...............................................29  W est 57th St., New York
D awson, E rnest George (1922)..................... 5600 Roosevelt Rd., Chicago, Ill.
*de Bau n , Lewis H . (1929)............................................225 Broadway, New York
*D empsey, T homas R. (1926)............... 508 Security Bldg., Los Angeles, Calif.
*D ensmore, L. E. (1920)............................................110 State St., Boston, Mass.
*D epue, Carl H . (1924)................... 1212 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
*D eV os, B. H . (1925)....................................530 W est 6th St., Los Angeles, Calif
D ick, A lexander Blaikie (1927)..... General Cable Corp., Rome, New York
*D ienes, M alcolm M. (1930)........... 1536 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
*D illon, J ohn  R. (1917)...................................................25  Broad St., New York
*Dobson, R ay R. (1927)......................................111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
*Dohr, J ames Lewis (1919)............................................52 Broadway, New York
*D onnelly, T homas B. (1917)............... 47 Century St., W est Medford, Mass.
D uckworth, H arold V. (1925)........................................56 Pine St., New York
*E by, A aron J ames (1924)............................1848 M ulberry St., H arrisburg, Pa.
*E ddy, E arnest (1923)............................. 6 Pierrepont St., Brooklyn, New York
*E dwards, T ruman  G. (1916)..........................900 S tatler Bldg., Boston, Mass.
*E gan, Gilbert V. (1922)..............................14250 Plymouth Rd., Detroit, Mich.
*E isenstein , E dward H . (1926)..................................1501 Broadway, New York
*E lder, A ndrew G. (1926)............... 1288 D exter H orton Bldg., Seattle, W ash.
*E lk in s , W. L. (1916)..............................S tate & City Bk. Bldg., Richmond, Va.
*E lliott, J ames A. (1919).........................................24  School St., Boston, Mass.
*E nglish , Charles R obert (1922)..........................Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
*E nloe, Ben ja m in  L. (1928)....................................506 Olive St., St. Louis, Mo.
*E rb, Gerald S. (1930)....................................5112 Hazel Ave., Philadelphia, Pa.
*E vans, C. Lawrence (1924)......... 16 Young O rchard Ave., Providence, R. I.
*F anger, Samuel (1928)................................406, 18 Tremont St., Boston, Mass.
*F echner, H arold C. (1928)....................................506 Olive St., St. Louis, Mo.
*F enner, J. B. (1929)
Prest-o-Lite Storage Battery Sales Corp., Indianapolis, Ind.
F ielden, H ector W . (1920)............ .2 Leader Lane, Toronto, Ontario, Canada
*F indley, W illis W. (1926)......................... 803 Rector Bldg., Little Rock, A rk.
*F in n ey , H . A. (1919)....................................833 Greenwood Ave., W ilmette, I ll.
*F ischer, J oseph H . (1920)..................... 934 P ark  Square Bldg., Boston, Mass.
*F ishbach , O scar Seymour (1922)..1948 E ast 18th St., Brooklyn, New York
*F lachbart, R udolph G. (1921)
119B Edgewater Park , T hrogg’s Neck, New York
*F lagg, Chauncey C. (1929)
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo.
*F letcher, R obert I. (1929)............. 50 M arket St., Poughkeepsie, New York
*F locken, I ra G. (1917)............................Administration Bldg., Pittsburgh, Pa.
*F loyd, W inthrop T. (1920)................... 1049 M arket St., San Francisco, Calif.
*F orney, W elborne J. (1925)......................................Box 222, Jacksonville, Fla.
*F oster, R alph W . (1928)................. 1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif.
*Fox, J ames J. (1918)..............................................752 Little Bldg., Boston, Mass.
*F oy, H ubert V. (1920)....................... 212 F irs t N at’l Bank Bidg., Tampa, Fla.
*F reedman, Samuel (1919)......................... 199 W ashington St., Boston, Mass.
*F risbee, Ira N. (1923)................................5 Reeder Bldg., Beverly Hills, Calif.
*F ue, Charles J. (1926)............................176 Remsen St., Brooklyn, New York
*Gereboff, Samuel (1927) 1221 New Industrial T rust Bldg., Providence, R. I.
*Ginder, W illard R. (1922)................... 1828 W idener Bldg., Philadelphia, Pa.
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*Glidden, E lmer G. (1922)..........................................14 South St., Boston, Mass.
*Gluick , L. (1923)......................................................115 E ast 82nd St., New York
*Godfrey, H oward G. (1923)....................... c/o J. L. Hudson Co., Detroit, Mich.
*Gold, A rchibald (1921)............................... 9 Clinton St., Newark, New Jersey
*Goodkind, D avid A. (1922)........................................1 Madison Ave., New York
*Goodman, E rnest L. (1920)............. Industrial T rust Bldg., Providence, R. I.
*Goodman, H arry (1927)..............................................31 Milk St., Boston, Mass.
*Goodman, M orris (1924)..............................................31 Milk St., Boston, Mass.
*Goodson, H . W . (1922).............................. ...1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
*Gordon, D avid C. (1922).......................... .....294 W ashington St., Boston, Mass.
*Gordon, George K imball (1918)....... ....................206 Ash St., Waltham, Mass.
Gordon, H . E. (1916)..........................................524 W ilson Bldg., Dallas, Texas
*Gormley, J oseph A. (1927)
Security Title Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
*Gorsey, Samuel J . (1919)........................... 547, 73 Trem ont St., Boston, Mass.
*Graham , H omer G. (1928)..................................541 Seybold Bldg., Miami, Fla.
*Graham , W illard J . (1928)
Commerce Bldg., University of Chicago, Chicago, Ill.
*Granger, M arshall A. (1921)......... 1 Ogden Ave., W hite Plains, New York
*Gray, H oward W illiam  (1930)
College of Commerce, University of Florida, Gainesville, Fla.
Greacen, A lbert (1916)................. Green Village, M orris County, New Jersey
*Greenfield, Charles L. (1930)................................12 Canal St., Boston, Mass.
*Greenfield, George L. (1923)......................... 511 B arker Bldg., Omaha, Nebr.
*Greenspan, A aron (1916)..........................................1440 Broadway, New York
*Greenspan, A braham (1922)................... Hadley Falls Bldg., Holyoke, Mass.
*Grube, H . A. (1920)............................... 360 Furm an St., Brooklyn, New York
*H aines, H . Claire (1924)............. 1015 S. 11th E ast St., Salt Lake City, Utah
*H ale, Clyde C. (1929)..........................................105 W . Adams St., Chicago, Ill.
*H all, R oy (1920)....................................................163 Lawton Rd., Riverside, Ill.
*H alsey, Crawford C. (1930)............................. 1901, 25 Broadway, New York
*H arenski, F elix (1927)................... 1978 Union T rust Bldg., Cleveland, Ohio
*H argadon, T homas J. (1923)......... 410 American T rust Bldg., St. Louis, Mo.
*H armon, H . E. (1929)..........................................33 N. La Salle St., Chicago, I ll.
*H arrell, Verne (1927)......................... 1862 E ast 55th St., Los Angeles, Calif.
*H arrington, J ohn J. (1921)............................... 657 Main St., W altham, Mass.
*H arrington, R oy V. (1922)..................................110 W est 40th St., New York
*H arris, F rank W., J r. (1924)................... 1416 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
*H arris, J . C. (1921)..................................... 1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
*H arrow, Be n ja m in  (1922)......................................51 Chambers St., New York
H art, P atrick H enry (1916)............................... 601 Copley Rd., Akron, Ohio
*H aslund, A rthur E. (1927)........................... 107 East 3rd St., St. Paul, Minn.
*H atch, F rank S. (1917)................................. 38 W alter St., Springfield, Mass.
*H atter, Charles W . (1930)......... 606 F irs t N at’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*H ausm an , W illiam  Lyon (1921)
510 Commercial N at’l Bank Bldg., Independence, Kansas
*H aworth, Christopher (1929)........... 24 Chapin Road, Newton Centre, Mass.
*H ayward, N. Cary (1930)......................................80 Federal St., Boston, Mass.
H eads, T homas (1923)................................. 600 Columbia Road, Boston, Mass.
*H ebrank, A dolph W illiam  (1929)..................... 506 Olive St., St. Louis, Mo.
*H eckert, J. B. (1928)........................... 11 E ast Norwich Ave., Columbus, Ohio
*H enderson, Algo D. (1927)................. Antioch College, Yellow Springs, Ohio
*H enson, J ames Lewis (1922)
% The Champion Coated Paper Co., Hamilton, Ohio
*H eye, K. W erner (1923)......... ..1115 Commerce Bldg., Rochester, New York
*H ite, H ugh H . (1926)......................................Gas Bldg., Benton H arbor, Mich.
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H ofer, D avid J. (1922)
157 Brompton Road, Garden City Long Island, New York
*H off, E dwin N. (1916)........................... 302 Custom House, Portland, Oregon
*H offman, L eslie J. (1928)................... 2020 H arris T rust Bldg., Chicago, Ill.
*H ogan, T homas J oseph (1920)....................................40 Rector St., New York
*H ouse, Claude W illiam  (1925)
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo.
*H owell, H arry R. (1924)..... 718 Kanawha Valley Bldg., Charleston, W . Va.
*H ubbell, Charles H ay (1920)............. 630 Engineers Bldg., Cleveland, Ohio
*H uene, A rthur H . (1922)........................................51 Chambers St., New York
*H ull, R obert S. (1916)..................................................75 Fulton St., New York
*H um phrey , F rederic L. (1922)....... 465 California St., San Francisco, Calif.
*H um phrey , H arold A. (1930)............................... 80 Federal St., Boston, Mass.
H umphreys, H ugh Godfrey (1925)................... P. O. Box 2087, Tulsa, Okla.
H unter, G. G. Guthrie (1923)............................200 Madison Ave., New York
*H urst, Clarence H arvey (1925)................................3 W . 15th St., New York
*H urst, R obert A. (1920)............. 800 Second N at’l Bank Bldg., Toledo, Ohio
*I rving, H orace S. (1927)
1114 Federal Reserve Bank Bldg., Kansas City, Mo.
*I rw in , E dwin A rthur (1922)............. 3327 Octavia St., San Francisco, Calif.
*J acobs, Ben ja m in  (1917)....Hotel Ansonia, 73rd St. & Broadway, New York
*J acobson, L ouis R. (1920)..................... 1113 N. V ista St., Los Angeles, Calif.
*J affe, J ohn  (1927)........................... 1030 Anderson Ave., Palisade, New Jersey
*J eppson, D. S. (1928)................................... 6128 Carlos Ave., Hollywood, Calif.
*J ones, A rchie B. (1923)..4327 N. Francisco Ave., Ravenswood, Chicago, I ll.
*J ones, Charles Stone (1922)........... 855, 417 S. H ill St., Los Angeles, Calif.
*J ones, E mlyn E. (1922)....................... 625 Land T itle Bldg., Philadelphia, Pa.
*J ones, L aurence H . (1929)............................. 105 S. La Salle St., Chicago, Ill.
*J ordan, J ohn R aymond (1928)..............................506 Olive St., St. Louis, Mo.
*J orgenson, J. H . (1922)................................41 Sutter St., San Francisco, Calif.
*J osephs, N athan (1919)....................................390 Main St., W orcester, Mass.
*K elly, C. L. (1923)..............................................1976 Onyx St., Eugene, Oregon
*K erman, W illiam  H . (1920)................. Miami-Jacobs College, Dayton, Ohio
*K ester, R oy B. (1916)........................................Columbia University, New York
*K ilduff, F rederick W . (1921)
305 Bum s St., Forest Hills, Long Island, New Y ork
*K ingston, S. C. (1924)..................................................551 F ifth Ave., New York
*K lein , T obias (1923)................... 241 Dover St., M anhattan Beach, New York
*K rueger, J udson E. (1920)............... 210 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*L ackey, H omer M. (1920)....................................2446 W ilson Ave., Chicago, I ll.
*L aird, F rederick Charles (1927)................. 1433 Conway Bldg., Chicago, Ill.
*Landon, W illiam  P. (1916)........... 63 Van B uren Ave., W., H artford, Conn.
*Lang, J ohn J. (1919)..................................... 801 La Salle Bldg., St. Louis, Mo.
*L ange, A lbert W . (1923)................................208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
*L athrop, W ill Brown (1919)........... 341, 53 W . Jackson Blvd., Chicago, I ll.
*Leach, F rederic R. (1924)..116 Lorraine Ave., Upper Montclair, New Jersey
*Leete, H arry O sborn (1920)....................................110 W illiam St., New York
*Leight, M ilton (1921)..........................................342 Madison Ave., New York
*L evi, E dward (1 9 2 0 )......... Lismare Road, Lawrence, Long Island, New York
*L evy, A braham (1924)............................. 626 East 8th St.,Brooklyn, New York
*L evy, D aniel (1921)................................1244 Salmon Tower Bldg., New York
*Lew is, A rcher D eW itt (1925)..................... 711 Security Bldg., Denver, Colo.
*L ingle, H arold B. (1920)..................................306 Maple St., Rome, New York
Lormer, George (1917)............................. 349 Collins St., Melbourne, Australia
*L y n n , A udie J ohn (1924)........................... 1112 Starks Bldg., Louisville, Ky.
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*M acBa in , R obert Cowan (1925)..................... P ier 13, E ast River, New York
M cCallum , Dougall (1921)................................. 345 E ast 68th St., New York
*M cCarthy, J oseph F . (1923)..................................... 230 P ark  Ave., New York
*McD evitt, E dward J., J r. (1920)................... 507, 1 Federal St., Boston, Mass.
McE w en , H oward L. (1923)
602 T rust Company Bldg., W atertown, New York
*M cS hea , R oger A., J r. (1924)..........................112 M arket St., H arrisburg, Pa.
*M adden, W illiam  J. (1927).................... .Board of T rade Bldg., Chicago, I ll.
*M agee, W illiam  J. (1916)...................... .......New Bond St., W orcester, Mass.
*Mark, D avid L. (1922)........................ .......................1501 Broadway, New York
*M artin, F rancis C. (1928)........... c/o Rockport Granite Co., Rockport, Mass.
*M artin, J oseph Louis (1922)........................... 420 Lexington Ave., New York
*M atthews, T . B. (1927)............................... 1300, 506 Olive St., St. Louis, Mo.
*M attingly, B. D. (1920)................... 1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif.
*M ayer, P hillip  J. (1920)............................................154 Nassau St., New York
*Mayhew , H . Grady (1925)............... 501 Petroleum Bldg., F o rt W orth, Texas
*M ayo, R alph B. (1916)..................................... 530 Foster Bldg., Denver, Colo.
*M eyer, A nthony G. (1930)............. 8020, 95th Ave., Ozone Park, New York
*M iller, J ohn M. (1928)....................................412 Tootle Bldg., St. Joseph, Mo.
*M iller, J ohn W. (1929) 328 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
*M itchell, F ranklin  (1918)......... 1102 S. M ariposa Ave., Los Angeles, Calif.
*M itchell, W alter K. (1916)....... 520 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
*Mohney , T heodore G. (1929)....................... 6071 Second Blvd., Detroit, Mich.
*M ontgomery, J ohn R. (1923)................... 511 N. Lafayette St., Sandwich, Ill.
*Mordy, W illiam  H edley (1926)....Stanford & Doyle Sts., Emeryville, Calif.
*M orris, K arl K. (1920)................... 1975 Union T rust Bldg., Cleveland, Ohio
*Morrison, F rancis A. (1920)..................................... 165 Broadway, New York
*Morrison, P aul L. (1926)........................... 20 N. W acker Drive, Chicago, III.
*M orrow, R obert C. (1916)................... 3607 Forest P ark  Ave., Baltimore, Md.
*Mounsey, R. C. (1920)............................... 707 Securities Bldg., Seattle, W ash.
*M uddiman, A lla n  (1926)............. First N at’l Bank Bldg., Birmingham, Ala.
*M unroe, David (1923)....................................................140 Cedar St., New York
*M unson, Clifford R. (1925)....................... 1315 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
*M uren, L ee J . (1926)....................................... 896 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
*M urphy, V incent J. (1927)
307 Central N at’l Bank Bldg., St. Petersburg, Fla.
*M uzzy, Charles A. (1927)............. 1627 S. Arapahoe St., Los Angeles, Calif.
*M yer, R aymond P . (1926)..........................................423 M ain St., Racine, W is.
*N elson, F ranklin H . (1922)......908 Hume M ansur Bldg., Indianapolis, Ind.
*Neubauer, Charles M. (1920)....................... 3001 Valentine Ave., New York
*New m an , Maurice N. (1922)....... 402 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
*N iederwiesen, R ichard E. (1921)............................149 Broadway, New York
*N oll, H oward V. (1923)............................................132 Nassau St., New York
*N owell, H . E dwin (1920)................. 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*O lshen , J. W . (1919)....... 155 W est End Ave., M anhattan Beach, New York
*Ott, N elson L. (1926)....................................................50 Broadway, New York
*P agen, J. L awrence (1921)........................................120 Broadway, New York
*P almer, F erris I. (1921)..c/o The Garlock Packing Co., Palmyra, New York
*P arham , K ennon  W . (1927)............................P . O. Box 1525, Raleigh, N. C.
*P atch, H ugh Leroy (1922)
713 Federal Reserve Bank Bldg., Cleveland, Ohio 
*P atrick, George T horn (1927)
608 W alker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
*P eavey, J ames O akley (1925)................... 371 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
*P eters, H arold R. (1923)......................................400 Madison Ave., New York
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*P etersen, Charles H . (1923)............... 703 M arket St., San Francisco, Calif.
*P h ilips , H erbert O. (1923).................................250 W est 94th St., New York
*P ittluck, Charles H . (1916)............................. 225 W est 34th St., New York
*P limsoll, H erbert R. (1924)
Garden Courts Apts., Cor. Euclid Ave. & Ridge, Berkeley, Calif.
*P ond, H arold M. (1923)..............................77 W . W ashington St., Chicago, Ill.
*P oole, A rthur Bensell (1925)..................................35 W . 45th St., New York
*P otter, Charles C. (1925)..............................804 O. B. T . Bldg., Orlando, Fla.
P reinreich, Gabriel A. D. (1928)..............................1 Charlton St., New York
*P rentice, T homas W alker (1922)............. P . O. Box 335, Ponca City, Okla.
P riebe, J. R alph (1929)....................................3536 N. Paulina St., Chicago, Ill.
*P rince, W . D. (1923)....................................1306 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
*P utnam , W orcester (1928)..................... P . O. Box 2859, St. Petersburg, Fla.
*P yle, J oseph Lybrand (1924)....................2 Bedford Court, Wilmington, Del.
*Qu in n , W illiam  P. (1922)..................... 215 W est 7th St., Los Angeles, Calif.
R appaport, P ercy (1922)....................................................56 Pine St., New York
*R aw linson, Charles E rnest (1926)
1412 Public Service Bldg., Portland, Oregon
*R eeve, A rchie F. (1921)..........................................100 East 42nd St., New York
*R eighard, J ohn  J. (1922)......... University of Minnesota, Minneapolis, Minn.
*R ichards, P aul J . (1920)............................................225 Broadway, New York
*R ion, W illiam  Calhoun (1922)
712 N at’l Loan & Ex. Bank Bldg., Columbia, S. C.
*R iquelmy, H . C. (1930)............................1203 Esperson Bldg., Houston, Texas
*R issinger, R obert H . (1927)..... 1200 Bankers T rust Bldg., Philadelphia, Pa.
*R istau , L orenz A. (1928)....... 515 F irst N at’l Bank Bldg., Mason City, Iowa
*R itter, F erdinand T. (1920)
1115 Pacific Southwest Bldg., Long Beach, Calif.
*R ittler, E dward S. (1921)........................Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
*R obb, Gordon (1919)....................................6451 Church St., Los Angeles, Calif.
*R obinson, Reuben R. (1923)................................292 Madison Ave., New York
*R odolph, R ollin P. (1925)............... 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*R ooney, J ames P . (1926)......................................750 Main St., H artford, Conn.
*R oquemore, O. G. (1923)....................................P. O. Box 195, Amarillo, Texas
*Rosane, C. B. E. (1920)............. 1340 Sunnyside Place, Plainfield, New Jersey
*R ose, H erbert B. (1927)..................... 602 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
*Ross, K enneth  D wight (1922)..................... 100 S. La Salle St., Chicago, I ll.
*R upp, C harles P. (1920)............................Richfield Oil Bldg., Oakland, Calif.
R ussell, W illiam  F rancis (1916)
% Isaac G. Johnson & Co., Spuyten Duyvil, New York
*St. A mour, J ames A. (1923)................. Royal Bank of Canada, Havana, Cuba
Sampson, George F. (1924)........... 514 W yoming Ave., Millburn, New Jersey
*Sandberg, A rthur (1927)..........................................40 Court St., Boston, Mass.
*Sargent, H omer A. (1923)............. % St. Croix Paper Co., Woodland, Maine
*Savage, G. A. (1924).......................... 28  E ast Broadway, Salt Lake City, U tah
*Sawyer, J ohn  T albott, J r. (1924)........ ...5930 Grand Ave., W auwatosa, Wis.
*Saypol, J ulian  H. (1923)....................... 141 Grafton St., Brooklyn, New York
*Schaefer, W illiam  B. (1922)........... Voorhis Ave., River Edge, New Jersey
*Schantz, W illiam  M. (1929)....................... 7 Eltinge Bldg., Bismarck, N. D.
*Scheiber, M ax S. (1920)..............................................522 F ifth Ave., New York
*S cherich, E. R. (1920)......................................1164 Allen Ave., Glendale, Calif.
*Schettler, A lw in  H . (1928)
1320 Liberty Central T rust Bldg., St. Louis, Mo.
*Schlessinger, M ax (1917)..........................................565 Fifth Ave., New York
*Schm iel, E. J . (1924)................................................110 W illiam St., New York
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*S chneider , J o h n  H enry  (19 2 9 )..............................422 M elrose St., Chicago, Ill.
*S chotz, L o u is  E arl (1 9 2 4 )....................... 45 C hurch St., Pa terson , N ew  Jersey
S c h u it , H enry  P . (1 9 1 7 ).............. %  M erck & Co., Inc., R ahw ay, N ew  Jersey
*Sc h u r z , F r a n k l in  D. (1925)........T he South  Bend T ribune, South  Bend, Ind.
*S ch uster , George A . R. (1929)
1114 Federal R eserve B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*S chuyler, T h e o ph ilu s  (1 9 1 6 )......722 Springfield Ave., Sum m it, N ew  Jersey
*S ch w a rtz , F ra n k  P . (1925)................... ........ 412 T ootle  Bldg., S t. Joseph, Mo.
*S cott, F r a n k  W . (19 1 8 )................................................. 120 B roadw ay, N ew  Y ork
*S cott, W alter F . (19 2 1 )...................... ........... 338 P lan te rs  Bldg., S t. Louis, Mo.
*S ea m a n s , R ichard  D. (19 2 2 )......................................84 S ta te  St., Boston, M ass.
S engstack , J o h n  F . (1 9 2 3 )...........................................10 E ast 40thSt., N ew  Y ork
*S h a w , Claude M ason (19 2 2 )....................... 1255 N . C entral Ave., Chicago, Ill.
*S ieger, M. S. (1 9 2 4 )....................... 2206 F ir s t  N a t'l B ank Bldg., P ittsbu rgh , Pa.
*S m it h , H enry  E zmond  (1927)......................... 120 S. L a Salle  St., Chicago, Ill.
*S nider, J o h n  W ilson  (1 9 2 4 )......................... 1808 A rcade Bldg., S t. Louis, Mo.
* S parling , J o h n  W . (1 9 1 9 )................................308 Columbia St., Seattle, W ash.
*S ta nton , C harles E. (1923)...........................................745 F ifth  A ve.,N ew  Y ork
*Sta n ze , M ilton  M cK. (19 2 8 )....................... 1320, 506 O live St., S t. Louis, Mo.
*Steel, C harles H . (1 9 2 0 )..........712 P rov iden t T ru s t Bldg., Philadelphia, Pa .
*Stewart, J . H arold (1 9 2 2 )...........................................50 S ta te  St., Boston, M ass.
*Stiers, N orvel M. (1921)..531 A rch itects & B uilders Bldg., Indianapolis, Ind.
*S t in e , R a l ph  E dward (1 9 2 7 )..............................B renem an Bldg., L ancaster, Pa .
*Strand, Carl W illia m  (19 2 4 )....................... 208 A ppleton  St., Holyoke, M ass.
*Strand, O scar C. (1923)..................... 1010 Foshay  T ow er, M inneapolis, M inn.
*St u m p , S idney  P . (19 2 5 )............ 1023 Second N a t 'l B ank Bldg., A kron , Ohio
*S tu rm , J o h n  E dward (1923)
219 H ornaday  Road, M t. O liver, P ittsbu rgh , P a .
*T a n n er , L ouis F rancis (1921)
414 M onongahela Bldg., M organtow n, W . V a.
*T ate, D elbert L . (1923).................959 W estchester W ay, B irm ingham , Mich.
*T eeter, E arl G. (19 1 7 ).........................................332 S. L a Salle  St., Chicago, Ill.
*T em ple , H arry S. (1 9 2 7 ).................................... 107 E as t 3 rd  St., S t. Paul, M inn.
*T e u n o n , J . S. (1 9 2 2 )......................... 229 E . H anover St., T ren ton , N ew  Jersey
*T ew ksbury , Carl L. (1917)...................T h e  U nion T ru s t Co., Cleveland, O hio
*T h o m , H arry (19 2 3 ).........................................339 E. Chicago Ave., Chicago, Ill.
*T iln ey , Stanley  D. (1921).................................. 222 W . A dam s St., Chicago, Ill.
*T ower, Carleton M. (1928)................................105 W . A dam s St., Chicago, Ill.
*T ropp, J oseph  N . (1 9 2 2 ).................................. 26 C ourt St., Brooklyn, N ew  Y ork
*T rouant, D onald L y n n  (19 2 9 ).................................. 60 S ta te  St., Boston, M ass.
*T urnbull , J oseph  A . (19 2 9 ).................................... 75 F ederal St., Boston, M ass.
*T wose, H erbert H . (1 9 2 2 ).................5100 P lank in ton  Bldg., M ilwaukee, W is.
*W aggoner, W illia m  C. (1927).........................................61 Broadw ay, N ew  Y ork
*W akefield , E dw in  E . (1923).................................. 80 F ederal St., Boston, M ass.
*W ald, H arold (19 2 2 )...................................... 262 W ashing ton  St., Boston, M ass.
*W ald, N a t h a n  (19 2 3 )................................................... 1170 Broadw ay, N ew  Y ork
W alker, M a tth ew  H . (1923).......................................Canadian Club, N ew  Y ork
*W all, J o h n  J . (1 9 2 1 )..................... 907 H osp ita l T ru s t Bldg., Providence, R . I.
*W alton, J am es  (1921).................................. 524 Bakew ell Bldg., P ittsbu rgh , P a .
*W ard, R aymond  L. (1 9 3 0 ).................................. 105 S. L a Salle  St., Chicago, Ill.
W aters, C hester  C. (19 2 1 )................................3 P ine  Ave., T acom a P a rk , Md.
*W atson , J o h n  W . (1921)............................................... Shell Bldg., St. Louis, Mo.
*W ebb, E . H . (1 9 2 2 ).....................1307 P u g e t Sound B ank Bldg., Tacom a, W ash.
*W einberg, H arry (1 9 2 0 ).............. S teneck T ru s t Bldg., Hoboken, N ew  Jersey
*W ells, S eymour (1 9 2 6 )......................... 922 K earns Bldg., S a lt L ake City, U tah
*W e l s h , A rth u r  E. (1 9 2 2 )............................P . O. B ox  661, St. Petersburg , Fla.
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*W h it e , W arren H . (1919).........................................89 B road  St., Boston, M ass.
*W h y te , N elson L. (1 9 2 9 )........922 F ederal T ru s t Bldg., N ew ark, N ew  Jersey
*W ickstrom , W ilbur J . (1920)............................310 W hite  Bldg., Seattle, W ash.
*W iegel, R a lph  E. (1 9 2 4 )......................... 568 P au l B row n Bldg., S t. Louis, Mo.
*W ilcox , M ary E lizabeth  (19 2 6 ).................44 Langdon St., Cam bridge, M ass.
*W il k in s o n , L loyd L. (1925)....905 N a t’l Loan & B ank Bldg., Columbia, S. C.
*W illard, R aymond  D. (19 2 0 )........................... 819 S ta tle r Bldg., Boston, M ass.
*W il l ia m s , P ercival L. (1 9 2 4 ).................3500, 33 N . L a Salle St., Chicago, Ill.
*W il l in s , T hom as N . (1 9 1 8 )............................................. 15 B road St., N ew  Y ork
*W il l is , W illia m  H . (1 9 2 9 ).....................3202 A venue K, Brooklyn, N ew  Y ork
*W ilso n , C. I. (1925)................................1110 A thletic  Club Bldg., D allas, T exas
*W ilso n , R obert W . (1 9 2 1 )..............................2312 M agee Ave., Berkeley, Calif.
*W inegrad, I rvin A . (1920)......................... 310 B ulletin  Bldg., Philadelphia, P a .
*W in zer , O. E . (1 9 2 3 )...................................... 726, 29 S. L a Salle  St., Chicago, Ill.
*W olfe, F r a n k  B. (19 1 7 )..................... 1825 E as t 30th St., Brooklyn, N ew  Y o rk
*W olling, J . S pencer (1921).................................... 515 Locust St., S t. Louis, Mo.
*W ood, R obert A . (1924)...........................................417 W est 118th St., N ew  Y ork
*W orsley, R oss G. (1923)............................431 C lift Bldg., S a lt L ake City, U tah
*W uerfel, G ustave A . (1 9 2 2 ).........................................220 B roadw ay, N ew  Y ork
Y oung, D a n ie l  A . (19 1 7 )..........176 Ridgew ood Ave., Glen Ridge, N ew  Jersey
*Y oung , T . R aymond (1921)......c/o O ’M eara-Y oung  M otor Co., D enver, Colo.
*Z im m e r m a n , P hilo  R a lph  (19 2 8 )...................527 H enry  Bldg., Seattle, W ash.
*Z oelck, H enry  F . (1928)
F irs t  W isconsin N a t’l B ank Bldg., M ilwaukee, W is.
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ASSOCIATES
(C orrec ted  to  O ctober 16, 1930)
A n  asterisk  before the nam e of a  m em ber o r an associate indicates pos­
session of a  certified public accountant certificate issued by au tho rity  of a 
s ta te  or te rrito ry  of the U nited  tSates, not necessarily the sta te  in which the 
m em ber o r associate resides.
F igu res in  parentheses a fte r the names of m em bers and associates indi­
cate the  date of their adm ission to the Institu te . T hose adm itted  in 1916 are  
c h arte r m em bers and associates.
Alabama
Members
A u s t in , W ill ia m  Ga in e s  (1 9 1 6 )..............................P . O . B ox  412, Mobile, A la.
*B orland, W illia m  H oward (1927)
625 A g e -H era ld  Bldg., B irm ingham , Ala.
*C h r ist ia n , W ill ia m  J . (1928).................2218 Com er Bldg., B irm ingham , Ala.
*Crane , H arold C. (19 1 6 )........923 F irs t  N a t’l B ank Bldg., M ontgom ery, Ala.
*R osson , G eorge T . (1 9 2 6 )...................317 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., Mobile, A la.
*S auer , Conrad, J r. (19 3 0 )......................... 2014 Com er Bldg., B irm ingham , Ala.
*S m it h , F . H o pk in so n  (1920) ..937 F irs t  N a t’l B ank Bldg., B irm ingham , Ala.
Associates
*B agnell, D ouglas B. (1 9 2 9 ).......... 216 B ro w n -M arx  B ldg., B irm ingham , A la.
*M u dd im an , A llan  (1 9 2 6 ).............. F irs t  N a t’l B ank Bldg., B irm ingham , A la.
Arizona
Members
*Cuthbert, H ugh  T hornton  (1 9 1 6 ).............. 523 H eard  Bldg., Phoenix, A riz.
*G arrett, E . T . (1 9 2 3 )..........201 F irs t  N a t’l Bk. of A riz. Bldg., Phoenix, A riz.
*L ee , C h r ist ia n  P . (1923).........................................L uhrs T ow er, Phoenix, A riz.
*P lu n k ett , W illis  H . (1921).................10 A rizona F ire  Bldg., Phoenix, A riz.
*S m it h , J a m es  A rth u r  (19 2 7 ).................12 A rizona F ire  Bldg., Phoenix, A riz.
*W a l s h , P atrick  J . (1927)..406 Consolidated N a t’l B ank Bldg., Tucson, A riz.
Arkansas
Members
*B row n , G eorge R ussell  (1 9 3 0 )...................917 Boyle Bldg., L ittle  Rock, A rk .
*C h a se , R oy E . (1 9 2 4 )...................................... 604 R ector Bldg., L ittle  Rock, A rk .
*Croft, L yle B ernard (19 2 1 )......804 H om e Insu rance  Bldg., L ittle  Rock, A rk .
*G a u n t , E dward L. (19 2 3 )..............................604 R ector Bldg., L ittle  Rock, A rk .
*H en n e g in , H . W . (19 1 6 )............ 805 H om e Insurance Bldg., L ittle  Rock, A rk .
*K inard , Caddie H . (1922)....................... 212 M asonic Tem ple, E l D orado, A rk .
*R ebsa m en , R aymond H . (1 9 2 7 ).................917 Boyle Bldg., L ittle  Rock, A rk .
*T ra w ick , J . I. (19 2 9 ).........................................P . O. B ox 1146, L ittle  Rock, A rk .
Associates
Co th a m , E . R . (1 9 2 9 )...................804 H om e Insurance Bldg., L ittle  Rock, A rk .
*F indley , W ill is  W . (1926)............................803 R ector Bldg., L ittle  Rock, A rk .
California
Members
*A aron, V ictor (1 9 2 1 ).................F inancia l C enter Bldg., S an  Francisco , Calif.
*A dsit, E dward H . (1 9 2 1 )........................... 215 W est 7th St., Los Angeles, Calif.
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*A u s t in , D . (1 9 2 3 ).................................... 519 C alifornia St., S an  F rancisco , Calif.
*B acon, A lbert T . (1916)............................510 S. S p ring  St., Los Angeles, Calif.
*B arette, E dward L ouis (19 2 7 ).................215 W est 7th St., Los Angeles, Calif.
*B askerville, C harles A . (1916)
841 P etro leum  Securities Bldg., Los Angeles, Calif.
B eebe, H . W . (1920)...................................... C rocker Bldg., San Francisco, Calif.
*B lack , Clarence S. (19 1 6 )....................... 530 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
*B la c k m a n , W illia m  R obert (1916)
714 W . P . S to ry  Bldg., Los Angeles, Calif.
*B lig h t , R eynold E . (1916)....1228 C. C. Chapm an Bldg., Los Angeles, Calif.
*B ourne, J oseph  W illia m  (1922)......517 California St., San Francisco, Calif.
*B ours, B. W . (1 9 1 6 ).................................... 620 M ark et St., San Francisco, Calif.
*B rady, E dward (19 1 8 )....................... 2750 E . H ope St., H u n ting ton  P a rk , Calif.
*B rewster, H arold S. (19 2 8 )..................... 530 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
*B r is sm a n , H erm an  G. (19 1 9 )............ 946 Rodney D rive, S an  Leandro, Calif.
*B rotherton, R obert E rnest (1916)
714 A m erican  B ank Bldg., O akland, Calif.
*B rown , H erbert P aul  (1927).............. 855, 417 S. H ill St., Los Angeles, Calif.
*B row n , W illis  H . (19 2 2 )............ 827 San F ernando  Bldg., Los Angeles, Calif.
*B urrows, J o h n  W . (19 2 8 )......................... 703 M ark et St., San Francisco, Calif.
*Carruthers, C harles P . (1916)....1020 B alfour Bldg., San Francisco , Calif.
*Carter, J esse R ay (19 2 3 ).................................. Russ Bldg., San  Francisco, Calif.
*Cerf, M yrtile (19 2 7 )..............................519 C alifornia St., San  F rancisco, Calif.
*C h a m berla in , C. P . (1916).................311 California St., San Francisco, Calif.
*Co h e n , J . D. (19 2 0 ).................................. 458 S. C atalena St., Los Angeles, Calif.
*Cole, R . W . E . (19 1 6 ).................917 I. N . V an  N uys Bldg., Los Angeles, Calif.
*Cooper, H arry J . (19 1 6 )....................... 519 C alifornia St., San Francisco, Calif.
*Cooper, J o h n  E dward (1 9 1 6 )......................... 323 W est St., H ealdsburg, Calif.
*Cornell, C harles E . (1916)............ 720 O akland B ank Bldg., O akland, Calif.
*Cramer, W alter H . (1 9 1 6 )....................... 268 M arket St., S an  Francisco , Calif.
C urtis , C harles G. (19 2 0 )...................244 C alifornia St., San  Francisco, Calif.
*D olge, W illia m  (1916)
403 M erchants E xchange Bldg., S an  F rancisco, Calif.
D ouglas, H arry J . (19 1 6 )............................................. ;..............M enlo P ark , Calif.
*D ow , R a lph  G. (19 2 4 )...................633 Loew ’s S ta te  Bldg., Los Angeles, Calif.
*D rury , G erald H . (19 2 1 ).................141 N . R am part Blvd., Los Angeles, Calif.
*D udley, E rnest W illia m  (1918).......... 816 S. C itrus St., Los Angeles, Calif.
*D um ville, H arry (1 9 1 8 )..............................B alfour Bldg., San Francisco, Calif.
*E v an s , R ichard  F . (1 9 2 8 )......................... 530 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
*E verts, L. S. (19 1 6 ).....................727 F ir s t  N a t i  B ank Bldg., San Diego, Calif.
*F a rquhar , F rancis  P . (19 1 8 ).............. 114 Sansom e St., S an  Francisco, Calif.
*F ields, J am es  L . (19 1 6 ).................................. 2141 Clinton Ave., A lam eda, Calif.
*F in n em o re , H erbert W . (1924)
Q uin t St. and E vans Ave., San Francisco, Calif.
*F orbes, J o h n  F . (1916)......................... 210 C rocker Bldg., San Francisco, Calif.
*F ullerton, A ubrey C u m m in g s  (1919)
210 C rocker Bldg., San Francisco, Calif.
*G ibson , W alter B. (1922)......................... 530 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
*G iles , L awrence (19 2 7 )............ 1020 A . G. B a rtle tt Bldg., Los Angeles, Calif.
*G oode, P . G. (19 1 6 ).................................. 444 C alifornia St., San Francisco , Calif.
*Goodell, Clayton H . (19 2 3 )......................... 2896 Glasscock St., O akland, Calif.
*G reenfield , J esse  A rth u r  (1921)
737 Citizens N a t’l B ank Bldg., Los Angeles, Calif.
*Gr if f it h s , E rnest E . (1928)
328 N. A lfred  St., B everly Blvd., Los Angeles, Calif.
*H a h n , F . F . (1 9 1 6 ).....................615 Pacific M utual Bldg., Los Angeles, Calif.
*H all, H ayes (1926)........................... 330 W ashing ton  St., S an  Francisco, Calif.
*H a m ilto n , A lbert E . (1916).................1227 H a rp e r Ave., Los Angeles, Calif.
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*H aring , A lbert J . (19 2 2 )......................... 215 M ark et St., San  F rancisco, Calif.
*H arrison , H arlowe A . (1928)
834 Citizens N a t’l B ank B ldg., Los Angeles, Calif.
*H errick , A n so n  (1927)
403 M erchants E xchange  Bldg., S an  Francisco, Calif.
*H errick, L ester (1916)
403 .M erchants E xchange Bldg., S an  Francisco, Calif.
*H ic k l in , B e n ja m in  H . (1927).................941 Russ Bldg., San  Francisco, Calif.
*H ill , J . Gordon (1916 ) 403 M erchants E xchange Bldg., S an  Francisco, Calif.
*H itchcock , F . C harles (1 9 2 5 )..........233 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif.
*H ood, W alter (1 9 1 6 ).................425 S tan d ard  O il Bldg., San Francisco, Calif.
H ore, F rederick (19 2 2 )............................129 S. G ranada Ave., A lham bra, Calif.
H oward, W ilfred N . (1920).....................530 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
*J ackson , J . H u gh  (19 2 0 )......................... B ox  2428, S tan fo rd  U niversity , Calif.
*J o h n so n , F rederick (19 1 6 )........1609 N . A lexandria  Ave., Los Angeles, Calif.
*K east, George R . (1 9 2 0 )...................................... 2 P ine  St., San  Francisco, Calif.
*K ilroe, W . R . R. (1 9 1 6 )..................... 1020 B alfour Bldg., San Francisco, Calif.
K irkbride, F rederick (19 2 3 )..................... 530 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
K irk la nd , R obert S. (1929).............. 485 C alifornia St., San Francisco, Calif.
*K l in k ,  G eorge T . (19 1 6 )................................... 2  P ine  St., San  Francisco, Calif.
*K noeppel, F rederick J . (1916)......................... 15 N . V ega St., A lham bra, Calif.
*K o h n k e , F rederick C harles (19 3 0 )............ 2 P ine  St., S an  Francisco, Calif.
*K ohr , W alter P . (19 1 7 )..............................910 S to ry  Bldg., Los Angeles, Calif.
L a m b , J a m es  A . (1 9 2 2 )..............................401 S. B roadw ay, Los Angeles, Calif.
*L ee , F rederic M . (1916)....................... 485 C alifornia St., S an  Francisco, Calif.
*L illy , L ew is  (1 9 2 7 )................................444 C alifornia St., S an  Francisco, Calif.
*L oom is, A rth u r  M . (19 1 6 )............ 633 Loew ’s S ta te  Bldg., Los Angeles, Calif.
*M a ck ie , C harles (1 9 2 5 )..............................615 42nd Ave., S an  Francisco, Calif.
*M acleod, A lister D . (1930)....1128 I. N . V an  N uys Bldg., Los Angeles, Calif.
*M acT a v is h , D onald (19 2 9 ).....................846 S. B roadw ay, Los Angeles, Calif.
*M cK ee, R aymond  W . (1922) ....1112 A . G. B a rtle tt Bldg., Los Angeles, Calif.
*M cL aren , N orman  (1 9 1 6 )...................444 C alifornia St., San  Francisco, Calif.
*M cL aren , N orman  L oyall (1922)..444 C alifornia St., San Francisco, Calif.
*M cM a h o n , F rancis M. (1 9 1 6 ).......... 1041 N . L aurel Ave., Hollyw ood, Calif.
*M a rsh a ll , P erry R . F . (19 2 5 ).................P . O. B ox  618, S an ta  B arbara , Calif.
*M ills , H arry B. (1921).............. 206 A. G. B a rtle tt Bldg., Los Angeles, C alif.
*M oreton, A . L. (19 2 6 )................................215 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
*M u sa u s , W ill ia m  P . (1916)...................117 W est 9th St., Los Angeles, Calif.
*P alethorpe, W . J . (1 9 1 6 ).................520 U nion B ank Bldg., Los Angeles, Calif.
*P atterson, H . S. (1 9 1 6 ).................................... M ills Bldg., San Francisco, Calif.
*P a ttin so n , I. Gra h a m  (19 1 8 ).................530 W est 6th St., Los Angeles, Calif.
*R a u s c h , H enry  J . (1924).....................727 Roosevelt Bldg., Los Angeles, Calif.
*R iselin g , R obert F . (1 9 2 6 )........1020 A . G. B a rtle tt Bldg., Los Angeles, Calif.
*R obinson , A lfred P orter (1916) ....601 C rocker Bldg., San Francisco, Calif.
*R obinson , W ill ia m  J . (1920)...................112 W est 9th St., Los Angeles, Calif.
*R o t h m a n , E m a n u el  (1927).......... 810 U nion B ank Bldg., Los Angeles, Calif.
*R u ckstell, J o h n  R . (19 1 6 ).....................703 M ark et St., San Francisco , Calif.
*S atchell, G eorge E . H . (1916)..................... 369 P ine  St., S an  Francisco , Calif.
*S cholefield , J o sh u a  B. (1 9 2 2 )........618 C hapm an Bldg., Los Angeles, Calif.
S hort, F r a n k  G. (19 3 0 )......................... 114 Sansom e St., S an  Francisco, Calif.
*S im m e r s , J o h n  A . (1 9 1 7 )............ 536 A . G. B a rtle tt B ldg., Los Angeles, Calif.
*S pencer , E . H . (19 1 6 )................................1709 W est 8th St., Los Angeles, Calif.
*S ta n ley , H ubert A skew  (1923)............ 530 W est 6 th  St., Los Angeles, Calif.
*S trong, A ddison G. (19 1 6 )........425 S tandard  O il Bldg., S an  Francisco, Calif.
*S ully , J a m es O. (1 9 1 6 ).............. 311, 260 C alifornia St., S an  Francisco , Calif.
*S u therland , L eland  G. (1925)
820 Security  T itle  Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
*T h o m a s , H . I vor (19 1 6 )......................... 920 B a rtle tt B ldg., Los A ngeles, Calif.
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*T h o m s o n , H e n r y  M . (1920)....1428  C. C. C h a p m a n  B ldg ., L os A ng eles , C alif.
*T o m p k in s , C h a r l e s  B . (1 9 1 6 )__527 A . G. B a r t le t t  B ldg ., L os A n g e les , C alif.
*W a t s o n , A lbert J .  (1 9 1 6 ) ....................485 C a lifo rn ia  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*W ebster , S a m u e l  S ., J r. (1 9 2 3 ) ...... 1320 F o re m a n  B ldg ., L os A n g eles , C alif.
*W en zelbu rg er , A . (1 9 1 6 ) ............... 315 M o n tg o m e ry  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*W il d e , G eorge W il l ia m  ( 1 9 2 4 ) ....................100 B u sh  S t., S a n  F ra n c isc o , C a lif.
*W il s o n , S eldon M . (1 9 2 9 ) ....................444 C a lifo rn ia  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*W o lff , A r t h u r  (1 9 1 6 ) ............................. 1018 L in c o ln  B ldg ., L o s A n g eles , C alif.
*W r ig h t , W alter  C o l e m a n  (1916)..1750  T a m a rin d  A ve., L os A n g eles , C alif.
*W r ig h t , W il l ia m  R o land  (1920)..1030  C h ap m an  B ldg ., L o s A ng eles , C alif.
*W u n n e r , E m il  G . (1 9 2 0 ) ...................... 201 J u a n i ta  W a y , S a n  F ra n c isc o , C alif.
Associates
*A le x a n d e r , A . D eW it t  (1 9 2 4 ) ........ 601 C ro c k e r B ldg ., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*B erggren , E arl  H . (1 9 2 6 ) ....................233 R o o sev e lt B ldg ., L os A n geles , C alif.
*B l a n d , T . N oel (1 9 2 1 ) ..................................710 R u ss B ldg., S a n  F ra n c isco , C alif.
*B r o w n , A lfred  T . (1 9 2 3 ) .................... 56 B ro a d m o o r  B lvd ., S a n  L ean d ro , C alif.
*B u r ro w s , W il l ia m  T . (1 9 3 0 ) .............351 C a lifo rn ia  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
* C h a n e y , P a u l  R . (1916)..906  In su ra n c e  E x c h a n g e  B ldg ., L o s A ngeles , C alif.
* Cl a r k , W il l  G . (1 9 2 0 ) ............................................. 2  P in e  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
C u l e y , R oy T . (1 9 2 7 ) ..................................929 S a n b o rn  A ve., L os A ng eles , C alif.
*D e m p s e y , T h o m a s  R . (1 9 2 6 ) ..................508 S e c u r ity  B ldg ., L os A ng eles , C alif.
*D e V o s , B . H . (1 9 2 5 ) .........................................530 W e s t 6 th  S t., L o s A n g eles , C a lif .
*F loyd, W in t h r o p  T . (1 9 2 0 ) ...................... 1049 M a rk e t  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*F oster , R a l p h  W . (1 9 2 8 ) ....................1020 B a lfo u r  B ldg ., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*F r isb e e , I ra N . (1 9 2 3 ) .................................... 5 R e ed e r B ldg ., B e v e rly  H ills , C alif.
*G o r m l ey , J o s e p h  A . (1927)
S e c u r ity  T it le  In su ra n c e  B ldg ., L o s A n g e les , C alif.
*H arrell , V e r n e  (1 9 2 7 ) ............................. 1862 E a s t  55th  S t., L o s A n g eles , C alif.
*H u m p h r e y , F rederic L . (1 9 2 2 ) ........ 465 C a lifo rn ia  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*I r w in , E d w in  A r t h u r  (1 9 2 2 ) ............... 3327 O c ta v ia  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*J acobson , L o u is  R . (1 9 2 0 ) .........................1113 N . V is ta  S t., L os A ng eles , C alif.
*J e p p s o n , D . S . (1 9 2 8 ) .........................................6128 C a rlo s  A v e ., H o lly w o o d , C alif.
*J o n e s , C h a r l e s  S t o n e  (1 9 2 2 ) .............855, 417 S . H il l  S t., L o s  A ng e les , C alif.
*J or gen so n , J .  H . (1 9 2 2 ) ....................................41 S u tte r  S t., S a n  F ra n c isco , C alif.
*K rueger , J u d so n  E . (1 9 2 0 ) ..................210 C ro c k e r  B ldg ., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*M a t t in g l y , B . D . (1 9 2 0 ) ...................... 1020 B a lfo u r  B ldg ., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*M it c h e l l , F r a n k l in  (1 9 1 8 ) ...........1102 S . M a rip o sa  A ve., L os A ngeles , C alif.
*M it c h e l l , W alter  K . (1 9 1 6 ) ........ 520 U n io n  B a n k  B ldg ., L o s A ng eles , C alif.
*M ordy, W il l ia m  H edley  (1 9 2 6 ) ....S ta n fo rd  & D o y le  S ts ., E m e ry v ille , C alif.
*M u z z y , C h a r l e s  A . (1 9 2 7 ) ............... 1627 S . A ra p a h o e  S t., L o s A n g eles , C alif.
* N e w m a n , M a u r ic e  N . (1 9 2 2 ) ........ 402 U n io n  B a n k  B ldg ., L os A ng e les , C alif.
*N o w ell , H . E d w in  (1 9 2 0 ) ....................601 C ro c k e r  B ldg ., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*P e t e r se n , C h a r l e s  H . (1 9 2 3 ) ..................703 M a rk e t  S t., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*P l im s o l l , H erbert R . (1924)
G a rd e n  C o u rts  A p ts ., C or. E u c lid  A ve. & R id g e , B erk e ley , C alif.
*Q u i n n , W il l ia m  P . (1 9 2 2 ) .........................215 W e s t  7 th  S t., L o s A n g e les , C alif.
*R it t e r , F e r d in a n d  T . (1920)
1115 P ac if ic  S o u th w e s t B ldg ., L o n g  B each , C alif.
*R obb, G ordon (1 9 1 9 ) .........................................6451 C h u rc h  S t., L o s  A n g eles , C alif.
*R o d o lph , R o ll in  P . (1 9 2 5 ) ..................601 C ro c k e r  B ldg ., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*R o se , H erbert B . ( 1 9 2 7 ) ........................ 602 C ro c k e r B ld g ., S a n  F ra n c isc o , C alif.
*R u p p , C h a r l e s  P .  (1 9 2 0 ) ............................... R ich fie ld  O il B ldg ., O ak lan d , C alif.
* S c h e r ic h , E . R . (1 9 2 0 )...........................................1164 A lle n  A ve., G lendale , C alif.
*W il s o n , R obert W . (1 9 2 1 ) ............................... 2312 M a g ee  A ve., B e rk e ley , C alif.
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Colorado
Members
*B rading, T h om a s  H . (19 2 4 )......................... 808 P a tte rso n  Bldg., D enver, Colo.
*Cole, J esse  E . (1 9 1 6 ).............. 45 Independence Bldg., Colorado Springs, Colo.
*Collin s , Clem  W . (1916)............................1020 U niversity  Bldg., D enver, Colo.
*F ulton , Clarence H . (1 9 1 6 ).................................. 609 Ideal Bldg., D enver, Colo.
*H a m m a , M orton M. (1916).......... 1025 F ir s t  N a t’l B ank  Bldg., D enver, Colo.
*H u m ph r ey s , W illia m  E . (19 1 6 )................ 701 C olorado Bldg., D enver, Colo.
*L aw rence, T h om a s  H oel (1920)-.722 U . S. N a t’l B ank Bldg., D enver, Colo.
*L e it h , J o h n  (19 1 6 ).................................................................................... Eureka, Colo.
*M cK n ig h t , J . J . (1 9 1 6 )................................................. 1532 9th St., Greeley, Colo.
*M itch ell , H orace H . (1916) 65 Independence Bldg., Colorado Springs, Colo.
*P edley, T . A. (1 9 1 6 )........................................................709 17th St., D enver, Colo.
*W a tson , D avid M cE w a n  (19 2 5 )..........F irs t  N a t’l B ank Bldg., D enver, Colo.
*W il l ia m s , L eon E . (1929).............. 713 F irs t  N a t’l B ank Bldg., D enver, Colo.
Associates
*L e w is , A rcher D eW itt  (19 2 5 )....................... 711 Security  Bldg., D enver, Colo.
*M ayo, R a lph  B. (1916).........................................530 F o ste r Bldg., D enver, Colo.
*Y oung , T . R aymond  (1921)......%  O ’M eara-Y oung  M otor Co., D enver, Colo.
Connecticut
Members
*Coates, C harles F loyd (1920)....400 N . Q uaker Lane, W est H a rtfo rd , Conn.
*E dmonds, D avid J . (1916).......................................B rookside Ave., D arien, Conn.
*H adfield, S eth  (1921)............................................. 750 M ain St., H artfo rd , Conn.
*H a th a w a y , E d w in  B. (1924)................................803 M ain St., H artfo rd , Conn.
H olland, A rth u r  G. (19 2 7 ).................................................................Shelton, Conn.
K eller, F rederick C , J r. (19 2 3 )............ 850 L afayette  St., B ridgeport, Conn.
*K n u s t , H enry  (1 9 2 2 )............................................... 15 Lewis St., H artfo rd , Conn.
*M a ck en zie , D . D. F . (19 1 6 ).............. 134 O tte r  R ock D rive, Greenwich, Conn.
*M usgrave, W alter A lexander (19 2 5 ).............. 36 P e a rl St., H artfo rd , Conn.
*P etze, E dward I. (19 1 6 )............................63 P arm elee  Ave., N ew  H aven, Conn.
*R o thw ell, P ercy (19 2 2 ).........................................750 M ain St., H artfo rd , Conn.
*S hook, S. E arl (1 9 2 5 ).........................................955 M ain St., B ridgeport, Conn.
*S m it h , W alter I. (1 9 1 6 ).................F irs t  N a t’l B ank Bldg., B ridgeport, Conn.
*T roub, L eonard M. (19 2 0 )...................................... 750 M ain St., H a rtfo rd , Conn.
*V a n n a is , L eon E . (1 9 2 1 ).................................. 410 A sylum  St., H artfo rd , Conn.
*W h it e , W illia m  Z. (1 9 2 6 )......................... 220 P la n t Bldg., N ew  London, Conn.
*W ilso n , C harles C. (1 9 1 6 ).....................404 F a irv iew  Ave., B ridgeport, Conn.
Associates
*Cobb, P erry R. (1 9 2 5 )....................................................3 Colony St., M eriden, Conn.
*L andon , W illia m  P . (1916)............ 63 V an  B u ren  Ave., W ., H artfo rd , Conn.
*R ooney, J a m es P . (1926).........................................750 M ain St., H artfo rd , Conn.
Delaware
Members
*Coe, A lfred H . (19 2 3 )................................4154 d u P o n t Bldg., W ilm ington, Del.
*I szard, Clifford E. (19 1 6 )....................... 2054 d u P o n t Bldg., W ilm ington, Del.
*W h it e , M edford H . (1 9 2 9 )....................... 2054 d u P o n t Bldg., W ilm ington, Del.
Associate
*P yle, J o seph  L ybrand (19 2 4 )..................... 2 B edford C ourt, W ilm ington, D e l
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District of Columbia
Members
*A nderson, H arold C. (1919) ....M etropolitan B ank  Bldg., W ash ing ton , D . C.
*A nderson, J o h n  F . (1916)............ 1636 H o b a rt St., N . W ., W ashing ton , D . C.
*B ates, J o h n  E dward (1916)
710 M etropolitan  B ank Bldg., W ashington, D. C.
*B eck , H oward Clin to n  (1916).......... 535 S outhern  Bldg., W ashington, D. C.
*Glass, S paulding  F . (1 9 2 4 ).................... .218 M unsey Bldg., W ashington, D . C.
*G r a h a m , Goodwin P rice (1926)
710 M etropolitan  B ank Bldg., W ashington, D . C.
*K e n d r ic k , W a y n e  (19 2 3 )...............................2 0  R ust Bldg., W ashington, D. C.
*S m it h , W . M. (1 9 2 0 )..................... ..1052 N a t’l P ress  Bldg., W ashington, D. C.
*S pringer, D urand  W . (1 9 1 6 )...................N a t’l P ress Bldg., W ashington, D. C.
*T ilton , F rederic A . (19 1 6 )............ P o s t Office Dept. Bldg., W ashington, D. C.
*V erkouteren , J o h n  H . (1 9 2 7 )............ 712 S outhern  Bldg., W ashington, D. C.
*Y ates, T . R oger (1929)......................... 923 15th St., N . W ., W ashington, D. C.
Associates
*B a c h m a n n , J o h n  J . (19 2 5 )............................Colonial H otel, W ashington, D. C.
Florida
Members
*B en n ett , R ussell  W . (19 1 6 )..............................R ealty  Bldg., Jacksonville, F la .
*B igg, M alcolm W . (1923)..................................................................... Clewiston, F la .
*B ig h a m , J ay E . (19 2 9 )............................................... P . O. B ox 2063, Tam pa, F la .
*F ord, George H . (1 9 1 6 ).................................... 810 Lynch Bldg., Jacksonville, F la .
*G r a h a m , H . B. (19 2 9 )............................912 F irs t  N a t’l B ank Bldg., M iam i, F la .
*H all, J o h n  A . (19 1 6 )............ 725 B arn e tt N a t’l B ank Bldg., Jacksonville, F la .
*H a n n o n , F r a n k  M. (1 9 1 7 ).................P . O . B ox 1552, W est Pa lm  Beach, F la .
*H ansbrough , J . A . (1 9 1 6 )...........................................608 T am pa St., Tam pa, F la .
*H ill , G ordon M. (19 2 6 )......6 F . A tlan tic  N a t’l Bk. A nnex, Jacksonville, F la .
*L udlam , C harles S. (1 9 1 6 ).................4251 M eridian Ave., M iam i Beach, F la .
*M ucklow , W alter (1916)..1606 B arn ett N a t’l B ank Bldg., Jacksonville, F la .
*O ates, L ew is  A . (1923)..............................706 R ealty  B oard  Bldg., M iami, F la .
*W il l ia m s , F rancis  M. (1916) ....400 L aw  E xchange Bldg., Jacksonville, F la .
Associates
*A bern ethy , W illia m  M . (1924)
416 P en insu lar C asualty  Bldg., Jacksonville, F la .
*B aker , L ester H . (1922)....................... 19 P o s t Office A rcade, F o r t  M yers, F la .
*F orney, W elborne J . (19 2 5 ).........................................B ox 222, Jacksonville, F la .
*F oy, H ubert V. (1920)......................... 212 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., T am pa, F la .
*Gr a h a m , H omer G. (1 9 2 8 ).................................... 541 Seybold Bldg., M iam i, F la .
*Gray, H oward W illia m  (1930)
College of Commerce, U niversity  of F lorida, Gainesville, F la . 
*M u r ph y , V in c en t  J . (1927)
307 C entral N a t’l B ank Bldg., S t. P e tersburg , F la .
*P otter, C harles C. (19 2 5 )................................ 804 O. B. T . Bldg., O rlando, F la .
*P u t n a m , W orcester (1 9 2 8 )....................... P . O . B ox  2859, St. P e tersburg , F la .
*W e l s h , A rth u r  E . (1 9 2 2 )............................P . O. B ox  661, St. P e tersburg , F la .
Georgia
Members
*A bbott, Be n ja m in  F . (1 9 1 9 ).......................................Box No. 1072, A tlan ta , Ga.
*B arnes , M . H . (19 2 0 )......506 L iberty  B ank & T ru s t Co. Bldg., Savannah, Ga.
*B la ck , D ameron  (1 9 1 6 )............................................. P . O . B ox 2203, A tlan ta , G a.
*D avis, L e w is  L. (1 9 2 2 )............................1423 A tlan ta  T ru s t Bldg., A tlan ta , Ga.
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*D o u g la s , T h o r n t o n  G . ( 1 9 2 7 ) ..................................22 M a r ie t ta  S t., A tla n ta , G a.
*J a c k s o n , W il l ia m  C. (1 9 2 2 ) ..................1423 A tla n ta  T r u s t  B ldg ., A tla n ta , G a.
*J a m e s , W il l ia m  H . (1 9 2 5 ) ..................................1609 C a n d le r  B ldg ., A tla n ta , G a.
*J o h n s t o n , C la r en c e  E dward (1 9 1 6 ) .................... P . O . B o x  1341, A tla n ta , G a.
*K a r s h n e r , R oy ( 1 9 3 0 ) ................................................1043 H u r t  B ldg ., A tla n ta , G a.
*M c I ver, J o h n  T . (1 9 2 0 ) ............................... 506 N a t ’l B a n k  B ldg ., S av an n ah , G a.
*M e t z , C h a r l e s  J a m e s  (1 9 1 6 ) ............................... 208 C a n d le r  B ldg ., A tla n ta , G a.
*M y le s , F r a n k  C. (1 9 2 6 ) ............................ ............1128 H e a le y  B ldg ., A tla n ta , G a.
* P ix t o n , M a r v in  F . (1 9 3 0 ) ........................ .................. 901 H u r t  B ldg ., A tla n ta , G a.
*R e s p e s s , J a m e s  L . (1 9 1 6 ) ............... 904 A tla n ta  N a t’l B a n k  B ld g ., A tla n ta , G a.
*R ic h a r d s o n , E dw ard  (1 9 1 6 ) ........ A tla n ta  T r u s t  C om pany  B ld g ., A tla n ta , G a .
*T h o m p s o n , A ld en  F e n t o n  (1 9 1 6 ) ...........................423 A d am s S t., D e c a tu r , G a.
*W h e a l l e r , E . O . (1 9 1 6 ) ................................................................................ C o rn e lia , G a.
Associates
*B r a n c h , T h o m a s  W . (1 9 2 3 ) ...........................551 P a g e  A ve., N . E ., A tla n ta , G a.
*B r o w n , W il l ia m  J .  (1 9 2 9 ) ...........................................P .  O . B o x  1687, A tla n ta , G a.
Illinois
Members
A h l f o r t h , F r a n k  (1 9 2 8 ) .........................................1 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*A it c h is o n , R obert J .  (1 9 2 2 ) ..................................10 S . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*A l t s c h u l e r , H arry  (1 9 2 6 ) ..................................134 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*A n d e r se n , A r t h u r  ( 1 9 1 6 ) .................................... 2200 ,1  L a  S a lle  S t., C h icago , I l l .
*A n d e r se n , W a lter  H . (1 9 2 7 ) ...........................2200 ,1  L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*A n d er so n , P a u l  E . (1 9 2 8 ) .........................................1 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
A n d rea e , R oy ( 1 9 2 7 ) ..................................................33 N . L a  S a lle  S t., C hicago , Ill.
*A n d r e w s , F rederick  B . (1 9 1 8 ) ................................1 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*A s h m a n , L e w is  (1 9 1 6 ) .................................... 310 S . M ic h ig a n  A ve., C h icago , I ll.
*A u er , J acob ( 1 9 1 6 ) ....................................................208 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*B a k e r , J acob C h r is t ia n  (1 9 2 1 ) ............... 456, 222 W . A d a m s S t., C h icago , I ll.
*B a k e r , W a lter  E arl  (1 9 2 5 ) ............................... 2200 ,1  L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*B a l c h , J o h n  H . (1 9 2 2 ) .........................................2704 B e n n e tt A ve., E v a n s to n , I ll.
*B a n k s , C h a r l e s  S . J .  (1 9 2 1 ) ...................................... 33 S . C la rk  S t., C h icago , I ll.
*B ar to n , P eter  S t a n l e y  (1 9 2 0 ) ...........................105 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
* B a y n e , R obert (1916)..905  N o r th  L a w le r  A ve., D iv is io n  S ta tio n , C hicago , I ll.
*B e n in g t o n , H arold ( 1 9 1 6 ) ..................................140 S . D e a rb o rn  S t., C h icago , I ll.
*B erger, R obert O . (1 9 1 6 ) .........................................33 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*B e t a k , T heodore W . (1 9 1 6 ) ..................................105 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*B l is s , J a m e s  H . (1 9 1 6 ) ........................................... 322 N . E a s t  A ve., O a k  P a rk ,  I ll.
*B ou lter , W il l ia m  B . ( 1 9 1 6 ) ............................. 125 W . M a d iso n  S t., C hicago , I ll.
*B ow lby , J .  M . (1 9 2 3 ) ............................................. 110 S . D e a rb o rn  S t., C h icago , I ll.
*B o y a ck , H arry  (1 9 1 6 ) ................................................1 N . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*B rady , T h o m a s  G . ( 1 9 2 8 ) ............................... B o a rd  o f T ra d e  B ld g ., C h icago , I ll.
*B r ew er , G eorge H . (1 9 2 2 ) ...................................... 7 S . D e a rb o rn  S t., C h icago , I ll.
*B r o w n , G l e n n  L a t h r o p  (1 9 2 1 ) .........................4201 S . H a ls te d  S t., C hicago , I ll.
*B r o w n , R obert C. (1 9 1 6 ) ........................................... 10 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*B r y a n t , R . A . (1 9 2 5 ) .........................................B o a rd  o f T ra d e  B ldg ., C hicago , I ll.
*B u r r o u g h s , E . C. (1 9 2 5 ) ........................................................... B o x  1052, C h icago , I ll.
* C a m p b e l l , A n d rew  L . (1 9 2 3 ) ...................... 340 0 ,1  N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
* C a s t e n h o l z , W il l ia m  B . (1 9 1 6 ) ....................140 S . D e a rb o rn  S t., C h icago , I ll.
* C a v a n a g h , H arry  L . (1 9 1 7 ) .................................... 1 N . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
* C h a n d l e r , G r a n t  (1 9 1 6 ) ...................................... 2200 ,1  L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
* C h er r y , G la d sto n e  (1 9 1 6 ) .................................... 176 W . A d am s S t., C hicago, I ll.
*C h e s n u t t , R obert L . (1 9 2 8 ) .........................360 N . M ic h ig a n  A ve., C hicago , I ll.
*C lyde, H e n r y  B . (1 9 1 7 ) .................................... 37 W . V a n  B u re n  S t., C h icago , I ll.
* C o c h r a n , H arry J .  ( 1 9 2 9 ) ...................................... 8842 S . W o o d  S t., C h icago , I ll.
C ole, W e s l e y  T . ( 1 9 1 6 ) ...................................... 2701 A rm ita g e  A ve., C h icago , I ll.
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* Co m fo rt , R u s s e l l  D . (1 9 2 4 ) .........................748 P eo p les G as B ldg ., C hicago , I ll.
* C ooke, J o h n  A . (1 9 2 3 ) ........................................... 105 S . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
* C ooper, J o h n  A . (1 9 1 6 ) ....................................5139 D o rc h e s te r  A ve., C hicago, Ill.
* C u l l e n , W il l ia m  H erbert (1 9 1 6 )_________105 W . M o n ro e  S t., C h icago , I ll.
* C u l p , N elso n  (1 9 2 5 ) ........................................................... 1 L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*D a in e s , H arvey  C. (1 9 2 6 ) .........................................5718 D re x e l A ve., C hicago , I ll.
*D a v is , C h a r l es  K ie r  (1 9 2 4 ) ............................... 176 W . A d am s S t., C hicago , I ll.
*D a v is , R a l p h  G u ilbert  (1921)
5776 E . C irc le  A ve., N o rw o o d  P a rk , C hicago , I l l .
*D a w s o n , J o h n  P .  (1 9 1 7 ) .........................................33 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*D e c k e r , H ir a m  E . (1 9 1 6 ) ...................................... 209 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*D e l a n y , C. M . (1 9 1 6 ) ............................................. 4414 N . P a u lin a  S t., C hicago , Ill.
* D e w e y , D ix  D . (1 9 2 4 ) .......................................................... .414 B illin g s  S t., E lg in , I ll.
*D it t m a r , P a u l  O . (1 9 2 9 ) .........................................222 W . A d a m s S t., C h icago , I ll.
*D rever, J o h n  S . (1 9 2 3 ) ............................................. 33 N . L a  S a lle  S t., C hicago , I l l.
*D rever, T h o m a s  (1 9 1 6 ) ..................................410 S . M ic h ig a n  A ve., C hicago , I ll.
*D u n c o m b e , F red J o h n  (1 9 2 4 ) ..................................528 E ld e r  L ane, W in n e tk a , I ll.
*D u t t in e , H arry  D . (1 9 2 3 ) ...................................... 7 S . D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
*E s s m a n , W il l ia m  C. (1 9 2 2 ) ..................................105 W . A d am s S t., C hicago, I ll.
*F l e r s h e m , W h it n e y  B . (1 9 1 6 ) .........................30 N . D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
*F o t h e r in g h a m , A le x a n d e r  K . (1 9 1 6 ) .............7320 P a x to n  A ve., C h icago , I ll.
*F r a n c i s ,  A n n a  G. (1 9 2 5 ) ...................................... P eo p les G a s  B ldg ., C hicago , Ill.
*F r a zer , G eorge E . (1 9 2 2 ) ................................B o a rd  o f T ra d e  B ldg ., C h icago , I ll.
*G a ll a g h e r , L eo P . (1 9 2 7 ) ...................................... 33 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*G a ll a g h e r , R obert A . (1 9 2 3 ) ...................... 224 S . M ic h ig a n  B lvd., C hicago , I ll.
*G a u s s , R obert (1 9 2 3 ) ...................................... 77 W . W a sh in g to n  S t., C hicago , I ll.
*G e il e n , J o s e p h  H . (1 9 1 6 ) ............................... 77 W . W a sh in g to n  S t., C hicago , I l l.
*G il b y , J o s e p h  H . (1 9 2 5 ) .........................................105 W . A d am s S t., C h icago , I ll.
* G il k in s o n , W il l ia m  W esle y  (1 9 2 6 ) .............1021 W . A d am s S t., C hicago , Ill.
*G la s se r , M orris M . (1 9 2 7 ) ..................................134 N . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*G o e t t sc h e , H . C. (1 9 1 7 ) ...........................1206, 100 N . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*G ordon, A . B . (1 9 1 6 ) .......................................................5134 F u lto n  S t., C hicago , I ll.
*G ore, E dw ard  E . (1 9 1 6 ) .........................................125 W . M a d iso n  S t., C h icago , I l l.
*G rade, A b r a h a m  I .  (1 9 2 2 ) ..................1719, 77 W . W a sh in g to n  S t., C hicago , I ll.
*G r a n t , A le x a n d e r  R ic h a r d so n  (1 9 2 5 ) .............7 S . D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
*G r a n t , J o h n  G . (1 9 2 0 ) ...........................................2 2 0 0 ,1  L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*G r e e n , R . H . A . (1 9 2 0 ) ................................................1 N . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*G roebe, L . G. (1 9 1 6 ) ..................................................176 W . A d am s S t., C h icago , I ll.
*G roves, J a m e s  M . (1 9 2 6 ) ........................................... 1 N . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
H agberg, J o h n  S ig frid  (1 9 2 5 ) ............................... 10 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
H a m a n , O . E dward (1 9 2 2 ) ............................... 1413 Jo n q u il T e rra c e , C hicago , Ill.
* H a m m o n d , F r a n k  L . (1 9 2 3 ) ................................I l l  W . M o n ro e  S t., C hicago , I ll.
* H a n s e n , C h r is t ia n  (1923)
1940 I llin o is  M e rc h a n ts  B a n k  B ldg ., C hicago , I ll.
* H a r r iso n , E dw ard  H . (1 9 1 6 ) ............................... 29  S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
* H a t h a w a y , J oe A . (1 9 2 2 ) .........................1737, 176 W . A d am s S t., C h icago , I ll.
*H a u g e , A r t h u r  W . (1 9 2 2 ) ...........................1400 L ak e  S h o re  D riv e , C hicago, I ll.
*H a w e s , H e n r y  C. (1 9 2 9 ) ...................................... 231 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*H a y l e s , A lfred  C. (1 9 2 2 ) ...................................... 7 S . D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
* H en d e r so n , T h o m a s  B . G. (1 9 1 9 ) ....................231 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*H il l , W il l ia m  E . (1 9 2 6 ) ........................................... 528 S . W e lls  S t., C hicago, I ll.
*H il t o n , E . D . (1 9 2 1 ) ............................................. 110 S. D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
* H im m e l b l a u , A . (1 9 2 3 ) ...................................... 140 S . D e a rb o rn  S t., C h icago , I ll.
* H im m e l b l a u , D avid (1 9 1 6 ) ..................942 F i r s t  N a t’l B a n k  B ldg., C h icago , I ll.
H u t c h in s o n , D o n a ld  J o h n  ( 1 9 2 7 ) ...........1059, 230 S . C la rk  S t., C hicago, I ll.
*H u t c h i s o n ,  G e o rg e  E . ( 1 9 1 6 ) ...................... 332 S . M ic h ig a n  A ve., C hicago, I ll.
*J a c k s o n , A . C. (1 9 2 2 ) ..................................208 W . W a s h in g to n  S t., C h icago , I ll.
*J a h n , R e in h a r d t  G. (1 9 3 0 ) ....................1960, 208 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
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*J a n z e n , J .  A  (1 9 2 7 ) .................................................... 10 S . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*J irg a l , J o h n  ( 1 9 2 6 ) ................................................2200, 1 L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
J o a c h im , C. A . (1 9 2 2 ) ...................................... 122 S. M ic h ig a n  A ve., C hicago , I ll.
*J o h n s o n , A le x a n d e r  (1 9 1 6 ) .............1267 F i r s t  N a t ’l B a n k  B ldg ., C hicago , I ll.
*J o h n s o n , G eorge P . (1 9 1 6 ) ...........................1001, 10 S . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*J o h n s o n , I ver R . (1 9 2 6 ) ...........................................7 S. D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
*J o h n s o n , P a u l  C. (1 9 1 6 ) ..................................505 F a i r  O ak s A ve., O a k  P a rk ,  I ll.
*J o p l in , J .  P orter (1 9 1 6 ) ..................................307 N . M ic h ig a n  A ve., C h icago , I ll.
*K a n e , J .  M . (1 9 2 5 ) ..................................... ....... 8153 S . S a n g a m o n  S t., C h icago , I l l.
*K eller , W ar ren  H . (1 9 2 8 ) ..................................327 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*K el ly , D a n ie l  J . (1 9 2 3 ) ..................... ................... 8229 S . P e o r ia  S t., C hicago , I ll.
*K el ly , W il l ia m  P . (1 9 1 6 ) .........................................H a rv e s te r  B ldg ., C hicago , I ll.
*K ir b y , W il l ia m  C. (1 9 1 6 ) ..................................105 W . M o n ro e  S t., C hicago , I ll.
*K o h le r , E ric  L . (1 9 1 6 ) .................................................... 1 L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*K rueger , E dw ard  W m . (1 9 2 0 ) ....................307 N . M ic h ig a n  A ve., C h icago , I ll.
* L a B o n te , F r a n k  G . (1 9 1 6 ) ...........................164 W . Ja c k so n  B lvd., C h icago , I ll.
*L aird , J o h n  K . (1 9 1 6 ) ...................................... 164 W . J a c k so n  B lvd ., C h icago , I ll.
*L a n g er , C h a r l e s  H .  (1 9 1 6 ) ...........................332 S . M ic h ig a n  A ve., C h icago , I ll.
*L e Clea r , W . M . (1 9 1 6 ) ...................................... 140 S . D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
*L ev i, D avid  J . (1 9 1 6 ) ................................................332 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
L e w is , T heodore J .  (1 9 2 6 ) ...........................932 U n io n  T ru s t  B ldg., C hicago, I ll.
*L ord, E lbridge L e n n o n  (1 9 2 3 ) ....................310 S . M ic h ig a n  B lvd., C h icago , I ll.
L u b y , O . D . (1 9 2 3 ) ...................................................... 10 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*M acdonald , R . O . (1 9 1 6 ) ....................................125 W . M ad iso n  S t., C hicago, I ll.
*M cC l u s k e y , H arry  C. (1 9 1 9 ) ...........................1066 W . A d am s S t., C h icago , I ll.
* M cG regor, J a m e s  P .  (1 9 1 6 ) .................................... 1 N . L a  S a lle  S t., C hicago , I l l .
*M cG u i n n , E . H . (1 9 1 6 ) .........................................2342 J a c k so n  A ve., E v a n s to n , I ll.
* M cK in s e y , J a m e s  O . (1 9 2 0 ) ....................1630, 120 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*M cN ic h o l s , J . H . (1 9 2 9 ) ........................................... 1 N . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
* M cP h e e , A rm  a n d  V . (1 9 2 9 ) .................................... 1 N . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
* M a h o n e , A lbert W . (1 9 2 3 ) ...........................1854, 120 L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
* M a r t in , R obert W . (1 9 1 6 ) ............... 1267 F i r s t  N a t ’l B a n k  B ldg ., C h icago , I ll.
*M a t t h e w s , G eorge H . (1 9 2 2 ) ............................. 231 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
* M edlock , J o h n  (1 9 1 6 ) ............................................. 33 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*M el v o in , C h a r l e s  (1 9 2 6 ) ....................... 2008 , 134 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*M er k le , W il l ia m  (1 9 2 5 ) ............... 1715 I ll. M e rc h a n ts  B k. B ldg., C hicago , I ll.
*M il le r , H o m er  L . ( 1 9 1 8 ) ...................................... 231 S . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
* M o r riso n , R u s s e l l  H ow ard  (1 9 2 7 ) ................ .950 G len lak e  A ve., C hicago , I ll.
* M u r n a n e , E dw ard  J .  (1 9 2 5 ) .................................... 1 N . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*M u r p h y , F la y  L . (1 9 2 3 ) ..................................360 N . M ic h ig a n  A ve., C hicago , I ll.
N a ir n , J o h n  L . (1 9 2 1 ) ........................ 417 P o s ta l  T e le g ra p h  B ldg ., C hicago , I ll.
*N a v e n , B e n  S t a n t o n  (1 9 2 5 ) .........................B o a rd  o f T ra d e  B ldg ., C hicago , I ll.
N e l so n , G ilber t  ( 1 9 1 8 ) ............................................. 11 S . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
* N ic h o l , G eorge J .  (1 9 2 1 ) .........................................39 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*N y e , L e s l ie  C roft (1 9 2 9 ) ....................................105 S. L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*O glesbee , N a t h a n  H . (1 9 2 3 ) ...................... 310 S . M ic h ig a n  A ve., C h icago , I ll.
*O p p e n h e im e r , H arry L . (1 9 1 8 ) ...................... 1 L a  S a lle  S t. B ldg ., C h icago , I ll.
*O sborne , L eonard  N . (1 9 2 0 ) ............................... 1428 F o re s t  A ve., W ilm e tte , I ll.
* P a l m e r , E r n e st  O . (1 9 2 2 ) ....................................10 S . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*P a p k e , M . E . J .  (1 9 1 7 ) ...........................................208 S . L a  S a lle  S t., C hicago , I ll.
*P a ssm o r e , C h a r l e s  O sborn (1 9 2 7 ) ...........B o a rd  o f T ra d e  B ldg., C hicago , I ll.
*P a y n e , R obert E . (1 9 2 5 ) .........................................105 W . A d am s S t., C hicago , I ll.
* P edigo, D u n c a n  E . (1 9 2 1 ) ....................1170 B o a rd  of T ra d e  B ldg ., C hicago, I ll.
* P eery , D a le  F . (1 9 3 0 ) ................................................7 S . D e a rb o rn  S t., C hicago , I ll.
*P e n n y , J a m e s  L eonard  (1 9 3 0 ) ...........................105 W . A d am s S t., C hicago, I ll.
* P erren o t , O rio n  M . (1 9 2 8 ) ....................................33 N . L a  S a lle  S t., C hicago, I ll.
*P e t e r h a n s , L . (1 9 2 3 ) ................................................33 N . L a  S a lle  S t., C h icago , I ll.
*P et t e n g il l , P a u l  W . (1 9 2 4 ) ...........................14 N . G enesee S t., W au k eg a n , I ll.
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*P late, C harles H . (1925)..1945 Illinois M erchants B ank Bldg., Chicago, I ll.
*P oole, W illia m  E dward, J r. (19 2 8 ).......... 360 N . M ichigan Ave., Chicago, I ll.
*R eay , W . M. (1 9 1 6 )....................................................H a rv es te r Bldg., Chicago, I ll.
*R eckitt , E rnest  (1916)................................ 205 W . W ack er D rive, Chicago, I ll.
*R ed m an , O rrin  A . (1 9 1 6 )..............................310 S. M ichigan Ave., Chicago, I ll.
*R eedy, T hom as  J . (1920)................................ 310 S. M ichigan Ave., Chicago, I ll.
*R obb, R obert W . (19 2 2 ).................................... 110 S. D earborn  St., Chicago, I ll.
*R oberts, F rancis R ichard  (1 9 1 6 ).................... .2004 S trau s Bldg., Chicago, I ll.
*R oss, W illia m  F . G. (19 2 1 )..............................105 S. L a Salle St., Chicago, I ll.
*R ossetter, George W . (19 1 6 )..............................33 N . L a Salle  St., Chicago, I ll.
*R ountree, George V . (1 9 2 1 )..............................208 S. L a Salle St., Chicago, I ll.
*R u st , F red (1923)................................................. 2200, 1 L a Salle St., Chicago, I ll.
*S c h e in m a n , J esse  D . (19 2 3 ).................749, 310 S. M ichigan Ave., Chicago, I ll.
*S c h m a u s , M ic h a el  J .  (1930)......................... 140 S. D earborn  St., Chicago, I ll.
*Scovill, H iram  T . (1 9 2 3 )................................217 Commerce Bldg., U rbana, I ll.
*S cudder, L awrence W . (1916)......................... 105 W . A dam s St., Chicago, I ll.
S ells, J o h n  F . C. (19 2 7 ).......................................33 N . L a Salle St., Chicago, I ll.
*S ivertson, F lorence L. (19 1 9 )......................... 134 N . L a  Salle  St., Chicago, I ll.
*S mart, A llen  R. (19 1 6 ).................................... 111 W . M onroe St., Chicago, I ll.
*S mart , J ackson  W . (19 2 7 )................................111 W . M onroe St., Chicago, I ll.
*S t e n n , H arry M. (1921).................................. 35 E . W acker D rive, Chicago, I ll.
*Steven , J .  A ngus (1916).......................................33 N. L a  Salle St., Chicago, I ll.
*S tolp, J o h n  A . (1920)......................... .......... 307 N . M ichigan Ave., Chicago, I ll.
*Stone, M ilon  M . (1 9 2 2 ).................................... H a rr is  T ru s t Bldg., Chicago, I ll.
*S u n ley , W illia m  T . (1 9 1 6 )....................... 3411 S. M ichigan Ave., Chicago, I ll.
*S uter, F red A . (1916)............................................... 614 S. H arvey, O ak  P a rk , I ll.
* S utherland , W illia m  (1 9 1 6 )..............................1 N . L a  Salle St., Chicago, I ll.
*T h o m pso n , W illia m  W . (1 9 1 6 )..................... 176 W . A dam s St., Chicago, I ll.
*T orbet, A lbert W . (1922)..............................B oard  of T rade  Bldg., Chicago, I ll.
*T rimarco, R a lph  (19 2 6 ).................................. 4540 A rm itage  Ave., Chicago, I ll.
*T urtle, G eorge R . (19 2 1 ).......................................10 S. L a Salle St., Chicago, I ll.
*U tley , F rederic D . (19 2 5 )................................2200, 1 L a  Salle St., Chicago, I ll.
*U tter, A rth u r  J .  (19 2 3 )......................... a2142, 175 Jackson  Blvd., Chicago, I ll.
*V a n  E p s , G eorge T . (19 1 9 )..............................111 W . M onroe St., Chicago, I ll.
*V ern o n , W illia m  L a w th er  (1 9 2 6 )............................................................ Cairo, I ll.
*V in c e n t , W . W . (1917)...........................................10 S. L a  Salle  St., Chicago, I ll.
*W agner, A . F . (1920)...........................................H a rr is  T ru s t Bldg., Chicago, I ll.
*W agner, I saac (1922)......................... 1422, 166 W . Jackson  Blvd., Chicago, I ll.
*W ebster, W illia m  D ouglas (1916).—1810,343 S. D earborn  St., Chicago, I ll.
*W e is s , J u l iu s  V . (1 9 1 7 ).........................................10 S. L a  Salle St., Chicago, I ll.
*W elsch , H enry  W illia m  (1 9 2 5 )...................111 W . M onroe St., Chicago, I ll.
*W h it e , F r a n k  C. (19 1 7 )................................809 R osewood Ave., W innetka, I ll.
*W h itw o rth , C. R . (1916).......................................10 S. L a  Salle St., Chicago, I ll.
*W ilcox , E dward B. (1927)..............................125 W . M adison St., Chicago, I ll.
*W il k e s , P a ul  H . (1922)..............................1324, 10 S. L a Salle St., Chicago, I ll.
*W ill its , W ard M. (1 9 2 5 )............................5540 H yde P a rk  Blvd., Chicago, I ll.
*W ilso n , R ichard  (1 9 1 6 ).........................................1 N . L a Salle St., Chicago, I ll.
*W olf, George D . (19 2 0 )................................ 932-7 S. D earborn  St., Chicago, I ll.
*W olf, H arry H . (1 9 2 1 )...........................................7 S. D earborn  St., Chicago, I ll.
*W ood, F rancis Leig h  (19 1 6 )..............................33 N . L a Salle St., Chicago, I ll.
*Y ule , George G. (19 2 2 ).................................... 800 W ashing ton  St., E vanston, I ll.
*Z u eh l k e , W alter W . (19 1 6 )......................... 2200, 1 L a  Salle St., Chicago, I ll.
Associates
*B a u m a n n , H arry P . (1 9 2 7 )..............................208 S. L a  Salle  St., Chicago, I ll.
*B illington , W illia m  H oward (1 9 2 5 )— .1532,7 S. D earborn  St., Chicago, I ll.
*B rophy , D a n ie l  A . (1 9 2 4 )............................4501 S. W estern  Blvd., Chicago, I ll.
B rown , M iln er  (1929)...........................................231 S. L a  Salle St., Chicago, I ll.
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*C heckers , J o seph  M . (1927)................................ 33 N . L a Salle  St., Chicago, I ll.
*Co n k lin g , G erald M . (1926)....................... B oard  of T rad e  Bldg., Chicago, I ll.
*Crawford, P . L. (19 1 8 )...................................... 203 N . W abash  Ave., Chicago, I ll.
*D avies, E rnest Coulter (1924)
W ieboldt H all, M cK inlock Campus, Chicago, I ll.
D aw son , E rnest George (19 2 2 )......... ..............5600 Roosevelt Rd., Chicago, I ll.
*D obson, R ay R . (1 9 2 7 ).........................................111 W . M onroe St., Chicago, I ll.
*F in n e y , H . A . (1 9 1 9 )................................... ,..833 G reenw ood Ave., W ilm ette, Ill.
*G r a h a m , W illard J . (1928)
Commerce Bldg., U niversity  of Chicago, Chicago, I ll.
*H ale, Clyde C. (1 9 2 9 ).............................................105 W . A dam s St., Chicago, I ll.
*H all, R oy (1 9 2 0 )........................................................ 163 L aw ton Rd., R iverside, I ll.
*H armon , H . E . (1 9 2 9 ).............................................33 N . L a  Salle St., Chicago, I ll.
*H o ffm a n , L eslie  J . (19 2 8 ).....................2020 H a rr is  T ru s t Bldg., Chicago, I ll.
*J ones , A rch ie  B. (1923)..4327 N . F rancisco  Ave., Ravenswood, Chicago, I ll.
*J ones , L aurence H . (1929)................................105 S. L a Salle St., Chicago, I ll.
*L ackey , H omer M. (19 2 0 )...................................... 2446 W ilson  Ave., Chicago, I ll.
*L aird, F rederick C harles (1927)...................1433 Conway Bldg., Chicago, I ll.
*L athrop, W ill  Brown (19 1 9 )............ 341, 53 W . Jackson  Blvd., Chicago, I ll.
*M adden, W ill ia m  J . (19 2 7 )......................... B oard  of T rad e  Bldg., Chicago, I ll.
*M ontgomery, J o h n  R. (1 9 2 3 ).....................511 N . L afayette  St., Sandwich, I ll.
*M orrison, P a u l  L . (1 9 2 6 )..............................20 N . W acker D rive, Chicago, I ll.
*P ond, H arold M . (1 9 2 3 )................................77 W . W ashington St., Chicago, I ll.
P riebe, J . R a l ph  (1 9 2 9 )...................................... 3536 N . P au lina  St., Chicago, I ll.
*R oss, K e n n e t h  D w ig h t  (1922)....................... 100 S. L a Salle  St., Chicago, I ll.
*S chneider , J o h n  H enry  (1929)..............................422 M elrose St., Chicago, I ll.
*S h a w , Claude M ason  (1922)....................... 1255 N . C entral Ave., Chicago, I ll.
*S m it h , H enry  E zmond (1927)......................... 120 S. L a  Salle  St., Chicago, I ll.
*T eeter, E arl G. (1 9 1 7 ).........................................332 S. L a Salle  St., Chicago, I ll.
*T h o m , H arry (1 9 2 3 )........................................ 339 E . Chicago Ave., Chicago, I ll.
*T iln ey , S tanley  D . (1 9 2 1 ).................................. 222 W . A dam s St., Chicago, I ll.
*T ower, Carleton M. (19 2 8 )................................105 W . A dam s St., Chicago, I ll.
*W ard, R aymond  L . (1 9 3 0 )..................................105 S. L a Salle St., Chicago, I ll.
*W il l ia m s , P ercival L. (19 2 4 ).................3500, 33 N . L a  Salle  St., Chicago, I ll.
*W in zer , O. E. (1 9 2 3 )...................................... 726, 29 S. L a  Salle St., Chicago, I ll.
Indiana
Members
*A lbershardt, F rederick C. (1929)
328 C ham ber of Com m erce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*B aerncopf, J o seph  B ernard (1924)
328 C ham ber of Com m erce Bldg., Indianapolis, Ind.
*B u ist , George B. (1918).......... 1001 F ir s t  N a t’l B ank  B ldg., F o r t  W ayne, Ind.
*Carpenter, K . J . (1930)..328 Cham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind.
*D edaker, R obert N . (1 9 2 2 )......1606 M erchants B ank  Bldg., Indianapolis, Ind.
*E r s k in e , A lbert R . (1916)..............................635 S. M ain St., South  Bend, Ind.
*F ic k , H . W ill ia m  (19 1 9 )..............................825 J . M. S. Bldg., South  Bend, Ind.
*H ill , G eorge R . (1 9 2 4 )................................117 W est 8th St., M ichigan City, Ind.
*K a rn s , H arry L ee (19 2 1 )..............................R oute G, 347 K, Indianapolis, Ind.
*K eough , J o h n  E . (1925 ) 328 Cham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind.
*L loyd, J o h n  S tanley  (1924).................706 G uaran ty  Bldg., Indianapolis, Ind.
*O live, George S. (1919)..328 Cham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*O live, J a m es  Clyde (1926)
328 Cham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*R am sey , E llwood (1928)
328 Cham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind. 
*S nyder, R a lph  W . (1929)
328 C ham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind.
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*S tin e , J oseph  (1928)........328 Cham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind.
*W harton , J . R u ssell (19 2 7 )..................... 825 J . M . S. Bldg., South  Bend, Ind.
*Yeo m an , Ste ph e n  S m it h  (19 2 0 )............ 625 C ircle T ow er, Indianapolis, Ind.
Associates
*C h a p m a n , A r th u r  R . (1 9 2 2 )........904 H um e M ansur Bldg., Indianapolis, Ind.
*F en n er , J . B. (1929)
P rest-o -L ite  S to rage  B a tte ry  Sales Corp., Indianapolis, Ind.
*M iller, J o h n  W . (1929 ) 328 Cham ber of Com merce Bldg., Indianapolis, Ind.
*N elson , F r a n k l in  H . (1922)......908 H um e M ansur Bldg., Indianapolis, Ind.
*S ch u rz , F r a n k lin  D. (19 2 5 )........T he  South  Bend T ribune, South  Bend, Ind.
*Stiers , N orvel M . (1921)..531 A rch itects & B uilders Bldg., Indianapolis, Ind.
Iowa
Members
*B illin g s , P h il ip  L . (1916)..............................400 Iow a Bldg., D es M oines, Iow a
*G u t h r ie , W illia m  (1916)....................... 323 D avidson Bldg., S ioux  City, Iow a
*H am m arstrom , A lbert H . (1 9 1 6 )...................208 W eston  Bldg., Clinton, Iow a
*H oldsworth, H enry  N . (1916)
Johnson  County B ank Bldg., Iow a City, Iow a
*M cG ladrey, I ra B. (1927)
1020 M erchants N a t’l B ank Bldg., C edar Rapids, Iow a
*P routy, E d w in  G. (1916)................................400 Iow a Bldg., D es M oines, Iow a
*W orthington , E mory C. (1916).....................Dow s Bldg., C edar Rapids, Iow a
Associate
*R ista u , L orenz A . (1 9 2 8 )........515 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., M ason City, Iow a
Kansas
Members
*Brelsford, J . K . (1 9 2 4 )....................... 644 N ew  E ngland  Bldg., Topeka, K ansas
*G ifford, H arley W . (19 2 7 )...............644 N ew  E ngland  Bldg., Topeka, K ansas
*S anders, A . B. (1923).................421 F irs t  N a t’l B ank Bldg., W ichita, K ansas
*Spurrier, S tanley  (1924)............................1100 B itting  Bldg., W ichita , K ansas
Associate
*H a u s m a n , W illia m  L yon (1921)
510 Com mercial N a t’l B ank Bldg., Independence, K ansas
Kentucky
Members
*B arnett, L u th er  C. (1 9 1 6 )......................... 1422 H eyburn  Bldg., Louisville, K y.
B aum garten , H arry E . (1916)....................................................S t. M atthew s, Ky.
*D o iseau , Clarence M . (1921).................1601 W oodburn  Ave., Covington, Ky.
*E scott, J a m es S. (19 1 6 )................................1422 H eyburn  Bldg., Louisville, Ky.
*H arris, C harles G. (1 9 1 6 ).............. 916 In ter-S o u th ern  Bldg., Louisville, Ky.
*H arris, O rville D . (1916).................916 In ter-S o u th ern  Bldg., Louisville, Ky.
*H in to n , T hom as  W illia m  (1926).................221 Speed Bldg., Louisville, K y.
*M eldrum , George F . (1 9 1 6 )............................403 H illia rd  Bldg., Louisville, Ky.
*M eldrum , O verton S. (1 9 1 6 )....................... 403 H illia rd  Bldg., Louisville, K y.
*P arker, W illia m  S. (19 1 6 )..............................204 U rb an  Bldg., Louisville, Ky.
*R y an s , W ill ia m  J . (1916)................................ 369 S ta rk s  Bldg., Louisville, K y.
*Y oung , L. T ipton  (19 1 6 ).................501 Louisville T ru s t Bldg., Louisville, K y.
Associate
*L y n n , A udie J o h n  (19 2 4 )..............................1112 S ta rk s Bldg., Louisville, Ky.
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Louisiana
Members
*D erbes, A lbert J . (19 1 6 )............ 901 P e re  M arquette  Bldg., N ew  O rleans, La.
*E w in g , D a n ie l  D . (19 2 6 )................................M aritim e Bldg., N ew  O rleans, La.
*G oldman , M yron M. (1916)............ W hitney  C entra l Bldg., N ew  O rleans, La.
*H a r tm a n n , J o h n  F . (19 2 6 )......................... 427 B alte r Bldg., N ew  O rleans, La.
*J um onville, H enry  J . (19 2 7 )......506 H ibern ia  B ank Bldg., N ew  O rleans, La.
*L loyd, R obert C. (1916)......................... 602 L ouisiana Bldg., N ew  O rleans, La.
*L y m a n , G. V . W . (1916)...................... .....Canal B ank Bldg., N ew  O rleans, La.
*M oses, E l k in  (19 1 6 )...................610 M aison B lanche B ldg., N ew  O rleans, La.
*P asq u ier , Claude M . (1922)..................... 1105 S la tte ry  Bldg., Shreveport, La.
*R obinson , C. G. (1916)............ 1210 U nion Indem nity  Bldg., N ew  O rleans, La.
*R ovira, E d w in  J oseph  (1922)
1210 U nion Indem nity Bldg., N ew  O rleans, L a.
*S andoz, C. C. (19 1 6 ).................................. 815 A udubon Bldg., N ew  O rleans, La.
*S m it h , A rch ie  M . (1916)....................... 830 H ibern ia  Bldg., N ew  O rleans, La.
*S nider, H . M . (1 9 2 2 ).................................... 1105 S la tte ry  B ldg., Shreveport, La.
*T readwell, George A . (1916)..919 U nion Indem nity  Bldg., N ew  O rleans, La.
*W e is , Ca m ille  (19 2 5 ).................1702 P e re  M arquette  B ldg., N ew  O rleans, La.
*W er m u t h , C harles E . (1916)........1746 Canal B ank Bldg., N ew  O rleans, La.
*W il l ia m s , T h om a s  A . (1930)
1419 N ew  O rleans B ank Bldg., N ew  O rleans, La.
Associates
*B ourgeois, S idney  S., J r. (19 2 6 ).............. Canal B ank Bldg., N ew  O rleans, La.
*D ie n e s , M alcolm M . (19 3 0 )............ 1536 Canal B ank Bldg., N ew  O rleans, La.
*R ittler, E dward S. (1921)......................... Canal B ank  Bldg., N ew  O rleans, La.
Maine
Members
*Jo rd a n , C h e s te r  A r t h u r  (1917)...............465 Congress St., Portland, Maine
*Jo rd a n , H a r o ld  C. (1918).......................... 465 Congress St., Portland, Maine
*M i tc h e l l ,  P e rc y  D. (1920)...................... 806 Fidelity  Bldg., P o rtland , M aine
Associates
B o y n to n , C h a r le s  E v e r e t t  (1916) ..19 Cottage Farm, Cape Elizabeth, Maine 
*S a rg e n t ,  H o m er A. (1923).............c/o St. Croix Paper Co., Woodland, Maine
Maryland
Members
*B a r te l s ,  W m . N. (1923)............................1001 American Bldg., Baltimore, Md.
*B e n so n , Ja m e s  L. (19 2 9 )..............................1829 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
*B e rry , T h o m a s  L. (1916)................................2 E . Lexington St., Baltimore, Md.
*B la c k ,  W ilm e r  (19 1 6 )................. .................... 905 Garrett Bldg., Baltimore, Md.
*Croggon, C h a r le s  C a r r o l l  (19 2 3 )............ 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
*D itm a n , C h a r le s  R. ( 1916)_512 Citizens Nat’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*D o e tsc h , E l s a  (1 9 1 6 )........14 Merrymount Rd., Roland Park, Baltimore, Md.
*D o ty , A lb e r t  M. (1916)................................309 E . Saratoga St., Baltimore, Md.
*D y k e s , H . A s h l i n  (1927)..............................1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
*E der, Jo se p h  R a y m o n d  (19 2 1 )...................1531 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
*H a l l ,  C h a r le s  O. (1916)..............................1110 Fidelity Bldg., Baltimore, Md.
*H a t t e r ,  E lm e r  L. (19 1 6 ).............. 606 First Nat’l Bank Bldg., Baltimore, Md.
*H u n te r ,  A n d re w , J r .  (19 1 6 ).....................910 American Bldg., Baltimore, Md.
*H u ts o n ,  J o h n  R ay m o n d  (1 9 2 3 ).................2821 Guilford Ave., Baltimore, Md.
*M a x w e l l ,  G eorge A. (1 9 2 1 ) .............Commerce Trust Bldg., Baltimore, Md.
*P o r te r ,  G. H a rv e y  (1 9 2 2 )......................... 1504 Lexington Bldg., Baltimore, Md.
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*S chaffer , W alter L. (19 3 0 )...............F ir s t  N a t’l B ank Bldg., B alitm ore, M d.
*S ch u lte , L o uis  Cavano (1928)....Citizens N a t’l B ank Bldg., B altim ore, Md.
*S pam er , H enry  E . (1923)......................... 1001 A m erican Bldg., B altim ore, M d.
*S pears, H arry E . (1924).................Ciitzens N a t’l B ank Bldg., B altim ore, Md.
*S tarkloff, Carl V . (1916)
c/o T he D rovers & M ech. N a t i  Bank, B altim ore, M d.
*S tegm an , E dward J . (1920).................1214 C ontinental Bldg., B altim ore, Md.
*S tewart, E dm und  R. (1926)............. ...902 U nion T ru s t Bldg., B altim ore, Md.
*T in sl e y , A lexander L. (1 9 1 6 )..................... 211 N . C alvert St., B altim ore, M d.
*W alton , W illia m  R., J r. (19 3 0 )......................... M unsey Bldg., B altim ore, Md.
*W ooden, E rnest E . (19 1 6 )............................1829 M unsey Bldg., B altim ore, Md.
Associates
*H atter, C harles W . (19 3 0 ).......... 606 F irs t  N a t i  B ank Bldg., B altim ore, Md.
*M orrow, R obert C. (1916).....................3607 F o re st P a rk  Ave., B altim ore, Md.
W aters, C hester  C. (1921)................................ 3 P in e  Ave., Tacom a P a rk , Md.
Massachusetts
Members
*A lbee, H erbert H . (1 9 1 6 )............................................. 53 S ta te  St., Boston, M ass.
*A nderson, D avid R. (1927)................................................. B ox  28, W alpole, M ass.
*B a sset , H orace S. (1916)............................................... 79 M ilk St., Boston, M ass.
*B atchelder, A rth u r  P . (1 9 1 6 ).................................. 84 S ta te  St., Boston, M ass.
*B e l k n a p , R oscoe H . (19 2 1 ).................................. 100 Sum m er St., Boston, M ass.
*B entley , H arry Clark  (1 9 1 6 )........................ .921 B oylston St., Boston, M ass.
*B is h o p , George L. (1916).................................... 68 D evonshire St., Boston, M ass.
*Bollong, E lbridge A . (19 1 8 ).........................................50 S ta te  St., Boston, M ass.
*B oyden, W alter L. (1 9 1 6 )...........................................6 Beacon St., Boston, M ass.
*B oynton , W illia m  (1922)....................... Longw ood T ow ers, B rookline, M ass.
*B rundage, P ercival F . (1921)................................75 F ederal St., Boston, M ass.
*Carpenter , W in th r o p  L. (1 9 1 6 )....................... 100 Sum m er St., Boston, M ass.
* Ch a s e , A rth u r  T aft (1 9 1 6 ).........................................84 S ta te  St., Boston, M ass.
*Co m in s , E dward P . (19 1 6 )..............................200 D evonshire St., Boston, M ass.
*Condon, D a n ie l  F . (1924).......................................15 A llen  St., A rlington, M ass.
*Crandell, J . C hester  (1916).......................................110 S ta te  St., Boston, M ass.
*Crowley, P atrick  F . (1 9 2 0 ).................................... 14 C entral Ave., Lynn, M ass.
*Cu s h in g , J oseph  (1923).................................... 1559 M ain  St., Springfield, M ass.
*D anfo rth , P itt  W . (1916)..................... 958 P a rk  Square Bldg., Boston, M ass.
*D ecker, I r w in  S. (1 9 2 3 )...........................................80 F ederal St., Boston, M ass.
*D escoteaux , George N . (1921)............................100 Sum m er St., Boston, M ass.
*D illon , S chuyler  (1929)............................................. 131 S ta te  St., Boston, M ass.
*D illon , W ill ia m  (1 9 1 6 )............................................... 131 S ta te  St., Boston, M ass.
*D ysart, H u gh  (1 9 1 6 )......................................................89 S ta te  St., Boston, M ass.
*D ysart, R obert (1916)....................................................40 S ta te  St., Boston, M ass.
*E llis , H arold W . (1928)................................ 367 Sm ith  St., N . A ttleboro , M ass.
*F arrey, F ra n k  J . (1 9 2 1 )..................................... .9 N ew bury St., W oburn, M ass.
*F it c h , S tanley  G. H . (1916).................................... 1 F ederal St., Boston, M ass.
F letcher, F . R ich m o n d  (19 2 2 )................................110 S ta te  St., Boston, M ass.
*F ra ncis , J am es  P . (1916)......................... 558 P leasan t St., N ew  Bedford, M ass.
*F uller, E dward (1916).............................................80 Federal St., Boston, M ass.
G ibbs, W illia m  E . (19 1 6 ).........................................D raw er 213, W estfield, M ass.
*Gl u n t s , J am es  D . (19 1 6 )............................................. 73 W ate r St., Boston, M ass.
*Goggin, W alter J . (1925).................................... 126 N ew bury St., Boston, M ass.
*Gray, W . C hester  (1916)..............................209 W ash ing ton  St., Boston, M ass.
*G riswold, E rnest  H . (19 1 6 )......................... 201 D evonshire St., Boston, M ass.
*H all, J a m es  W . (1916)....................................................79 M ilk  St., Boston, M ass.
*H a rtshorn , H orace C. (19 1 6 )..............................50 Congress St., Boston, M ass.
*H endrie, P ercy M a tth ew  (19 1 9 )......................... 75 Federal St., Boston, M ass.
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*H olloway, C. B. (19 1 6 ).............. Cham ber of Com merce Bldg., Boston, M ass.
*H olmberg, A rth u r  H . (1 9 1 8 )............ 616 W aterto w n  St., New tonville, M ass.
*H u g h es , E lliot B. (1916).........................................80 F ederal St., Boston, M ass.
*H yde, R a lph  K . (1 9 1 6 )....................................................45 M ilk  St., Boston, M ass.
*J a q u es , R upert W . (19 1 8 ).............................................7 W illow  St., Lynn, M ass.
*K e h n , F rederick M. (1 9 2 2 ).................................... 75 F ederal St., Boston, M ass.
*K elly, J o seph  P . (19 2 1 )............................................... 40 C ourt St., Boston, M ass.
*K in g m a n , E t h e l  S. (1 9 2 2 )....................... .......... 100 Sum m er St., Boston, M ass.
*K remer, L ouis  (1926)................................. .191 M errim ack St., H averhill, M ass.
*L aw rence , P age (1916)............ ........... ..................144 A dam s St., M ilton, M ass.
*L ove, H enry  D . (1916)....................................................84 S ta te  St., Boston, M ass.
*L u th er , J . S eymour (19 1 6 )..............................10 P o s t Office Sq., Boston, M ass.
*L yall, George (19 1 6 )........................................................79 M ilk  St., Boston, M ass.
*M acD ow , G. W ilson  (19 1 6 )......................... 200 D artm ou th  St., Boston, M ass.
M cA r th u r , R obert (1923).........................................110 S ta te  St., Boston, M ass.
*M cA voy, W ill ia m  J . (1916).........................................84 S ta te  St., Boston, M ass.
*M cCa n n , W . W ebster (1925)..................... 716, 50 Congress St., Boston, M ass.
*M ansley , R obert H . (19 1 6 ).................................... 15 P ine St., N antucket, M ass.
*M arkson , P a ul  (19 2 8 )................................................. 40 C ourt St., Boston, M ass.
*M a s te r s ,  J . E . (19 1 6 ) ................................................. 75 F ederal St., Boston, M ass.
*M ills- P rice, E dgar J . (19 1 6 )..................................30 Federal St., Boston, M ass.
*M osher, I ra (1 9 1 6 )...........................................56 E v ere tt St., Southbridge, M ass.
*M oyer, A aron J . (1 9 1 6 ).........................................100 N o rth  St., P ittsfield , M ass.
*M oyer, O rlando C. (1 9 1 6 )..............................201 D evonshire St., Boston, M ass.
*P arsons, T h om a s  P . (19 1 6 )......................... 812 T rem o n t Bldg., Boston, M ass.
*P e r k in s , L ee (1920)...................................... 10 P o s t Office Square, Boston, M ass.
*P e r k in s , R a lph  S. (1 9 1 7 )............................................. 45 M ilk St., Boston, M ass.
*P erry, D onald P . (1923)...........................................80 F ederal St., Boston, M ass.
*P h ilbrick , H azen  P . (19 1 6 ).......................................101 M ilk  St., Boston, M ass.
*P lu m m er , H urlburt L. (1928)............................73 T rem ont St., Boston, M ass.
*P o t te r ,  M a u r ic e  (19 2 5 ) ................................................. 31 S ta te  St., Boston, M ass.
*R em m ele , F erdinand C. (19 2 8 )......................... 5 H illside  Road, N atick , M ass.
R iley , B ernard Conrad (19 2 2 ).................................. 110 S ta te  St., Boston, M ass.
*R isley , A r th u r  L eR oy (1 9 1 6 ).................................. 110 S ta te  St., Boston, M ass.
*R itt en h o u se , C harles F . (1916)....................... 70, 89 S ta te  St., Boston, M ass.
*R ogers, R obert B. (1921).................................. 398 School St., W atertow n , M ass.
*S anger, G abriel (1916)................................................. 10 H ig h  St., Boston, M ass.
*S aw yer , H ollis H . (19 1 6 )............................................. 79 M ilk St., Boston, M ass.
*S c h ic k , W illia m  A., J r. (19 1 8 )..............................110 S ta te  St., Boston, M ass.
*S hield , W illia m  J o h n  (19 2 4 )..........................507, 1 F ed eral St., Boston, M ass.
*S m it h , George A . (19 1 6 )...................................... 390 M ain St., W orcester, M ass.
S palding , R ichard  W . (1917)..............................Ledge Road, Gloucester, M ass.
*S park , D ale M. (1 9 1 6 ).................................................. .60 S ta te  St., Boston, M ass.
*S pra tlin , A rth u r  T . (1916).................................. 43 O nota  St., P ittsfield , M ass.
*S teele, F rancis R. Carnegie (19 1 6 )....................... 1 Federal St., Boston, M ass.
*Stetson , C harles A . (19 1 6 ).........................................84 S ta te  St., Boston, M ass.
*S tewart, A ndrew  (1 9 1 6 ).............................................50 S ta te  St., Boston, M ass.
*S tewart, F rederic (1 9 1 6 ).............................................31 S ta te  St., Boston, M ass.
*S utherland , S ydney  L. G. (19 2 3 )....................... 30 Federal St., Boston, M ass.
*S venson , O. I var (1927)..................... 19 B raebourne Road, E as t M ilton, M ass.
*S weet , H omer N ew ton  (1 9 1 6 )..............................80 F ederal St., Boston, M ass.
*T albot, Cyril (19 3 0 )....................................................75 F ederal St., Boston, M ass.
*T od, S tuart (1917)................................................... P . O. B ox  1250, Boston, M ass.
*T uttle, C harles C. (1 9 1 6 )...........................................84 S ta te  St., Boston, Mass.
*T uttle, C harles H . (1916)...........................................84 S ta te  St., Boston, M ass.
*W ellington , C harles O liver (1916)..................... 110 S ta te  St., Boston, M ass.
*W ill in g , J a m es  (19 1 7 )................................................. 1 F ed eral St., Boston, M ass.
*W rye, W alter C. (19 1 6 )............................................... 60 S ta te  St., Boston, M ass.
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Associates
A lbree, E dward C . (19 1 6 )............................................................ Sw am pscott, M ass.
*B ardwell, W allace E . (19 1 6 )......................... P . O. B ox  1412, P ittsfield , M ass.
*B ecker, K arl H . (1926)................................44 B radfield Ave., Roslindale, M ass.
*B en n ett , Clin to n  W . (1 9 2 0 )....................... 10 E v ere tt Rd., W inchester, M ass.
*B entley , Charles B ancroft (19 2 8 )............ 66 Sidney St., Cam bridge, M ass.
*B la k e , L ester F . (1 9 2 3 )...........................................80 F ederal St., Boston, M ass.
*B ruster, R a lph  R. (19 2 5 )...........................................110 S ta te  St., Boston, M ass.
*C h r isten so n , E in a r  N . (1 9 1 9 )....................... P . O . B ox  17, G raniteville, M ass.
*Co na n t , I ra M. (19 2 1 )................................................. 110 S ta te  St., Boston, M ass.
*Cornell, C harles H . (1916)................................ 211 C ongress St., Boston, M ass.
*D ensmore, L. E . (1920)............................................... 110 S ta te  St., Boston, M ass.
*D onnelly , T h om a s  B. (1917).................47 C entury  St., W est M edford, M ass.
*E dwards, T r u m a n  G. (19 1 6 )............................900 S ta tle r Bldg., Boston, M ass.
*E lliott, J a m es  A . (19 1 9 )............................................ .24 School St., Boston, M ass.
*F anger, S a m u el  (1928).................................. 406, 18 T rem ont St., Boston, M ass.
*F isch er , J oseph  H . (1920)....................... 934 P a rk  Square Bldg., Boston, M ass.
*F o x , J a m es  J . (1918)................................................. 752 L ittle  Bldg., Boston, M ass.
*F reedm an , S a m u el  (19 1 9 )............................199 W ash ing ton  St., Boston, M ass.
*Glidden, E lmer G. (19 2 2 ).............................................14 South St., Boston, M ass.
*Goodman, H arry (1927)................................................. 31 M ilk  St., Boston, M ass.
*Goodman, M orris (1 9 2 4 )................................................. 31 M ilk  St., Boston, M ass.
*G ordon, D avid C. (1922).................................. 294 W ash ing ton  St., Boston, M ass.
*Gordon, George K im ball (1 9 1 8 )..............................206 A sh St., W altham , M ass.
*Gorsey, S a m u el  J . (1919)..............................547, 73 T rem ont St., Boston, M ass.
*Greenfield , C harles L. (1930).................................. 12 Canal St., Boston, M ass.
*Green spa n , A braham  (1 9 2 2 ).....................H adley  Fa lls  Bldg., Holyoke, M ass.
*H arrington, J o h n  J . (19 2 1 ).................................. 657 M ain St., W altham , M ass.
*H a tch , F ra n k  S. (1 9 1 7 ).................................... 38 W alte r  St., Springfield, M ass.
*H a w orth , C hristopher  (19 2 9 )............ 24 Chapin Road, N ew ton Centre, M ass.
*H ayward, N . Cary (1930).........................................80 F ed eral St., Boston, M ass.
H eads, T h om a s (1923).................................... 600 Columbia Road, Boston, M ass.
*H u m ph r ey , H arold A . (19 3 0 ).................................. 80 F ederal St., Boston, M ass.
*J o seph s , N a th a n  (1919).......................................390 M ain St., W orcester, M ass.
*M cD evitt, E dward J., J r. (1 9 2 0 )..................... 507, 1 F ederal St., Boston, M ass.
*M agee, W ill ia m  J . (1 9 1 6 )................................N ew  Bond St., W orcester, M ass.
*M a rtin , F rancis C. (1928)............ %  R ockport G ran ite  Co., R ockport, M ass.
*S andberg, A rth u r  (19 2 7 )............................................. 40 Court St., Boston, M ass.
*S ea m a n s , R ichard  D . (1 9 2 2 )...................................... 84 S ta te  St., Boston, M ass.
*S tewart, J . H arold (1 9 2 2 )...........................................50 S ta te  St., Boston, M ass.
*S trand, Carl W illia m  (1924)....................... 208 A ppleton St., Holyoke, M ass.
*T rouant, D onald L y n n  (1929).................................. 60 S ta te  St., Boston, M ass.
*T urnbull , J oseph  A . (19 2 9 ).................................... 75 F ederal St., Boston, M ass.
*W akefield , E dw in  E . (19 2 3 ).................................. 80 F ederal St., Boston, M ass.
*W ald, H arold (1 9 2 2 )...................................... 262 W ash ing ton  St., Boston, M ass.
*W h it e , W arren H . (19 1 9 ).........................................89 B road St., Boston, M ass.
*W ilcox , M ary E lizabeth  (1926).................44 L angdon St., Cambridge, M ass.
*W illard, R aymond  D. (1 9 2 0 )............................819 S ta tle r  Bldg., Boston, M ass.
Michigan
Members
*A s h m a n , E van  T . (19 2 0 ).................................. 11801 M ack  Ave., D etro it, M ich.
*B artrop, J a m es W . (1926)......................... 410 D im e B ank Bldg., D etro it, M ich.
*B lanchard , Gly n n  F . (19 1 6 )........341 H ousem an Bldg., G rand Rapids, M ich.
*B onthro n , W . D. (1916)..............................1946 Penobscot Bldg., D etro it, Mich.
*B oothe, J . L ee  (19 1 9 )...........................................3412 B ook T ow er, D etro it, M ich.
*B ullock, Cyril N . (1 9 1 6 )............ 1630 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., D etro it, Mich.
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*E v a n s , T h om a s  H . (1 9 1 6 )..................... 2035 D im e B ank  B ldg., D etro it, M ich.
*F it z -G erald, R ichard  (1922)..............................2237 Book Bldg., D etro it, M ich.
*F oy, A rphaxad  (1916)............................39 W inona Ave., H igh land  P a rk , M ich.
F ryburg, Claude H . (1921)......................... 5848 B rooklyn Ave., D etro it, M ich.
*H a w k in s , N orval A . (1916)....470 Insurance E xchange  Bldg., D etro it, Mich.
*H awley , F r a n k  W . (1 9 2 4 )....................... 1946 Penobscot Bldg., D etro it, M ich.
*H ig gin s , H arry A llen  (1922)........................................................ M arquette, M ich.
*J ackson , T h om a s (1923)............................1946 Penobscot Bldg., D etro it, M ich.
L ew righ t , E ugene R. (1925).................c/o Peoples S ta te  Bank, D etro it, Mich.
*M orton, F rederick W . (1916)..................... 1401 M ajestic  B ldg., D etro it, M ich.
*M urray, W ill ia m  J . (1925).................................. 800 P ren tis  St., D etro it, Mich.
*O ’L o u g h lin , H arry M. (1929).................1946 Penobscot Bldg., D etro it, Mich.
*R ose, R u ssel  I. (1925).................................... 2327 A tkinson Ave., D etro it, M ich.
*R osenthaler , M . P . (1924)........2263 F ir s t  N a t’l B ank B ldg., D etro it, M ich.
*R owland, W ill ia m  C harles (19 1 6 ).............. 1600 B uhl Bldg., D etro it, M ich.
*R uple, H . (1916).......................................................................................B ronson, M ich.
*S chw agm eyer , E . H . (1 9 2 6 )........507 G. R. T ru s t Bldg., G rand  Rapids, M ich.
*S h u l t u s , W alter H . (1916)....400 M ichigan St., N . E ., G rand Rapids, Mich.
*S m it h , D avid (1916)................................2124 U nion T ru s t  Bldg., D etro it, M ich.
*S outher , C hester A rth u r  (1 9 1 9 ).................814 F ish e r Bldg., D etro it, M ich.
*S taub, E . E lmer (1916)...........................................600 Buhl Bldg., D etro it, M ich.
*S tradley, E dward M. (1916) 519 D e tro it Savings B ank Bldg., D etro it, M ich.
Associates
B eaty, E arl (19 2 9 )...................................................................B errien  Springs, M ich.
*E gan , G ilbert V . (1 9 2 2 )................................14250 P lym outh  Rd., D etro it, Mich.
*Godfrey, H oward G. (1923)......................... c/o J . L. H udson Co., D etro it, Mich.
*H ite , H u gh  H . (19 2 6 ).........................................Gas B ldg., Benton H arb o r, M ich.
*M o h n ey , T heodore G. (1 9 2 9 )......................... 6071 Second Blvd., D etro it, M ich.
*T ate, D elbert L . (19 2 3 ).................959 W estchester W ay, B irm ingham , Mich.
Minnesota
Members
*A hlberg, T horsten  J . (19 2 0 )............ 900 Roanoke B ldg., M inneapolis, M inn.
*A lt m a n , H arry L . (1921)..............................Foshay  T ow er, M inneapolis, M inn.
*A nderson, J u l iu s  J .  (1916).................519 M arquette  Ave., M inneapolis. M inn.
*B aker, M ervyn B ruce (1930)...................503 Pence Bldg., M inneapolis, M inn.
*B echert, W illia m  C. (1916)............ 852 M cK nigh t Bldg., M inneapolis, M inn.
*B oulay, J .  A . (1924)..............................216 F ron tenac  Bldg., M inneapolis, M inn.
*B rude, A rth u r  C. (19 2 3 )............ 516 F ir s t  N a t’l B ank  Bldg., V irg in ia, M inn.
*B yers, L eonard J .  (1 9 2 4 )..............................1224 P ioneer Bldg., St. Pau l, M inn.
*Ca lm en so n , A braham  M . (1928).................717 P ioneer Bldg., St. Paul, M inn.
*Ca s h , J o h n  P . (1925).................................. 503 Pence Bldg., M inneapolis, M inn.
*Coward, S tanley  C. (1922)............ 1024 P lym outh  Bldg., M inneapolis, M inn.
*F ram e , W . A . (19 1 6 )......................... 1034 M cK nigh t Bldg., M inneapolis, M inn.
*Gr if f it h , J oseph  (1919)
309 M etropolitan  N a t’l B ank  Bldg., M inneapolis, M inn.
*Grover, A rden O. (1924).................................. 611 Sellw ood Bldg., D uluth, M inn.
*H in c k l ey , N a t h a n ie l  B. (19 1 6 )...................745 Osceola A ve.,S t. Pau l, M inn.
*I m u s , A rch  A . (19 2 2 )....................... 1034 M cK night Bldg., M inneapolis, M inn.
*J ones, R obert C. B. (1930).......... 503 L incoln B ank Bldg., M inneapolis, M inn.
*K roeger, E m il  (19 1 6 )......................... 216 F ron tenac  Bldg., M inneapolis, M inn.
M acG regor, J . E . (19 1 6 )................................601 Sellw ood Bldg., D uluth, M inn.
*M atteson , H arold J a m es (1 9 2 6 ).................701 A lw orth  B ldg., D uluth, M inn.
*M atteson, J a m es S. (19 1 6 )........................... 701 A lw orth  Bldg., D uluth, M inn.
*P reston , C harles H . (1922)............ 606 P lym outh  Bldg., M inneapolis, M inn.
R obertson, H ugh  R . (19 1 9 )............ 1054 M cK night Bldg., M inneapolis, M inn.
*R otzel, Clare L. (1916)...................1034 M cK night Bldg., M inneapolis, M inn.
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*S c h m a l , George P . (19 2 5 ).................216 F ron tenac  Bldg., M inneapolis, M inn.
*S chneider , R aymond T . (1924) ....438 M cK night Bldg., M inneapolis, M inn.
*S h a n n o n , T h om a s  J . (1922)..................... 1224 P ioneer Bldg., S t. Pau l, M inn.
*S toffer, M aurice W . (1924)....................... 483 E ndico tt Bldg., S t. Pau l, M inn.
*T em ple , H erbert M. (1 9 1 6 )..............................107 E ast 3 rd  St., S t. Paul, M inn.
Associates
*B ergset, L loyd (1924).......................................1203 F ide lity  Bldg., D uluth, M inn.
*Carleton, F red P . (1 9 2 6 )....................... 216 Security  Bldg., M inneapolis, M inn.
*Carlson , E rnest W . (1 9 2 7 )................................107 E ast 3rd  St., St. Paul, M inn.
*H aslund , A rth u r  E . (1 9 2 7 )............................107 E as t 3rd  St., S t. Pau l, M inn.
*M u n so n , Clifford R. (1925)......................... 1315 P ioneer Bldg., St. Pau l, M inn.
*R eighard, J o h n  J . (19 2 2 ).......... U niversity  of M innesota, M inneapolis, M inn.
*S trand , O scar C. (1923)..................... 1010 Foshay  T ow er, M inneapolis, M inn.
*T em ple , H arry S. (1 9 2 7 ).................................... 107 E as t 3 rd  St., S t. Pau l, M inn.
Mississippi
Members
*Crook, L e w is  E . (1 9 2 4 )...................C itizens N a t’l B ank  Bldg., M eridian, M iss.
*Crook, R obert H all (1 9 2 8 )............ C itizens N a t i  B ank Bldg., M eridian, M iss.
*R ogers, J oel A cker (19 2 6 )..............................614 M illsaps Bldg., Jackson, M iss.
*S h a rp , W in field  Q u in  (1923)..................... 502 M illsaps Bldg., Jackson, M iss.
Associate
*B row n , R oy C. (19 2 4 )....................... 617 M iazza-W oods Bldg., M eridian, Miss.
Missouri
Members
*A bel, O ra R . (1924).......................................104 E as t 70th St., K ansas City, M o.
*B ailey , M iller (1 9 2 2 )......................... 1325 Com m erce Bldg., K ansas City, Mo.
*B aird, W illia m  E . (1 9 1 6 )......................... 712 S c a rritt  Bldg., K ansas City, Mo.
*B a rnes , P arry (19 2 4 )..................... 1003 P ioneer T ru s t Bldg., K ansas City, Mo.
*B elser, F r a n k  C. (1 9 1 6 ).............................................506 O live St., St. Louis, Mo.
*B oka , A lexander J. (1923)..............................802 P lan te rs  Bldg., S t. Louis, Mo.
*B oyd, E rnest  (1916).................................. 809 A m bassador Bldg., St. Louis, Mo.
*B ridge, J o seph  H . (1926)............................................. 506 O live St., St. Louis, Mo.
*B urgee, J a m es  B. (19 2 6 )................................4211 L afayette  Ave., St. Louis, Mo.
B u rlin so n , M aurice A . (1926)
1320 L iberty  C entral T ru s t Bldg., S t. Louis, Mo.
*Craig, F rederick S. (1923)....1100 N a t i  F idelity  L ife Bldg., K ansas City, Mo.
*Crawford, L . U . (19 1 6 )............................1012 B altim ore  Ave., K ansas City, Mo.
*Crockett, J a m es  D . M. (1916)...................Continental Bldg., K ansas City, Mo.
*D ell, George E. (1 9 1 6 )..............................1028 S c a rritt  Bldg., K ansas City, Mo.
*D errick , A lbert C. (19 3 0 )......F ederal Com merce T ru s t Bldg., S t. Louis, Mo.
*D ic k in s o n , J o n a th a n  O. (1 9 2 8 )..............................506 O live St., S t. Louis, Mo.
*D obson, Claire S a m u el  (19 2 4 )........215 Joplin  N a t i  B ank Bldg., Joplin, Mo.
*F isc h e r , O scar E . (1 9 2 5 )...........................................506 O live St., St. Louis, Mo.
*F raser, E dward (19 1 6 )..............................1028 S c a rritt  Bldg., K ansas City, Mo.
*G il l ia m , H . S. (19 1 6 )................................2018 W ashington Ave., S t. Louis, Mo.
*G rey, D avid L. (19 1 6 )................................................. 506 O live St., S t. Louis, Mo.
*H elm , W illia m  A rth u r  (1929).............. 1612 L andre th  Bldg., S t. Louis, Mo.
*I zard, H arry C. (1922)...............2176 R ailw ay E xchange Bldg., S t. Louis, Mo.
J ackson , George P . (1928).................1104 Com merce Bldg., K ansas City, Mo.
*K essler, E . G. H . (19 1 6 )................................1002 L a Salle Bldg., S t. Louis, Mo.
*K urtz, W ade (1919)............................215 Jop lin  N a t’l B ank Bldg., Joplin, Mo.
*L unsford, H arry E . (1 9 2 2 )..........1003 P ioneer T ru s t Bldg., K ansas City, Mo.
*M cM orris, B. F . (1923)............................6750 C ham berlain Ave., St. Louis, Mo.
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*M a rtin , E . C. (19 2 5 )...........................................F inance Bldg., K ansas City, Mo.
*M ayors, W illia m  (1916)................................1475 A rcade Bldg., St. Louis, Mo.
*M en d en h a ll , W illia m  (19 1 6 )........A m erican B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*M orwood, Clyde A . (1 9 2 8 )....................... 910 W oodruff Bldg., Springfield, Mo.
*M urdock, P a u l  W illard (19 2 8 )........130 S. G ore Ave., W ebster Groves, Mo.
*M ueller, F elix  E. (19 2 9 )...................215 Jop lin  N a t’l B ank Bldg., Joplin, Mo.
*O ’Co nnell, J . H . (19 1 6 )........................... ......942 P lan te rs  Bldg., S t. Louis, Mo.
*P arks , J o h n  G . (19 1 6 )...............................................1706 O live St., S t. Louis, Mo.
*P eter, D avid B. (1922) — 1114 Federal R eserve B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*P flug , J .  F r a n k  (1929).....................G rand A venue Tem ple, K ansas City, Mo.
*S axer, A ugust J . (19 1 6 )...................... ........... 802 L a Salle  Bldg., St. Louis, Mo.
*S m it h , F rederic A. (1916)......................... 219 D w igh t Bldg., K ansas City, Mo.
*Steele, J . Gordon (1921)..................... 1101 L and B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*S tone, J eff K . (1916)..............................1707 A m bassador Bldg., St. Louis, Mo.
*T iger, L ouis (19 2 7 ).................Federal Com merce T ru s t Bldg., St. Louis, Mo.
*T racy, L. W . (1 9 3 0 )...........................................1136 A rcade Bldg., S t. Louis, Mo.
*W agner, E d w in  H . (1922)..............................1136 A rcade Bldg., S t. Louis, Mo.
*W eaver, F . M . (1 9 1 6 )..............................409 L and B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*W il l ia m s , E dward S. (1 9 1 6 ).................................... 506 O live St., S t. Louis, M o.
*W il l ia m s , P a u l  D. (1927).................1305 Com merce Bldg., K ansas City, Mo.
*W oods, A r th u r  C. (1921) 918 Federal Com merce T ru s t Bldg., S t. Louis, Mo.
*W rig ht , F rancis  A . (1916)...................619 City B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*W yler, R ichard  S. (19 2 2 ).................1308 R. A . L ong Bldg., K ansas City, Mo.
Associates
*B am esb erg er, H . B. (1929)
1114 Federal R eserve B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*B arnes , A rth u r  F . (1923)...................................... 721 Locust St., S t. Louis, Mo.
*B e n n er , A lvin  J . (1925).................................. 1475 A rcade Bldg., S t. Louis, Mo.
*Cartall, O. M. (1919).................................... 1002 L a Salle  Bldg., S t. Louis, Mo.
*E n g l ish , C harles R obert (1922)............................A rcade Bldg., St. Louis, Mo.
*E nloe, B e n ja m in  L. (1 9 2 8 )...................................... 506 O live St., S t. Louis, Mo.
*F ech n er , H arold C. (1928).......................................506 O live St., S t. Louis, Mo.
*F lagg, C h a u n cey  C. (1929)
1114 Federal R eserve B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*H argadon, T h om a s J . (19 2 3 )..........410 A m erican T ru s t Bldg., St. Louis, Mo.
*H ebrank , A dolph W illia m  (1929)....................... 506 O live St., S t. Louis, Mo.
*H ouse, Claude W illia m  (1925)
1114 F ederal R eserve B ank Bldg., K ansas City, M o.
*I rving, H orace S. (1927)
1114 Federal R eserve B ank Bldg., K ansas City, Mo.
*J ordan, J o h n  R aymond  (19 2 8 )................................506 Olive St., St. Louis, Mo.
*L ang , J o h n  J . (19 1 9 ).........................................801 L a Salle Bldg., S t. Louis, Mo.
*L ange, A lbert W . (1923).................................. 208 N . B roadw ay, S t. Louis, Mo.
*M a tth ew s , T . B. (1 9 2 7 ).................................. 1300, 506 O live St., S t. Louis, Mo.
*M iller, J o h n  M. (1928)...................................... 412 T ootle  Bldg., St. Joseph, Mo.
*M u ren , L ee J . (1 9 2 6 )...........................................896 A rcade Bldg., St. Louis, Mo.
*S chettler, A lw in  H . (1928)
1320 L iberty  C entral T ru s t Bldg., St. Louis, Mo. 
*S chuster , George A . R. (1929)
1114 F ederal R eserve B ank Bldg., K ansas City, M o.
*S ch w a rtz , F r a n k  P . (19 2 5 )........................... 412 T ootle  Bldg., S t. Joseph, Mo.
*S cott, W alter F . (1921).................................. 338 P lan te rs  Bldg., St. Louis, Mo.
*S nider, J o h n  W ilson  (1924)......................... 1808 A rcade Bldg., S t. Louis, Mo.
*Sta n ze , M ilton M cK . (1 9 2 8 )....................... 1320, 506 O live St., S t. Louis, M o.
*W atson , J o h n  W . (19 2 1 )............................................... Shell Bldg., S t. Louis, M o.
*W iegel, R a lph  E . (1924)......................... 568 P au l B row n Bldg., S t. Louis, Mo.
*W olling, J .  S pencer (1921).................................... 515 L ocust St., S t  Louis, Mo.
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Montana
Members
*A ndrews, A rth u r  J .  (1916).................... .418 M etals B ank  Bldg., B utte, M ont.
*F in l a y , W m . B. (1916)............ 701 F ir s t  N a t i  B ank Bldg., G reat Falls , M ont.
*J acobsen, F . S. (19 2 3 ).........................................26 W est 6th Ave., H elena, M ont.
*M urray, E rnest  E . (1916)..................... N o rth e rn  H otel Bldg., B illings, M ont.
*R ice, J . L ee (1 9 1 6 )........................................ B u tte  Business College, B utte, M ont.
*R owland, A lfred J oseph  (19 2 2 ).............. M asonic Tem ple, M iles City, M ont.
*T h o m a s , R oscoe L . (1 9 1 6 )..............................425 H ennessy Bldg., B utte, M ont.
Nebraska
Members
*B abcock, E verett C. (1 9 1 7 )............................538 South  13th St., Lincoln, N ebr.
*B uckley , L ester M . (1926)...............1220 F ederal T ru s t Bldg., Lincoln, N ebr.
*F rost, H ubert M elvin A . (1924)
630 U nion S ta te  B ank Bldg., Om aha, N ebr. 
*G ilc h r ist , J o h n  M . (1924).—730 B ankers R eserve L ife Bldg., O m aha, N ebr.
*L oucks, E lton C. (1928)........730 B ankers R eserve L ife Bldg., Om aha, N ebr.
*M a rtin , O scar R . (1930).....................309 F ederal T ru s t Bldg., Lincoln, N ebr.
*M oeller, H enry  C. (19 2 2 ).......... 508 O m aha N a t’l B ank B ldg., O m aha, N ebr.
*W ig gin s, H orace S. (1916)..................... 514 B ankers L ife Bldg., Lincoln, N ebr.
Associates
*B egley, J o h n  P . (1928)................................C reighton U niversity , Om aha, N ebr.
*Greenfield , George L. (1923).................... .......511 B ark er B ldg., O m aha, N ebr.
New Hampshire
Members
*M errill, H erbert C. (1916)..................................................N o rth  H averh ill, N . H .
*P e is c h , A r ch ie  M . (1926)...................................................................H anover, N . H .
New Jersey
Members
*A n fin d se n , E dward I. (1924).....................95 R iver St., Hoboken, N ew  Jersey
*B aker , G eorge (1 9 2 4 ).................................... 31 C linton St., N ew ark , N ew  Je rsey
*B owker, S a m u el  W . (1923).............. 1515 W illow  Ave., Hoboken, N ew  Jersey
*B raverman , H arry (1916)....................... 1060 B road St., N ew ark , N ew  Jersey
B row n , H erbert P earce (19 2 5 ).......... 50 W . F ro n t St., R ed Bank, N ew  Jersey
*Compton , W illia m  H . (1924)
415 B road S tree t B ank Bldg., T ren ton , N ew  Je rsey
*Conover, L ouis  W . (19 2 0 ).................216 W est 8th St., Plainfield, N ew  Jersey
*E ppston , H arold A . (1922)......................... 972 B road  St., N ew ark, N ew  Je rsey
*F erguson , I rving B. (19 1 6 )...................275 E ng le  St., Englewood, N ew  Jersey
Gordon, W ill ia m  S. (1926)...................1060 B road St., N ew ark, N ew  Jersey
*H aggerty, V in c en t  B. (1 9 2 5 )......21 S tegm an Court, Je rsey  City, N ew  Jersey
*H a sting s , J a m es  J . (19 2 0 )............ F ederal T ru s t Bldg., N ew ark , N ew  Jersey
*H auser, A ndrew M. (1916).................310 K inney Bldg., N ew ark, N ew  Jersey
*H oenig, M orris J . (19 1 6 )................................9 Clinton St., N ew ark, N ew  Je rsey
*H u g h es , C harles L. (19 1 6 ).....................868 B road St., N ew ark , N ew  Jersey
*H u g h es , R upert Stanley  (19 1 6 )............ 204!P a rk  St., M ontclair, N ew  Jersey
*J a q u it h , A llen  F . (1923).....................125 W est 6th Ave., Roselle, N ew  Jersey
*K ro h n , T heodore (1920)................................9 C linton St., N ew ark , N ew  Jersey
*L e w is , J a m es  M. (1916)...............1210 F a irm oun t Ave., E lizabeth, N ew  Jersey
*L omerson, Be n ja m in  O. (1916)—99 B elm ont Ave., Je rsey  City, N ew  Jersey
*M cGregor, W . D. (1 9 1 7 ).................31 A fte rg low  W ay, M ontclair, N ew  Jersey
*M a nley , L aw rence O. (1921)............ 125 F a irbanks St., H illside, N ew  Jersey
*M illar, E dward B. (1916)......................... 304 B road Ave., Leonia, N ew  Je rsey
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M iller, J o h n  (19 1 6 )..............................333 N . B road  St., E lizabeth, N ew  Jersey
*M ortenson , G ustave O. (1923)........87 L inden Ave., Je rsey  City, N ew  Jersey
*M oull, J o h n  (1 9 1 6 )..................................15 E . H ill St., Bloomfield, N ew  Jersey
*M yles, J a m es , J r. (1916)..................... 139 Jefferson  Ave., Tenafly, N ew  Jersey
*O renge, E dward (19 2 3 ).................H udson T ru s t Bldg., H oboken, N ew  Jersey
*O w e n , P a u l  K . (1921)..............................45 B ran fo rd  P l., N ew ark, N ew  Je rsey
*P uder, A braham  H . (1924)....................60 P a rk  P l. , N ew ark , N ew  Jersey
*P uder, H enry  S. (1924)....................................60 P a rk  P l., N ew ark , N ew  Jersey
*R eu c k , George M oore (19 1 6 )..................... 790 B road  St., N ew ark , N ew  Jersey
*R oberts, T h om a s  E. C. (1916)..38 V anderbeck P l., H ackensack, N ew  Jersey
*R oss, H a m ilton  M. (19 1 6 )......................... 743 M ain Ave., Passaic, N ew  Jersey
*R oworth, D ora G. (1916)......1728 Federal T ru s t Bldg., N ew ark, N ew  Jersey
*S a lv e s e n , E d g ar C. (1916)...................363 L incoln Ave., O range, N ew  Jersey
*S a m u elso n , F ra n k  (1916)........27 N . M idland Ave., A rlington, N ew  Jersey
*S ch ierlo h , J . E dward (1928).............. 210 M ain St., H ackensack, N ew  Je rsey
*S ch u m a c h e r , A dolph F . (1924)
F irs t  N a t’l B ank Bldg., Pa terson , N ew  Jersey
*S coville, Clifford E . (1 9 1 6 )............ 638 R aym ond St., W estfield, N ew  Jersey
*S h en to n , W ill ia m  A rth u r  (1919)
15 E xchange  P l., Je rsey  City, N ew  Jersey
*S tirton , W . C. R . (1929).....................1156 D orsey P l., Plainfield, N ew  Jersey
*S trong, George J oseph  (1916)....453 P a rk  St., U pper M ontclair, N ew  Jersey
*T aylor, H erbert D . (19 1 6 ).................364 Johnson Ave., Teaneck, N ew  Jersey
*T hornton , F ra n k  W . (1 9 1 6 )..............................B ox 141, Denville, N ew  Jersey
*V a n k ir k , W illia m  H . (1925)
20 Crestw ood T errace , Collingswood, N ew  Jersey
*W elch , J a m es  F . (1 9 1 6 )......................... 129 M ark et St., Pa terson , N ew  Jersey
*W iegand, P eter Cooper (1916)......121 H a rriso n  Ave., M ontclair, N ew  Je rsey
*W rig ht , Carl W . (1919)..................... 518 M orse Ave., Ridgefield, N ew  Jersey
Associates
*Cl a p h a m , A r th u r  R. (1920).................C hestnut Ave., M etuchen, N ew  Jersey
*G old, A rchibald (19 2 1 ).................................. 9 C linton St., N ew ark , N ew  Jersey
G reacen, A lbert (1916)...................G reen V illage, M orris County, N ew  Jersey
*J affe, J o h n  (1 9 2 7 )..............................1030 A nderson Ave., Palisade, N ew  Jersey
*L ea ch , F rederic R. (1924) ..116 L orra ine  Ave., U pper M ontclair, N ew  Jersey
*R osane , C. B. E. (1 9 2 0 ).............. 1340 Sunnyside P lace, Plainfield, N ew  Je rsey
S a m pso n , George F . (1924)............ 514 W yom ing Ave., M illburn, N ew  Je rsey
*S chaefer , W ill ia m  B. (1922)............ V oorhis Ave., R iver Edge, N ew  Jersey
*S chotz, L o u is  E arl (19 2 4 )....................... 45 C hurch St., Pa terson , N ew  Je rsey
S c h u it , H en ry  P . (19 1 7 ).............. %  M erck & Co., Inc., R ahw ay, N ew  Je rsey
*S chuyler , T h eo ph il u s  (1916)......722 Springfield Ave., Sum m it, N ew  Je rsey
*T e u n o n , J . S. (1 9 2 2 )......................... 229 E . H anover St., T ren ton , N ew  Jersey
*W einberg , H arry (19 2 0 ).............. S teneck T ru s t B ldg., Hoboken, N ew  Jersey
*W hyte , N elson  L. (1929)........922 F ederal T ru s t Bldg., N ew ark, N ew  Je rsey
Y oung , D a n ie l  A . (1 9 1 7 )..........176 R idgew ood Ave., G len R idge, N ew  Jersey
New Mexico
Member
*S te ph e n so n , J . B ryan  ( 1930)
816 F irs t  N a t’l B ank  Bldg., A lbuquerque, N ew  M exico
New York
Members
*A ddison, J a m es  (1917)
10 N assau  Blvd., G arden City, L ong Island, N ew  Y ork  
*A it k in , H enry , J r. (1917)
313 Seventh Ave., A sto ria , L ong Island, N ew  Y ork
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*A l l e n ,  L ew is  H . (1920)............................420 Genesee Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
*A mbler, A rth u r  W . (1927).........................................110 W illiam  St., N ew  Y ork
A nderson, A rchibald (19 2 3 )............................................. 1 C edar St., N ew  Y ork
*A nderson, H arry D avid (1924)
317 Onondago County Savings B ank Bldg., Syracuse, N ew  Y o rk
*A rcher , J o h n  P . (1 9 1 6 )........27 N o rth  D rive, M alba, L ong Island, N ew  Y ork
*A rth u r , D onald (1916).......................................................... 56 P in e  St., N ew  Y ork
*A shd o w n , Cecil S. (1 9 1 6 ).................................... 420 L exington Ave., N ew  Y ork
*A shd o w n , E dward A . (1916).........................................551 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*A t k in s , H arold B. (1 9 1 6 ).........................................122 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*A uld, George P . (1 9 2 7 )........................................................15 ,B road St., N ew  Y o rk
B abcock, H oward N . (19 1 6 )............................405 O ak  St., Syracuse, N ew  Y o rk
*B acas, P . E . (1 9 1 6 )......................................................342 M adison Ave., N ew  Y ork
B acon , H arold E . (1 9 2 4 )....................................................50 Broadw ay, N ew  Y ork
*B aird, J o h n  J .  (19 1 7 )......................................................41 M aiden Lane, N ew  Y o rk
*B aker , K e it h  L a n n ea u  (1 9 2 2 ).................................... 76 W illiam  St., N ew  Y ork
*B a n k s , A lexander S. (19 1 8 )................................................. 7 Dey St., N ew  Y o rk
*B arr, George M illar (19 2 2 )................................................. 56 P ine  St., N ew  Y ork
*B a rth , R aymond  E . (19 2 0 )............................................. 120 Broadw ay, N ew  Y ork
*B atter, Carl J . (1 9 2 4 )...............................................................7 D ey St., N ew  Y ork
*B a u m , A . H enry  (19 2 3 )............................................. 33 W est 42nd St., N ew  Y ork
*B aum gartner, A rth u r  G. (19 2 4 )..............................1328 B roadw ay, N ew  Y ork
*B axter, A lexander J am es  (1916)
H om estead H otel, K ew  G ardens, L ong Island, N ew  Y ork
*B axter, C harles E . (1928)............................................. 81 W o rth  St., N ew  Y ork
*B e a u jo n , A u st in  L . (1920).................................... 342 M adison Ave., N ew  Y o rk
*B ell, E rnest W illia m  (19 2 3 ).........................................26 B roadw ay, N ew  Y o rk
*Bell, H ermon  F . (1916)............................................... 110 W illiam  St., N ew  Y o rk
*B ell, W ill ia m  H . (19 1 6 )....................................................15 B road  St., N ew  Y o rk
*B elser, A n th o n y  A . (1 9 2 7 )................................................. 56 P in e  St., N ew  Y o rk
*B en n ett , C harles A . (19 2 1 ).................................... 41 M aiden Lane, N ew  Y ork
*B en n ett , George E . (19 3 0 ).................1010 W estco tt St., Syracuse, N ew  Y o rk
*B en n ett , J acob (1920).............................................. 25 0  W est 57th St., N ew  Y ork
*B e n so n , E dward A . (1 9 1 6 )............................................... 50 B road  St., N ew  Y ork
*B entley , A . (1 9 1 7 )................................................. 2733, 120 B roadw ay, N ew  Y ork
*Berdon, D avid (1 9 2 3 )......................................................1440 Broadw ay, N ew  Y ork
*B ergen, George L. (19 1 6 )................................................. 55 L iberty  St., N ew  Y ork
*B ergm an , N a t h a n ie l  B. (1 9 1 9 )................................ 110 W illiam  St., N ew  Y ork
*B ickett, W illia m  P . (1916)............................................. 15 B road  St., N ew  Y ork
*B ick n ell , H enry  M. (1916)................................P . O. B ox  N o. 1167, N ew  Y ork
*B ier m a n , V . D. (1916)..................................................B ox  293, A lbany, N ew  Y o rk
*B ie r m a n n , D . P . (1916)......................................................41 P a rk  Row, N ew  Y o rk
*B isc h o ff , H arold E . (19 2 9 ).........................................110 W illiam  St., N ew  Y ork
*B is h o p , R a lph  R . (19 2 3 )................................................ 225 Broadw ay, N ew  Y ork
*B ix by , P ercival G. (1921)........638 M arine  T ru s t Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
B la n ch et , J o seph  U . (19 2 4 )................................................. 56 P in e  St., N ew  Y o rk
*B lomqvist, E r ik  J onas (19 2 4 )...........................................1 C edar St., N ew  Y o rk
*B loodsworth, A rchibald J . (19 2 7 )........1716 R and Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
*B l u m , Lo uis  D . (1924)............................................... 110 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*B omer, C harles F . (1920)..8703-139th St., Jam aica, L ong Island, N ew  Y o rk
*B orman , A ndrew H . (1 9 2 7 ).............. Room  2630,11 W est 42nd St., N ew  Y o rk
B ourne, A lfred E . (19 2 2 )......................... 144 W illow  St., B rooklyn, N ew  Y ork
*B ourne, C harles G. (1918)........................................... 225 Broadw ay, N ew  Y ork
B owers, George H . (19 1 7 )........................................271 M adison Ave., N ew  Y ork
*Bo w m a n , A rchibald (1 9 1 6 ).................................... 366 M adison Ave., N ew  Y o rk
*B o w m a n , F r a n k l in  (1 9 2 0 )............................................... 15 B road St., N ew  Y ork
*B o w m a n , J o h n  H all (19 1 6 )............................................... 56 P ine  St., N ew  Y o rk
*Boyle, A . R . M . (19 2 1 )......................................................683 F ifth  Ave., N ew  Y o rk
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*B rick , H arry (1 9 1 7 ).......................................................... 120 B roadw ay, N ew  Y o rk
*B riggs, R ussell E . (1 9 2 0 )........................................250  W est 57th St., N ew  Y ork
*B rison , Clifford S. (1921)....................................................1 C edar St., N ew  Y ork
*B road, S a m u el  J. (1 9 2 1 )............................................ .40 E xchange P l., N ew  Y ork
*B rockway, A rth u r  L aw rence (19 2 6 )..............................56 P ine  St., N ew  Y ork
*B rown , R aym ond  C. (19 1 6 ).................................... 342 M adison Ave., N ew  Y o rk
*B ru n ea u , A rm and  L. (1916)...........................................74 T rin ity  P l., N ew  Y ork
*B ryan , C harles T . (19 2 3 )...................... ...................... 225 Broadw ay, N ew  Y ork
*B ueh ler , E dward J . (1925)............................555-61st St., Brooklyn, N ew  Y ork
*B urlin ga m e , C. M. (1916).....................1066 B ergen St., B rooklyn, N ew  Y ork
*B urton , J . C. (1 9 2 1 ).................................................................1 C edar St., N ew  Y ork
B utler, R ichard  H . (1 9 2 4 ).........................................40 E xchange Pl., N ew  Y ork
*B uzby , W illia m  J . (1922)................................................. 40 R ector St., N ew  Y ork
*B yrnes , T h os . W . (19 1 6 )............................................... 76 W illiam  St., N ew  Y ork
Cabot, S ebastian  (19 1 6 )................................................. 149 Broadw ay, N ew  Y o rk
Ca ffy n , H arold R . (19 2 6 )...................................... 350 M adison Ave., N ew  Y ork
*Ca ir n s , W ill ia m  (19 1 9 ).................616 W ellm an  Bldg., Jam estow n, N ew  Y ork
*Calvert, J oseph  F . (19 1 6 ).............................................2 E as t 23rd St., N ew  Y ork
* Calvert, J . G. (19 2 6 ).............................................................. 23 W all St., N ew  Y ork
* Ca m m a n , E ric A . (19 2 9 ).............................................40 E xchange P l., N ew  Y ork
*Campbell, J a m es  B. (19 1 6 ).........................................40 E xchange P l., N ew  Y o rk
*Campbell, W ill ia m  B y nn er  (1 9 1 6 )................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*Carter, A rth u r  H . (1924)................................................. 15 B road St., N ew  Y o rk
*Ca s h in , J a m es M. (1930)....................................................15 B road St., N ew  Y ork
*C h am bers, N orman G. (19 1 9 ).................................. 40 E xchange P l., N ew  Y ork
*C h a p in , H enry  S. (1 9 2 5 )......................................................52 W all St., N ew  Y ork
*C h a p m a n , J o h n  W . (1 9 3 0 )....................................................1 C edar St., N ew  Y ork
*C h a s e , H arvey S. (1 9 1 6 )............................................... 2 W est 43rd St., N ew  Y ork
*C h e y n e , T h om a s  (1 9 1 6 )........................................................50 P in e  St., N ew  Y ork
*C hild , C hester P . (1916).........................................C hrysler Building, N ew  Y o rk
*C h in l u n d , E dw in  F . (19 2 3 )............................................ .67 B road St., N ew  Y ork
*C h r ist e n se n , E in a r  C. (19 2 4 )...............1716 G rand  Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
*C h u r c h , G eorge H ervey (1 9 1 6 ).........................................55 W all St., N ew  Y o rk
*C ip r ia n i, A lfred B ernard (1929).......................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*Clair , F rancis  R . (1916)............................................. 80 M aiden Lane, N ew  Y ork
*Clarke, A llen  H . (19 1 6 )....................................................50 B road  St., N ew  Y ork
*Clarke, A ndrew A . (1916)................................................. 50 B road St., N ew  Y ork
Clarke, J o h n  W illia m  (1 9 2 3 ).......................................67 B road  St., N ew  Y ork
*Clarke, T hom a s H enry  (19 2 0 ).........................................1 C edar St., N ew  Y ork
*Clowes, F rancis J . (1918)...........................................80 M aiden Lane, N ew  Y ork
Cochrane, George (1 9 2 3 )......................................................49 W all St., N ew  Y o rk
*Cole, H enry  C. (1925).........................................180 C entral P a rk  So., N ew  Y ork
*Cole, J o h n  E . (1 9 2 2 ).....................................................1 S. W illiam  St., N ew  Y ork
*Cole, V iott M yers (19 1 6 )............................................... 253 Broadw ay, N ew  Y ork
*Co lem a n , L u c iu s  H . (1 9 2 5 ).........................................551 F ifth  Ave., N ew  Y ork
* Colley, F rederick G. (1916)............................................... 1 Cedar St., N ew  Y ork
*Co n a n t , L eonard H . (1 9 1 6 )...................................... 10 E as t 40th St., N ew  Y ork
*Co n k lin g , W . H omer (19 2 0 )...........................................50 B road St., N ew  Y ork
*Co n l in , W oolsey W . (1923).................................. 350 M adison Ave., N ew  Y ork
*Conroy, T h om a s F . (19 1 6 )................................................. 67 W all St., N ew  Y o rk
*Contant, George W . (1927)........542 M arine  T ru s t Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
*Cook, L eon H . (1 9 3 0 )............................................................ 44 W all St., N ew  Y ork
*Corben, J o h n  A . (1 9 2 2 )....................................................60 B eaver St., N ew  Y ork
*Cornw all, A rth u r  B. (1 9 1 6 ).................1474 U nion St., Brooklyn, N ew  Y o rk
*Co u c h m a n , C harles B. (1 9 1 6 )..............................122 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*Co ug h la n , M artin  A . (1 9 1 6 )..................................... .949 B roadw ay, N ew  Y o rk
*Co u g h la n , T h om as  J . (19 1 6 ).......................................949 Broadw ay, N ew  Y ork
*Coultaus, C harles B. (1 9 2 2 )....................... Sea Cliff, L ong Island, N ew  Y o rk
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*Cox, H enry  C. (1916)—116 A udley St., K ew  Gardens, L ong Island, N ew  Y ork
*Crane , T heodore A . (1924).................................... 316, 30 C hurch St., N ew  Y ork
*Cra nsto u n , W illia m  D . (1916)............................350 M adison Ave., N ew  Y ork
*Crockett, H orace G. (19 2 2 )..........................................10 E as t 40th St., N ew  Y ork
*Cu l l in a n , P a u l  A . (19 2 6 )................................. .......55 W est 42nd St., N ew  Y ork
*C u m m in g s, A lb e r t  J . (1 9 2 7 )..................................... 2 \  E as t 40th St., N ew  Y ork
*Cu s h n y , A lexander O gilvie (1 9 2 2 )..................... 122 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*D avey, L eonard S a m u el  (1922)...................... .405 L exington Ave., N ew  Y ork
*D avies, A llan  (19 1 7 )........................................................103 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*D avies, W . S anders (1916)...........................................103 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*D a w son , J a m es H . (1916)...................177 M ontague St., B rooklyn, N ew  Y o rk
*D a w son , J o h n  W ordsworth (1924).................255 W est 108th St., N ew  Y o rk
*D eady, W alter, J r. (1 9 2 2 )............................................. 551 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*D e a n , T h om a s  B. (1 9 1 6 )..............................1162-77th St., B rooklyn, N ew  Y o rk
*D e a n , W alter N iles  (1 9 1 6 )............................................. 40 R ector St., N ew  Y ork
*D e ik e , F . W ill ia m  (19 1 6 )...............152 C ottage Ave., M t. V ernon, N ew  Y ork
*D e l in , R obert O. (19 2 6 )............................................. 55 W est 42nd St., N ew  Y ork
*D eM ond, C hester  W . (19 2 9 )....................... 115-73rd St., B rooklyn, N ew  Y o rk
*D e n n is , W illia m  H enry  (1 9 1 6 )..................... 2934, 120 B roadw ay, N ew  Y o rk
*D eV ault, H enry  S. (1 9 2 3 )...........................................1240 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*D ew ar, D ouglas (19 1 6 )............................................. 40 Exchange P l., N ew  Y ork
*D il l m a n , A lbert F . (19 1 6 )....................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
D ix , S. M . (19 1 6 ).................................................................280 B roadw ay, N ew  Y ork
*D ix o n , F r a n k  E . (1 9 1 7 )............................................... 41 M aiden Lane, N ew  Y o rk
*D joru p , C h r ist ia n  (1916)............................................. 521 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*D onaldson, W ill ia m  R. (19 2 3 ).......................................50 B road St., N ew  Y o rk
D riscoll, G. E . (1928)...............................................................56 P ine  St., N ew  Y o rk
D river, A . S. (1 9 2 6 )................................................ .420 L exington Ave., N ew  Y ork
*D um brille, H . H ilton  (19 1 8 ).................................... 110 W illiam  St., N ew  Y o rk
*E c k e lm a n , P a u l  (1924) ..................................................225 Broadw ay, N ew  Y o rk
*E ckes, P eter A lbert (19 1 6 )............................................. 40 R ector St., N ew  Y ork
*E ck h o ff , H enry  G. (1923)...................420 E as t 18th St., B rooklyn, N ew  Y o rk
*E ggleston, D eW itt  C. (1916)......245 L angdon Ave., M t. V ernon, N ew  Y o rk
*E lder, D avid (1916).............................................................44 B eaver St., N ew  Y o rk
E llis , R aymond  V anlores (1925)....31 E xchange  St., R ochester, N ew  Y ork
*E rb, E ugene T . (1930)........................................................ 82 Beaver St., N ew  Y ork
*E squerré, P a u l -J oseph  (1 9 1 6 ).........................................20 V esey St., N ew  Y o rk
E yre, W ill ia m  (1 9 2 9 ).............................................................49 W all St., N ew  Y o rk
*F a n n in g , W ill ia m  M. (19 2 8 )........99 B uena V is ta  Ave., Y onkers, N ew  Y o rk
*F arrell, J am es  F . (19 1 6 )............................................. 110 W illiam  St., N ew  Y ork
*F edde, A . S. (19 1 6 ).......................................................... 110 W illiam  St., N ew  Y ork
*F ernald, H enry  B. (19 1 6 )................................................. 50 B road  St., N ew  Y o rk
*F ero, D e  R oy S m it h  (1 9 1 6 ).................................... 105 W est 40th St., N ew  Y o rk
*F eurst , Grover C. (19 2 4 )......................... 8 E as t 4th St., M t. V ernon, N ew  Y o rk
F idler, J a m es  S. (1924)............................................... 10 E ast 40th St., N ew  Y ork
*F in k e , M yron A . (1922)............................................. 19 W est 44th St., N ew  Y ork
*F in n e n , M a la ch i A . (19 2 9 )............................................... 67 W a ll  St., N ew  Y ork
*F isch er , A ugust (1 9 1 6 )....................... Bardonia, R ockland County, N ew  Y o rk
*F isch er , F rederick, J r. (1 9 2 0 ).......................................522 F ifth  Ave., N ew  Y o rk
*F is h e r , L eon O . (1916)............................................. 393 Seventh Ave., N ew  Y ork
*F l in t , J o h n  (1 9 1 6 )...............................................................40 R ecto r St., N ew  Y o rk
*F oddy, George R ichard , J r. (1927)....77 H erk im er St., B rooklyn, N ew  Y o rk
*F oote, E lial  T . (1 9 1 6 )....................... M etropolitan  M useum  of A rt, N ew  Y o rk
*F orster, W ill ia m  J . (1 9 2 4 ).................................... 285 M adison Ave., N ew  Y o rk
*F ortune, J a m es H . (19 2 0 )...........................................40 E xchange P l., N ew  Y o rk
*F o x , A dolph (1 9 1 6 )....................................................342 M adison Ave., N ew  Y o rk
*F ra n k e , W ill ia m  B. (1924).................................... 271 M adison Ave., N ew  Y o rk
*F raser, J o h n  (1 9 1 6 ).......................................................... 125 P a rk  Ave., N ew  Y ork
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*F r ed er ic h , M a x  (1 9 2 5 ) .........................................................40 R e c to r  S t., N e w  Y o rk
*F r e e m a n , H erbert C. (1 9 1 6 ) ............................................. 60 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*F r e e m a n , W . E . (1 9 1 6 ) .........................................................70 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
*F r e ir e ic h , H y m a n  (1 9 2 4 ) .........................................152 W e s t  42nd  S t., N ew  Y o rk
*F reita g , C arl  (1 9 2 2 ) .............9043 176th S t., J a m a ic a , L o n g  Is la n d , N e w  Y o rk
*F r e n c h , B ern a rd  M . (1 9 1 7 ) ............................................. 103 P a r k  A ve., N e w  Y o rk
*F r e n c h , E a rle  M . (1 9 2 5 ) ............................... 1426 W o o lw o r th  B ldg ., N e w  Y o rk
*F r ie d m a n , J .  P .  (1 9 2 3 ) ............................... .................... 80 M a id en  L ane, N e w  Y o rk
*F u ll er , L e w is  C ox (1 9 1 6 ) ..................................................82 B e a v e r  S t., N e w  Y o rk
*F u ller , R a n d o l ph  M . (1 9 3 0 ) ............. ............................. 120 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*G a ll e , C h a r l e s  H e r m a n  ( 1 9 2 3 ) ...........................251 W e s t  87 th  S t., N e w  Y o rk
*G a u s e , E d m u n d  C. (1 9 1 7 ) .................................................... 15 B ro a d  S t., N ew  Y o rk
*G ee , W alter  S . (1 9 1 6 ) .......................................................110 W illia m  S t., N e w  Y o rk
*G e n e z , M a u r ic e  V . (1 9 2 4 ) .................................... 1006, 114 L ib e rty  S t., N ew  Y o rk
*G eorger, A lfred M . (1 9 2 3 ) .........................35 E c h o  L an e , L a rc h m o n t, N e w  Y o rk
G ib b o n , A n d rew  B r o w n  (1924)....120  S to n e le a  P l . , N e w  R ochelle , N e w  Y o rk
*G il l , J o s e p h  ( 1 9 1 8 ) ................................................................74 T r in i ty  P l . , N e w  Y o rk
*G im s o n , L a w r e n c e  K . (1 9 1 6 ) ........................................... 165 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*G in sb e r g , I sidor ( 1 9 1 7 ) ..................................................41 U n io n  S q u a re , N e w  Y o rk
*G lover, P a tr ic k  W m , R obertson  (1 9 1 6 ) ..................120 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
*G l u c k , E d w in  L . ( 1 9 2 3 ) ............................................. 168 W e s t  86 th  S t., N ew  Y o rk
*G o o d w in , J .  P r y se  (1 9 1 7 ) .........................................................49 W a ll  S t., N e w  Y o rk
*G ordon, B ern a rd  M . (1 9 2 0 ) .................................... 617, 522 F if th  A ve., N ew  Y o rk
*G ordon, J o h n  (1 9 1 6 ) .................................................... 271 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*G ow er , W il l ia m  B . (1 9 1 8 ) ................................................111 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*G r a ef , J o s e p h  E d w in  (1 9 1 6 ) .................................... 271 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*G r een d lin g er , L eo (1 9 1 6 ) .......................................................13 A s to r  P l . , N e w  Y o rk
*G r e e n e , U r ba n  S . (1923)..505  C ap ito l T h e a tre  B ldg ., B in g h am to n , N e w  Y o rk
*G ree n fel d , H e n r y  G . (1 9 2 0 ) .........................................51 C h a m b e rs S t., N e w  Y o rk
*G r ee n fiel d , F red erick  W il l ia m  (1 9 1 6 ) ....................507 F i f th  A ve., N e w  Y o rk
*G r e e n m a n , H ow ard (1 9 1 6 ) ................................................233 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*G reenw ood , H erbert S . (1916 ............................................. 50 B ro a d  S t., N e w  Y o rk
*G reenw ood , W . J .  (1920)
9501 117th S t., R ich m o n d  H ill , L o n g  Is lan d , N e w  Y o rk
*G r if f is , C l a u d e  E . (1 9 1 6 ) ................................................110 W illia m  S t., N ew  Y o rk
*G r o s s m a n , S im o n  (1 9 2 2 ) ............................................. 20 W e s t  43rd  S t., N ew  Y o rk
*G rover, R a l p h  F . (1 9 1 6 ) ................................................110 W illia m  S t., N e w  Y o rk
*G r u e n , E dw ard  C. (1 9 3 0 ) ...................... 706 L a fa y e tte  B ld g ., B uffa lo , N e w  Y o rk
*G r u n d m a n n , O tto A . (1 9 1 6 ) ............................................. 40 R e c to r  S t., N e w  Y o rk
*H a b er str o h , F red (1 9 1 6 ) ...................................... 1027, 1133 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
H adden , H e n r y  D u f f u s  (1 9 2 5 ) ........................................... 56 P in e  S t., N e w  Y o rk
*H aesloop , H e n r y  M . (1 9 2 2 ) ............................................. 125 P a r k  A ve., N e w  Y o rk
* H a ll , J a m e s  (1 9 1 6 ) ...................................................... 366 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
* H a ll , W . V in c e n t  (1 9 2 4 ) .................................................... 66 B ro a d  S t., N e w  Y o rk
*H a lter , E d w in  C. (1 9 1 8 ) ..................99 M a n h a tta n  A ve., C res tw o o d , N e w  Y o rk
H a m m , H e n r y  I .  (1924) 136 A sp en  S t., F lo ra l  P a r k ,  L o n g  Is la n d , N e w  Y o rk
* H a n n o n , R a y m o n d  J .  (1 9 2 3 ) .............N a t ’l C ity  B a n k  B ldg ., T ro y , N e w  Y o rk
*H arcourt, V iv ia n  (1 9 1 6 ) .........................................................49 W a ll  S t., N e w  Y o rk
*H a r d en ber g h , T h o m a s  E ddy (1 9 2 5 ) ...........................320 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*H ardy , W il lo u g h b y  D . (1 9 1 6 ) .................................... 2929 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
H a r r is , H o m er  F .  (1 9 1 6 ) ............................................ .2819 M o rr is  A ve., N e w  Y o rk
*H art , H arold B . (1 9 1 6 ) .......................................................120 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*H arvey, E d w in , J r . (1 9 1 6 ) ..................................................82  B e a v e r  S t., N e w  Y o rk
*H arvey , J o h n  L e w is  (1 9 2 8 ) ...................................... 350 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*H a y , S . G eorge (1 9 1 6 ) ............................................................. 15 B ro a d  S t., N ew  Y o rk
*H ea to n , W il l ia m  C. (1 9 2 2 ) .........................................25 W e s t  45 th  S t., N e w  Y o rk
*H e c h t ,  C h a r l e s  (1 9 1 6 ) .............................................. 2 92  M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
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*H e it m u l l e r , R a l p h  E m m e r t  (1928)
530 M a rin e  T r u s t  B ldg ., B uffa lo , N e w  Y o rk
H eller , G eorge F . (1 9 2 6 ) ...................................... 2206, 730 F if th  A ve., N e w  Y o rk
*H ellerso n , C h a r l es  E . W . (1 9 1 6 ) ................................225 F if th  A ve., N e w  Y o rk
*H e l m u s , J o h n  J .  (1 9 2 2 ) .................................................... 565 F if th  A ve., N ew  Y o rk
*H ergert, P eter  (1 9 1 6 ) ............................. 9423 86 th  A ve., W o o d h av en , N e w  Y o rk
*H er in g t o n , P ercy  R eg in a l d  (1 9 1 6 ) ...........................1440 B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*H e s s , H erbert (1 9 2 4 ) .................... .......................................120 B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*H eywood, M yrtle  C orbit (1 9 1 7 ) ..................113 88 th  S t., B ro o k ly n , N ew  Y o rk
*H il d it c h , F  W . (1 9 1 7 ) ..................................................385 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
H il l b r a n t , W il l ia m  P . (1 9 2 7 ) ............................................. 56 P in e  S t., N e w  Y o rk
*H o f f m a n , T h o m a s  G. (1 9 2 6 ) ........................................... 165 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
*H o m e s , H en r y  (1 9 1 6 ) .........................................................521 F i f th  A ve., N e w  Y o rk
*H ooper, J o h n  W . (1 9 2 0 ) ....................................111 86 th  S t., B ro ok lyn , N e w  Y o rk
*H o p k in s , M ilo  B . (1 9 2 7 ) ..................................1426 W o o lw o r th  B ldg ., N e w  Y o rk
*H o pso n , H . C. ( 1 9 1 6 ) ........................ .................................... 61 B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*H o r n e ,  H e n r y  A b b o t t  (1916) .........................................165 B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*H o u g h , H arry  (1 9 1 6 ) ..................20 G len  E a g le s  D riv e , L a rc h m o n t, N e w  Y o rk
*H o u sto n , A lex a n d er  M u ir  (1 9 1 6 ) ................................65 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*H udders, E u g e n e  R . (1 9 1 7 ) ................................................41 U n io n  Sq., N e w  Y o rk
*H u g h e s , J a m e s  F . (1 9 1 6 ) ................................................110 W ill ia m  S t., N ew  Y o rk
H u n t , H en r y  W . (1 9 2 7 ) ............................................. 350 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*H u n t e r , A le x a n d e r  (1 9 1 6 ) ............................................. 149 B ro a d w a y , N ew  Y o rk
*H u r d m a n , F red erick  H . (1 9 1 6 ) ............................. 350 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*H u r d m a n , G eorge C h a r l e s , J r . (1 9 2 8 ) .............350 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*H y a n s , E dw ard  M . (1 9 1 6 ) ............................................. 1441 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*H y slop, G eorge K . (1 9 1 7 ) .................................................. 230 P a r k  A ve., N e w  Y o rk
*I f f l a , G eorge H . (1 9 1 6 ) ................................................271 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*I sra el , E d w in  J .  (1 9 2 9 ) ............................................. 285 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*I szard , T . W h it n e y  (1 9 1 6 ) ...........................55 F o s te r  A ve., E lm ira , N ew  Y o rk
*I v es, R a y m o n d  (1 9 1 6 ) .........................................................141 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*J a c k s o n , G. A r t h u r  (1 9 2 5 ) ..................31 E x c h a n g e  S t., R o c h e ste r , N e w  Y o rk
*J acobson , C h a r l e s  (1 9 1 6 ) ................................................1501 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
*J a u r e g u y , A n t h o n y  (1 9 2 4 ) .................................................... 56 P in e  S t., N ew  Y o rk
*J o n e s , C h a r l e s  W . (1 9 2 2 ) .......................................................67 W a ll  S t., N e w  Y o rk
*J udd, O r r in  R . (1 9 1 6 ) ........................................................... 60 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
*K a d iso n , L o u is  (1 9 1 6 ) ..................................................W o o lw o rth  B ldg ., N ew  Y o rk
*K a m e r m a n , D avid  (1 9 2 3 ) ................................................1501 B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*K a p l a n , S a m u e l  (1 9 2 6 ) .................................................... 175 F if th  A ve., N e w  Y o rk
*K a r m e l , A b r a h a m  (1 9 1 6 ) ........................................... 51 M a d iso n  A ve., N ew  Y o rk
*K elly , F rederick  W . (1 9 3 0 ) .................................... 347 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*K el ly , J o h n  M . (1 9 2 4 ) ........................................................... 15 P a r k  P l . , N e w  Y o rk
*K e n w o r t h y , A r t h u r  W . (1 9 1 6 ) ..................................120 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
*K er a , J .  W . (1 9 2 2 ) ................................................................175 F if th  A ve., N e w  Y o rk
K err, E rrol (1 9 1 7 ) .........................................................347 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*K in g , T h o m a s  J .  (1 9 2 7 ) ................................................41 M a id en  L an e , N e w  Y o rk
*K ir k p a t r ic k , W il l ia m  C. (1 9 2 9 ) .........................................17 Jo h n  S t., N e w  Y o rk
*K l e in , C h a r l e s  A . (1 9 1 6 ) ............................................. 535 F i f th  A ve., N e w  Y o rk
*K l e in , J o s e p h  J .  (1 9 1 6 ) ................................................19 W e s t  44 th  S t., N ew  Y o rk
*K n ig h t , P a u l  K . (1 9 2 4 ) ........................................................... 67 W a ll S t., N e w  Y o rk
*K o c h , J o h n  H . (1 9 1 6 ) .........................................................55 L ib e r ty  S t., N e w  Y o rk
*K o e l sc h , H e n r y  L . (1 9 2 4 ) ............................................. 41 M a id e n  L an e , N e w  Y o rk
*K o r t jo h n , M a r t in  (1 9 2 9 ) ............................................. 10 E a s t  40 th  S t., N e w  Y o rk
*K o r t jo h n , M a r t in  F . (1 9 3 0 ) .......................................10 E a s t  40 th  S t., N e w  Y o rk
*K r a c k e , E dw ard A . (1 9 2 2 ) ..................................................15 B ro a d  S t., N e w  Y o rk
*L a f r e n t z , A r t h u r  F . (1 9 2 1 ) ........................................... 100 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*L a f r e n t z , F er d in a n d  W . (1 9 1 6 ) .................................... 100 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
L a m b , J a m e s  S te w a r t  (1 9 2 1 ) ........................................... 82 B e av e r S t., N e w  Y o rk
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*L a sh er , N orris R . (1923)............................................... 55 L iberty  S t., N ew  Y ork
*L auder, R obert B. (19 2 5 )...................324 P ress Bldg., B ingham ton, N ew  Y ork
L a w , W ill ia m  W . (1923)......................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*L ea m y , R . H . (1 9 1 7 )..........................................................141 B roadw ay, N ew  Y ork
*L ee, C. H . (1 9 2 7 ).....................725 M arine  T ru s t Co. Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
*Leffler, E d w in  E . (1 9 1 9 )...................1300 Genesee Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
*L eidesdorf, S a m u el  D. (1 9 1 6 ).......................................121 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*L eitner , N . A . (1 9 2 4 )..................................... .........................56 P ine St., N ew  Y ork
*L en h a r t , N orman  J o seph  (19 2 4 )............................110 W illiam  St., N ew  Y ork
*L evy, W alter A rth u r  (19 2 4 ).................................. 19 W est 44th St., N ew  Y o rk
*L ingley , A . G. (1916)
71 M agnolia Ave., G arden City, L ong Island, N ew  Y ork
*L ingley , R ichard  T urner (1916)............................41 M aiden Lane, N ew  Y ork
*L in k , C harles C. (1916)...........................................299 M adison Ave., N ew  Y ork
*L ittle , W . P axton  (1 9 1 6 )............................................... 15 B road  St., N ew  Y ork
*L obell, N a t h a n ie l  (19 2 2 )........................ ..............11 W est 42nd St., N ew  Y ork
L ocke, M orton F . (1 9 2 6 )............................................... 103 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*L oewenwarter, P a ul  L . (1916).......... 415 E as t 7th St., Brooklyn, N ew  Y ork
*L ord, Clarkson  E. (1 9 1 6 ).........................................342 M adison Ave., N ew  Y ork
*L ord, F ra n k  K . (1 9 2 1 )............................................... 149 M adison Ave., N ew  Y ork
*L othrop, E rnest  O. (1922)....................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*Lovelace, M eredith  B. (1 9 1 6 ).......................................280 B roadw ay, N ew  Y ork
*L udewig , H er m a n n  E . (19 1 6 ).................................. 18 E as t 48th St., N ew  Y o rk
*L u z, George (19 2 3 )......................................................342 M adison Ave., N ew  Y o rk
*L ybrand, W illia m  M. (19 1 6 ).................................... 110 W illiam  St., N ew  Y ork
*L y n c h , P eter F . (1 9 2 9 )................................................. 230 P a rk  Ave., N ew  Y o rk
*M aas , A lfred N . (1 9 2 2 )............................................... 1170 Broadw ay, N ew  Y ork
*M acD ermott, J . E dward (1 9 3 0 )............................347 M adison Ave., N ew  Y ork
*M acGregor, M alcolm (1923)....59 K ensington Road, B ronxville, N ew  Y ork
*M a ck en zie , D u n c a n  Gordon (19 2 6 )..................... 40 E xchange P l., N ew  Y ork
*M a ck en zie , T h om a s  A . (1924).................................... 120 Broadw ay, N ew  Y ork
*M aclachlan , M . W . (19 2 5 )...................................... 40 E xchange  P l., N ew  Y ork
M acL etch ie , J o h n  (19 1 6 )................................................. 61 B roadw ay, N ew  Y o rk
*M acN icol, A lexander M. (1930)................................ 220 Broadw ay, N ew  Y ork
*M acR ae, F a rqu h ar  J . (1 9 1 6 )............................................ .90 W all St., N ew  Y o rk
*M cA llister, E dward A . (19 1 6 ).........................................2 R ector St., N ew  Y ork
*M cA rdle, J o seph  J . (1921)............................................... 42 Broadw ay, N ew  Y ork
M cCarroll, A . P . (19 2 1 )........................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
M cCa w , A lexander G eorge (1922)............................149 Broadw ay, N ew  Y ork
*M cCullo h , C harles S. (1 9 1 6 ).................................... 100 Broadw ay, N ew  Y o rk
*M cH effey , T . L. (19 1 6 )...........................................514, 140 C edar St., N ew  Y ork
*M cH u g h , E dward P . (1 9 2 3 ).............................................42 Broadw ay, N ew  Y o rk
*M cI n to sh , Gould (1 9 2 1 )......................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*M cK e n n a , J a m es  A . (19 1 6 ).......................................80 M aiden Lane, N ew  Y ork
*M cL eod, T h om a s  L . (1925)
639 L incoln A lliance B ank  Bldg., R ochester, N ew  Y ork
*M adden, J o h n  T h om a s (1916).................................. 32 W av erly  P l., N ew  Y o rk
*M a in , F red L. (1929)........................................................149 B roadw ay, N ew  Y ork
*M a k a y , A lexander F . (1 9 1 6 )..................................... 245 F ifth  Ave., N ew  Y o rk
*M a n n in g , A n th o n y  B. (1919).................................... 84 W illiam  St., N ew  Y ork
*M apes , L ester D . (19 1 6 )..................... 317 Jefferson  Ave., B rooklyn, N ew  Y ork
*M arkel, A rnold (19 2 3 )................................................ 2  L afayette  St., N ew  Y ork
*M arvin , J . A r th u r  (19 2 1 )............................................. 100 B roadw ay, N ew  Y ork
*M a th er , C harles E rnest (1916)................................141 Broadw ay, N ew  Y ork
*M a tth ew s , C harles (1 9 2 1 ).................................. 152 W es t 22nd St., N ew  Y o rk
*M a tth ew s , W ill ia m  A . (19 2 2 )................................. .414 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*M axcy , C harles J .  (19 1 6 )........................................ 150 W illiam  St., N ew  Y ork
*M ay , George O . (1 9 1 6 )............................................................ 56 P ine  St., N ew  Y ork
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M eade, P h il ip  N elson  (1 9 2 8 ).................25 M onroe P l ., B rooklyn, N ew  Y ork
*M ein h ard t , H arold S. (1920).................................... 52 W illiam  St., N ew  Y ork
*M endes, H enry  E . (1916)...........................................80 M aiden Lane, N ew  Y o rk
*M erriles, A lexander H . (19 1 6 ).......................................470 4th Ave., N ew  Y ork
*M esurac, F ra n k  (1 9 2 0 )....................................................15 P a rk  Row, N ew  Y ork
*M eyer, H enry  (19 1 6 )..............................1754 E as t 7th St., B rooklyn, N ew  Y ork
M eyer, H erm a n  J . (1925)..50 W ilson  St., Lynbrook, L ong Island, N ew  Y ork
*M eyer, L ouis  (1925).......................................................... 220 Broadw ay, N ew  Y ork
*M eyer, M ax  (1916)............................................................ 220 Broadw ay, N ew  Y ork
*M iller, J a m es  D . (1 9 3 0 ).........................................................7 Dey St., N ew  Y o rk
*M iller, P h il ip  N . (19 2 2 )....................................................50 B road  St., N ew  Y ork
*M illig a n , W illia m  A. (1 9 1 6 )..............................342 M adison Ave., N ew  Y ork
M ills , J . E mory (1 9 1 9 )......................................................42 B roadw ay, N ew  Y o rk
M iln e ,  D av id  L. (19 2 0 ) ....................................................120 B roadw ay, N ew  Y ork
*M itch ell , F rancis  L. (1 9 1 7 ).........................................31 N assau  St., N ew  Y ork
*M itch ell , J oseph  J .  (1916)...........................................198 Broadw ay, N ew  Y ork
M oeran, E dward H . (19 1 7 )............................................. 120 Broadw ay, N ew  Y ork
*M ontgomery, R obert H . (19 1 6 )............................385 M adison Ave., N ew  Y ork
*M oroney, R. M. (1 9 2 2 ).......................................................... 72 P ine  St., N ew  Y ork
*M orris, C harles E. (19 1 6 )................................................. 15 B road St., N ew  Y ork
*M orris, J o h n  F . (1921)....................................................165 B roadw ay, N ew  Y o rk
*M orse, H arold S. (19 1 7 )............................................. 10 E as t 40th St., N ew  Y ork
*M oyer, M elbourne S. (1 9 1 6 ).........................................115 B roadw ay, N ew  Y ork
*M uller, H erm an  E . (1 9 2 3 ).................................... 342 M adison Ave., N ew  Y ork
*M uller, M arcus A . (1916)...........................................1819 Broadw ay, N ew  Y ork
*M u r ph y , H arold J . (19 2 9 )............................................. 149 Broadw ay, N ew  Y ork
*M yer, George W ., J r. (1 9 1 6 )...........................................31 N assau  St., N ew  Y ork
*M yers, W alter P erry (19 1 6 )................................ 105 W est 40th St., N ew  Y ork
*N a rlia n , C. A . H . (1 9 2 0 ).......................................1807, 60 B roadw ay, N ew  Y ork
*N a sm y t h , C harles J .  (19 1 6 ).................................... 51 Cham bers St., N ew  Y ork
N aylor, E d w in  J . (1 9 2 4 )......................................................17 C edar St., N ew  Y ork
*N eill , A lexander B. (1 9 2 3 )............................................. 40 R ector St., N ew  Y ork
*N eilso n , B G. (1 9 2 2 ).................................. 176 Rem sen St., Brooklyn, N ew  Y ork
*N e w m a n , J am es  J . (19 1 6 )..................... 1 P ie rrep o n t St., B rooklyn, N ew  Y ork
*N ichols , W alter J .  (1916)............................................. 149 Broadw ay, N ew  Y ork
*N icholson , F red T . (19 1 6 )............................................... 71 Broadw ay. N ew  Y ork
*N ick la s , C. A ubrey (19 1 6 )............................................... 6 Church St., N ew  Y ork
*N ield, C harles F . (19 1 6 )............................................... 103 P a rk  Ave., N ew  Y ork
N iem ela , E m ile  R . (19 3 0 )....................................................56 P ine  St., N ew  Y o rk
*N iles , H enry  A . (1916)....................................................165 Broadw ay, N ew  Y o rk
*N iles , O scar L. (1922)
1424 L incoln-A lliance B ank Bldg., R ochester, N ew  Y ork
*N issley , W arren W . (1 9 2 5 )............................................... 1 C edar St., N ew  Y ork
*N iv en , J o h n  B a lla n tin e  (1916)..............................80 M aiden Lane, N ew  Y o rk
*N olan, L. J . (1 9 1 6 )...................................................................1 C edar St., N ew  Y ork
*N oone, J o h n  (1 9 1 6 )......................... ....................... 7 th  Ave. & 50th St., N ew  Y ork
*N orton, L e w is  M. (1923)................................................. 25 B roadw ay, N ew  Y o rk
*O a key , F rancis (1916)............................................... 51 M adison Ave., N ew  Y ork
*O ’D onoghue, Cornelius J . (1 9 2 3 ).................................. 1 B roadw ay, N ew  Y o rk
O ndricek , C harles (1928)..................... 60-05 44th Ave., W oodside, N ew  Y ork
*O ’R eilly , H ugh  S. (19 2 7 )...................88 27th St., Jackson  H eights, N ew  Y ork
*O streicher, J .  P . (1924)...........................................274 M adison Ave., N ew  Y ork
*P ace, H omer S. (1 9 1 6 )......................................................225 B roadw ay, N ew  Y ork
*P addock, H enry  W atson (1 9 3 0 ).......................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*P alm er, L eslie  E . (19 1 6 )............................................. 75 E as t 45th St., N ew  Y ork
*P angborn, W arrel S. (19 1 6 ).........................................220 Broadw ay, N ew  Y o rk
*P aperno, L eon  A . (19 1 6 )...........................................114 E as t 32nd St., N ew  Y ork
*P ark , J a m es  ( 1 9 1 6 ) .......................................................... 141 Broadw ay, N ew  Y ork
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*P ark , J a m es  C. (1928)......................................................141 Broadw ay, N ew  Y ork
*P ark , Stanley  W . (1 9 1 6 )...........................................40 E xchange P l., N ew  Y ork
*P arsons, F rederick S. (19 2 3 ).......................................377 Broadw ay, N ew  Y ork
*P asley , R obert S. (19 1 7 )......................................................67 W all St., N ew  Y ork
*P atterson , E dward C. (19 1 6 ).........................................74 T rin ity  P l., N ew  Y o rk
*P atterson, S a m u el  D . (1 9 1 6 ).......................................141 Broadw ay, N ew  Y ork
*P atterson, W ill ia m  D . (1923)...........................................17 Jo h n  St., N ew  Y ork
*P eloubet, L o uis  G ervais (1 9 1 6 )............. ..................... 2 5  B roadw ay, N ew  Y ork
*P eloubet, M aurice E . (1 9 2 0 ).............. ............................25 B roadw ay, N ew  Y ork
*P eloubet, S idney  W . (19 2 3 ).............................................25 Broadway, N ew  Y ork
P embridge, S tanley  (1 9 2 4 )................................................. 56 P in e  St., N ew  Y ork
P etersen , O. C. W . (1 9 2 2 )............................................. 475 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*P h a g a n , K nox  B. (1 9 2 8 )...........................................25 W est 43rd St., N ew  Y ork
*P h in n e y , R obert N a sh  (1 9 1 6 ).................................... 30 C hurch St., N ew  Y ork
*P ogson, A . H . (19 1 6 )................................................... 19 W est 44th St., N ew  Y ork
*P rest, A . P . L. (19 2 4 )...............................................................56 P ine St., N ew  Y ork
*P reston , B ernard (1 9 2 3 )...........................................50 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*Q uery , C harles R . (1916).......... .................................. 2 E as t 23rd St., N ew  Y o rk
*R a n k in , R . G. (1919)...............................................................1 C edar St., N ew  Y ork
*R ea, G eorge (19 2 0 ).......................................................... 80 M aiden Lane, N ew  Y ork
*R eeve, F rederic E . (1916)................................................. 40 R ector St., N ew  Y ork
*R e ik , R aymond  C. (1916)....................................................15 B road  St., N ew  Y ork
*R em er , C. F ulton  (1 9 2 6 ).........................................350 M adison Ave., N ew  Y ork
*R eq u a , S. E r w in  (1 9 2 1 )................................................. 120 Broadw ay, N ew  Y ork
*R eydell, C harles A . (19 2 5 ).........................................565 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*R eyer, W illia m  C. (19 2 1 )....................................................67 W all St., N ew  Y ork
*R h y n e , W m . C. (1916)......................................................30 C hurch St., N ew  Y ork
*R ice , H arry M iln er  (1921)...........................................100 Broadw ay, N ew  Y ork
*R idgway , J a m es  L aw rence (1 9 1 6 )..............................74 T rin ity  P l., N ew  Y ork
R iedell, C harles M . (1922)...........................................217 Broadw ay, N ew  Y ork
R igby, A . G. P aget (19 2 4 ).................................... 531, 149 Broadw ay, N ew  Y ork
*R it c h ie , A lfred A . (1916)............................................... 120 Broadw ay, N ew  Y ork
R itso n , J oseph  A . (1924)......................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
R oberts, C harles Cullen  (1 9 1 6 )............................40 E xchange P l., N ew  Y ork
*R oberts, J o h n  W . (1920)....................................................67 B road  St., N ew  Y ork
*R ohrbach , J o h n  F .  D. (1916)............................................. 11 P a rk  Pl., N ew  Y ork
*R olls-W arrington , C. W . (1 9 2 0 ).................................... 56 P in e  St., N ew  Y ork
*R o m in e , E dward C h a p m a n  (1 9 2 5 )............................551 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*R ose, J a m es  (1925)......................... 139 E. H azeltine  Ave., K enm ore, N ew  Y ork
*R oss, W ill ia m  M. (1 9 2 3 ).............................................H ote l B iltm ore, N ew  Y ork
*R ucker, R obert H a m ilton  (19 1 6 ).................................. 79 W all St., N ew  Y ork
*R uggaber, M artin  C. (1920)............................................... 1 C edar St., N ew  Y ork
*Sanborn , J o h n  W . (1 9 3 0 )..........644 M arine  T ru s t Bldg., Buffalo, N ew  Y ork
*S anders, A . H . (19 1 9 )............................................... 11 W es t 42nd St., N ew  Y ork
*S argent, S idney  E . (19 1 6 ).......................................201 W est 79th St., N ew  Y ork
*S axton , D elbert F . (19 2 7 )....................................................56 P in e  St., N ew  Y ork
*S chaeberle, F rederick M. (1922)................................225 Broadw ay, N ew  Y ork
*S chneider , T heodore I. (1 9 1 7 ).................................. 1440 Broadw ay, N ew  Y ork
*S cobie, J o h n  C. (1 9 1 6 )............................................................ 56 P ine St., N ew  Y ork
*S earle, H . F . (1 9 1 6 ).................................................................1 C edar St., N ew  Y o rk
*S eid m a n , H enry  L. (1924).......................................202 W est 40th St., N ew  Y ork
S harples, J oseph  (1923)................................................. 120 Broadw ay, N ew  Y ork
S h a w , J o h n  (1 9 1 9 ).................................... Room  2735,120 B roadw ay, N ew  Y ork
*S h a y , W ill ia m  D . (1928).........................................-75 E as t 45th St., N ew  Y ork
S hepard, P a ul  (1 9 2 2 )........................................................15 B road  St., N ew  Y ork
*S hm erler , M axw ell  (19 2 0 ).........................................551 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*S h u l ts , O tto A ndrew  (1930)....1123 Com merce Bldg., R ochester, N ew  Y ork
*S im pso n * H arold B. (1929).........................................40 E xchange  P l., N ew  Y ork
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*S in cla ir , A rth u r  B. (1 9 1 6 )................................415 L exing ton  Ave., N ew  Y o rk
*S in cla ir , P rior (19 2 4 )..................................................110 W illiam  St., N ew  Y o rk
*S k in n e r , J o seph  J . (1 9 1 6 )........188-18 M urdock  Ave., S t. A lbans, N ew  Y o rk
*S m it h , A rth u r  W . (19 1 6 )..............................Clover Corner, N yack, N ew  Y o rk
*S m it h , C harles B. (1916)............................................... 72 T rin ity  P l., N ew  Y o rk
*S m it h , H arry M ason  (1 9 1 6 )......................... 819,110 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*S m it h , R a lph  W . (19 2 5 )...............................................................V ictor, N ew  Y o rk
S m it h , S. E dward (1 9 2 0 )...........................................41 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*S n e l h a m , J o h n  S. (19 2 2 ).......................................100 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*S onderling, S a m u el  J .  (1 9 1 6 ).........................................1 W illiam  St., N ew  Y ork
S parrow, R obert G. (19 2 0 )....................................................17 John  St., N ew  Y ork
*S pence , A . P yott (1916)................................................. 120 Broadw ay, N ew  Y ork
S p e t h , C. F . (1 9 2 4 )............................................................ 136 F ro n t St., N ew  Y ork
*S quires , F rederic W . (1 9 1 6 )........ ................................ 101 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*Stagg, J . H ardwick (19 1 7 )............................................. 141 Broadway, N ew  Y ork
S ta in to n , E rn est  (19 2 3 ).........................................122 E as t 42nd St., N ew  Y o rk
*S tark , D a n a  F . (1916).........................................R ealty  B ldg., E lm ira, N ew  Y ork
*Staub, W alter A . (1 9 1 6 )............................................. 110 W illiam  St., N ew  Y ork
*S teinberg , W illia m  (19 2 2 )...........................................475 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*S te m pf , V ictor H . (19 2 2 )............................................. 80 M aiden Lane, N ew  Y ork
*S terling , T heodore H . (19 2 3 ).........................................25 Broadw ay, N ew  Y ork
*S tern , A lfred J .  (19 1 6 )....................................................551 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*Sterrett, J o seph  E . (19 1 6 )....................... ............................56 P ine  St., N ew  Y ork
*S tevens, E lmer O . (19 1 6 )............................................... 141 Broadw ay, N ew  Y o rk
*Stew art, A ndrew  (19 1 9 )......................................................14 W all St., N ew  Y ork
*S tover, A rth u r  W . (1 9 2 3 ).................201 S. W a rre n  St., Syracuse, N ew  Y ork
*Strandberg, A . D. (1 9 2 0 )......................................................A m sterdam , N ew  Y ork
*S tru ss , W ill ia m  J .  (1916)..................................................I l l  Jo h n  St., N ew  Y ork
S tu m pfel , W illia m  H . (1 9 1 7 ).................................... 120 B roadw ay, N ew  Y ork
*S turz, C harles F . (19 2 2 )............................................... 121 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*S u ffern , P h il ip  S . (1 9 1 6 )............................................... 40 R ector St., N ew  Y ork
*S ugarm an , M ax  (19 2 3 )............................................. 110 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*S w een ey , H enry  W hitcom b  (19 2 3 )................................ 56 P ine  St., N ew  Y ork
*T aliaferro, A lbert P . (19 1 6 ).........................................25 N assau  St., N ew  Y ork
*T allent , J a m es E . (19 2 2 )............................................. 475 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*T aylor, Conrad B aldw in  (19 3 0 )........................ .385 M adison Ave., N ew  Y o rk
*T aylor, O tto F . (1 9 2 0 )......................................................50 Broadw ay, N ew  Y ork
*T aylor, P ercy M iles (1921)
1 H endrickson Ave., R ockville C entre, L ong Island, N ew  Y ork
*T eele, A rth u r  W . (19 1 6 )............................................... 120 B roadw ay, N ew  Y o rk
*T h o m a s , M arsh a ll  M . (19 2 8 )..............................122 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*T h o m pso n , C harles (1917)...........................................120 B roadw ay, N ew  Y ork
*T h o m pso n , M . W . (1 9 1 6 )............................................... 230 P a rk  Ave., N ew  Y ork
*T illiso n , R obert F . (1928).......................................25 W est 43rd St., N ew  Y ork
*T in sl e y , R ichard  P arran (1916)................................. 2 6  B roadw ay, N ew  Y ork
*T opper, W ill ia m  (19 1 6 )......................................................29 B roadw ay, N ew  Y o rk
*T o th , L ouis  (19 2 5 )............................8 Ferd inand  P l., N ew  Rochelle, N ew  Y ork
*T o urin , F red (1923)........................................................ 551 F if th  Ave., N ew  Y ork
*T o w n s , C harles H . (1 9 2 3 )............................................... 50 B road St., N ew  Y ork
*T ow nsend , F . C. (1 9 1 6 )....................................................280 B roadw ay, N ew  Y ork
*T rader, A . M . (1 9 1 6 ).......................................................276  F ifth  Ave., N ew  Y ork
*T robridge, C harles R . (1917)............................................. 1 Cedar St., N ew  Y ork
*T rostler, Cole (1925)............................................... 292 M adison Ave., N ew  Y ork
*V a il , R oy G aston (19 2 7 )......................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*V a n  D orn, J oseph  H . (1920)..............................1122, 233 B roadw ay, N ew  Y ork
*van O ss, A . (1916)..................................................712, 110 W illiam  St., N ew  Y o rk
*V aray, H enry  (1 9 1 6 )......................................................57 W illiam  St., N ew  Y o rk
*V a u g h a n , A r th u r  S. (19 1 6 )............................................. 15 B road St., N ew  Y ork
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*W achtell , T heodore (1916).................................... 114 E as t 32nd St., N ew  Y ork
*W and m ach er , F . Cornelius (1922)
1290 N ew  Y o rk  Ave., Brooklyn, N ew  Y o rk  
*W a t k in s , L u th er  K . (1928)....2019 L iberty  B ank Bldg., Buffalo, N ew  Y o rk
*W atson , T hom a s H . (1 9 2 3 ).................................. 113 W est 18th St., N ew  Y ork
*W atson , W ill ia m  A . (1916) ....187 M arlborough  Road, Brooklyn, N ew  Y ork
*W eber, George H . (1 9 2 3 ).................................................. .25 B roadw ay, N ew  Y o rk
*W ebster, George R . (1916)................................................... 56 P ine  St., N ew  Y ork
*W ebster, H enry  M. (19 1 6 ).........................................2 W est 45th St., N ew  Y o rk
*W ebster, N orman  E . (1916).............. ..............................50 Broadw ay, N ew  Y ork
*W eiler, E m il  T . (1922).............................................350 M adison Ave., N ew  Y ork
*W einberger, D avid E . (1 9 2 4 )...................................... 1328 B roadw ay, N ew  Y o rk
*W e is s , W illia m  F . (19 1 6 )........................................................7 D ey St., N ew  Y o rk
*W eldon, O scar J . (1930)..................................................149 Broadw ay, N ew  Y ork
*W est , W ill ia m  H . (1916)................................................. 40 R ecto r St., N ew  Y o rk
*W esterm a n , H . T . (1916).............. 54 Sagam ore Road, B ronxville, N ew  Y o rk
*W h a n , A . H . (1 9 2 0 )............................................................ 50 Broadw ay, N ew  Y o rk
*W hitcom b , W alter D . (1 9 1 6 ).......... 465 W ashing ton  St., Buffalo, N ew  Y o rk
W h ite ,  F r a n k  (1920)................................................ 25  W est 43rd St., N ew  Y o rk
*W h it e , L ee H eyer (1 9 1 7 )..............................1202, 383 M adison Ave., N ew  Y ork
W hitm ore , J o h n  (1917)....................................................120 Broadw ay, N ew  Y o rk
W hittingdale , T h om a s  Y ates (1927)
55 P ie rrep o n t St., B rooklyn. N ew  Y ork
*W h ittlesey , W ill is  S. (19 1 6 ).................................... 101 P a rk  Ave., N ew  Y o rk
*W ildbrett, E rnest R. (1 9 2 7 ).........................................225 Broadw ay, N ew  Y ork
*W ild m a n , J o h n  R . (19 1 6 )................................................. 15 B road  St., N ew  Y o rk
*W ill , J . A . (1 9 1 6 ).....................................................................18 P ine  St., N ew  Y o rk
*W il l ia m s , H erbert D . (1916).......................................120 Broadw ay, N ew  Y ork
*W il l ia m s , J . S. (1 9 2 1 )................................................ .40 E xchange  P l., N ew  Y o rk
*W il l ia m s , R obert W . (19 2 5 )............................................... 56 P ine  St., N ew  Y ork
*W il l ia m s , W alter E . (1923).................................... 110 W illiam  St., N ew  Y o rk
*W ilm ot , H enry  W . (1 9 1 6 )............................................. 141 Broadw ay, N ew  Y o rk
*W ilm ott , A rth u r  (1 9 1 6 )...................1138 E as t 37th St., Brooklyn, N ew  Y ork
*W ilso n , L ouis W . (19 2 1 )............ 1111 Com m erce B ldg., R ochester, N ew  Y ork
*W ohnsiedler , J o h n  (19 1 6 )...........................................233 B roadw ay, N ew  Y ork
*W olcott, B ernard C. (1928)
504 Capitol T h ea tre  Bldg., B ingham ton, N ew  Y ork
*W olfe, L ee J .  (1 9 2 4 )........................................................ 165 Broadw ay, N ew  Y ork
*W olfe, M orley S. (1 9 2 0 )............................................... 551 F if th  Ave., N ew  Y o rk
*W ood, E rnest N . (1916)....................................................165 Broadw ay, N ew  Y ork
*W ood, J . F rederick E . (1 9 1 6 ).......................................110 W illiam  St., N ew  Y o rk
W oodfin, H . J . (1923)....................... 8417 115th St., R ichm ond H ill, N ew  Y ork
*W oodruff, F r a n k  H ., J r. (1 9 1 6 ).................................. 302 B roadw ay, N ew  Y ork
*W oods, J . B. Collings (19 2 1 ).................................... 110 W illiam  St., N ew  Y o rk
*W orfolk, F rederic (19 1 6 ).........................................285 M adison Ave., N ew  Y o rk
*W ren , J .  H . (1 9 1 6 )................................................. 2733, 120 B roadw ay, N ew  Y ork
*W rig ht , A rth u r  (19 1 6 )............................................... 10 E as t 40th St., N ew  Y ork
*W rig h t , J a m es  (1 9 1 6 )......................................................165 B roadw ay, N ew  Y ork
*W u lfin g , F rederick W . (19 2 9 ).......................................I l l  Jo h n  St., N ew  Y ork
*W y m a n , J o seph  G. (1 9 1 6 )....................................................72 W all St., N ew  Y o rk
*W y th es , H arold A . (1 9 1 6 ).............................................225 B roadw ay, N ew  Y ork
*Y oung , A lbert F . (1916)................................................. 141 B roadw ay, N ew  Y ork
*Y oung , A rth u r  (1916)............................................................ 1 Cedar St., N ew  Y ork
*Y oung , G eorge R . (19 2 5 )............ 220, 15 93rd Ave., Queens V illage, N ew  Y ork
*Za en glein , P a u l  C. (1925).......... 507, 31 E xchange St., R ochester, N ew  Y ork
*Z inberg, George (1 9 2 4 )......................... 191 Jora lem on  St., B rooklyn, N ew  Y o rk
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Associates
*A cher , W alter H . (19 2 3 )............................................. 7 E as t 44th St., N ew  Y ork
*A lbers, C harles E . (1 9 2 0 ).......................................330 Seventh Ave., N ew  Y ork
*Bacon , R oss M. (1 9 2 6 )................................................. 50 E as t 42nd St., N ew  Y ork
*B a il , H a m ilton  V a u g h a n  (19 2 4 ).................................... 30 P in e  St., N ew  Y ork
*B aker, E m ile  Z. (1927)............................................... 25 W est 43rd St., N ew  Y ork
*B auer, George F . (1916)
61 Second St., S tew art M anor, L ong Island, N ew  Y ork
*Beairsto , H . J . (1924).......................................................... 30 Church St., N ew  Y ork
*B eard, A lexander H . (1924).................................... 122 E as t 42nd St., N ew  Y ork
B ergman , R udolph (19 2 5 ).................................. 424,17 E as t 42nd St., N ew  Y o rk
*Beveridge, F rederick (1918)................................................. 56 P ine St., N ew  Y ork
*B orjes, E dward G. (1925)..............................2632, 11 W est 42nd St., N ew  Y ork
*B otz, J a m es  H . (1918)............................................................ 60 John  St., N ew  Y ork
*B oyce, J o h n  M. (1 9 2 2 )....................... 644 P ru d en tia l Bldg., Buffalo, N ew  Y o rk
*Br a sh , W illia m  D . (1 9 2 0 ).................................. 1108, 165 Broadw ay, N ew  Y o rk
*B row n , J o h n  M cK n ig h t  (1927)
816 F irs t  N a t’l B ank Bldg., U tica, N ew  Y ork
B urke , T h om a s  J . (1922).............................................18 E as t 41st St., N ew  Y ork
B u s h , George E . (1916)............................................ ..............63 W all St., N ew  Y ork
*B yrne , H u gh  J . (19 2 2 )........ .......................................366 M adison Ave., N ew  Y ork
*Carter, R obert S. (1927)........................................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*Cartw right , L ouis  B. (1923)...................... 2 3  C ity H all, R ochester, N ew  Y ork
*Ca s h , S h erm a n  A bbott (1921).........................................50 B road St., N ew  Y ork
*C hadburn , H arold E . (1 9 2 5 )................................. 285 M adison Ave., N ew  Y ork
*C h en a u l t , L. R . (1926)......................................................61 Broadw ay, N ew  Y ork
*Colby, G uy  I rving (1922).......................................420 L exing ton  Ave., N ew  Y ork
*Cornell, K e n n e t h  A . (1 9 2 3 )...........................................30 C hurch St., N ew  Y ork
*Corno, W alter J . (1927)................................................. 295 F ifth  Ave., N ew  Y ork
*Crowell, J o h n  W ard (1921)............................................. 15 B road St., N ew  Y ork
*D avis, J .  R oy (19 2 2 )....................................................29 W est 57th St., N ew  Y ork
*de B a u n , L ew is  H . (1 9 2 9 )............................................... 225 Broadway, N ew  Y ork
D ic k , A lexander B l a ik ie  (1 9 2 7 )......G eneral Cable Corp., Rome, N ew  Y ork
*D illon , J o h n  R . (1 9 1 7 ).......................................................2 5  B road St., N ew  Y ork
*D ohr , J a m es  L ew is  (1 9 1 9 )............................................... 52 B roadw ay, N ew  Y o rk
D uckw orth , H arold V . (1 9 2 5 )...........................................56 P ine  St., N ew  Y ork
*E ddy, E arnest (19 2 3 )................................6 P ie rrep o n t St., Brooklyn, N ew  Y o rk
*E is e n s t e in , E dward H . (19 2 6 ).................................... 1501 Broadw ay, N ew  Y ork
*F is h b a c h , O scar Seymour (1922)..1948 E as t 18th St., B rooklyn, N ew  Y o rk
*F lachbart, R udolph G. (1921)
119B E dgew ater P a rk , T h ro g g ’s Neck, N ew  Y ork
*F letcher, R obert I. (1 9 2 9 ).............. 50 M ark e t St., Poughkeepsie, N ew  Y ork
*F u e, C harles J . (1926)..............................176 Rem sen St., Brooklyn, N ew  Y ork
*Glu ic k , L. (1923).......................................................... 115 E as t 82nd St., N ew  Y ork
*Goodkind, D avid A . (19 2 2 )...........................................1 M adison Ave., N ew  Y ork
*Granger, M a rshall  A . (19 2 1 ).......... 1 O gden Ave., W h ite  Plains, N ew  Y ork
*Green spa n , A aron (1916).............................................1440 Broadway, N ew  Y ork
*Grube, H . A . (19 2 0 )......... .........................360 F u rm an  St., B rooklyn, N ew  Y ork
*H alsey , Crawford C. (1930)................................ 1901, 25 B roadw ay, N ew  Y ork
*H arrington , R oy V . (19 2 2 ).................................... 110 W est 40th St., N ew  Y ork
*H arrow, B e n ja m in  (1922).........................................51 C ham bers St., N ew  Y ork
* H eye, K . W erner (1923)............ 1115 Com merce Bldg., R ochester, N ew  Y ork
H ofer, D avid J . (1922)
157 B rom pton R oad, G arden City, L ong Island, N ew  Y o rk
*H ogan, T hom as  J oseph  (1920).......................................40 R ector St., N ew  Y ork
*H u en e , A rth u r  H . (1922)...........................................51 Cham bers St., N ew  Y o rk
*H ull , R obert S. (1916)......................................................75 F u lto n  St., N ew  Y ork
H unter , G. G. G u t h r ie  (1923).............................200 M adison Ave., N ew  Y ork
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*H u r st , C la r en c e  H arvey (1 9 2 5 )....................................3 W . 15th  S t., N e w  Y o rk
*J acobs, B e n j a m i n  (1 9 1 7 )....H o te l A n so n ia , 7 3 rd  S t. &  B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*K ester , R oy B . (1 9 1 6 ) ............................................. C o lu m b ia  U n iv e rs ity , N ew  Y o rk
*K il d u f f , F red erick  W . (1921)
305 B u rn s  S t., F o re s t  H ills , L o n g  Is lan d , N e w  Y o rk
*K in g s t o n , S . C. (1 9 2 4 ) .........................................................551 F if th  A ve., N e w  Y o rk
*K l e in , T obia s (1 9 2 3 ) ...................... 241 D o v e r  S t., M a n h a tta n  B each , N e w  Y o rk
*L ee te , H arry  O sborn  (1 9 2 0 ) ..................... ................... 110 W illia m  S t., N e w  Y o rk
* L e ig h t , M il to n  (1 9 2 1 ) ............................................... 342 M a d iso n  A ve., N e w  Y o rk
*L evi, E dw ard  ( 1 9 2 0 ) ...........L ism a re  R oad , L aw ren ce , L o n g  Is lan d , N ew  Y o rk
*L evy, A b r a h a m  (1 9 2 4 ) ..................................626 E a s t  8 th  S t.,B ro o k ly n , N ew  Y o rk
*L evy, D a n ie l  (1 9 2 1 ) .................................... 1244 S a lm o n  T o w e r  B ldg., N ew  Y o rk
*L in g l e , H arold B . (1 9 2 0 ) ...................................... 306 M a p le  S t., R om e, N e w  Y o rk
*M a cB a in , R obert C o w a n  (1 9 2 5 ) .........................P ie r  13, E a s t  R iv e r , N ew  Y o rk
M cC a l l u m , D ougall  (1 9 2 1 ) ...................................... 345 E a s t  68 th  S t., N ew  Y o rk
*M cC a r t h y , J o s e p h  F . (1 9 2 3 ) ........................................... 230 P a r k  A ve., N ew  Y o rk
M cE w e n , H ow ard  L . (1 9 2 3 )
602 T ru s t  C om pany  B ldg ., W a te r to w n , N e w  Y o rk
* M a r k , D avid  L . (1 9 2 2 ) .......................................................1501 B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*M a r t in , J o s e p h  L o u is  (1 9 2 2 ) ............................... 420 L e x in g to n  A ve., N ew  Y o rk
*M a y er , P h il l ip  J .  (1 9 2 0 ) ..................................................154 N a s sa u  S t., N e w  Y o rk
*M ey er , A n t h o n y  G. (1 9 3 0 ) ..................8020 95 th  A ve., O zo n e  P a rk ,  N e w  Y o rk
*M o r riso n , F r a n c is  A . (1 9 2 0 ) ...........................................165 B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*M u n r o e , D avid  (1 9 2 3 ) ........................................................... 140 C ed ar S t., N ew  Y o rk
* N e u b a u e r , C h a r l e s  M . (1 9 2 0 ) ...........................3001 V a len tin e  A ve., N ew  Y o rk
*N ie d e r w ie s e n , R ic h a r d  E . (1 9 2 1 ) ............................... 149 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*N oll, H ow ard  V . (1 9 2 3 ) ..................................................132 N a s sa u  S t., N e w  Y o rk
* O l s h e n , J .  W . (1 9 1 9 )........ 155 W e s t  E n d  A ve., M a n h a tta n  B each , N e w  Y o rk
*O t t , N el so n  L . (1 9 2 6 ) ........................................................... 50 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
* P a g e n , J .  L a w r e n c e  (1 9 2 1 ) ............................................. 120 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
*P a l m e r , F er r is  I .  (1 9 2 1 )..c/o T h e  G a rlo c k  P a c k in g  Co., P a lm y ra , N ew  Y o rk
*P et er s , H arold R . (1 9 2 3 ) ........................................... 400 M a d iso n  A ve., N ew  Y o rk
*P h il ip s , H erbert O . (1 9 2 3 ) ..................................... .250 W e s t  94 th  S t., N e w  Y o rk
*P it t l u c k , C h a r l e s  H . (1 9 1 6 ) .................................2 2 5  W e s t  34 th  S t., N e w  Y o rk
* P oole, A r t h u r  B e n s e l l  (1 9 2 5 ) ............................... 35 W e s t  45 th  S t., N e w  Y o rk
P r e in r e ic h , G a b riel  A . D . (1 9 2 8 ) ..................................1 C h a rlto n  S t., N e w  Y o rk
R a ppa po rt , P ercy (1 9 2 2 ) ........................................................... 56 P in e  S t., N ew  Y o rk
*R eeve, A r c h ie  F . (1 9 2 1 ) ................................................100 E a s t  42nd S t., N e w  Y o rk
*R ic h a r d s , P a u l  J .  ( 1 9 2 0 ) .................................................2 2 5  B ro a d w a y , N e w  Y o rk
*R o b in so n , R e u b e n  R . (1 9 2 3 ) ...................................2 9 2  M ad iso n  A ve., N ew  Y o rk
R u s s e l l . W il l ia m  F r a n c is  (1916)
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%  Is a a c  G . Jo h n so n  & Co., S p u y te n  D u y v il, N e w  Y o rk
*S a y po l , J u l ia n  H . (1 9 2 3 ) ...........................141 G ra fto n  S t., B ro o k ly n , N ew  Y o rk
*S c h e ib e r , M a x  S . (1 9 2 0 ) .................................................... 522 F if th  A ve., N ew  Y o rk
* S c h l e s s in g e r , M a x  (1 9 1 7 ) ................................................565 F i f th  A ve., N e w  Y o rk
* S c h m ie l , E . J .  (1 9 2 4 ) ...................................................... 110 W illia m  S t., N e w  Y o rk
*S cott, F r a n k  W . (1 9 1 8 ) .................................................... 120 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
S en g st a c k , J o h n  F . (1 9 2 3 ) ...........................................10 E a s t  40 th  S t., N e w  Y o rk
* S t a n t o n , C h a r l e s  E . (1 9 2 3 ) ............................................. 745 F i f th  A v e .,N ew  Y o rk
*T ropp, J o s e p h  N . (1 9 2 2 ) ....................................26 C o u r t S t., B ro o k ly n , N ew  Y o rk
*W aggoner, W il l ia m  C. (1 9 2 7 ) ........................................... 61 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
*W ald , N a t h a n  (1 9 2 3 ) ...................................................... 1170 B ro ad w ay , N e w  Y o rk
W a l k e r , M a t t h e w  H . (1 9 2 3 ) .........................................C a n ad ian  C lub, N e w  Y o rk
*W il l in s , T h o m a s  N . (1 9 1 8 ) ................................................15 B ro a d  S t., N e w  Y o rk
*W i l l i s ,  W i l l i a m  H . (1 9 2 9 ) ...................... 3202 A v en u e  K, B ro o k ly n , N e w  Y o rk
*W olfe , F r a n k  B . (1 9 1 7 ) ...................... 1825 E a s t  30 th  S t., B ro o k ly n , N e w  Y o rk
*W ood, R obert A . (1 9 2 4 ) ............................................. 417 W e s t  118th S t., N ew  Y o rk
*W u er fe l , G u st a v e  A . (1 9 2 2 ) ........................................... 220 B ro ad w ay , N ew  Y o rk
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North Carolina
Members
*A dam s, George H . (1928)......................... 1106 Johnston  Bldg., C harlo tte, N . C.
*B eck , H erbert (1 9 1 6 ).................................................................................. T ryon , N . C.
*C h arn ley , W alter (1921)............................P . O. B ox  No. 596, C harlotte, N . C.
*D avis, E llwood A . (1928)....................... 402 P iedm ont Bldg., Greensboro, N . C.
*H ea th , L eslie A . (1930)..............................814 Johnston  Bldg., C harlotte, N . C.
*H ightow er, J .  D. (1916)-.407 A m erican  N a t i  B ank Bldg., Greensboro, N . C.
*H u tc h in so n , O rion  N . (19 2 4 ).................501 Johnston  Bldg., Charlotte, N . C.
*M cCabe, J o h n  B. (1 9 2 8 )......M urchison N a t i  B ank Bldg., W ilm ington, N . C.
*M cCollough, D errill H art (1926)......1201 Johnston  Bldg., C harlo tte, N . C.
*S cott, G eorge G. (1921)..............................126 B rev ard  Court, C harlo tte, N . C.
*S tratford, F r a n k  P . (1921)....................................................R utherford ton , N . C.
*W ilso n , J o h n  E l wood (1 9 2 3 ).................20½  G overnm ent St., Asheville, N . C.
Associates
*B lack , M artin  L., J r. (1 9 3 0 ).....................900 S. B revard  St., C harlotte, N . C.
*P a r h a m . K e n n o n  W . (19 2 7 )..............................P . O. B ox  1525, Raleigh, N . C.
North Dakota
Members
*C ull, J o h n  A . (1922)...........................................44 E dw ards Block, F a rg o , N . D.
*K ruger, I rw in  B. (1930).................M erchants N a t’l B ank Bldg., F a rg o , N . D.
Associates
*S c h a n tz , W illia m  M. (1929)......................... 7 E ltinge  Bldg., B ism arck, N . D.
Ohio
Members
A dam s, W alter H . (1926) 713 F ederal R eserve B ank  Bldg., Cleveland, O hio
*A rft, M a rtin  J . (19 2 4 ).................1009 Second N a t’l B ank Bldg., Toledo, O hio
*B attelle, D on D . (19 2 9 ).................................... 121 W . Second St., Dayton, O hio
*B attelle, Gordon S. (1 9 2 1 )..............................121 W . Second St., D ayton, O hio
*B attelle, L ouis  G. (19 2 0 )................................121 W . Second St., D ayton, O hio
*B e a m a n , R . J. (1 9 1 6 )......................... 409 U nion C entral Bldg., C incinnati, O hio
*Brendel, A . H . (1916)................................1104 T rac tion  Bldg., Cincinnati, Ohio
*B reyer, E . W . (1 9 1 6 )..................... 1306 T erm inal T ow er Bldg., Cleveland, O hio
*B rubaker, F ra n k  C. (19 1 6 ).............. 1680 U nion T ru s t Bldg., Cleveland, O hio
B u n n in g , R . H . (19 2 0 )...................................... 128 E . L iberty  St., A shland, O hio
* C herrington , J o h n  D . (1916)
807 C ham ber of Com m erce Bldg., C incinnati, O hio
*C h ilto n , F loyd (19 2 2 )...................1021 Second N a t'l Bank Bldg., A kron, Ohio
*Cloud, J . D . (19 1 6 )...................................... 1103 T rac tio n  Bldg., C incinnati, O hio
*Covert, C harles A . (1 9 1 6 )................................ 20 E . B road  St., Columbus, O hio
*Coy, W alter A . (1 9 1 6 )...................723 N a t’l City B ank Bldg., Cleveland, Ohio
*D e n n is , F red Condon (1 9 2 2 )........811 U nion C entra l Bldg., C incinnati, O hio
*F ie l m a n , F rederick G. (1927)
807 C ham ber of Com m erce Bldg., Cincinnati, O hio
*F is h e r , R aye M aynard (19 2 2 )........1680 U nion T ru s t Bldg., Cleveland, O hio
*F uller, F red W . (1924)....807 Cham ber of Com merce Bldg., C incinnati, Ohio
*G raff, F ritz W ill ia m  (1928).....................167 Public  Square, Cleveland, O hio
*Gr a h a m , B erl G ordon (1924)
807 C ham ber of Com merce Bldg., Cincinnati, O hio 
*Gravett, R ichard  H . (1924)
807 C ham ber of Com merce Bldg., C incinnati, O hio 
*H a m ilto n , F rancis A lexander (1918)
2302 U nion C entral Bldg., Cincinnati, O hio 
H ardm an , C harles L. (1 9 2 5 )............................1100 N . M ain  St., D ayton, O hio
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H eibertsh a u sen , George F . (1930)
C ham ber of Com m erce Bldg., C incinnati, O hio
*H ornberger, D onald J .  (19 2 8 ).........................................B ox  324, D elaw are, Ohio
*J ones, A r th u r  L. (1922).................704 D ollar B ank Bldg., Youngstow n, Ohio
*J ones, J . W eldon (19 2 8 ).................................... 1766 K ing  Ave., Columbus, O hio
*K eller, C harles J .  (1927)
807 Cham ber of Com merce Bldg., Cincinnati, Ohio
*K eller, H arry A . (1916)................................... .33 N . H ig h  St., Columbus, Ohio
*K leh fo th , A lbert W . (1924)
807 Cham ber of Com merce Bldg., C incinnati, Ohio
*K oke, O scar I. (1 9 2 3 ).................................. 1005 F idelity  Bldg., Cleveland, Ohio
*K onopak , L . T . (1 9 2 0 )...................801 Second N a t’l B ank Bldg., Toledo, O hio
*L a m b , George R . (1916)..1108 C ham ber of Com m erce Bldg., C incinnati, O hio
*L angdon, W . E . (1 9 1 6 )....................... H un ting ton  B ank Bldg., Columbus, O hio
*L e h m a n , G eorge J . (19 2 5 )............................1052 H an n a  Bldg., Cleveland, O hio
*L e n h a r t , H . H . (19 2 5 )................................3334 P rospec t Ave., Cleveland, O hio
*L ew is , H omer E . (19 3 0 )...................811 U nion C entral Bldg., Cincinnati, Ohio
*L ew is , W ill is  E l wood (1921).................725 G uardian Bldg., Q eveland, Ohio
*M cB ride, J am es  R . (1930).................1602 U nion T ru s t Bldg., Q eveland, Ohio
*M cI n to sh , R obert J .  (1916)............................410 V ic to ria  Place, Toledo, O hio
*M arble, H orace Calvin  (1916)
3165 C hadbourne Ave., Shaker H eights, O hio
*M erkel, Carl L . (1922).................................. 335 Citizens Bldg., Cleveland, O hio
*M iller, Carl W . (19 2 4 )..............................1004 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
*M iller, J a m es  A lbert (1916)............................629 G rafton  Ave., D ayton, O hio
*M oehringer, E . J .  (1927)..807 C ham ber of Com merce Bldg., C incinnati, O hio
*M oonan , W . P . (19 1 7 ).................................... 1168 H an n a  Bldg., Cleveland, O hio
*M urray, H oward E . (1921)........1023 Second N a t’l B ank Bldg., A kron , O hio
*N a u , Carl H . (1 9 1 6 ).................................... 3334 P rospec t Ave., Cleveland, O hio
*O ’B ry an , W ill ia m  I. (1917)...................1253 Nicholson A ve.,Lakewood, Ohio
P a rk , L eonard (1 9 2 3 )....................... 1647 U nion  T ru s t  B ldg., Cleveland, O hio
*P atton , J o h n  N . (19 1 6 ).....................758 L eader N ew s Bldg., Cleveland, O hio
*P eters, A . L. (19 1 6 )...................................... 3620 A . I. U . Bldg., Columbus, Ohio
*P h il l ip p s , H . G. (19 1 6 )................................................. 965 W all St., Toledo, O hio
*R a u s c h , C. G. (1 9 2 5 )..................................510 M etropolitan Bldg., A kron, Ohio
*R oden, E rnest  A . (1 9 1 6 )........909 F o u rth  N a t’l B ank Bldg., Cincinnati, O hio
*R u s k , S t e ph e n  G. (1916).......... S tandard  T ru s t B ank Bldg., Cleveland, Ohio
*S im l ic k , W . N elson (1927)
807 Cham ber of Com m erce Bldg., C incinnati, O hio
*S lagle, H oward G. (1 9 2 6 )....................... 440 T erm inal T ow er, Q eveland, O hio
*S mart, R obert F . (1926)..............................C allahan B ank  Bldg., D ayton, O hio
*Stanley , C harles R . (1 9 1 7 )............................................... B ox 506, Hudson, Ohio
*S w earin g en , A lbert L. (1 9 2 2 ).................3334 P rospec t Ave., Cleveland, O hio
*S w earin g en , C harles L. (1 9 1 6 ).............. 3334 P rospec t Ave., Cleveland, Ohio
*S w earin g en , H oward A . (1 9 1 6 ).............. 3334 Prospec t Ave., Cleveland, O hio
*T aylor, W . J .  (19 1 6 ).................................... 3334 P rospec t Ave., Cleveland, O hio
*U llrich , W ill ia m  A . (1922).................714 M utual H om e Bldg., D ayton, O hio
*V ie h , W alter F . (19 2 2 )......................... Ind ia  T ire  & R ubber Co., A kron, O hio
*von R osen , U rban F . (1922)......................... 452 L eader Bldg., Cleveland, Ohio
*W all, H u gh  E . (1 9 2 1 )................................510 R efiners O il B ldg., D ayton, O hio
W eberg, C hester  L. (1 9 2 0 )...................................... 21 M arv in  Ave., A kron, O hio
*W e is s , H . W . (19 1 6 )...................910 F o u rth  N a t’l B ank Bldg., Cincinnati, Ohio
*W il l ia m s , C. B. (19 1 6 )...................................... 3355 D orchester, Q eveland, O hio
*W illig , L awrence H . (1924)
807 C ham ber of Com merce Bldg., C incinnati, O hio
*W in term u te , L ew is  (19 1 7 ).....................1519 G uardian  Bldg., Cleveland, O hio
*W orthington , H arold (19 1 6 )...................U nion T ru s t Bldg., Cleveland, O hio
*Z w em er , F ra n k  L. (1923)............................1100 F idelity  Bldg., Cleveland, Ohio
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Associates
*A llen , J am es  F . (1920) 3339 S. W oodm ont, P leasan t Ridge, Cincinnati, O hio
*A u s t in ,  J oseph  S. (1916)............................808 Sw etland Bldg., Cleveland, O hio
B o w m a n , J o h n  A . (1 9 1 7 )....................... 1609 Richm ond Ave., Columbus, O hio
*B u r n h a m , F rederick E d w in  (19 3 0 ).......... 514 C allahan Bldg., D ayton, Ohio
*Co llin s , Clin to n , J r. (1927)...................915, 18 E as t 4th St., Cincinnati, Ohio
*D alton , H . L eo (1921).....................800 Second N a t’l B ank Bldg., Toledo, O hio
*D epu e , Carl H . (1924)..................... 1212 U nion C entral Bldg., Cincinnati, Ohio
*H a r en sk i, F elix  (1927).....................1978 U nion T ru s t Bldg., Cleveland, O hio
H art, P atrick  H enry  (1916)..................................601 Copley Rd., A kron, O hio
*H eckert, J . B. (1928)..............................11 E as t N orw ich Ave., Columbus, Ohio
*H enderson , A lgo D . (1927)...................A ntioch College, Y ellow  Springs, O hio
*H en so n , J am es  L ew is  (1922)
c/o T h e  C ham pion Coated P ap e r Co., H am ilton, Ohio
*H ubbell, C harles H ay  (1920)...............630 E ngineers Bldg., Cleveland, O hio
*H urst, R obert A . (1920).............. 800 Second N a t’l B ank Bldg., Toledo, Ohio
*K er m a n , W illia m  H . (1920)...................M iam i-Jacobs College, Dayton, Ohio
*M orris, K arl K . (19 2 0 )..................... 1975 U nion T ru s t Bldg., Cleveland, O hio
*P a tch , H u gh  L eroy (1922)
713 F ederal R eserve B ank Bldg., Cleveland, O hio
*S t u m p , S idney  P . (1925)............ 1023 Second N a t’l B ank Bldg., A kron, Ohio
*T ew ksbury , Carl L. (1 9 1 7 )...................T he  U nion T ru s t Co., Cleveland, O hio
Oklahoma
Members
*A llen , C harles H . (1924).................901 B raniff Bldg.. O klahom a City, Okla.
*B aker, V aldine  (19 2 5 ).........................................250 W est 12th St., T u lsa, Okla.
*Ca h il l , L arry E . (1923)................................621 T u lsa  T ru s t Bldg., T ulsa, O kla.
*Clark , W illia m  L. (1930).................E xchange N a t’l B ank Bldg., Tulsa, Okla.
*Cornell, H . N elson  (19 2 2 )........316 T radesm en Bldg., O klahom a City, Okla.
*D ow ling , E dward J. (1 9 2 3 ).............. F ir s t  N a t’l B ank B ldg., Paw huska, Okla.
*J ones, A rth u r  (1929)......406 Com merce Investm ent Bldg., Okm ulgee, O kla.
*M acF adden, F . A. R . (1926)
217 F ir s t  N a t’l B ank  Bldg., O klahom a City, Okla.
*N icholson , W illia m  I., J r. (1928)
411 E xchange N a t’l B ank Bldg., T ulsa, O kla.
*P a ul , W alter E . (1921)............................................... 310 Philtow er, T ulsa, O kla.
*R eed, J o h n  W esley  (1925)....................................................................... Tulsa, Okla.
*T hornton , F rederick L. (19 2 2 )........418 E xchange  B ank Bldg., T ulsa, Okla.
*W il l ia m s , D w ig h t  (1928)
414 Com merce Investm ent Bldg., Okm ulgee, Okla.
Associates
*A bbott, George H . (19 2 5 )........................... 621 T u lsa  T ru s t B ldg., T u lsa, O kla.
H u m ph r ey s , H ugh  Godfrey (1 9 2 5 ).....................P . O . B ox  2087, T ulsa, O kla.
*P rentice, T h om as W alker (19 2 2 ).............. P . O. B ox  335, Ponca City, Okla.
Oregon
Members
*A ndrus, A . L ester (19 1 6 )..........837 A m erican  B ank Bldg., Po rtland , O regon
*Berridge, A rth u r  (19 2 8 )....................... 410 W o rcester Bldg., Po rtland , O regon
*B lack , George (19 1 6 ).................................... 315 Selling Bldg., P o rtland , O regon
*Collis, E . H . (1 9 1 6 )...........................................Concord Bldg., P ortland , O regon
*Crawford, J o h n  (1916).................................. W ea th erly  Bldg., P o rtland , O regon
*E ll is , A llen  C. (19 2 5 )................................801 W ilcox  Bldg., Portland, O regon
*G il l in g h a m , J oseph  G undry (19 1 6 )........509 Lew is Bldg., P o rtland , O regon
*H a m , Conda J . (1930).................................... 1517 Yeon Bldg., P o rtland , O regon
*H a n k s , J erome W . (1923)......................... 718 C orbett Bldg., P o rtland , O regon
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*H oover, S idney  E dward (1924) 1412 Public  Service Bldg., P o rtlan d , O regon
*K ork, L ouis D . (1 9 2 8 ).................................... 706 P o rte r  Bldg., P o rtlan d , O regon
*L eo, R obert J am es  (1 9 2 7 )......................... 572 P itto ck  Block, P ortland , O regon
*M cI n to sh , H erbert W . (1923)..1412 Public  Service Bldg., P o rtland , O regon
*M oser, H . A. (1 9 1 6 )........................... 490 E ast 9th St., N orth , Po rtland , O regon
M oss, A lbert (1 9 2 4 ).................................... 712 F a iling  Bldg., P o rtland , O regon
*R ae , A lexander C. (1 9 1 6 )......................... 620 C orbett Bldg., P o rtland , O regon
*R ichardson , J o h n  Y eeling  (19 1 6 )........325 F a ilin g  Bldg., P o rtland , O regon
*R oberts, Se t h  L. (1 9 1 6 ).............. 1208 Public  Service Bldg., P o rtland , O regon
*R obertson, K e n n e t h  (19 1 6 ).............. ........ 810 P o rte r  Bldg., P o rtland , O regon
*W h itfield , W illia m  (1 9 1 6 )................................Pacific Bldg., P ortland , O regon
Associates
*D ’A l b in i, G. Q. (1927).........................................45 Quince St., M edford, O regon
*H off, E d w in  N . (1916)..............................302 Custom  H ouse, P o rtland , O regon
*K elly , C. L. (1 9 2 3 )................................................. 1976 O nyx  St., Eugene, O regon
*R a w lin so n , C harles E rnest  (1926)
1412 Public  Service Bldg., P o rtland , O regon
Pennsylvania
Members
*A llen , W ill ia m  K . (19 2 0 )......................... 1101 K eenan Bldg., P ittsb u rg h , P a .
*B a lch , J o h n  (1 9 2 9 )...........................................16 S. B road St., Philadelphia, P a .
*B allingall, J o h n  B. (1917)........................ .431 D rexel Bldg., Philadelphia, P a .
*B allingall, W m . R obert A . (1922).......... 431 D rexel Bldg., Philadelphia, Pa .
*B arakat, A . B. (1917)....29 F ish er Ave., U pper D arby, D elaw are  County, P a .
*B arnes, E . A. F ord (1920)...................1815 U nion B ank Bldg., P ittsbu rgh , Pa.
*Bell, Gra nt  L. (19 2 2 )..............................604 T rad e rs  B ank  Bldg., Scranton, P a .
*B ell, H arold E . (1 9 2 4 )........................................................Boyle Bldg., Sharon, Pa.
*B en n ett , R obert J . (1 9 1 6 ).....................503 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*B lair , W illia m  J. (1 9 1 6 )........916 R eal E sta te  T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*B lass, A ndrew H . (1 9 2 4 )..................................429 F o u rth  Ave., P ittsbu rgh , P a .
*B oyd, H enry  T . (1 9 1 6 )...........................................5249 P in e  St., Philadelphia, Pa .
*B ridewell, C harles F ielding  (1916)
820 F arm ers B ank Bldg., P ittsbu rgh , P a .
*B rin g h u rst , W ill ia m  (1927)............ F ran k lin  T ru s t  Bldg., Philadelphia, P a .
*B u r n s , J a m es  J . (1916)
1815 F idelity -Philadelph ia  T ru s t Bldg., Philadelphia, Pa.
*B u s h , I. R ussell (1916).......... 916 R eal E sta te  T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*B yerly, F . P . (1 9 2 1 ).................................. 2018 P ack ard  Bldg., Philadelphia, P a .
*Cam eron , A rth u r  T . (19 1 6 )....................... 1416 C hestnut St., Philadelphia, P a .
*Carson , C harles C. (1916).................405 F ru it  T rad e  B ldg., Philadelphia, P a .
*Carson , J o h n  M . (1926)..............................1301 M orris Bldg., Philadelphia, P a .
*Clader, W ill-A . (19 1 6 )........................... 2220 P ack ard  Bldg., Philadelphia, Pa.
Clarke, A llan  (1 9 2 1 )..........W ebster H a ll H otel, F if th  Ave., P ittsb u rg h , Pa.
*Co h e n , H arry (19 2 7 )......................... 1107 C ity C enter Bldg., Philadelphia, Pa .
*Collin s , L ew is  P aul  (1916)........................ 2144 O liver Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*Corliss, W ill ia m  M ills (1916)
M unicipal P ie r, C hestnut St. & D elaw are Ave., Philadelphia, Pa .
*Craemer, W illia m  (1916)....Sun Shipbuilding & D ry  D ock Co., Chester, P a .
*Crowther, E rnest  (19 1 6 ).................................. 239 F o u rth  Ave., P ittsbu rgh , Pa.
*D ale, E rnest  H . (19 1 6 )............................1311 P ack ard  Bldg., Philadelphia, Pa .
D earden, Stanley  (19 2 3 )..........2006 F ran k lin  T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*D rabenstadt, G eorge R . (1924).................1301 M orris Bldg., Philadelphia, Pa.
*F arber, A . J . (19 2 2 )............................1103 F a rm ers  B ank  Bldg., P ittsbu rgh , P a .
*F isc h e r , A . K arl (19 1 7 )..............................1301 M orris Bldg., Philadelphia, P a .
*F l in t , W illia m  (19 1 6 )......................... 1102 L and T itle  B ldg., Philadelphia, Pa .
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*F u n k , W ill ia m  H . (1929)..............................16 S. B road  St., Philadelphia, Pa.
*G erdau, H erm a n  (1 9 1 6 ).......................................1619 A rch  St., Philadelphia, Pa.
*G ever, S a m u el  (1927)..............................B ankers T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*Goldenberg, B e n ja m in  (1 9 1 6 ).................816 W idener Bldg., Philadelphia, P a .
*Gr if f it h , H orace P . (1916)........1200 B ankers T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*H aas, Clarence R . (1930)____________ 1301 M orris  B ldg., Philadelphia, Pa .
*H are, F r a n k  E . (1920)................................1133 Rockland St., Philadelphia, P a .
*H eller, M ax  (1 9 2 4 ).............. ......1232 B ankers T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*H err, J o h n  P . (1916)...........................................1701 A rch  St., Philadelphia, P a .
*H iller, A ugust (1916)
3015 B row nsville Road, M t. O liver ,P. O., P ittsbu rgh , P a . 
*H oltzm an , R obert M . (1916)....603 P ro v iden t T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*H ood, J o h n , J r. (1 9 1 6 )................................1301 M orris Bldg., Philadelphia, P a .
*J o h n s , W . C. (19 2 4 ).........................................L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*J o h n sto n , D . V in c en t  (1916)
1917 F idelity -Ph iladelph ia  T ru s t Bldg., Philadelphia, Pa .
*K e e n a n , T hom as  J . (1921).................889 U nion T ru s t Bldg., P ittsbu rgh , P a .
*K elso, P . H . (1 9 2 0 ).............................................614 O liver Bldg., P ittsbu rgh , P a .
*K erslake, J o h n  F rancis  (1929).......... 2220 P ack ard  Bldg., Philadelphia, P a .
*K im ball , G ardner W . (1 9 1 6 )..................... 1416 C hestnut St., Philadelphia, Pa.
*K lauder, L aw rence J . (1923)............................1505 R ace St., Philadelphia, Pa.
*K l e in , W ill ia m  G . (1 9 1 6 )......417 R eal E sta te  T ru s t Bldg., Philadelphia, Pa .
*L a tim er , J a m es  D . (1916)
5420 W estfo rd  Road, O lney P a rk , Philadelphia, P a .
*L aw ton , W illard H ubbard (19 1 6 )............ 230 W indem ere Ave., W ayne, Pa.
*L efferts , W illia m  R euben  (1 9 2 2 )......1600 P ack ard  Bldg., Philadelphia, Pa .
*L eister, H erbert A . (19 2 3 )............................5738 O xfo rd  St., Philadelphia, P a .
*L evick , W ill ia m  A . (1927)...............1107 C ity C enter Bldg., Philadelphia, P a .
*L ieb , G. Carle (19 2 4 )...........................................P ack ard  Bldg., Philadelphia, Pa .
*L in v ill , W alker  E . (19 1 6 ).................1205 L and T itle  Bldg., Philadelphia, Pa .
*L udw ig , J o seph  (19 1 6 ).................................. 5863 O sage Ave., Philadelphia, P a .
*L y n n , J o h n  R . (1916)......................... 1009 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*L y n n e , W . S arel (19 1 6 )................................600 N . Second St., H arrisb u rg , Pa.
*M ac A l p in e , J o h n  C. (19 1 7 )..........................1411 W aln u t St., Philadelphia, P a .
*M acL ea n , J a m es  O . (1 9 2 0 )............ 810 Benedum  T rees Bldg., P ittsb u rg h , P a .
*M cCaffrey , H enry  S. (1 9 2 6 )............ 621 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*M cClure, R obert F . (1 9 2 3 )................................ 318 F o re s t Ave., Ben Avon, Pa.
*M cCl u r k en , H oward W . (1 9 2 5 )..........1813 P ack ard  Bldg., Philadelphia, Pa.
*M cGonigle, J a m es J oseph  (1 9 2 7 ).................647 O liver Bldg., P ittsbu rgh , Pa.
*M cI ver, George W . (1928)......................... 1301 M orris  Bldg., Philadelphia, Pa .
*M adornò, D a n ie l  J . (1930)................................P ack ard  Bldg., Philadelphia, Pa .
*M a in , W ill ia m  R. (1916)....................... 1900 P ack ard  Bldg., Philadelphia, P a .
*M a r sh , W ill ia m  F . (19 2 7 ).................1415 U nion  B ank B ldg., P ittsb u rg h , P a .
*M a t h ieso n , J . K . (1 9 2 1 ).......................................D rexel Bldg., Philadelphia, Pa .
*M edlock, A rth u r  (19 1 6 )................................1518 G ran t Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*M iller, R obert P . S. (1922).................1205 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*M organ, W alter L. (1 9 2 6 )..................... 1813 P ack ard  Bldg., Philadelphia, Pa.
*M oxey, E dward P . (1916)............................1416 C hestnut St., Philadelphia, P a .
*N ev iu s , R oger K . (1 9 1 6 )........916 R eal E sta te  T ru s t Bldg., Ph iladelphia ,.Pa .
*N oyes, C. F . (1916)
c/o Baldw in Locom otive W orks, Paschall S tation, Philadelphia, P a .
*P arry, J o h n  C ., J r. (1 9 2 0 ).................1205 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*P ennycook , T . P . (1923)............................202 South  46th St., Philadelphia, P a .
*P e r k in s , A . M. (19 1 6 ).........................................307 O liver Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*P etgen , J o seph  F . (1925)..............................U nion B ank Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*P owers, Lorin  C. (19 1 6 ).................................. 1700 W aln u t St., Philadelphia, P a .
*P rocasco, C harles E dward (1922)..M echanics T ru s t Bldg., H a rrisb u rg , P a . 
*P u gh , J o seph  M. (1 9 1 6 )..............................1301 M orris Bldg., Philadelphia, P a .
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*R avenscroft, H ubert F r a n k  (1926) ..2018 P ack ard  B ldg., Philadelphia, P a .
*R eno , E d w in  S. (1 9 2 4 ).......................................1518 G ran t Bldg., P ittsb u rg h , P a .
*R evell, E llwood B. (19 1 6 )......305 R eal E sta te  T ru s t Bldg., Philadelphia, Pa .
*R ich ter , O. G. (1921).................................. F a rm ers B ank Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*R ick er , J o h n  L ouis  (1 9 2 5 )........1007 F ran k lin  T ru s t  Bldg., Philadelphia, P a .
*R ock ey , C harles S. (1921).......... 1200 B ankers T ru s t Bldg., Philadelphia, Pa .
*R ogers, T . W . (1 9 2 5 ).........................................1500 W aln u t St., Philadelphia, P a .
*R oot, M orris J . (19 2 1 )................................610 Lafayette  Bldg., Philadelphia, Pa.
*R oss, T . E dward (1916)..............................1301 M orris  Bldg., Philadelphia, Pa.
*R u s h , W ilfred D. (1925)...................... ........... 647 O liver Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*R ussell , D onald M . (1 9 3 0 )....................... 1301 M orris Bldg., Philadelphia, P a .
*S chafer , E sler D . (1916)..................... 709 L and T itle  Bldg., Philadelphia, Pa.
*S ch m id t , J oseph  S. (1 9 2 9 )......................... 1416 C hestnut St., Philadelphia, P a .
*S heppard, C harles C. (1916)......................... 307 O liver Bldg., P ittsb u rg h , P a .
*S herratt, W illia m  (19 2 1 )...................625 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*S igafoos, M ich a el  H . (1 9 1 6 )...............419 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*S isterson , D ouglas G. (1921)....2206 F irs t  N a t’l B ank Bldg., P ittsb u rg h , P a .
*S m all, F rancis (19 1 6 )..............................2210 P ack ard  Bldg., Philadelphia, P a .
*S m it h , C harles C h r ist ia n  (1923)
c/o H am ilton-Sangam o Corp., L ancaster, P a .
*S nyder, I r w in  C. (1921)...................820 F a rm ers  B ank Bldg., P ittsbu rgh , P a .
*S nyder, J o h n  A . (19 3 0 )............................2018 P ack ard  B ldg., Philadelphia, P a .
*S p e a k m a n , F . M . (19 1 6 ).................... ........... 503 T he Bourse, Philadelphia, P a .
*S tinger, J o h n  D . (1916)
1917 F idelity -Philadelph ia  T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*S tockwell, H erbert G. (19 1 6 )..........1205 L and T itle  Bldg., Philadelphia, Pa .
*Strickler, H oward K . (1 9 1 6 )...............................................................N arb erth , P a .
*S utton , W ill ia m  Stanborough (1916)
1910 U nion B ank Bldg., P ittsbu rgh , P a .
*S wartz, F red F . (19 2 4 ).................................. 548 B ourse Bldg., Philadelphia, P a .
T ru e , J oseph  M . (1 9 2 0 )................................... .641 L iberty  Ave., P ittsb u rg h , P a .
*V a n  H ek le , W ill ia m  H . (1916)............ 1301 M orris Bldg., Philadelphia, P a .
*W a l lin , O. V . (1 9 2 3 ).........................................1518 W aln u t St., Philadelphia, P a .
*W alters, George (19 2 5 )..............................1500 C hestnut St., Philadelphia, P a .
*W a t k in s , H arry W . (19 2 0 ).....................F a rm ers B ank  Bldg., P ittsb u rg h , P a .
*W att, A lexander H . (1 9 1 6 )......................... 1485 O lney Ave., Philadelphia, P a .
*W att, J o h n  (19 2 0 ).................................... B enedum -Trees Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*W e is s , J am es  W illia m  (19 2 5 )........1519 W . C ourtland St., Philadelphia, P a .
*W eissing er , C harles (1916)..............................1526 R ace St., Philadelphia, Pa .
*W heeler , F . R a l p h  (1 9 2 2 )..................... 1828 W idener B ldg., Philadelphia, P a .
*W il k in s o n , G eorge (19 1 6 )......................... 1530 C hestnut St., Philadelphia, P a .
*W il l ia m s , H arry A . (19 2 0 )......................... 1101 K eenan Bldg., P ittsbu rgh , Pa.
*W ilso n , J . E . (1 9 2 1 ).............. F i r s t  N a t i  B ank a t P ittsb u rg h , P ittsb u rg h , P a .
*W ilso n , W illia m  J effers (19 1 6 )............ L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
*W olf, M artin  G. (19 2 3 )..............................431 O ak  T errace , W est R eading, P a .
*W olfe, J o h n  N . (1 9 1 6 )...........................................K eenan Bldg., P ittsb u rg h , Pa.
*W ood, W ill ia m  A ddison (1 9 2 1 )............ L aw  & F inance Bldg., P ittsbu rgh , Pa.
*W rig h t , H . W in field  (1 9 1 6 ).....................802 L edger Bldg., Philadelphia, Pa .
*zur N ied en , L udwig  (1 9 2 9 )......................... 1500 C hestnut St., Philadelphia, P a .
Associates
*Call, G eorge S h ira s  (1922)..................... 609 T eleg raph  Bldg., H arrisb u rg , P a .
*E by, A aron J am es  (19 2 4 )..............................1848 M ulberry  St., H a rrisb u rg , Pa.
*E rb, Gerald S. (1 9 3 0 )......... .............................5112 H azel Ave., Philadelphia, Pa.
*F locken , I ra G. (1 9 1 7 )..............................A dm inistra tion  B ldg., P ittsb u rg h , P a .
*G inder , W illard R . (1922)............. .......1828 W idener Bldg., Philadelphia, Pa.
*H arris, F ra n k  W ., J r. (1924)..................... 1416 C hestnut St., Philadelphia, P a .
*J ones, E m ly n  E . (1 9 2 2 )......................... 625 L and T itle  Bldg., Philadelphia, P a .
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*M cS h ea , R oger A., J r. (19 2 4 )............................112 M ark et St., H a rrisb u rg , P a .
*R issin g er , R obert H . (1 9 2 7 )......1200 B ankers T ru s t  Bldg., Philadelphia, P a .
*S ieger, M . S. (19 2 4 )....................... 2206 F ir s t  N a t’l B ank B ldg., P ittsb u rg h , P a .
*S teel, C harles H . (19 2 0 )..........712 P rov iden t T ru s t Bldg., Philadelphia, P a .
*S t in e , R a lph  E dward (1 9 2 7 )..............................B renem an Bldg., L ancaster, P a .
*S tu rm , J o h n  E dward (1923)
219 H o rnaday  R oad, M t. O liver, P ittsb u rg h , Pa.
*W alton , J a m es (19 2 1 ).................................. 524 Bakew ell Bldg., P ittsbu rgh , Pa.
*W inegrad, I rvin A . (1920)......................... 310 B ulle tin  Bldg., Philadelphia, P a .
Rhode Island
Members
*A u s t in , J oel D . (19 2 5 ).............. 1410 In d u stria l T ru s t B ldg., Providence, R . I.
*B arb, T h om a s  V . (1930)............................15 W estm inster St., Providence, R . I.
*Cla rk , E arl S. (1920).................2107 Indu stria l T ru s t Bldg., Providence, R . I.
Clegg, George B. (1 9 2 0 ).............. 830 In d u stria l T ru s t  B ldg., Providence, R . I.
*L aw ton , G eorge R . (19 1 6 ).....................................................................T iverton , R . I.
*P h ilbrick , A rth u r  L loyd (1917).....................155 Canal St., Providence, R. I.
*S cott, C. W atson  (1 9 2 1 )...................Industria l T ru s t  Bldg., Providence, R . I .
*S cott, W illia m  H . (1 9 1 6 ).................................... 61 L au ra  St., Providence, R . I.
*Segur, W illia m  H . (1922)............................... 74 L enox  Ave., Providence, R. I.
*S h er m a n , W illia m  B. (1 9 1 6 ).....................271 F o u n ta in  St., Providence, R . I.
*U n io n , C hester  R . (1 9 1 7 )...................H osp ita l T ru s t Bldg., Providence, R . I.
*W ard, A lfred P . (1 9 1 9 )..................... In d u stria l T ru s t Bldg., Providence, R . I.
Associates
*Clegg, G eorge B., J r. (1921)..830 In d ustria l T ru s t Co. Bldg., Providence, R . I.
*E vans, C. L aw rence (1 9 2 4 ).......... 16 Y oung O rch ard  Ave., Providence, R . I.
*Gereboff, S a m u el  (1927) 1221 N ew  Industria l T ru s t Bldg., Providence, R . I.
*Goodman, E rnest L. (1920).............. In d ustria l T ru s t Bldg., Providence, R . I.
*W all, J o h n  J . (19 2 1 ).....................907 H ospita l T ru s t Bldg., Providence, R . I.
South Carolina
Members
*Clarkson , A . C. (1923).......................................1207 T ay lo r St., Columbia, S. C.
*S chleeter, O scar W illia m  (19 2 4 )...................37 B road  St., Charleston, S. C.
Associates
*R io n , W ill ia m  Ca lh o u n  (1922)
712 N a t’l L oan & E x. B ank  Bldg., Columbia, S. C.
*W il k in s o n , L loyd L. (1925)....905 N a t’l L oan & B ank Bldg., Columbia, S. C.
Tennessee
Members
*A ndrews, T . A . (1 9 1 6 )............ 835 B ank o f Com merce Bldg., M emphis, Tenn.
*B land, L orenzo L ew is  (1923)....719 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., M emphis, T e n a
*B rig h t , R obert L. (1916)..............................319 B urw ell Bldg., K noxville, Tenn.
*C arter, M arvin O rion (1 9 1 6 )....................... 890 S hrine Bldg., M emphis, Tenn.
*Clark , George M. (19 1 6 )............................317 Jam es Bldg., C hattanooga, Tenn.
*Cobb, O liver P erry (19 1 6 )......................... 205 H otel Peabody, M emphis, Tenn.
* Cress, T aylor E . (19 1 6 ).................205 H otel Peabody Bldg., M emphis, Tenn.
*E lliott, E dward S. (1916)
B ank of Com merce & T ru s t Bldg., M em phis, Tenn,
*F arris, Clarence J . (19 2 8 )..................... 1434 E xchange Bldg., M emphis, Tenn.
*H a m pto n , J o h n  S. (1916)......1300 B ank of Com merce Bldg., M emphis, Tenn.
*I vy, F red E . (19 1 6 )............ B ank of Com merce & T ru s t  Bldg., M em phis, Tenn.
*J ay , H arry M. (1916)............ 1312 B ank of Com merce Bldg., M emphis, Tenn.
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*J ones, H omer K . (1916).......................................616 Falls  Bldg., M emphis, Tenn.
*J ones, R obert H ale (1916)................................616 Fa lls  Bldg., M emphis, Tenn.
*M cI ntyre, T h om a s  M iller  (1925) 308 C otton S ta tes Bldg., N ashville, Tenn.
*M ason , H enry  E . U . F . (1916).................1245 M adison Ave., M emphis, Tenn.
*M etz, J . G. (1 9 1 6 )..............................1010 F idelity  B ank Bldg., M emphis, Tenn.
*S hort, D avid E verette, J r. (1927)..308 C otton S ta tes Bldg., N ashville, Tenn.
*S m it h , W ill ia m  A lexander (1916)....51 S. M cL ain  Blvd., M emphis, Tenn.
*T im m o n s , B uford A . (1 9 2 5 )............ 200 Com m ercial Bldg., K noxville, Tenn.
Associates
*A dam s, E lliott D . (1 9 2 9 ).................................... D raw er 1646, Knoxville, Tenn.
*B olin , A dolphus B. (1923)..............................30 N o rth  2nd St., M emphis, T enn.
*P eavey, J am es  O akley  (19 2 5 )..................... 371 Shrine Bldg., M emphis, Tenn.
Texas
Members
A in sl ee , E arl G. (1928) ....H ouston C otton E xchange  Bldg., H ouston, T exas
*A llred, J o h n  B. (19 2 6 ).......... 341 H arvey-S n ider Bldg., W ich ita  Falls, T ex as
*A rchinard , E . J .  (1916)....................... B urk  B u rn e tt Bldg., F o r t  W o rth , T exas
*A rm istead , George (1922)........1011 S ta te  N a t’l B ank Bldg., H ouston, T exas
A rth u r , J o h n  F . S. (1 9 2 3 )............ 1603 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., D allas, T exas
*B uron, V ictor E dward (1916)
608 T ex a rk an a  N a t’l B ank  Bldg., T exarkana , T exas
*Carneiro, M anoel S. (19 2 5 ).......... Sm ith-Y oung T ow er, S an  A ntonio, T exas
*C h u m n e y , W illia m  T . (1929)......Sm ith-Y oung T ow er, San Antonio, T exas
Connor, W ill ia m  B. (1 9 2 9 )............ 611 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., P a ris , T exas
Cu n n in g h a m , R obert T . (1 9 2 9 )...................605 S an ta  F e  Bldg., D allas, T exas
*G il l in g h a m , V ictor G. (1920).................510 E sperson Bldg., H ouston, T exas
*G rider, C harles M . (1 9 1 6 )......................... 208 B assett T ow er, E l Paso , T exas
*H arris, I ra S . (1 9 2 0 ).............................................G atew ay H otel, E l Paso, T exas
*H u t c h in s o n , J . E . (19 1 6 )..............................1306 S an ta  F e  Bldg., Dallas, T exas
*H u tc h in so n , J . E ., J r. (1916)
455 H arvey  Snider B ldg., W ich ita  Falls , T exas
*M acM a h o n , A mbrose G. (19 2 1 ).................711 S an ta  F e  Bldg., D allas, T exas
*M cE lroy, J o seph  (1922)..................................712 San ta  F e  Bldg., Dallas, T exas
*M cN eill , T h om a s Campbell (1923)
1603 F irs t  N a t’l B ank  Bldg., D allas, T exas
*M a t h is , F orrest (1928)............................... 1306 S an ta  F e  Bldg., D allas, T ex as
*M ohle , T heodore W . (1 9 2 8 )........1603 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., Dallas, T ex as
*M oss, A lbert G. (1916)...................1603 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., Dallas, T exas
*N ance, J a m es  H . (1921)....................... 1110 A th letic  Club Bldg., D allas, T exas
*N elson , H . T . (1 9 2 7 )....................... 1318 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., D allas, T ex as
*N elson , J .  R . (1 9 1 6 )......................... 1318 F irs t  N a t’l B ank Bldg., Dallas, T exas
* P eter, W ill ia m  P reston (1916)..1603 F ir s t  N a t’l B ank Bldg., Dallas, T exas
*P h il l ip s , J ay A . (1 9 2 8 )...................Second N a t’l B ank Bldg., H ouston, T exas
*P ogson, P ercy W . (1927).............................................M ills Bldg., E l Paso , T ex as
*R obertson, H . V . (1 9 1 6 )...................830 T he A m arillo  Bldg., A m arillo , T exas
R orrison, J a m es W . (1 9 2 7 )....................... 1501 M agnolia  Bldg., D allas, T ex as
*S choolar, C harles  H . (1924)....................... 510 S an ta  F e  Bldg., Dallas, T exas
*S eay, A drian  V . (1923)...................1704 Post-D ispatch  Bldg., H ouston, T exas
*S m it h , L . B. (1 9 1 6 ).........................................1306 S an ta  F e  Bldg., D allas, T ex as
*S nyder, C. S. (1916).............................................6434 W indsor St., D allas, T exas
*S quyres, A rth u r  (1930)....................... P . O. B ox  1108, Corpus C hristi, T exas
*T a pp , T h om a s  J esse  (1 9 2 2 )....................... M edical A rts  Bldg., H ouston, T exas
*T aylor, F r a n k  C. (1929) 1211 A m erican  N a t’l B ank Bldg., Beaum ont, T exas
*T h ursto n , T . A . (19 1 6 ).................................. 208 B assett T ow er, E l Paso, T exas
*U pleger, A rth u r  C. (1 9 2 3 ).....................F i r s t  S ta te  B ank  Bldg., W aco, T exas
*W ilcox, F ra n k  L. (1930)....................... 512 L iberty  B ank Bldg., W aco, T exas
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*W it t m a n , C. W il l ia m , J r. (1926)
1403 N iels E sperson  Bldg., H ouston, T exas
Associates
*B ixler , J . Glen  (1 9 2 4 ).........................................1022 M ills Bldg., E l Paso , T exas
*B onner, D . R . (19 2 6 ).......................................1306 S an ta  F e  Bldg., D allas, T ex as
*Goodson, H . W . (19 2 2 ).................................... 1114 M agnolia  Bldg., D allas, T exas
Gordon, H . E . (19 1 6 ).............................................524 W ilson  Bldg., D allas, T exas
*H arris, J . C. (1921).........................................1306 S an ta  F e  Bldg., D allas, T exas
*M a y h ew , H . G rady (19 2 5 ).................501 Pe tro leum  Bldg., F o r t  W o rth , T exas
*P rin ce , W . D. (19 2 3 )...................................... 1306 San ta  F e  Bldg., D allas, T exas
*R iq u e lm y , H . C. (19 3 0 )..............................1203 E sperson  Bldg., H ouston, T ex as
*R oquemore, O . G. (1923).......................................P . O. B ox  195, A m arillo , T ex as
*W ilso n , C  I. (19 2 5 )................................ 1110 A th letic  Club Bldg., D allas, T exas
Utah
Members
*A bbey, R oy G. (1923)....................... 821 M cIn ty re  Bldg., S a lt L ake City, U tah
*A llen , C. P reston (1927)........608 W alk er B ank Bldg., S a lt L ake City, U tah
*B axter, L y n n  E . (1925)....................... 922 K earns Bldg., S a lt L ake City, U tah
*Beesley , W ilford A . (1922)....609 D eseret B ank  Bldg., S a lt L ake City, U tah
*Goddard, J . P ercy (19 2 3 )...................821 M cIn ty re  Bldg., S a lt Lake City, U tah
*K elly , L incoln  G. (19 1 9 )........608 W alk er B ank Bldg., S a lt L ake City, U tah
*P e te r s o n , P a r l e y  E . (1923)........................ 287 N . F if th  E as t St., Logan, U tah
*P ierce, L aurence H are (1928)
C ontinental B ank B ldg., S a lt L ake City, U tah
*R eeves, B ertram F . (19 2 2 )......609 D eseret B ank  Bldg., S a lt L ake City, U tah
*W ood, R ay G. (1927).................609 D eseret B ank Bldg., S a lt L ake City, U tah
Associates
*H a in e s , H . Claire (1924)...............1015 S. 11th E as t St., S a lt L ake City, U tah
*P atrick , George T horn  (1927)
608 W alk er B ank  Bldg., S a lt L ake City, U tah
*Savage, G. A. (19 2 4 ).............................28  E as t Broadw ay, S a lt L ake City, U tah
*W ells, Seym our (1926)........................ .922 K earns Bldg., S a lt L ake City, U tah
*W orsley, R o ss G. (1 9 2 3 )............................431 C lift Bldg., S a lt L ake City, U ta h
Virginia
Members
*B utt , V ir g in iu s  (1 9 2 3 )...........................................201 E . P lum e St., N orfolk , Va.
*D u r h a m , G eorge T . (1 9 2 2 )............ S ta te  P lan te rs  B ank  B ldg., R ichm ond, V a.
*E v an s , W ill ia m  M cK . (1916)...............T im es D ispatch  B ldg., R ichm ond, V a.
*H ill , F rederick B. (19 1 6 )...........................................343 L aw  Bldg., N orfolk , V a.
*H ilton , W . P . (19 1 6 ).....................702 B a n k  of Com merce Bldg., N orfolk , V a.
*L e it c h , E . A u st in  (19 1 6 )................................ 211 M utual Bldg., R ichm ond, V a.
*M cK in n e y , B. A . (19 1 6 ).................................... 1024 R oyster Bldg., N orfolk, V a.
*P a r r ish , J . A . D . (1916)....................... B ank of Com merce Bldg., N orfolk, V a.
*P u llen , A . M. (19 1 6 )............ 1105 S ta te  P lan te rs  B ank Bldg., R ichm ond, V a.
*T olleth , W . R . (1 9 1 6 )___1000 N a t’l B ank of Com m erce Bldg., N orfolk , V a.
*W alker, R obert J .  (1 9 1 6 )...........................................D ickson Bldg., N orfolk, V a.
Associates
*B urket, A lvin  W . (1 9 2 7 )......725 A m erican  N a t’l B ank Bldg., Richm ond, V a.
*E l k in s , W . L . (1916)................................S ta te  & City Bk. Bldg., R ichm ond, V a.
Vermont
Member
*D erby, F rancis  C. (1 9 2 9 ).................................... 135 College St., B urlington, V t.
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Washington
Members
*B e n s o n , J o h n  H .  (1 9 2 2 ) .........................................962 S tu a r t  B ldg ., S e a ttle , W a sh .
* C a n n o n , T . C. ( 1 9 1 6 ) ...................................... 420 S y m o n s B lock , S po k an e , W a sh .
* Carroll, H . W . (1 9 1 6 ) ................ ............ 5554-28th A v e ., N . E „  S ea ttle , W a sh .
* C h a b o t , E dw ard  F . (1 9 2 9 ) ..................................962 S tu a r t  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
*Co w a n , C h a r l e s  S in c l a ir  (1 9 2 1 ) ................... 309 W h ite  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
* C u r r ie , J .  D . (1 9 1 6 ) ..................................................962 S tu a r t  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
*D a v is , P earce  C. (1 9 1 6 ) ............................1407 E x c h a n g e  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
*H a n s e n , A . S . ( 1 9 1 6 ) ................................................714 L e a ry  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
H il l , D avid  (1 9 2 2 ) .................................................... 962 S tu a r t  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
*J o h n s t o n , C h a r l e s  A . (1 9 1 8 ) ...........766 D e x te r  H o r to n  B ldg ., S e a ttle , W a sh .
L e M a ster , E l l is  (1 9 1 7 ) ..................................420 S y m o n s B ldg ., S po k an e , W a sh .
*L e M a st er , E u st a c e  ( 1 9 2 0 ) ...........................420 S y m o n s B ldg ., S pokane , W a sh .
*M cA d a m , W il l ia m  (1 9 1 6 )..—............................ 664 E m p ire  B ldg ., S e a ttle , W a sh .
*M cC o n a h e y , J a m e s  M . (1 9 2 2 ) ...........................527 H e n ry  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
*M in e r , E . J . (1 9 1 6 ) ................................................637 C e n tra l B ldg ., S ea ttle , W a sh .
*M oore, H e n r y  F . (1 9 1 6 ) ...................................... 516 L ig g e tt  B ld g ., S ea ttle , W a sh .
*R a c in e , S a m u e l  F rederick  (1 9 1 6 ) ..................912 L e a ry  B ld g ., S e a ttle , W a sh .
*R ic k e r , R u f u s  (1 9 1 6 ) ............................... 6501 F i r s t  A ve., N . W ., S ea ttle , W a s h .
*R obertson , J a m e s  P .  (1 9 1 6 ) ............................. 1411 F o u r th  A ve., S ea ttle , W a sh .
* S e x t o n , N e il  ( 1 9 2 5 ) ..................................................909 P a c if ic  S t., E v e re tt , W a s h .
* S h orrock , E . G . ( 1 9 1 6 ) ...................... 1809 N o r th e rn  L ife  T o w e r , S e a ttle , W a sh .
* S m it h , H erbert E lles  (1 9 1 6 ) ...........................1411 F o u r th  A ve., S e a ttle , W a sh .
*W h it e , R odney  D . (1 9 1 6 ) .................................... 962 S tu a r t  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
Associates
*B u f f , F r ederick  W il l ia m  (1 9 2 2 ) ............... T e rm in a l  B o x  3168, S e a ttle , W a sh .
*B u s c h , G eorge J .  (1 9 2 0 ) ...........1307 P u g e t  S o u n d  B a n k  B ld g ., T aco m a , W a sh .
*E lder, A n d rew  G . ( 1 9 2 6 ) ..................1288 D e x te r  H o r to n  B ld g ., S e a ttle , W a sh .
*M o u n s e y , R . C. (1 9 2 0 ) ....................................707 S ecu ritie s  B ldg ., S ea ttle , W a sh .
* S pa r l in g , J o h n  W . (1 9 1 9 ) ..................................308 C o lu m b ia  S t., S ea ttle , W a sh .
*W ebb, E . H . (1 9 2 2 ) ...................... 1307 P u g e t  S o u n d  B a n k  B ldg ., T aco m a , W a sh .
*W ic k st r o m , W il b u r  J .  (1 9 2 0 ) ............................. 310 W h ite  B ldg ., S e a ttle , W a sh .
*Z im m e r m a n , P h il o  R a l p h  (1 9 2 8 ) ....................527 H e n ry  B ldg ., S e a ttle , W a sh .
West Virginia
Members
*B a u m a n , C a r l  F . (1928)............................. ........ B o x  1433, C h a rle s to n , W. Va.
*F in c h e r , J o h n  R. (1924).......Fairmount Aluminum Co., Fairmount, W .Va.
*S teel e , S . C h a r l e s  (1917).................... Professional Bldg., Fairmont, W. Va.
Associates
*H o w ell , H arry  R. (1924).....718 Kanawha Valley Bldg., Charleston, W. Va.
*T a n n e r , L o u is  F r a n c is  (1921)
414 Monongahela Bldg., Morgantown, W. Va.
Wisconsin
Members
*B arry , S h e p a r d  E. (1916)------------210 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
B r o w n e , R ic h a r d  H. (1921).................... 367 Prospect Ave., Milwaukee, Wis.
*C h a r l e s , W il l ia m  (1922)
1517 First Wis. Nat’l Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
C h e y n e , G eorge H. (1923)
818 First Wis. Nat’l Bank Bldg., Milwaukee, Wis. 
*E l l is , T h o m a s  (1924) c/o Carnation Milk Products Co., Oconomowoc, Wis. 
*G r a h a m , G eorge T h o m a s  (1925)------------------ 169 Main St., Oshkosh, Wis.
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*P e n n e r ,  C a r l  (1916).......................... 1302 Trust Co. Bldg., Milwaukee, Wis.
*S am p so n , H. D. (1916)........................................217 23rd St., Milwaukee, Wis.
*S c h ro e d e r, E d w a rd  H. (1916).......38th & Wallace Ave., N. Milwaukee, Wis.
* S m ith ,  C lif fo rd  I. (1916)........................ 311 Minihan Bldg., Green Bay, Wis.
*Staples, F rederick S. (1928)
1225 First Wisconsin N ati Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
*S tu rg e o n , A n d re w  G. (1928) ..First Wis. Nat’l Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
*W e il ,  S a m u e l  S. (1916)...... .912 Railway Exchange Bldg., Milwaukee, Wis.
Associates
*B isch o ff , E lm er  O tto (1926)
818 First Wis. N ati Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
*B ro w n , S t e w a r t  C. (1926)................................623 Reed St., Milwaukee, Wis.
B utler, J a m es A rth u r  (1928)
818 First Wis. Nat’l Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
*M y er, R a y m o n d  P. (1926)........................................423 Main St., Racine, Wis.
*S a w y e r , J o h n  T a lb o t t ,  J r .  (1924)...........5930 Grand Ave., Wauwatosa, Wis.
*T w ose, H e r b e r t  H . (1922)_______ 5100 Plankinton Bldg., Milwaukee, Wis.
*Zoelck, H enry  F. (1928)
First Wisconsin N ati Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
Argentina
Member
Cu llen , W ill ia m  G avin  (1926)
Bartolomé’ Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
Australia
Member
Colem an , H enry  E . (1918)
48 Springdale Road, Killara, New South Wales, Australia
Associate
L o rm er, G eorge (1917)................................349 Collins St., Melbourne, Australia
Canada
Members
*B rodie, A. B. (1916).......................................145 St. James St., Montreal, Canada
H i l l ,  T. P . (19 1 9 )...................................... 411 Rogers Bldg., Vancouver, Canada
*H i l lm a n ,  H . P . L. (1916)................................... 229  Yonge St., Toronto, Canada
H o w ard , M i l to n  T. (1928)
201 Huron & Erie Bldg., Winnipeg, Manchester, Canada
*K e rr , F r a n k  L. (19 2 7 )............ 1018 Federal Bldg., Toronto, Ontario, Canada
*M cClelland, D onald M cK e n z ie  (1916)
Royal Bank Bldg., Toronto, Ontario, Canada
*M c D o n a ld , J o h n  A le x a n d e r  (1 9 1 7 ).....Box 549, Arnprior, Ontario, Canada
M u l l ig a n ,  E. G. (19 2 4 )......214 Insurance Exchange Bldg., Montreal, Canada
Associates
C am p b e ll, G ordon D . (19 1 7 )................................ 59 Yonge St., Toronto, Canada
F ie ld e n , H e c to r  W. (1920)...............2 Leader Lane, Toronto, Ontario, Canada
China
Members
F is c h e r ,  E m i l  S. (19 1 6 ) ...........................................................Tien-Tsin, China
*P e te r s ,  R a lp h  W. (1 9 2 7 )..............................6 Kiukiang Road, Shanghai, China
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Colombia
Member 
O s w a ld , J o h n  C. (1924)
c/o G race & Company, A rm enia, Colombia, South  A m erica
Cuba
Members
B a s s in , T . A . (1 9 2 1 )................................ ..........................A g u ia r 71, H avana, Cuba
*F ield, W ill ia m  P u tn a m  (19 1 9 )........ .................P i  y  M argall 7, H avana, Cuba
*P h e l a n , J o h n  B. (19 1 7 ).................................... L aL o n ja  No. 528, H avana, Cuba
Associate
*S t . A m our, J a m es  A . (1923)...................R oyal B ank of Canada, H avana, Cuba
England
Members
*B arber, E dgar M . (1 9 1 6 )...................11 H aym arket, London, S. W . 1, E ngland
*Craggs, G. S omerville (1916)
3, London W all Bldgs., London E . C. 2, E ngland 
*D ic k in s o n , S ir  A rth u r  L owes (1916)
Shottersley , H aslem ere, Surrey , E ngland
*L ord, R ichard  H enry  (1 9 1 6 ).....................55 B row n St., M anchester, E ngland
*P age, F rederick P alm er (1 9 1 6 ).................... .35 H enley  Rd., Ipsw ich, E ngland
P rin ce , Cecil N ew  all (1 9 2 1 )................................1 W albrook , London, E ngland
T ow nsend , D avid E . (1917)............................36, B ishopsgate, London, E ngland
*W est , H arold (1920)
36 Shirley  Road, A cocks Green, B irm ingham , E ngland
Associate
*C h a l k , A . L. C. (19 2 6 )....................... P . O. B ox  132, London W . C. 2, E ngland
France
Members
*D ellschaft , F rederick (1916)....7 ru e  Ju liette-L am ber, P a ris , 17.E, F rance
L a r k in , W infred  H . (1921).....................26 ru e  de la  Pépinière, P a ris , F rance
*S eatree, W . E rnest (1 9 1 6 )..............................47, Ave. de l’O pera, P a ris , F rance
Y oung, C harles (1 9 1 7 )..................... 106 B oulevard H aussm ann, P a ris , F rance
Germany
Member
*L ovibond, A rth u r  M . (1 9 1 6 ).................57 U n te r den Linden, Berlin, Germ any
Hawaii
Members
H u nter , E d w in  E ngland (1922)..414 Castle & Cooke Bldg., H onolulu, T . H .
*L a m b e rto n , J o h n  K e r  (1922)........414 C astle & Cooke Bldg., H onolulu, T . H .
*P earson , F rederick G eorge (1922)
414 Castle & Cooke Bldg., H onolulu, T . H .
*W o rkm a n , W . H orace (19 1 6 ).............. 2340 Ferd inand  Ave., Honolulu, T . H .
*Y oung, H u gh  D ouglas (1921)....414 C astle & Cooke Bldg., H onolulu, T . H .
Associate
*Ba u m a n , A dolf F . (19 2 3 )....................... B ank of H aw aii, L td., H onolulu, T . H .
Mexico
Member
L ynde-L ockwood, J o h n  (19 1 6 )............ 2 a  Capuchinas N o. 37, M exico, D . F .
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Philippine Islands
Members
*H errid g e , Ja m e s  R u s s e l l  (1923).................... 218 Pacific Bldg., Manila, P. I.
*L a r k in ,  W. W. (1922)................................308 Masonic Temple, Manila, P. I.
*M oir, T h o m a s  N iv en  (1927)..................................Pacific Bldg., Manila, P. I.
*P ag e , P . S. (1927)............................................... 307 Pacific Bldg., Manila, P . I.
*W h ite ,  C h a r le s  P. (1927)..............................304 Pacific Bldg., Manila, P. I.
Porto Rico
Member
*M a th e r ,  C. R o n a ld  (1929)........................................Box 1416, San Juan, P. R.
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AMERICAN 
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Proceedings of the Annual Meeting Held at 
Colorado Springs, Colorado 
September 16 and 17, 1930
T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  16, 1930—F i r s t  S e s s i o n
The regular annual meeting of the American Institute of Ac­
countants was called to order at 10:15 A. M., September 16, 1930, 
at the Broadmoor hotel, Colorado Springs, Colorado, President 
Frederick H. Hurdman presiding.
Reverend H. G. Goodsell, pastor of the First Methodist Epis­
copal Church of Colorado Springs, offered the invocation.
Earl Mosely, city manager of Colorado Springs, extended a 
welcome to the members and guests.
The chairman introduced G. C. Rooke, president of the 
Dominion Association of Chartered Accountants, who expressed 
thanks for the welcome accorded him.
The chairman then introduced Clem W. Collins, chairman of 
the Institute’s committee on meetings, who extended greetings 
to the members and guests.
Minutes of the annual meeting of 1929 as printed in the year­
book were unanimously approved.
The president presented his report.*
The secretary announced that the minute book of the council 
was on the table for the inspection of members.
The report* of the council was read.
It was moved that the report be accepted.
The motion was seconded and carried unanimously.
It was moved that all acts of the council and committees dur­
ing the past year be approved.
The motion was seconded and carried unanimously.
It was moved that the report* of the committee on by-laws
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be 
found in appendix A of these proceedings.
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submitted to the membership in advance of the meeting be accepted 
and that the recommendations contained in the report be approved.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report* of the auditors was presented.
It was moved that the report be accepted.
The motion was seconded and carried unanimously.
The chairman introduced J. P. Jordan, who read a paper en­
titled The Accountant as a Profit-increaser as Well as a Profit- 
stater.†
Following presentation of Mr. Jordan’s paper, the chairman 
called upon C. O. Wellington, Massachusetts, to discuss the sub­
ject of Mr. Jordan’s paper.
Upon motion a rising vote of thanks was accorded to Mr. 
Jordan.
At 12:50 P. M. the meeting adjourned.
T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  16, 1930— S e c o n d  S e s s i o n
The meeting was called to order at 8:20 P. M., President 
Frederick H. Hurdman presiding.
Papers were presented by the following members:
Harold R. Caffyn, New York, Accounting Practice in Eng­
land and America.†
William B. Franke, New York, Professional Ethics and 
Modern Business Tendencies.†
Eustace LeMaster, Spokane, The Future of the Small A c­
counting Firm.‡
Following the presentation of the papers the following mem­
bers and guests took part in the discussion: Maurice E. Peloubet, 
New Jersey; Edward P. Moxey, Pennsylvania; James J. Hast­
ings, New Jersey; Frank L. Wilcox, Texas; William Dolge, Cali­
fornia; G. C. Rooke, Saskatchewan; C. O. Wellington, Massa­
chusetts.
Upon motion a rising vote of thanks was accorded Messrs. 
Caffyn, Franke and LeMaster.
The meeting adjourned at 9:55 P. M.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be 
found in appendix A of these proceedings.
† See The Journal of Accountancy, November, 1930.
‡ See The Journal of Accountancy, December, 1930.
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W e d n e sd a y , S e p t e m b e r  17, 1930—F ir st  S e ssio n
The meeting was called to order at 9:40 A. M., President 
Frederick H. Hurdman presiding.
The chairman announced that the first business before the 
meeting was the election of officers, members of the council and 
auditors.
The report* of the committee on nominations proposed 
Charles B. Couchman, New York, for election as president.
It was moved that the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the election of Mr. Couchman.
The motion was seconded and carried unanimously.
The ballot was cast and the chairman announced the election 
of Charles B. Couchman as president of the Institute.
The chairman appointed John R. Ruckstell, California, and 
John M. Gilchrist, Nebraska, to escort Mr. Couchman to the 
platform.
The chairman welcomed the new president and expressed the 
belief that he would have the wholehearted cooperation of all the 
members of the Institute during his administration.
Mr. Couchman then accepted the gavel of office and expressed 
thanks for the honor bestowed upon him.
The following officers, members of council and auditors pro­
posed by the committee on nominations were unanimously elected:
V ic e -P r e sid e n t s  :
Arthur H. Carter, New York 
James M. McConahey, Washington
T r e a s u r e r :
Allan Davies, New York
Co u n c il  for f iv e  year s :
William B. Franke, New York 
J. Percy Goddard, Utah 
Alexander R. Grant, Illinois 
James Hall, New York 
James J. Hastings, New Jersey 
Charles F. Rittenhouse, Massachusetts 
William Whitfield, Oregon
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be
found in appendix A of these proceedings.
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Co u n c il  for fo ur  year s (to fill vacancies) :
William J. Christian, Alabama 
William H. James, Georgia
A ud ito rs :
Walter S. Gee, New York 
J. K. Mathieson, Pennsylvania
It was reported that since the publication of the report of the 
committee on nominations Edward J. Dillon of Kansas City, Mis­
souri, a member of the council, had died, and there was therefore 
a vacancy in the council.
The chairman of the committee on nominations, R. O. Berger, 
Illinois, placed in nomination C. O. Wellington, Massachusetts, 
to fill the vacancy caused by the death of Mr. Dillon.
It was moved that the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the election of Mr. Wellington.
The motion was seconded and carried unanimously.
The ballot was cast and the chairman announced the election 
of C. O. Wellington as a member of the council for a term of 
three years.
The chairman called for nominations for five members of 
the committee on nominations for the ensuing year.
Frederick H. Hurdman, New York, nominated the follow­
ing: John P. Dawson, Illinois; Eustace LeMaster, Washington; 
Sidney W. Peloubet, New Jersey; W. I. Nicholson, Oklahoma; 
Eric A. Camman, New York.
The nominations were seconded.
It was moved that the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the members named.
The motion was seconded and carried unanimously.
The chairman announced that the ballot had been cast and 
that the members named had been duly elected members of the 
committee on nominations for the ensuing year.
The chairman announced that the next order of business was 
the selection of a place for the 1931 annual meeting of the 
Institute.
The secretary read a list of invitations from societies of 
accountants, hotels, chambers of commerce, convention bureaus, 
etc., in various parts of the country.
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Edward P. Moxey of Pennsylvania read a resolution of the 
Philadelphia chapter of the Pennsylvania Institute of Certified 
Public Accountants extending an invitation to the Institute to 
hold its 1931 annual meeting in Philadelphia. Mr. Moxey also 
read a letter from the mayor of Philadelphia.
It was moved that the 1931 annual meeting of the Institute 
be held in Philadelphia.
The motion was seconded and carried unanimously.
The secretary read a telegram from Overton S. Meldrum, 
retiring vice-president, extending congratulations to the newly 
elected officers and members of council and expressing good 
wishes for the success of the meeting.
The secretary read a communication from the California 
Society of Certified Public Accountants extending an invitation 
to the Institute to hold its 1932 annual meeting in Los Angeles. 
The invitation was supported by the Los Angeles chamber of 
commerce and by the mayor of Los Angeles.
The chairman expressed thanks for the invitation, but pointed 
out that under the by-laws it would not be possible to take action 
on the matter at this meeting.
A telegram was received from A. A. Garrett, secretary of 
the Society of Incorporated Accountants and Auditors, extending 
on behalf of the president and council greetings and best wishes 
for a successful meeting.
The chair asked if there was any new business to be brought 
before the meeting and, finding none, he then introduced J. M. B. 
Hoxsey, executive assistant to the committee on stock list of the 
New York stock exchange, who read a paper entitled Accounting 
for Investors.†
A rising vote of thanks was accorded Mr. Hoxsey for presen­
tation of his paper.
It was moved that in accordance with a suggestion made 
by Mr. Hoxsey the president be authorized to appoint a special 
committee on cooperation with stock exchanges.
The motion was put to vote and carried unanimously.
† See The Journal of Accountancy, October, 1930.
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After presentation of Mr. Hoxsey’s paper the chairman called 
on the following members to discuss the various subdivisions of 
the paper:
Percival F. Brundage, Massachusetts, Consolidated Balance- 
sheets.
John Jirgal, Illinois, Depreciation.
J. S. Williams, New York, Surplus and Surplus Entries.
Anson Herrick, California, Stock Dividends.
A rising vote of thanks was extended to the committee on 
meetings for the entertainment which had been provided.
Upon motion duly seconded and carried unanimously the 
meeting adjourned sine die.
The following morning the members assembled to hear papers 
by the following members:
Some Shortcomings in Consolidated Statements,† by Percival 
F. Brundage.
Constructive Public Practice,‡ by Alexander R. Grant.
Accounting Principles in the Cattle Industry,† by Leon E. 
Williams.
The following members took part in the discussion of the 
papers: Edward P. Moxey, Pennsylvania; Charles F. Ritten- 
house, Massachusetts; Frederick H. Hurdman, New York; 
Myrtile Cerf, California; C. O. Wellington, Massachusetts; Her­
bert C. Freeman, New York; Harold R. Caffyn, New York; John 
R. Ruckstell, California.
Mr. Ruckstell expressed the thanks of the members present 
to those who had presented papers.
ENTERTAINMENT
On Tuesday, September 16th at 3 P. M., members and guests 
went by motor to the top of Cheyenne mountain. Dinner was 
served at Cheyenne Lodge at the summit. At 8 P. M. a bridge 
party for ladies was held at the Broadmoor hotel.
On Wednesday at 2 P. M., members and guests went by car 
and railway to the top of Pike’s Peak. At 7 :45 the annual banquet 
was held in the ballroom of the Broadmoor. Clem W. Collins 
acted as toastmaster and introduced the speakers of the evening:
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J. Arthur Connell, president of the Colorado Springs Savings 
and Trust Company who spoke on taxation of real estate, and 
Herbert C. Freeman, New York, who announced his subject as 
“Calendar reform, or the evils of anticipation.” Dancing followed 
the conclusion of the banquet.
On Friday members and guests took an all-day trip over the 
Corley Mountain highway to Cripple Creek.
The golf tournament was played on the Broadmoor golf course 
on September 15th. The Missouri golf trophy was won by the 
New York team consisting of Arthur H. Carter, Frederick H. 
Hurdman, C. O. Wellington and James J. Hastings, with an 
aggregate gross of 379.
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COUNCIL
R eg ular  M e e t in g , M o n d a y , S ep t e m b e r  15, 1930
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants was called to order at 10 A. M., Monday, September 
15, 1930, at the Broadmoor hotel, Colorado Springs, Colorado, 
President Frederick H. Hurdman presiding.
The following were present:
Charles F. Rittenhouse, chairman of the committee on arbi­
tration, was present by invitation and was accorded the privilege 
of the floor.
Minutes of the meeting of April 14, 1930, which had been 
distributed to all members of council, were considered.
The minutes with minor amendments were unanimously ap­
proved.
Record of mail ballot No. 35 on the election of members and 
associates was approved.
The treasurer summarized the statements of accounts of the 
Institute and affiliated organizations.
It was moved that the report* of the treasurer be accepted.
The motion was seconded and carried unanimously.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be
found in appendix A of these proceedings.
Frederick H. Hurdman, president, in the chair
Allan Davies, treasurer 
A. P. Richardson, editor 
John L. Carey, secretary
R. O. Berger 
Arthur H. Carter 
Will-A. Clader 
Charles B. Couchman 
John F. Forbes 
John M. Gilchrist 
P. W. R. Glover 
James Hall 
Elmer L. Hatter
H. W. Hennegin 
Wayne Kendrick 
Emil Kroeger 
Elkin Moses 
Albert G. Moss 
Maurice E. Peloubet 
John R. Ruckstell 
Edwin H. Wagner 
C. O. Wellington
C. R. Whitworth
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It was moved that the unexpended balances be applied to the 
liquidation of overdrawn items.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report* of the secretary was read.
It was moved that the report be accepted and printed in 
pamphlet form and distributed to the membership with the advice 
that additional copies could be obtained.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report* of the board of examiners and a supplementary 
report of the board were read.
It was moved and seconded that the reports be approved and 
that the applicants for advancement and for admission to the 
Institute named in the supplementary report be elected, subject to 
absence of protest after publication of the names in the Bulletin.
The motion was carried unanimously.
The secretary reported that the minute book of the executive 
committee was on the table for the inspection of members.
The report* of the executive committee was read and accepted.
It was moved that all acts of the executive committee be 
approved.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report* of the committee on professional ethics was 
read and accepted.
The report* of the committee on budget and finance was 
read and adopted.
It was moved that the salary of the secretary be increased $500 
above the amount provided in the report of the committee on 
budget and finance.
The motion was seconded and carried unanimously.
It was moved that the report* of the committee on by-laws 
as distributed to the membership be received and referred to the 
open meeting of the Institute.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report* of the committee on nominations, which had 
been distributed to the membership, was received and referred to 
the open meeting of the Institute.
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The report* of the committee on publication was read.
It was moved that the report be accepted.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report* of the committee on state legislation was sum­
marized, and upon motion, duly seconded, was unanimously 
accepted.
The chairman of the special committee on bankruptcy reform 
reported orally regarding the activities of his committee.
The report* of the special committee on cooperation with 
arbitration associations was read.
It was moved that the report be received.
The motion was seconded and carried unanimously.
The report* of the special committee on definition of earned 
surplus was read.
After discussion it was resolved that the report be received 
and printed in the year-book with an explanatory statement to 
the effect that it is merely a tentative report and has not been 
adopted by the Institute.
It was further resolved that the matter be brought to the 
attention of the council at its meeting in April, 1931.
The report* of the special committee for placements was 
read and upon motion, duly seconded, was unanimously accepted.
The report* of the special committee on terminology was 
read.
It was moved that the report be received, and that the sug­
gestion that the committee be continued for another year be 
approved.
The motion was seconded and carried unanimously.
The following members of council were unanimously elected 
members of the committee on nominations for the ensuing year:
Walter A. Musgrave, Connecticut 
Walter Mucklow, Florida
An application was received from Edward Brady for rein­
statement as a member of the Institute. It was reported that Mr. 
Brady had resigned in good standing in 1927 and that under the 
by-laws the council might reinstate him by a three-fourths vote.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees and auditors will be
found in appendix A  of these proceedings.
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Upon motion duly seconded it was unanimously resolved 
that Mr. Brady be reinstated as a member of the Institute.
It was moved that a special committee on cooperation with 
other organizations be appointed.
The motion was seconded and carried unanimously.
The chair appointed Arthur H. Carter, R. O. Berger, John 
R. Ruckstell and E. H. Wagner a committee of the council to 
prepare the report of the council to be presented to the Institute 
on the day following.
Upon motion the council adjourned sine die.
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COUNCIL
R eg ular  M e e t in g , T h u r s d a y , S e p t e m b e r  18, 1930
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants was called to order at 9 A. M., Thursday, September 
18, 1930, at the Broadmoor hotel, Colorado Springs, Colorado, 
President Charles B. Couchman presiding.
The following were present:
Charles B. Couchman, president, in the chair 
Allan Davies, treasurer 
A. P. Richardson, editor 
John L. Carey, secretary
R. O. Berger James J. Hastings
William J. Christian Elmer L. Hatter
Will-A. Clader H. W. Hennegin
John F. Forbes Frederick H. Hurdman
William B. Franke Emil Kroeger
John M. Gilchrist Elkin Moses
P. W. R. Glover Albert G. Moss
J. P. Goddard Charles F. Rittenhouse
Alexander R. Grant John R. Ruckstell
James Hall C. O. Wellington 
William Whitfield
John L. Carey was unanimously elected secretary of the 
Institute for the ensuing year.
The following were unanimously elected members of the 
executive committee:
James Hall 
W. P. Hilton 
T. Edward Ross 
J. E. Sterrett 
Arthur W. Teele
The following were unanimously elected members of the 
committee on professional ethics:
Will-A. Clader, chairman 
George Armistead 
William B. Franke 
James J. Hastings 
Francis R. Roberts
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The following were unanimously elected members of the 
board of examiners for a term of three years:
Elmer L. Hatter 
Maurice E. Peloubet 
Charles R. Whitworth
It was reported that Will-A. Clader had resigned from mem­
bership on the board of examiners.
Francis Small, Pennsylvania, was nominated and unanimously 
elected to fill the vacancy caused by the resignation of Mr. Clader.
The council adjourned sine die.
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AMERICAN INSTITUTE OF 
ACCOUNTANTS FOUNDATION
M e e t in g  of  S ep t e m b e r  16, 1930
The annual meeting of the American Institute of Accountants 
Foundation was called to order at 12:55 P. M., Tuesday, Septem­
ber 16, 1930, at the Broadmoor hotel, Colorado Springs, Colorado, 
President Frederick H. Hurdman presiding.
The following were present:
Frederick H. Hurdman, president James Hall 
Allan Davies, treasurer Elmer L. Hatter
R. O. Berger Emil Kroeger
Upon motion the meeting adjourned to Thursday, September 
18, 1930.
The adjourned meeting was called to order at 9:15 A. M., 
September 18, 1930.
The following were present:
Frederick H. Hurdman, president James Hall 
Allan Davies, treasurer James J. Hastings
R. O. Berger Elmer L. Hatter
Arthur H. Carter 
Will-A. Clader 
Charles B. Couchman 
P. W. R. Glover
Elkin Moses
John R. Ruckstell 
C. O. Wellington 
C. R. Whitworth
A. P. Richardson, secretary
William J. Christian 
Will-A. Clader 
Charles B. Couchman 
John F. Forbes 
William B. Franke 
John M. Gilchrist 
P. W. R. Glover 
J. P. Goddard
H. W. Hennegin 
Emil Kroeger 
Elkin Moses 
Albert G. Moss 
Charles F. Rittenhouse 
John R. Ruckstell 
C. O. Wellington 
William Whitfield
A. P. Richardson, secretary
Minutes of the meeting of September 17, 1929, as printed in 
the year-book, were approved.
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A report of the board of trustees was read and upon motion 
approved.
The following officers were unanimously elected:
Charles B. Couchman, president 
Arthur H. Carter, vice-president 
Allan Davies, treasurer 
John L. Carey, secretary
Charles B. Couchman, the newly elected president, took the 
chair.
The following were elected members of the board of trustees: 
James Hall
Frederick H. Hurdman 
J. E. Sterrett 
Arthur W. Teele
The meeting adjourned sine die.
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APPENDIX A
Reports of Officers, Auditors, Council, Board of 
Examiners, and Committees
Report of the President of the American 
Institute of Accountants
One year ago, at Washington, you accepted the invitation of 
Colorado Springs to hold your next annual meeting in this alto­
gether delightful spot. It seems that your choice has been a happy 
one and even those of you who have come a long way I am sure 
will feel no regret.
In this the second year of office as your president it is my 
opinion that there have been many important developments. You 
will find in other reports a complete review of the year’s activities. 
I shall mention a few only.
During the past year many parts of this country have been 
visited by your president and secretary. It is believed that these 
trips are of great value in creating a better understanding of what 
the Institute means to the profession. Last December it was my 
privilege to attend at Montreal the fiftieth anniversary celebration 
of the founding of the Institute of Chartered Accountants in 
Quebec. Your president and editor represented the Institute in 
London, England, last May at the fiftieth anniversary of the grant­
ing of the charter to the Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales. At the same time we were entertained by the 
Society of Incorporated Accountants and Auditors. On that occa­
sion many of the friendships made when our cousins from overseas 
visited us in Washington a year ago were renewed and strength­
ened. Early this month I attended the annual meeting of the 
Dominion Association of Chartered Accountants at Halifax.
The arrangement effected during the year whereby The Cen­
tury Company will publish and distribute books on accounting 
selected and edited by the Institute should add greatly to its pres­
tige and improve the quality of accounting literature produced in 
the future. Your officers are not so much concerned with profits 
to be derived from this venture as they are in producing books by 
capable authors on subjects on which there appears to be a lack of 
good material at present.
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As a result of this undertaking it seemed wise to make a 
change in the personnel in order that A. P. Richardson, who had 
for so many years very ably filled the position of secretary and 
editor, could devote all his time to editorial work. Accordingly, 
as of January 1, 1930, Mr. Richardson has occupied the position of 
editor and Mr. Carey has served as secretary. Under this arrange­
ment I believe the Institute has two extremely capable officers 
serving in positions for which each is well suited.
From time to time the Institute has been asked to express an 
opinion on questions of accounting procedure. Many of these 
questions were disposed of through the work of special committees 
created for the purpose, but it has been felt that the Institute should 
have a special or standing committee on accounting procedure 
which might consider problems of procedure arising from time to 
time in our practice and make some pronouncement which would 
have weight. With the approval of the executive committee such a 
committee was appointed during the past year, its membership 
being composed of representatives of the larger firms with offices 
in New York, in order that we might have the benefit of the larger 
experience of those firms and have it quickly. A matter of impor­
tance is now before that committee, viz., the question of the treat­
ment of periodic stock dividends.
A special committee on bankruptcy reform has been appointed 
to assist the authorities in Washington in the investigation of the 
operation of the bankruptcy laws ordered by President Hoover, 
who has indicated his appreciation of our offer of assistance. It is 
hoped, as a result of these efforts, that the accounting profession 
may be accorded greater recognition in the future administration of 
these bankruptcy laws.
During the past year the Institute has lost many men who had 
rendered outstanding service. Two in particular should be men­
tioned : Waldron H. Rand, a past president and long a member of 
the board of examiners, and the other, Lewis G. Fisher, former 
vice-president and a member of the executive committee and chair­
man of the committee on state legislation at the time of his death. 
These men rarely missed a meeting of the Institute and unhesi­
tatingly answered any call to service.
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Report of President
There appears to be developing throughout the country, espe­
cially among the younger accountants, a deeper appreciation of 
what the Institute represents to the accounting profession. This 
is evidenced by an increased number of applications for member­
ship, by the interest expressed on the occasions when your officers 
have visited various parts of the country and by the letters received 
from time to time. This is, of course, as it should be, and those 
who guide the policies of the Institute should ever keep foremost in 
their minds what is best for the profession as a whole and interest 
themselves in every worth-while development affecting accountancy.
By the very nature of things most of the undertakings of the 
Institute will have to be effected through the voluntary cooperation 
of its members. I have been deeply gratified by the spirit of 
cooperation evidenced on the part of all to whom I have issued the 
call to service. To as great an extent as possible I have tried to 
enlist the services of the younger men, believing as I do that only 
by such enlistment can we hope to keep alive the spirit of the 
Institute handed down to us by those older practitioners who have 
given so much in the development of our profession.
I have been much interested in a recent study which devel­
oped the fact that in addition to past presidents the council now has 
in its membership only four men who were on the council when the 
Institute was formed fourteen years ago. The executive com­
mittee, as now constituted, has only two members who held any 
official position in the Institute as far back as 1916.
Another interesting fact is that in the membership roll of the 
Institute at the present time there are more than nine hundred 
firms or individual practitioners represented. I do not know how 
many individual firms are engaged in practice in the United States 
but I venture to say the Institute numbers a goodly percentage of 
the total in its membership.
These facts are mentioned not in a spirit of boasting but to 
indicate a reason perhaps for the increasing appreciation of what 
the Institute stands for and what it is trying to accomplish for 
the profession.
Important economic changes are taking place in the business 
world, and the accounting profession, because of its close relation
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to business, finds itself very much affected by these changes. I 
have felt very strongly during the past year that if we are to cope 
with the problems constantly arising and maintain the position we 
have gained for ourselves in the public esteem, we must maintain 
the high standards of ethics and practice developed over the past 
years.
Every effort should be made to extend the influence of the 
Institute by so conducting its affairs that every reputable practi­
tioner will feel that he needs membership in order that his status 
in the community where he practises may be fixed. To accomplish 
this purpose the Institute should have the active cooperation of all 
its members so that its influence may be felt in every worth-while 
movement. Its membership must so conduct itself that it will ever 
retain the respect of those whose interests we serve. I am more 
strongly of the opinion than ever before that we need just such an 
organization as the American Institute of Accountants.
Let me take this occasion to thank you who have honored me 
in this high office during the past two years, those members of 
committees who have worked so faithfully, members of the council 
who have, at much sacrifice of time and money, attended its ses­
sions and the members of the staff in New York who have per­
formed their duties efficiently and loyally.
F rederick  H . H u r d m a n , President.
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Report of the Secretary
[The following report of the secretary of the American Insti­
tute of Accountants was presented at the meeting of council of the 
Institute on Monday, September 15, 1930.
The report was accepted and it was resolved that it be printed 
in pamphlet form and distributed to the members.
Extra copies may be obtained from the office of the Institute, 
135 Cedar Street, New York.
Jo h n  L. Ca r e y , Secretary.
New York, Oct. 1, 1930.]
To t h e  Co u n c il  of t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
Ge n t l e m e n : There have been 73 additions to the entire 
membership of the Institute during the past fiscal year. The mem­
bership has been depleted by 26 deaths, 21 resignations and by ter­
mination of membership of 13 members and 1 associate for failure 
to pay dues within the time specified by the by-laws. One member 
was expelled. At the suggestion of the executive committee asso­
ciates who were eligible were invited to apply for advancement 
and particularly as a result of the invitation 24 associates have been 
advanced to membership.
At September 1, 1930, the membership was 2,196 (1,770 
members and 426 associates) while at September 1, 1929, the total 
number was 2,185 (1,742 members and 443 associates).
In 1920 the total membership was 1,363. A net gain of 61 per 
cent. in membership has been made in 10 years, a gratifying increase 
in view of the absence of any solicitation whatever. All applica­
tions to the Institute are entirely voluntary.
It is believed, however, that there are many accountants eli­
gible to apply for admission to the Institute and desirable as pros­
pective members who have not submitted applications either 
because they are ignorant of the nature and purposes of the Insti­
tute or simply because of inertia. The members of council in 
various sections of the country might properly offer encourage­
ment to such men whom they know to be worthy.
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The following deaths have been reported during the past year:
Members
H e n r y  H u n t e r  B a y n e  
T h o m a s  B oudar  
H erbert J . B rooke 
L e o n  B r u m m e r  
H arry  P . B u r l in g a m e  
F rederick  B o n d  C h e r r in g t o n  
E d w a rd  J. D il l o n  
J o h n  D o h e r ty  
L e w is  G. F is h e r  
H erbert F . F r e n c h  
H a r r y  L e e  H a r sh  
G eorge F . H o rn
R a l e ig h  T . L ill ey  
E u g e n e  M . L y n n  
J o h n  F . L y n n  
Jo h n  G. M cI n t o s h  
A . G. M o r in  
A lbert L . P a l m e r  
H arry  P robert 
W aldr o n  H . R a n d  
A . D . R oberts 
C. V. R ow e  
G eorge S k elt o n  
B ru c e  R ic h a r d so n  W are
Associates
H arry  M . F a n c h e r J. S h e r m a n  M it c h e l l
The details of the year’s activities are completely described in 
the report of the executive committee and of the other committees 
which carry on the work of the Institute. It is interesting, how­
ever, to survey these various functions as a whole, as well as to 
scrutinize their individual details, to see how well rounded is the 
entire programme of the Institute in its efforts to advance the 
interests of the accountancy profession. The activities of the past 
year, taken as constituent parts of a single purpose, show remark­
able conformity with the objects of the organization as stated in 
the first section of the by-laws.
The different activities may be generally grouped as technical 
services, professional services and services to the community at 
large.
Under the first heading comes the programme of publication, 
which has been enlarged this year to include publication of books 
on accounting subjects in collaboration with The Century Com­
pany. This is undoubtedly one of the most important adventures 
which the Institute has undertaken, and the possibilities which it 
opens for service to the profession in improvement and enrichment 
of its technical literature are almost boundless.
The bureau of information and the library continue their
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incessant services on an ever increasing scale. The Institute’s 
library and information bureau are becoming institutions to which 
accountants naturally turn when they are in need of the type of 
service rendered by these agencies of the Institute. During the 
year there were 6,043 references given by the library and 961 books 
were lent from the circulating collection. The bureau of informa­
tion obtained answers to 82 technical questions. Additions to the 
collection consisted of 275 books and 210 magazines.
The appointment of a special committee on accounting pro­
cedure, composed of eminent practitioners, is sure to have a salu­
tary effect in consideration of important broad technical questions 
which arise from time to time. The first subject to which the com­
mittee is turning its attention is the important one of stock divi­
dends.
After four years of research and study, during which the 
entire membership of the Institute has had an opportunity to con­
tribute its opinions, the special committee on definition of earned 
surplus will submit a report at this meeting which represents the 
conclusion of its efforts to determine the scope of an item in the 
balance-sheet which has been a moot point in accountancy from the 
beginning.
The committee on education has practically completed a 
classification of accountancy services which has had its attention 
and the attention of other committees since 1926. Important addi­
tions and alterations have been made in the original report sub­
mitted that year. The classification will undoubtedly be ready for 
publication during the current year, and it is believed that its defi­
nitions of the scope of the various functions which accountants 
may perform will be of material assistance to educational institu­
tions in devising their curricula.
The committee on terminology has practically completed its 
work of collating definitions which have been published over a 
number of years and in supplying definitions lacking in the orig­
inal groups. The council has already granted authority for publi­
cation of these definitions in pamphlet form. The appearance of 
the pamphlet will fulfill another need which has been keenly felt 
by professional accountants.
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Under the heading of professional services perhaps the most 
important are those rendered by the committee on professional 
ethics and the board of examiners, two agencies which have been 
largely responsible for maintenance of professional standards in 
American accountancy. The committee on ethics reports consid­
eration of 69 complaints and inquiries. One trial resulting in 
expulsion of a member has been held. The unflagging efforts of 
the Institute to enforce among its members rules of propriety and 
good taste can not fail to increase the respect in which the accoun­
tancy profession is held by the business public.
The board of examiners reports that 37 states and territories 
are now participating in the plan of cooperation under which the 
Institute’s examinations are made available to state boards of 
accountancy for the conduct of C. P. A. examinations.
As a logical extension of this programme the executive com­
mittee has authorized a survey of the relationship between state 
boards chiefly with reference to the endorsement of foreign 
C. P. A. certificates. A comprehensive study of the question has 
been made and a large majority of the states has indicated a desire 
to cooperate with the Institute in consideration of possible improve­
ments in the machinery of reciprocity. The results of the Insti­
tute’s research will be presented for discussion at a meeting of 
state boards of examiners to be held in conjunction with this 
annual meeting of the Institute.
The committees on federal and state legislation have been 
active during the past year in defending the interests of the pro­
fession before the bureau of internal revenue and state legislatures.
The two employment agencies conducted by the Institute have 
found positions for more than 300 accountants in the few years 
during which they have been in existence.
In the Institute’s relationship with other organizations the 
special committee on cooperation with bankers has again occupied 
an important place. Its discussions with representatives of the 
Robert Morris Associates on problems related to accountants’ 
statements, reports and certificates are continually strengthening 
good feeling between bankers and accountants, and are also build­
ing up a series of precedents on questionable points of procedure.
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The necessity of reform in administration of the national 
bankruptcy act and perhaps in the act itself has again been a 
subject of agitation this year. Bar associations and credit men’s 
associations have given attention to the matter and the Institute 
has not neglected its opportunity for constructive service. A spe­
cial committee on bankruptcy reform has been appointed by the 
president, and the committee was represented at a luncheon in 
New York on September 4th, at which an officer of the department 
of justice explained to representatives of several organizations the 
purposes of an investigation of bankruptcy which the attorney 
general of the United States is undertaking. The cooperation of 
the Institute in the investigation has been offered to the govern­
ment.
A special committee has assisted the National Bureau of Eco­
nomic Research in a study of corporate profits by gathering from 
the membership of the Institute statistics which probably would 
not be available to the bureau from any other source. It is 
expected that the report published as a result of the bureau’s study 
will be of great importance in indicating economic tendencies in 
the country during the past few years.
The possibility of cooperation between the Institute and stock 
exchanges has been suggested. An address to be delivered at this 
annual meeting by a representative of the New York Stock Ex­
change shows ways in which such cooperation might be effective.
In addition, the special committee on cooperation with arbi­
tration associations has rendered assistance in urging the passage 
of state laws providing machinery for commercial arbitration, and 
the executive committee has complied with requests for assistance 
from the Cotton Textile Institute and the Alabama Securities 
Commission.
For the second time the Institute is fighting the battles of the 
profession in the courts. A few years ago it was instrumental in 
effecting a victory for accountants in a case in which ownership of 
accountants’ working papers was the issue. At the present time 
preparations are being made to participate in appeal of a case 
involving the question of an accountant’s financial responsibility 
for losses sustained by creditors of his client.
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These formal activities are not the only ones in which the 
Institute engages. A thousand miscellaneous requests are received 
at the offices of the organization every year.
During the year the president and secretary have had an 
opportunity to describe the ideals and achievements of the Institute 
to accountants in Tulsa, Dallas, San Antonio, Houston, New 
Orleans, Birmingham, Atlanta, Chicago and St. Paul. In Decem­
ber the secretary and assistant secretary attended a meeting of 
accountants at Jacksonville, Florida. In May the chairman of the 
board of examiners and the secretary of the Institute accepted an 
invitation to address accountants at a dinner in Philadelphia.
On behalf of the bureau for placements the secretary has vis­
ited Yale, Harvard, Princeton, Hamilton, Hobart, Syracuse, Union 
and Tufts and described to students the opportunities in the pro­
fession and the plan of the American Institute to assist college 
graduates in obtaining positions.
In all these places there has been evidenced nothing but sin­
cere respect for the work which the Institute is accomplishing and 
the manner in which it is being carried on. There is, of course, 
a tremendous amount of work still to be performed before the 
accountancy profession is in the position which the founders of the 
Institute set as their ideal, but a firm foundation has been estab­
lished and those who labor in the future will have the great advan­
tage of strong and secure footing.
Respectfully submitted,
Jo h n  L. Ca r ey , Secretary.
September 10, 1930.
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Report of Auditors
To t h e  M e m b e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n  : We have examined the accounts and records of the 
American Institute of Accountants, The Journal of Accountancy, Incor­
porated, 135 Cedar Street Corporation and various special fund accounts 
for the fiscal year ended August 31, 1930, and attach hereto the following 
statements submitted by the treasurer:
Consolidated balance-sheet as at August 31, 1930 
Consolidated statement of income and expenses for the year ended 
August 31, 1930 
Schedule of investments as at August 31, 1930
Balance-sheets as at August 31, 1930, and statements of income and 
expenses for the year ended August 31, 1930:
General fund 
Endowment fund
American Institute of Accountants Foundation
Board of examiners
Bureau for placements
The Journal of Accountancy, Incorporated
135 Cedar Street Corporation
The cash on hand at August 31, 1930, was verified by count and the 
balances on deposit confirmed directly to us by the depositories.
The Bank of New York & Trust Company confirmed to us that they 
held for the account of the Institute the investments shown on the attached 
schedule together with
1,000 shares, The Journal of Accountancy, Incorporated 
100 shares, 135 Cedar Street Corporation 
Deed to the property 135 Cedar Street, dated September 23, 1920.
In accordance with previous practice, accrued interest on investments 
is not set up on the books or shown on the statements.
We certify that, in our opinion, the accompanying balance-sheets reflect 
the financial condition of the Institute and its affiliated activities as at 
August 31, 1930, and that the statements of income and expenses set forth 
the result of the operations for the year ended August 31, 1930.
Respectfully submitted,
J o h n  K. M a t h i e s o n ,  
A l e x a n d e r  R. G r a n t .
New York, September 10, 1930.
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AFFILIATED ACTIVITIES
C o n s o l i d a t e d  B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u s t  31, 1930
American Institute of Accountants Year-Book
Assets
Cash in banks and on hand.............................................
Accounts receivable...........................................................$ 5,644.17
Less: Reserve for bad debts..................................  82.43
Inventories: Paper, indexes, etc.....................................
Coal ...........................................................
Unexpired insurance premiums.....................................
Investment securities (market value $289,206.75).....
Elijah W. Sells scholarship.............................................
Furniture, fixtures, library, etc.......................................$ 36,927.84
Less: Reserve for depreciation................................  31,405.02
Real estate and improvements (at cost)...................... $125,949.94
Less: Reserve for depreciation................................  20,726.83
Goodwill
Total.
$ 10,933.60
5,561.74
1,743.83
390.00
371.75
275,080.00
1,000.00
5,522.82
105,223.11
14,699.08
$420,525.93
Liabilities
Accounts payable...............................................................
Accrued interest and taxes.............................................
Initiation fees, subject to election..................................
Examination fees, prepaid...............................................
Subscriptions unearned....................................................
Dues of members and associates prepaid......................
135 Cedar Street Corporation refunding mortgage 
bonds, 7%, due 1940:
Issued ................................................................ $ 90,000.00
Less: Redeemed.................................................  35,000.00
Funds:
Endowment ...............................................................$216,423.20
Foundation ................................................................. 61,148.81
Elijah W. Sells scholarship...................................... 1,266.66
Surplus:
Balance as at August 31, 1929.............................. $ 59,346.27
Less: Contribution, International
Congress on Accounting.............. $2,500.00
1928-1929 dues refunded................. 15.83
$2,515.83
A dd: Adjustment of interest on fed­
eral income taxes for years,
1921, 1922 and 1923........................  199.27
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2,316.56 
$ 57,029.71
$ 4,000.00 
2,279.16
2,075.00
1,015.00 
12,883.71
250.00
55,000.00
278,838.67
Annual Accounts
Net income for the year................ $8,674.38
Less:
Endowment income.... .$1,271.38
Foundation income.......  248.32 1,519.70
-----------  -----------  7,154.68
Balance as at August 31, 1930........................................ 64,184.39
Appropriated for redemp­
tion of bonds...............$ 5,000.00
Unappropriated ................  59,184.39
Total..................................................................  $420,525.93
AM ERICAN IN ST IT U T E  OF ACC O U NTAN TS A N D  
A FFIL IA T ED  ACTIV ITIES
Consolidated Statement of Income and Expenses for the 
Year E nded A ugust 31, 1930
I ncome :
Dues ................................................................................ $47,806.24
Subscriptions, The Journal of Accountancy and
Bulletin ....................................................................  31,098.34
Sales:
The Journal of Accountancy and
Bulletin ....................................... $3,301.99
Year-books, examination ques­
tions, etc........................................  1,559.06
Bound volumes, indexes and The
Balance-sheet .............................. 186.91 7,536.70
Advertising ....................................................................  13,323.15
Contributions received from state boards...............  8,137.50
Examination fees .......................................................... 2,385.00
Placement f e e s ................................................................ 2,375.00
Income from investments............................................ 15,915.22
Interest on bank balances............................................ 413.60
Circulating library fees................................................ 183.74
Miscellaneous .................................................................. 585.29
Total income...................................................... $129,759.78
E xpenses :
Salary of editor...................................... .$12,000.00
Other salaries .......................................... 39,243.04 $51,243.04
Taxes, insurance and water........................................ 3,263.01
Heat, light and elevator service................................ 1,334.49
Stationery and printing................................................ 3,761.62
Postage, express, telephone and telegraph.............  6,068.11
Legal fees ........................................................................  4,321.50
Traveling expenses ...................................................... 2,786.83
Examination expenses ................................................ 9,212.11
Printing, binding, paper, etc., The Journal of
Accountancy and Bulletin.................................... 18,697.84
Binding—cost of sales.................................................. 1,403.35
131
Discounts allowed .....................................................  786.54
Securing subscriptions ............................................. ..1,731.59
Students’ department .................................................  720.00
Chamber of Commerce, United States of America 250.00
Executive committee ...............................................  100.00
Year-books ......................................................................1,738.70
Magazines....................................................................  169.34
Interest on bonds............................................................3,879.16
Annual meeting .........................................................  300.00
Repairs and improvements........................................ 565.98
Depreciation of furniture, fixtures and library..... ...2,374.09
Depreciation of buildings........................................... ...2,287.81
Miscellaneous expenses ............................................. ...3,830.21
Bad debts ..................................................................... 260.08
American Institute of Accountants Year-Book
Total expenses.............................................  $121,085.40
Net income for the year............................  $ 8,674.38
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
GENERAL FUND
B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u st  31, 1930
Assets
Cash in banks and on hand........................ ......................... $ 4,685.19
Accounts receivable ............................................................. 8.19
Board of examiners advances.............................................  6,420.00
Unexpired insurance premiums...........................................  55.96
Investments (market value $8,166.25)..............................  7,842.50
The Journal of Accountancy, Incorporated, 1,000 shares
capital stock without par value..................................  5,000.00
135 Cedar Street Corporation, 100 shares capital stock
without par value......................................... .................  1,000.00
Elijah W. Sells scholarship investment............................  1,000.00
Furniture and fixtures.........................................................$ 7,790.01
Less: Reserve for depreciation.................................... 6,855.47 934.54
Advances to 135 Cedar Street Corporation for improve­
ments ..............................................................................  31,528.14
Bureau for placements advance...........................................  500.00
Total..................................................................  $58,974.52
Liabilities
Accounts payable ................................................................  $ 4,000.00
Bureau for placements........................................................  162.92
135 Cedar Street Corporation...........................................  3,681.05
The Journal of Accountancy, Incorporated....................  4,090.59
Initiation fees, subject to election...................................... 2,075.00
Examination fees, prepaid........................ ......................... 1,015.00
Dues of members and associates prepaid....................... . 250.00
Elijah W. Sells scholarship.................................................  1,266.66
$16,541.22
Surplus:
Appropriated for advances to 135 Cedar Street
General funds:
Balance of unappropriated surplus
August 31, 1929........................ $12,709.29
Less:
Contribution, Interna­
tional on Account-
1928-1929 dues refunded 15.83 2,515.83
$10,193.46
10,905.16
$42,433.30
Total.
135
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American Institute of Accountants Year-Book
S t a t e m e n t  of I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  for t h e  Y ea r  E nded  
A u g u st  31, 1930
I n c o m e :
Dues:
Members ........................................... $43,214.41
Associates .........................................  4,464.76
Advanced to membership................. 127.07 $47,806.24
Income from investments.............................................  729.43
Interest on bank balance.............................................  266.53
Sales of year-books.....................................................  176.15
Miscellaneous ................................................................. 244.69
Profit on sale of investments...................................... 65.00
Total income.....................................................  $49,288.04
E x p e n s e s  :
Salaries:
Editor ............................................... $ 6,000.00
Other salaries .................................. 13,718.64
$19,718.64
Stationery and printing...............................................  2,196.47
Postage, express, telephone and telegrams............... 1,614.33
Traveling expenses.......................................................  2,650.37
Year-books ....................................................................  1,738.70
The Journal of Accountancy...................... ................  6,600.50
Rent ................................................................................  5,600.00
Executive committee ...................................................  100.00
Legal fees ......................................................................  4,291.50
Chamber of Commerce of the United States........... 250.00
Annual meeting............................................................. 300.00
General expenses ......................................................... 2,241.47
Board of examiners....................................................... 1,000.00
Depreciation of furniture and fixtures......................  274.36
Total expenses ...............................................  $48,576.34
Net income for the year..................................  $ 711.70
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ENDOWMENT FUND
B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u st  31, 1930
Assets
Cash in bank.................................................... .................... $ 3,688.16
Accounts receivable ..........................................................  865.89
Unexpired insurance premiums........................................ 186.89
Investments (market value $220,938.00)...................... . 207,810.00
Furniture, fixtures and library......................................... $23,738.34
Less: Reserve for depreciation.................................. 19,866.08 3,872.26
Total................................................................  $216,423.20
Liabilities
Principal fund ....................................................................  $216,423.20
Analysis of principal fund
Balance, August 31, 1929...................................................  $215,841.82
Additions during the year:
Sales of Audit Working Papers..............................$ 873.79
Sales of Duties of the Junior Accountant............. 51.81
Sales of Introduction to Actuarial Science........... 192.02
Sales of Accountants’ Index and Supplements.....  651.62
Contribution ................................................................  5.00
Net income for the year.............................................  1,271.38
$ 3,045.62
Less:
Loss on Accountants’ Index and Supplements.......  2,464.24 581.38
Total................................................................. $216,423.20
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ENDOWMENT FUND
S t a t e m e n t  of I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  for t h e  Y ea r  E nded 
A u g u st  31, 1930
I n c o m e  :
Income from investments........................................... $11,949.46
Contribution—American Institute of Accountants
Foundation ............................................................. 3,000.00
Interest on bank balance.............................................  70.94
Sales of library bulletins.............................................  10.30
Circulating library fees.................................................  183.74
Miscellaneous ................................................................. 27.05
American Institute of Accountants Year-Book
Total income ...................................................  $15,241.49
E x p e n s e s  :
Salaries ..........................................................................$ 7,140.26
Stationery and printing...............................................  148.33
Postage, express and telegrams..................................  213.89
Postage on books........................................................... 57.38
Magazines ......................................................................  169.34
Rent ................................................................................  4,000.00
Depreciation of furniture, fixtures and library......... 1,929.67
Miscellaneous ............................................................... 311.24
Total expenses.................................................  $13,970.11
Net income for the year..................................  $ 1,271.38
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION  
B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u s t  31, 1930 
Assets
Cash in banks............................................... ..............................................$ 1,721.31
Investments (market value $60,102.50).................................................  59,427.50
Total........................................................................................$61,148.81
Analysis of principal fund
Balance, August 31, 1929.....................................................  $56,605.49
Add:
Initiation fees ...............................................................$ 3,800.00
Profit on sale of investments----------------------------  495.00
Net income for the year.............................................  3,248.32
$ 7,543.32
Less:
Transfer of income to endowment fund..................  3,000.00 4,543.32
$61,148.81
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION
S t a t e m e n t  of  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  for  t h e  Y ea r  E nded 
A u g u st  31, 1930
I n c o m e :
Income from investments................... ........................$ 3,236.33
Interest on bank balances................ ............................  42.92
Total income ...................................................  $ 3,279.25
E x p e n s e s  :
Miscellaneous................................................................ 30.93
Net income for the year................................  $ 3,248.32
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
BOARD OF EXAMINERS
B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u s t  31, 1930
Assets
Cash in bank..........................................................................  $ 838.94
Accounts receivable ............................................................. 3,279.68
Furniture and fixtures.........................................................$ 241.20
Less: Reserve for depreciation.................................. 241.20
$4,11862
Deficit:
Deficit August 31, 1929............................................... $ 2,561.72
Surplus for the year..................................................... 260.34 2,301.38
$ 6,420.00
Liabilities
American Institute of Accountants general fund........... $ 6,420.00
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BOARD OF EXAMINERS
American Institute of Accountants Year-Book
S t a t e m e n t  of I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  for t h e  Y ea r  E nded  
A u g u st  31, 1930
I n c o m e  :
Contributions from state boards..................................$ 8,137.50
Examination fees .........................................................  2,385.00
Sales of examination questions, less cost of print­
ing and binding............................................ .......  1,372.61
Interest on bank balance.............................................  33.21
Contributions from general fund................................  1,000.00
Total income ...................................................  $12,928.32
E x p e n s e s  :
Salaries .......................................................................... $ 2,289.00
Stationery and printing...............................................  464.99
Postage, express and telegrams.................................. 546.43
Rent of storeroom......................................................... 125.00
Expenses of examinations...........................................  9,212.11
Miscellaneous ................................................................  30.45
Total expenses.................................................  $12,667.98
Net income for the year.................................. $ 260.34
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
BUREAU FOR PLACEMENTS
B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u st  31, 1930
Assets
American Institute of Accountants.................................... $ 162.92
Accounts receivable ............................................................. 300.00
Furniture and fixtures.........................................................$ 50.25
Less: Reserve for depreciation..................................  46.06 4.19
$ 467.11
Deficit:
Surplus August 31, 1929............................................. $ 96.50
Deficit for the year.......................................................  129.39 32.89
Total..................................................................  $ 500.00
Liabilities
American Institute of Accountants general fund........... $ 500.00
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
BUREAU FOR PLACEMENTS
S t a t e m e n t  of I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  for t h e  Y ea r  E nded 
A u g u st  31, 1930
I n c o m e  :
Placement fees ...................................................................$ 2,375.00
E x p e n s e s :
Salaries ..........................................................................$ 1,953.00
Stationery and printing.................................................  138.57
Postage, express and telegrams.................................. 184.58
License and bond........................................................... 30.00
Traveling expenses .....................................................  136.46
Miscellaneous ............................................................... 51.73
Depreciation of furniture and fixtures......................  10.05
Total expenses ...............................................  $ 2,504.39
Deficit for the year.......................................... $ 129.39
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY, INCORPORATED 
B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u s t  31, 1930 
Assets
American Institute of Accountants.................................... $ 4,090.59
Accounts receivable .............................................................$ 1,190.41
Less: Reserve for bad debts........................................ 82.43 1,107.98
Inventories:
Paper .............................................................................. $ 1,086.90
Wrappers ......................................................................  370.68
Indexes ..........................................................................  286.25 1,743.83
Furniture and fixtures................ ........................................$ 5,108.04
Less: Reserve for depreciation.................................. 4,396.21 711.83
Goodwill ................................................................................  14,699.08
Total................................................................... $22,353.31
Liabilities
Subscriptions unearned.......................................................  $12,883.71
Capital stock ........................................................................  5,000.00
Surplus:
Surplus August 31, 1929............................................. $ 268.60
Adjustment of interest on federal income taxes for
years, 1921, 1922 and 1923..................................  199.27
Net income for the year.............................................  4,001.73 4,469.60
Total..................................................................  $22,353.31
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S t a t e m e n t  of I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  for  t h e  Y ea r  E nded 
A u g u st  31, 1930
I n c o m e  :
Subscriptions earned .................................................. .$37,698.84
Advertising....................................................................  13,323.15
Sales of The Journal of Accountancy and Bulletin 3,301.99
Sales of bound volumes, binding and indexes.........  2,488.74
Sales of The Balance-sheet.........................................  186.91
Miscellaneous ................................................................. 248.55
American Institute of Accountants Year-Book
Total income .................................. ................. $57,248.18
E xpenses :
Salaries:
Editor ................................................. $ 6,000.00
Other salaries .................................... 12,231.14
------------- $18,231.14
Printing and paper............................................................ 18,549.04
Rent ....................................................................................  6,400.00
Securing subscriptions .................................................. 1,731.59
Postage, express, telephone and telegrams------------ 3,451.50
Stationery and printing.................................................... 813.26
Supplies ..............................................................................  394.48
Students’ Department .................................................  720.00
Insurance .......................................................................... 37.05
Binding ..............................................................................  1,283.95
Wrappers .......................................................................... 148.80
Discounts ..........................................................................  786.54
Back cop ies........................................................................ 119.40
Bad debts ..........................................................................  260.08
Depreciation of furniture and fixtures........................ 160.01
Taxes ..................................................................................  95.63
Miscellaneous .................................................................... 63.98
Total expenses ...............................................  $53,246.45
Net income for the year.................................. $ 4,001.73
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135 CEDAR STREET CORPORATION 
B a l a n c e - s h e e t  a s  a t  A u g u st  31, 1930 
Assets
American Institute of Accountants................................ $ 3,681.05
Coal inventory ................................................................. 390.00
Unexpired insurance premiums...................................... 128.90
Building equipment .........................................................$ 289.50
Less: Reserve for depreciation................................  289.50 ________
Real estate and improvements (at cost)...................... $125,660.44
Less: Reserve for depreciation................................ 20,437.33 105,223.11
Total..............................................................  $109,423.06
Liabilities
Accrued taxes ..................................................................  $ 675.00
Accrued interest on refunding mortgage bonds........... 1,604.16
Refunding mortgage bonds, 7%, due 1940:
Issued.......................... ...............................................$ 90,000.00
Less: Redeemed .......................................................  35,000.00 55,000.00
Advances by American Institute of Accountants for
improvements to property........................................ 31,528.14
Capital stock ............................................... ..................... 1,000.00
Surplus:
Appropriated for redemption of bonds................ $ 5,000.00
Balance, August 31, 1929.......................................... 12,305.46
Net income for the year.........................................  2,310.30 19,615.76
$109,423.06
135 CEDAR STREET CORPORATION
S t a t e m e n t  o f I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  for t h e  Y ea r  E nded 
A u g u st  31, 1930
I n c o m e  :
Rent ............................................................................  $ 16,000.00
E x p e n s e s  :
Taxes ......................................................................... .$ 2,654.08
Interest on refunding mortgage bonds..................  3,879.16
Salaries and wages...................................................  1,911.00
Depreciation ............................................................... 2,287.81
Heat ............................................................................  452.75
Elevator service .......................................................  180.00
Insurance....................................................................  282.81
Light and power.........................................................  701.74
Repairs and improvements........................................ 565.98
W ater..........................................................................  100.00
General expenses.......................................................  674.37
Total expenses.............................................  $ 13,689.70
Net income for the year..............................  $ 2,310.30
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Report of the Council
To t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  of A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n  : It is the privilege of the council to render to the Institute 
the following report of activities during the past fiscal year.
The membership of the Institute at September 1, 1930, consisted of 1770 
members and 426 associates. At the close of the preceding year there were 
1742 members and 443 associates.
Deaths of the following members 
during the year:
Members
H e n r y  H u n t e r  B a y n e  
T h o m a s  B oudar 
H ebrert J .  B rooke 
L eo n  B r u m m e r  
H arry  P .  B u r l in g a m e  
F r ed erick  B ond C h er r in g to n  
E dw ard  J .  D il l o n  
J o h n  D o h er ty  
L e w is  G . F is h e r  
H erbert F .  F r e n c h  
H arry L e e  H a r s h  
G eorge F . H orn
and associates have been reported
Associates
H arry  M . F a n c h e r
R a l e ig h  T. L il l e y  
E u g e n e  M . L y n n  
J o h n  F .  L y n n  
J o h n  G . M cI n t o s h  
A . J .  M o r in  
A lbert  L . P a l m e r  
H arry  P robert 
W aldron  H .  R a n d  
A . D . R oberts
C. V. R ow e  
G eorge S k el to n  
B r u c e  R ic h a r d so n  W are
J .  S h e r m a n  M it c h e l l
The Institute has been particularly unfortunate in the loss by death of 
two former officers. Waldron H. Rand, president of the Institute in the 
years 1918-1920, died November 25, 1929. The funeral services were private.
Lewis G. Fisher, vice-president 1928-1929, and a member of the execu­
tive committee at the time of his death, died on March 5, 1930. The funeral 
services were held at Barrington, Rhode Island, and the president of the 
Institute, the editor and the secretary attended the services.
The death of Edward J. Dillon of Kansas City, which occurred after the 
report of the nominating committee had been submitted, leaves a vacancy in 
the council for a term of three years which should be filled by vote of the 
Institute.
At the meeting of council held April 14, 1930, the following resolutions 
were adopted:
RESOLVED, That there be entered upon the permanent records 
of the Institute the following memorandum:
The death of Waldron H. Rand leaves vacant a place in the Ameri­
can Institute of Accountants which will not be filled. As its second 
president, he had a large part in building the foundations upon which 
such encouraging progress has been made in the Institute’s service to 
the accountancy profession.
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His understanding of fellow practitioners, his insight and intelli­
gent service in official capacities and his unquestioning devotion to high 
principles partly explain why his friends loved him.
The council of the American Institute of Accountants hereby voices 
its mourning at the loss of this old leader and friend.
RESOLVED, That there be entered upon the permanent records 
of the Institute the following memorandum:
Lewis G. Fisher, whom death has removed, was indefatigable in his 
service and unshakable in his loyalty to the American Institute of 
Accountants.
The results of his labors in behalf of his profession will endure for 
a long time, as will his memory among the many who knew him.
He was a hearty companion, a trustworthy friend and a champion 
of all that is best in his personal and professional life.
The council of the American Institute of Accountants hereby 
inscribes its sorrow at his departure.
Certain proposals of The Century Company, publishers in New York, 
for cooperation with the Institute in publication of books on accountancy and 
allied subjects were referred to a sub-committee of the executive committee 
for consideration. The Century Company submitted a contract under the 
terms of which books edited and published by the American Institute of 
Accountants might be marketed by The Century Company. At the recom­
mendation of the sub-committee the president and secretary were authorized 
by the executive committee to sign the contract for the Institute.
It seemed to the committee inevitable that this new venture would greatly 
increase the activities of the Institute in the field of publication, and in view 
of the fact that the secretary had expressed a wish to be relieved of the 
technical duties of the secretaryship in order to devote greater attention to 
questions of education, research and professional literature, it was resolved 
that A. P. Richardson be appointed editor and that his place as secretary be 
filled by John L. Carey, who had been assistant secretary since June, 1925. 
At the same time it was resolved that Mr. Richardson be requested to hold 
himself in readiness to give information or advice to any officer of the 
Institute in order that the Institute should not be deprived of his experience 
and knowledge.
Andrew Stewart tendered his resignation as treasurer of the Institute 
because he had withdrawn from professional practice to accept a partnership 
in an investment banking firm. The committee accepted the resignation with 
regret and Allan Davies was appointed to act as treasurer until the next 
meeting of council.
An announcement of the changes in the official personnel was prepared 
by the president and sent to the entire membership.
The actions were approved and the elections confirmed by the council at 
its meeting on April 14, 1930.
Although the new plan of publication has been in effect only since 
January first the work has already gained a good deal of momentum. Two
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books are already on the press, and the publication committee reports that a 
number of manuscripts are in progress. It is the intention of the committee 
and of the editor to accept only manuscripts of outstanding quality and to 
publish them in as concise form and at as low a price as is possible. The 
new plan offers a great opportunity for service of which the profession 
seems to be in need.
The library of the Institute and the bureau of information conducted by 
the librarian continue with undiminishing activity to render most important 
services to members of the Institute and other accountants. These two 
departments received during the past fiscal year 6,043 requests for informa­
tion. The collection of books has increased to the remarkable number of 
12,816.
The committee on professional ethics has been energetic in enforcing 
observance of the Institute’s code of ethics and in attempting to educate 
accountants on questions of propriety. During the past year there have been 
69 complaints and inquiries sent to the committee, of which all but seven 
have been dealt with effectively.
The committee has also rendered a supplementary report as the result 
of an investigation of regulation of professional conduct of accounting in the 
various states, and concludes that there is a noticeable tendency toward a 
uniform code of professional ethics and toward the establishment of machin­
ery to control delinquencies on the part of members of local societies.
The board of examiners continues its important dual function of passing 
upon applications for admission to the Institute and of setting an examina­
tion of high standard which is now used by the accountancy boards of 37 
states and territories in examination of accountants for the C. P. A. certifi­
cate. It is estimated that 1,143 candidates for the C. P. A. certificate have 
sat for the Institute’s examinations during the past year.
As a result of its experience in attempting to determine the qualifications 
of applicants for admission to the Institute the board recommended several 
changes in the by-laws affecting the requirements for admission. The com­
mittee on by-laws approved the changes and they were formally proposed in 
the notice of annual meeting sent all members and associates under date of 
August 11th. The proposed by-laws will be submitted to the Institute for 
approval or rejection at this meeting.
This has been a quiet year in legislative affairs. Less than one-quarter 
of the legislatures convened in regular session, and only two bills of par­
ticular importance to accountants were proposed. The bill which was passed 
by the New York legislature but vetoed by the governor would have insti­
tuted the so-called two-class system of regulation of accountants. The bill 
was energetically opposed by the New York State Society of Certified 
Public Accountants, and the Institute’s committee on state legislation offered 
its assistance in opposition.
In Mississippi the accountancy act has become part of a  new code of 
laws, and in the process of codification some changes in the act were made;
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for example, provisions that all certified public accountants register annually 
and that members of the accountancy board be selected from the membership 
of the Mississippi Society of Certified Public Accountants. The committee 
on federal legislation has kept close watch on matters affecting federal 
income taxation, and it was at the instance of this committee that the 
Institute voiced protest at a ruling of the commissioner of internal revenue 
to the effect that extensions of time for filing tax returns would not be 
granted this year except in exceptional cases. After some correspondence 
with the commissioner the Institute was assured that reasonable requests of 
accountants would be entertained.
Two new committees have been appointed during the year whose work 
it is felt will be of utmost importance. A special committee on accounting 
procedure which will undertake to study and render reports on matters of 
vital importance to the whole profession was appointed during the year. 
This committee is composed of eminent practitioners and its conclusions 
should be of great assistance to accountants everywhere in furnishing a basis 
for standard practice in circumstances where there is no uniformity. The 
first question to which the committee turned its attention was that of stock 
dividends.
A committee on bankruptcy reform was appointed by the president in 
August This committee will make a study of bankruptcy procedure and has 
already taken steps to cooperate with the department of justice in an investi­
gation of bankruptcy initiated by President Hoover to be carried forward 
by the attorney general of the United States.
Under the direction of the executive committee a study of interstate 
practice initiated last year has been continued. The results of the Institute’s 
investigation of conditions throughout the country were presented for dis­
cussion at a meeting of boards of examiners held by invitation of the 
Institute, September 15, 1930.
A case involving the financial liability of an accountant to creditors of 
his client has been before the courts of New York state. The trial judge 
rendered a decision in favor of the accountant, and when the case was pre­
sented for appeal the Institute through its counsel presented a brief as 
friend of the court. The appellate division, by a majority of three to two, 
reversed the decision of the trial court, and it is now planned to carry the 
question to the court of appeals, which is the highest court in New York. 
The Institute has engaged additional counsel and is arranging again to 
submit arguments in the interest of the accountancy profession for the 
consideration of the court.
Several members of the Institute reported last year refusal of certain 
banks to respond to requests for confirmation of securities in transfer, and 
it was reported that other banks were making a charge of from $1 to $5 for 
such confirmations. In January the president of the Institute, the chairman 
of the special committee on cooperation with bankers and the editor par­
ticipated in a conference with bankers, at which it was agreed that for a
American Institute of Accountants Year-Book
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trial period the banks represented would agree to confirm securities in trans­
fer in response to requests of accountants, subject to a charge of $1 for 
each confirmation.
The regular committees of the Institute have been active during the past 
year. The committee on education has practically completed its labor of 
revising a classification of accountancy services which it is hoped will be 
made available to the public during the coming year. It is expected that the 
classification will be of assistance to educational institutions in devising 
curricula on accountancy.
The special committee for placements draws attention to the fact that 
the number of applications from college graduates for positions in account­
ing offices has increased substantially this year and that there is a large 
number of promising men now available for employment by accountants. 
During the past fiscal year the bureau placed 50 graduates in offices of 
members of the Institute.
The employment exchange has continued on a somewhat larger scale 
than in the previous year to render assistance to experienced accountants 
who are seeking positions and to firms in need of assistance. The exchange 
fills a need of the profession in acting as a clearing house of information on 
employment.
The special committee on cooperation with the Bureau of Economic 
Research has sent to members of the Institute who are partners in public 
accounting firms a data sheet requesting statistics on financial affairs of 
corporations. About 3,000 of the sheets have been distributed and it is 
expected that when they are returned a good deal of valuable information 
will be available to transmit to the Bureau of Economic Research, which is 
conducting a study of corporate profits designed to show economic tendencies 
in America. Each member of the Institute who participates in the study will 
receive a copy of the bureau’s report when it is published.
After several years of study a special committee on definition of earned 
surplus has rendered a report which will be tentatively published in the 
year-book.
The committee on nominations has submitted a report which will be 
referred to the Institute.
At the request of the officers of the international congress on accounting 
the executive committee with approval of the council donated $2,500 toward 
the cost of printing the proceedings of the international congress held at 
New York in September, 1929.
The auditors’ report shows that the Institute and its affiliated organiza­
tions have total assets of $420,525.93, the largest item of which consists of 
investment securities in the sum of $275,080. Several advantageous changes 
in security holdings have been made by the executive committee during the 
year.
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Estimates of expenditures and revenue of the several sub-divisions during 
the coming year are as follows:
General Fund
Expenditures ........................................................... ...........$50,100.00
Revenue ............................................................................... 50,100.00
Endowment Fund
Expenditures ___________________ _______________ 14,800.00
Revenue ................................................................................  15,770.00
Foundation
Revenue ................................................................................  3,500.00
The Journal o f Accountancy, Incorporated
Expenditures ..... ........................................ ......................... 55,570.00
Revenue................................................................................  55,700.00
The 135 Cedar Street Corporation
Expenditures ............................................. ... ................... . 15,920.10
Revenue ...............................................................................  16,000.00
The council has recognized the growing importance of cooperation with 
other organizations interested in accounting matters. From time to time 
special committees have been appointed to cooperate with the Robert Morris 
Associates, the Investment Bankers Association, the National Association of 
Credit Men, stock exchanges, the American Arbitration Association, the 
Federal Reserve Board, the Federal Trade Commission and other non­
professional organizations having problems of mutual interest. In order to 
facilitate cooperation with professional organizations having many points in 
‘ common with our profession the council has authorized the appointment of a 
committee whose function will be to consider and coordinate the activities 
of the Institute with all such organizations.
The scope of activity of the Institute is constantly expanding and its 
membership is increasing, while the high standards set by its founders have 
been rigidly maintained and in some directions advanced
The council earnestly requests that the members and associates of the 
Institute familiarize themselves with the reports which will be printed in the 
year-book, and that each individual submit his opinion of how the organiza­
tion may be made more useful.
Respectfully submitted for the council,
A r t h u r  H. C arter,
E d w in  H. W a g n er ,
R. O. B erger,
J o h n  R . R u c k s t e l l ,
Committee.
Colorado Springs, Colorado, September 15, 1930.
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Report of the Executive Committee
To t h e  C o u n c il  of  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  of A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n  : The executive committee has held 9 meetings since its 
election by the council on September 19, 1929.
After prolonged and careful consideration, the executive committee 
accepted an offer of The Century Company to cooperate with the Institute in 
publication of accounting books. The enlarged scope of activity which this 
agreement with The Century Company entailed made necessary a division 
of duties among the official personnel of the Institute, and, accordingly, A. P. 
Richardson resigned as secretary of the Institute to fill the post of editor 
of publications, and John L. Carey, formerly assistant secretary, was elected 
secretary as of January 1st. At the meeting of the council on April 14, 
1930, these changes were approved and the elections were confirmed.
In December, Andrew Stewart tendered his resignation as treasurer 
because he had left professional practice. The executive committee accepted 
his resignation with regret and Allan Davies, New York, was appointed to 
act as treasurer until the spring meeting of council, at which he was formally 
elected treasurer of the Institute.
An announcement of the changes in the official personnel was prepared 
by the president and sent to the entire membership.
In order to facilitate transactions with The Century Company, the 
executive committee authorized purchase by the American Institute of 
Accountants of copyrights of books owned by the American Institute of 
Accountants Foundation and by The Journal of Accountancy, Incorporated.
The committee approved a suggestion of the editor that matter previ­
ously appearing in the special library bulletins of the Institute be thenceforth 
published in The Journal of Accountancy.
It seemed desirable to the committee that The Journal of Accountancy 
should contain an explanatory note to the effect that the Institute does not 
necessarily endorse opinions expressed by authors of articles appearing in 
the magazine. The committee on publication approved the suggestion, and 
commencing with the November, 1929, issue of The Journal such a note has 
appeared on the first page.
After consideration of several questions with reference to accounting 
procedure which had been brought to the attention of the Institute, the 
committee unanimously resolved that the president appoint a special com­
mittee consisting of eminent members of the profession, whose duty it would 
be to express opinions after thorough study of points of procedure which 
might be the subject of question from time to time.
The president appointed Arthur W. Teele, chairman, Archibald Bowman, 
Arthur H. Carter, William M. Lybrand and J. E. Sterrett. The committee
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has announced that the first subject to which it will give attention is periodic 
stock dividends.
Late in March a report on bankruptcy reform was published by a com­
mittee sponsored by New York bar associations and the New York Credit 
Men’s Association. This so-called Donovan report contained recommenda­
tions of great interest to accountants, and the president, with the authority 
of the executive committee, appointed Arthur H. Carter chairman of a 
special committee to consider the matter. This committee has been making a 
study of the voluminous Donovan report and has been invited to represent 
the Institute at a conference of organizations interested in bankruptcy reform, 
to be called by the National Association of Credit Men, probably this fall.
In accordance with a suggestion from the chairman of the committee on 
federal legislation, the executive committee authorized the president and 
secretary to write to the commissioner of internal revenue a letter of protest 
against a ruling of the commissioner which seemed intended to curtail exten­
sions of time for filing income-tax returns. The commissioner explained that 
requests of accountants on behalf of clients for extensions of time for valid 
reasons would receive due consideration.
The committee also requested J. Harry Covington, counsel for the Insti­
tute, to interview the commissioner of internal revenue and present the 
Institute’s arguments against undue limitation of extensions of time. The 
commissioner assured him that reasonable requests would be gladly enter­
tained by collectors if the exigencies of the situation made delay necessary. 
It has not been found that any members of the Institute experienced great 
difficulty because of the ruling.
The committee adopted a resolution approving a proposed reduction of 1 
per cent. in the rate of federal income taxation for the purpose of encourag­
ing business enterprise and preventing financial distress. Copies of the reso­
lution over the names of the president and secretary were sent to the presi­
dent of the United States, the secretary of the treasury and all members of 
the senate and house of representatives.
The Institute’s efforts during the past year or two to induce the bureau 
of internal revenue to allow what the Institute considered a proper credit 
for earned income from professional public accounting practice were 
rewarded by a mimeograph issued by the commissioner of internal revenue 
on April 11th. This ruling states that professional fees up to the statutory 
limit of $30,000 may be included as earned income for tax purposes, even if 
the taxpayer employs assistants to perform part or all of the services. The 
mimeograph was published in the Institute’s Bulletin for May, 1930.
The committee received a letter from the chairman of a national com­
mittee on standard reports for institutions of higher education, requesting 
cooperation of the Institute in a study of financial reports of educational 
institutions. He suggested that a committee of the Institute be appointed to 
review the findings of his committee before their final adoption. The com-
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mittee resolved that the suggestion be entertained when the investigation 
has been completed.
The committee considered a letter from the president of the Cotton 
Textile Institute, Incorporated, asking cooperation of the American Institute 
of Accountants in bringing to the attention of the bureau of internal revenue 
the undesirability of establishing uniform depreciation rates for any par­
ticular industry for purposes of federal taxation. After discussion the com­
mittee authorized the president to write the commissioner of internal revenue 
that in the opinion of the executive committee the establishment of such 
uniform depreciation rates would be unwise and impracticable.
The commissioner replied that respectful consideration would be given 
the Institute’s opinion.
The question of refusal of certain New York banks acting as transfer 
agents to issue, at request of accountants, confirmations of securities in 
process of transfer was referred last year to the special committee on 
cooperation with bankers. On January 21, 1930, the chairman of that com­
mittee, as well as the president of the Institute and the editor, participated 
in a conference with bankers, at which it was agreed that for a trial period 
the banks represented would confirm securities held by them for transfer at 
the rate of $1 for each transfer agent’s ticket required. A complete report 
of the conference was published in the Bulletin of February 15th.
As a result of letters from several members of the Institute who had 
experienced difficulty in obtaining endorsement in New York of C. P. A. 
certificates obtained in other states by Institute examination, the executive 
committee requested the president and the chairman of the board of exam­
iners to visit officers of the New York state education department to dis­
cuss the question. The president and the chairman of the board accordingly 
made such a visit and reported that they were courteously received and that 
the conference might be helpful in establishing cordial relations between the 
Institute and the state education department. Later in the year the secre­
tary made a visit to Albany and conferred with an officer of the education 
department. It is believed that the information which the Institute has been 
able to supply has assisted the education department in considering many 
applications for endorsement of C. P. A. certificates of other states.
In accordance with authority granted by the council, the executive com­
mittee empowered the president to appoint a committee to consider the ques­
tion of facilitating interstate practice of accountancy. The president delayed 
appointment of such a committee until some definite course of procedure 
might be planned. As a result of considerable deliberation it was decided 
that the question of endorsement of C. P. A. certificates of other states was 
closely related to the question of interstate practice, and that it would be well 
to make an investigation of the extent to which the various states will 
endorse certificates. It was believed that such information, together with the 
responses to a questionnaire sent the membership in 1929, replies to which 
indicated an overwhelming sentiment in favor of free passage across state
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lines, would provide a basis for further plans of a special committee on 
interstate practice.
A request for such information was mailed to state boards of accountancy 
and state societies April 19th, and at the present time replies have been 
received from a large majority of the states. The information submitted 
shows wide divergence in practice in the various jurisdictions with reference 
to the endorsement of the C. P. A. certificates of other states. Almost every 
conceivable combination of requirements appears to exist in one place or 
another. Most of the replies indicate a desire on the part of the local 
authorities to improve conditions, and the greater number expresses entire 
willingness to cooperate with the Institute in any effort toward constructive 
reform. The committee authorized discussion of the subject at a meeting of 
accountancy examiners September 15th, as part of the Institute’s annual 
meeting.
The council referred to the executive committee a report of the com­
mittee on professional ethics which analyzed conditions relative to regulation 
of professional conduct of accounting in the various states. The committee 
considered means by which cooperation between the Institute and the states 
in maintaining ethical standards might be effected. It was resolved to present 
the matter for discussion at the meeting of examiners on September 15th.
The chairman of a special committee appointed to cooperate with the 
Bureau of Economic Research in the study of corporate profits submitted a 
plan of procedure to the executive committee, which in turn referred it to the 
council. The council approved the plan at its meeting on April 14th and the 
study was initiated immediately thereafter. A data sheet asking for statis­
tics on the financial affairs of corporations was prepared by the Institute’s 
special committee in collaboration with representatives of the Bureau of 
Economic Research and was sent to all firms, one or more partners of which 
were members or associates of the Institute, together with a covering letter 
explaining the purpose of the investigation and asking firms to indicate how 
many of the data sheets they would be willing to prepare. The response was 
most encouraging and several thousands of the sheets were distributed in 
response to requests of members. It is believed that upon analysis the 
replies will yield much information of economic value and interest.
The committee received a letter from the secretary of the Society of 
Incorporated Accountants and Auditors expressing thanks on behalf of the 
representatives of that organization for the courtesies extended to them at 
the annual meeting of the American Institute of Accountants at Washington,
D. C, in 1929.
The president and editor officially represented the Institute at social 
events in celebration of the jubilee of the Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales held at London, May 13, 14, and 15, 1930. The Society 
of Incorporated Accountants and Auditors extended hospitality to the repre­
sentatives of the Institute.
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The president and the editor accepted an invitation to attend the annual 
meeting of the Dominion Association of Chartered Accountants at Halifax, 
Nova Scotia, September 3, 4 and 5, 1930.
The president and Stanley G. H. Fitch, vice-president, represented the 
Institute at a banquet in Montreal, December 5, 1929, in celebration of the 
fiftieth anniversary of the Society of Chartered Accountants of the Province 
of Quebec.
At the invitation of the secretary of the treasury, J. E. Sterrett and 
Charles R. Trobridge were appointed to represent the Institute at a con­
ference on international double taxation held at Washington, February 14th, 
under the auspices of the treasury department.
Henry B. Fernald and Theodore H. Sterling represented the Institute, 
at the request of the committee, at the thirty-second annual convention of 
the American Mining Congress at Washington, D. C., December 4-7, 1929.
With the approval of the executive committee, the president and secre­
tary in February attended a series of meetings of accountants in Tulsa, 
Dallas, San Antonio, Houston, New Orleans, Birmingham and Atlanta. In 
March they were guests at a meeting of the Illinois Society of Certified 
Public Accountants at Chicago, and in August they attended a meeting of 
accountants at St. Paul.
The executive committee appointed Frederick H. Hurdman national 
councillor to the Chamber of Commerce of the United States of America.
The president of the Institute was authorized to appoint delegates to 
represent the Institute at the annual meeting of the chamber, April 29 to 
May 1, 1930.
The committee voted affirmatively on referendum No. 54 of the United 
States Chamber of Commerce, which recommended an international confer­
ence on the subject of calendar reform. The referendum, however, failed to 
obtain approval of the required two-thirds majority of voting members of the 
chamber.
A resolution of the board of directors of the New York Society of 
Accountants in praise of the work of the late Louise S. Miltimore, librarian 
of the Institute, in editing the Accountants’ Index was accepted by the 
committee with an expression of appreciation.
The appellate division of the supreme court of the state of New York 
reversed the decision of the trial court in a case involving accountants' 
responsibility, in which the Institute was represented as amicus curiae. The 
trial court had held that third parties having no privity of interest have no 
basis for suit against accountants to recover losses on account of credit 
extended to a client. The appellate division, by a majority of three judges 
against two who dissented, decided that the accountant was responsible for 
the full amount of the claim. The dissenting opinion voiced many of the 
arguments set forth in the brief filed by the Institute as friend of the court
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The case will be carried to the court of appeals and the Institute will ask 
consent to appear again on behalf of the accountancy profession.
The Alabama Securities Commission addressed a request to the execu­
tive committee for an opinion on the proper method of accounting by corpo­
rations for discounts taken by them in the purchase of real-estate mortgages, 
automobile paper, etc., and in the making of industrial loans. After con­
sideration the executive committee complied with the request.
In accordance with a suggestion of the council at its meeting on Sep­
tember 19, 1929, the executive committee authorized the officers of the Insti­
tute to confer with the auditors on the question of conducting a detailed 
audit of the Institute’s accounts. In the past the short time between the 
closing of the books and the annual meeting of the Institute had precluded a 
complete audit.
The present auditors made their plans to complete as much of the work 
as possible prior to August 31st, reducing to a minimum the volume of work 
necessary between that date and the annual meeting. A complete audit was 
carried out under this arrangement.
At the request of the president of the international congress on account­
ing for a contribution toward the cost of printing in bound volumes the 
proceedings of the international congress held in 1929, the committee 
authorized for this purpose a contribution of $2,500 from the general fund 
of the Institute, which was approved by council.
The committee received a cheque for $121.59, representing surplus of the 
committee on meetings after payment of expenses of the annual meeting at 
Washington, D. C., September, 1929.
The treasurer was authorized to advance the sum of $2,000 to the board 
of examiners to meet current expenses.
The following sales and purchases of securities have been approved: 
G e n e r a l  F u n d
Purchased:
$ 5,000 Bethlehem Steel Corporation, secured serial gold
notes, series “B”, 5%, 1930 @ 99¾........................ $ 4,987.50
3,000 Chesapeake & Ohio Railway Company, 20-year 
convertible gold, 4½%, 1930 @ 99½....................... 2,985.00
2,000 Chesapeake & Ohio Railway Company, 20-year 
convertible gold, 4½%, 1930 @ 99⅝....................... 1,992.50
5,000 Puget Sound Power & Light Company, first and 
refunding mortgage gold bonds, series “A”, 5½%,
1949 @ 97¾..............................................................  4,887.50
Sold:
$ 5,000 Chesapeake & Ohio Railway Company, 20-year
convertible gold, 4½%, 1930 @ 100.................... . 5,000.00
5,000 Bethlehem Steel Corporation, gold notes, series
“B”, 5%, 1930 @ 100.......................................... . 5,000.00
3,000 International Match Corporation, 20-year sinking
fund gold debenture, 5%, 1947 @ 99½--------------  2,985.00
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E n d o w m e n t  F u n d
Purchased:
$ 5,000 Puget Sound Power & Light Company, first and 
refunding mortgage gold bonds, series “A”, 5½%,
1949 @ 97¾..............................................................$ 4,887.50
F o u n d a t io n
Purchased:
$ 3,000 Puget Sound Power & Light Co., first and re­
funding mortgage gold bonds, series “A”, 5½%,
1949 @ 97¾.............................................................. $ 2,932.50
3,000 German Government International Loan, 1930, 35-
year gold bonds, 5½%, 1965 @ 90..........................  2,700.00
10,000 Crane Co., ten-year, sinking fund gold notes, 5%,
1940 @ 100................................................................  10,000.00
Sold:
$10,000 American Water Works and Electric Co., collat-
teral trust, 20-year, 5%, @ 101¼............................  10,125.00
The following resignations have been accepted:
Members
F . M . B o u g h e y  E d w . P a terso n
B en e d ic t  F . B u h l e  P a u l  W . P in k e r t o n
R u d o l ph  H .  A n d erso n  T .  L . W h it fo rd  P orte
A sa  E . C h a n d l e r  E d w in  L . P ride
R i c h a r d  M . C r a n e  A. L e e  R a w l in g s
J .  H e n r y  E r k  S . A d r ia n  S c h e l t e s
J o s h u a  M e n d e n h a l l  W . E . S u l l iv a n
S . R oger M it c h e l l  E arl A . W aldo
M elv ille  W ooster
Associates
M a u r ic e  H e n r y  B l in k e n  R oy A . J a n z
W r ig h t  T ra cy  D ix o n  E . J .  W ie d m a n
Under authority of article III, section 3, of the by-laws the committee 
has excused 8 members of advanced years from further payment of dues.
At January 31, 1930, thirteen members and one associate were dropped 
for non-payment of dues.
Every effort was made to induce the members and associates to pay 
their dues within the required time. Those who were dropped in accordance 
with the provisions of the by-laws had received ample notice of the result 
which would follow non-payment.
Respectfully submitted for the executive committee,
F r e d e r i c k  H . H u r d m a n ,  Chairman.
September 15, 1930.
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To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n  : At its meeting on October 8, 1930, the board o f  examiners 
organized by electing Charles B. Couchman, chairman; Andrew Stewart, 
treasurer, and A. P. Richardson, secretary.
During the fiscal year the board has held eight meetings and has con­
ducted examinations with the following results:
Passed Conditioned Failed
September, 1929:
Number taking all subjects.............................. 1
November, 1929:
Number taking all subjects.............................. 2 5
Number taking one subject.............................. 2 3
February, 1930:
Number taking all subjects.............................. 1
April, 1930:
Number taking all subjects.............................. 1
May, 1930:
Number taking all subjects.............................. 2 3
Number taking one subject.............................. 1 3
August, 1930:
Number taking all subjects.............................. 1
Examinations were conducted in the following cities:
Written Oral
S eptem b er , 1929
Washington, D. C.
N o v em b er, 1929 
Boston Chicago
Chicago New York
Louisville 
New York 
St. Paul
F e b r u a r y , 1930
Birmingham
A p r i l ,  1930
Boston
M a y ,  1930
Boston 
Buffalo 
Chicago 
Louisville 
New York 
S t  Louis
A u g u s t ,  1930
New York
Report of the Board of Examiners
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Following are the results of examinations of applicants classified by 
grade of membership:
Passed Conditioned Failed
September, 1929:
For admission as member.......... ....................... 1
November, 1929:
For admission as members------------ -----------  2 7
For admission as associates----------------------- 2 1
February, 1930:
For admission as associate------------------------  1
April, 1930:
For admission as member.------------------------- 1
May, 1930:
For admission as members------------------------  1 3
For admission as associates----------------------- 2 3
August, 1930:
For admission as member.------------------------- 1
Aggregate for year............ ---------------------------- ----9_______2______ 14
During the year 35 applicants were recommended for admission as 
members and 3 for admission as associates on credit for other examinations; 
17 applicants were recommended for membership and 7 for admission as 
associates, having passed the Institute’s examination for a C. P. A. certifi­
cate. Twenty-four associates were recommended for advancement to member­
ship.
One applicant for membership whose name was included in the report 
of the board of examiners for the year ended August 31, 1929, was elected 
during the fiscal year ended August 31, 1930.
In addition, examinations for C. P. A. registration were held by 34 
state and territorial boards cooperating with the Institute under its standard 
plan, with results as follows:
Passed Conditioned Failed
November, 1929 .......................................................  52 69 431
May, 1930 .................................................................. 58 50 383
Aggregate for year.................................................. . 110_____ 119_____814
Following are the states and territories which used the Institute's 
examination questions:
November, 1929:
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, 
Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missis­
sippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New 
Mexico, Nevada, North Carolina, Oregon, Rhode Island, South 
Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Washington, West 
Virginia.
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May, 1930:
Alabama, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, 
Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, 
Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, 
New Hampshire, Nevada, Oregon, Porto Rico, South Caro­
lina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wash­
ington, Wyoming.
As a result of its experience in attempting to determine the qualifica­
tions of applicants for admission to the Institute the board recommended 
several changes in the by-laws affecting the requirements for admission. The 
committee on by-laws approved the changes and they were formally pro­
posed in the notice of annual meeting sent all members and associates under 
date of August 11th.
The board desires to report that the Elijah Watt Sells scholarship prize 
was not awarded this year. None of the applicants for admission to the 
Institute who passed at the May, 1930, examinations presented papers which 
seemed to be of sufficient merit to justify distinction.
Respectfully submitted for the board of examiners,
C h a r l e s  B. C o u c h m a n ,  Chairman.
September 15, 1930.
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To t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n  : Your committee on nominations submits the following 
list of nominees for your consideration and respectfully recommends their 
election at the annual meeting to be held in September, 1930.
President:
Charles B. Couchman, New York, N. Y.
Vice-presidents:
Arthur H. Carter, New York, N. Y.
James M. McConahey, Seattle, Washington
Treasurer:
Allan Davies, New York, N. Y.
Council for five years:
William B. Franke, New York, N. Y.
J. Percy Goddard, Salt Lake City, Utah 
Alexander R. Grant, Chicago, Illinois 
James Hall, New York, N. Y.
James J. Hastings, Newark, New Jersey 
Charles F. Rittenhouse, Boston, Massachusetts 
William Whitfield, Portland, Oregon
Council for four years (to fill vacancies) :
William J. Christian, Birmingham, Alabama 
William H. James, Atlanta, Georgia
Auditors:
Walter S. Gee, New York, N. Y.
J. K. Mathieson, Philadelphia, Pennsylvania
Each of the above nominees has expressed his willingness to serve if 
elected.
Respectfully submitted for the committee on nominations,
R. O. B e rg e r ,  Chairman.
July 7, 1930.
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To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n :  When this committee was appointed it took over six 
unfinished cases, all of which have since been closed. During the year thirty- 
eight additional complaints have been received, seven of which are still being 
considered. There were also twenty-five inquiries, all of which were duly 
answered. Summarized, your committee handled sixty-nine complaints and 
inquiries, of which sixty-two have been closed and seven are still pending.
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The thirty-seven cases closed during the year may be summarized thus:
There were twenty-two for violation of rule No. 11 in respect of the 
issuance of objectionable advertising matter. Twenty cases were closed upon 
assurances being given that there would be no further violation, and two 
were closed when the members involved tendered their resignations.
There were six complaints for violation of rule No. 8 in respect of the 
solicitation of the clients of another member or associate of the Institute. 
Upon assurances of the desire to conform to our rules, five cases were closed 
and one was dropped because of lack of adequate proof of violation.
There were two cases for violation of rule No. 1 in respect of use 
of designation “Members of American Institute of Accountants” when all 
members of the firm were not members or associates. The offenders have 
promised to conform to the requirements of the Institute.
There was one violation of rule No. 5 in respect of a member engaging 
in a business conjointly with that of a public accountant which is incom­
patible therewith. This member tendered his resignation, which was accepted 
by the executive committee.
One member accused of conduct discreditable to the profession appeared 
before the council at a hearing held in Washington, D. C., and, after trial, 
was found guilty and expelled from membership.
For other offenses there were five complaints—two of these members 
have resigned, one has been dropped for non-payment of dues, while explana­
tions satisfactory to your committee were submitted by the other two.
The cases still pending may be summarized as follows:
Number
4
1
Violation 
of rule
11 Objectionable advertising matter.
4 Allowing or agreeing to allow a commission, or broker­
age, or other participation by the laity in the fees or 
profits of his professional work.
1
1 2 Preparation or certification of exhibits, etc., alleged to 
contain an essential misstatement of fact or omis­
sion.
Alleged fraud.
7
Respectfully submitted,
J a m e s  H a l l ,  Chairman, 
G e o rg e  A r m is te a d ,
J o h n  F .  F orbes,
C a r l  H. Nau,
W il l ia m  J ef fe r s  W il s o n .
August 15, 1930.
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To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n :  Your committee on budget and finance, after a  compari­
son of last year’s budget with the income and expenditure for the year, offers 
herewith an estimate of the revenue for the year ending August 31, 1931, 
and a recommendation as to the appropriations. The figures are as follows:
T h e  G e n e r a l  F u n d
The budget :
Estimate of expenditures to be appropriated:
Stationery and printing.........................................................$ 2,000.00
Postage, express, telephone and telegrams..........................  1,600.00
Rent ...... ...............................................................................  5,600.00
Annual meeting.....................................................................  300.00
Chamber of Commerce, United States of America.............. 250.00
Executive committee ............................................................  150.00
The Journal of Accountancy.................................................. 6,700.00
Year-books ........................................................................... 2,000.00
Salaries:
Editor ............................................................................  6,000.00
Secretary ......................................................................... 4,500.00
Other salaries ................................................................  10,100.00
Traveling expenses ..............................................................  3,000.00
General expenses .................................................................. 2,000.00
Equipment..............................................................................  200.00
Legal fees and expenses.......................................................  4,200.00
Board of examiners................................................................  1,000.00
American Institute of Accountants Year-Book
$49,600.00
Estimate of revenue:
Dues ..................................................................................... $49,000.00
Income from investments.......................................................  700.00
Interest on bank balance.......................................................  250.00
Sales of year-books................................................................ 150.00
$50,100.00
T h e  E n d o w m en t  F u n d
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
Salaries—librarian and assistants........................................ $ 7,200.00
Rent .......................................................................................  4,000.00
Postage, express and telegrams............................................  250.00
Stationery and printing......................................................... 150.00
Books and magazines..............1.............................................  2,500.00
Incidentals ...........................................................................  500.00
Equipment ............................................................................  200.00
$14,800.00
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Estimate of revenue:
Income from investments.......................................................$12,045.00
Interest on bank balance.......................................................  50.00
Circulating library fees......................................................... 175.00
Foundation ............................................................................  3,500.00
$15,770.00
T h e  F o u n d a t io n
Estimate of revenue:
Income from investments.......................................................$ 3,500.00
At the meeting of the American Institute of Accountants Foundation, 
September 21, 1926, it was resolved that “until further action, all income 
of the Foundation be paid over to the Institute’s special committee on 
administration of endowment for purposes of the library and bureau of 
information”. The estimated revenue of the Foundation, accordingly, has 
been allotted to the endowment fund for the ensuing year.
B oard of E x a m in e r s
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
(Also authorization to expend out of the unexpended bal­
ance such other sums as have been or may be received
as revenue by the board of examiners)........................ $13,000.00
Estimate of revenue:
Fees ....................................................................................... $ 2,500.00
State boards (paying part, at present $10.00 for each
candidate to reimburse board for expenses)...............  7,500.00
Sale of examination questions, net....................................... 2,000.00
Contributions from general fund..........................................  1,000.00
$13,000.00
The funds coming into the hands of the board of examiners and the 
necessary expenses of the board vary according to the number of candi­
dates applying for examination. The foregoing appropriation closely approxi­
mates the average annual expenditures of the board during the past five 
years. The budget has been drafted again to permit the board to govern its 
expenditures by the amount of income received.
B u r ea u  for P la cem ents
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
Salaries ..................................................................................$ 1,953.00
Stationery, printing and supplies..........................................  100.00
Postage, express and telegrams............................................  175.00
Bond and license...................................................................  30.00
Miscellaneous ......................................................................... 100.00
Equipment ............................................................................  60.00
$ 2,418.00
Estimate of revenue:
Placement fees ..................................................................... $ 2,500.00
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To t h e  D i r e c to r s  o f  t h e  J o u r n a l  o f  A c c o u n ta n c y ,  I n c o r p o r a t e d :
G e n t l e m e n :  The committee on budget and finance of the American 
Institute of Accountants has, upon request, prepared a budget for The 
Journal of Accountancy, Incorporated, for the year ending August 31, 1931, 
and offers the following figures with its recommendation that they be 
adopted:
T h e  J o u r n a l  o f  A c c o u n ta n c y , I ncorporated
The budget:
American Institute of Accountants Year-Book
Estimate of expenditures to be appropriated:
Paper ..................................................................................... $ 4,200.00
Printing ................................................................................  15,000.00
Telephone ..............................................................................  550.00
Postage and express..............................................................  3,000.00
Salaries:
Editor ............................................................................  6,000.00
Other salaries ................................................................  12,500.00
Rent .......................................................................................  6,400.00
Stationery and printing......................................................... 1,000.00
Students’ Department ........................................................... 720.00
Supplies ..................................................................................  350.00
Binding volumes ...................................................................  1,200.00
Insurance ..............................................................................  50.00
Miscellaneous .......................................................................  200.00
Wrappers .................................. ............................................ 150.00
Discounts ..............................................................................  750.00
Back copies ........................................................................... 100.00
Bad debts ..............................................................................  100.00
Securing subscriptions ......................................................... 3,000.00
Legal fees .................................................... .......................... 50.00
Contingencies ......................................................................... 50.00
Equipment ............................................................................  100.00
Taxes .................................................................................... 100.00
$55,570.00
Estimate of revenue:
Subscriptions earned ............................................................ $38,000.00
Advertising............................................................................. 12,000.00
Sales of magazines.................................................................. 3,300.00
Sales of indexes, bound volumes, miscellaneous...................  2,400.00
$55,700.00
To t h e  D i r e c to r s  o f  t h e  135 C e d a r  S t r e e t  C o r p o r a t io n  :
G e n t l e m e n :  The committee on budget and finance of the American 
Institute of Accountants has, upon request, prepared a budget for the cor­
poration for the year ending August 31, 1931, and offers the following figures 
with its recommendation that they be adopted:
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135 Cedar S treet  C orporation
The budget:
Estimate of expenditures to be appropriated:
Interest on bonds................................................................... $ 3,529.10
Taxes .....................................................................................  2,700.00
Heat, light and power....................................................  1,200.00
Wages ......................................... .......................................... 1,911.00
Elevator supervision ................. .....................................  180.00
Water ..................................... ..............................................  100.00
Insurance ..............................................................................  300.00
Miscellaneous ......................................................................... 500.00
Reserve for redemption of bonds..........................................  5,000.00
Repairs and maintenance.......................................................  500.00
$15,920.10
Estimate of revenue:
Rent ....................................................................................... $16,000.00
Respectfully submitted,
V i c t o r  H. S te m p f ,  Chairman, 
R o b e r t  G. S p a r ro w ,
J o h n  S . S n e l h a m .
September 9, 1930.
Report of Committee on By-Laws
To t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n :  At the suggestion of the board of examiners your com­
mittee on by-laws submits several recommendations for amendment of the 
provisions governing admission to the Institute. Your committee approves 
these changes and recommends that they be adopted.
The suggested amendments are as follows:
Add to Article II, Section 4 (a, b and d) the words printed in italics 
so that these paragraphs will read as follows:
S ec . 4. The following persons, provided that they shall be not less 
than twenty-one years of age, may qualify for examination and election 
as members of the Institute:
(a) Associates in practice who shall have been in practice on 
their own account or in the employ of a practising public accountant 
for five years next preceding the date of application; provided, that the 
continuity of an applicant’s public accounting practice may be con­
sidered unbroken by a temporary interruption consisting of activity 
which in the opinion of the board is equivalent to public accounting, but 
the period of such interruption shall not be considered as part of the 
required five years’ practice.
(b) Accountants in practice who shall present evidence of pre­
liminary education satisfactory to the board of examiners and shall have
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been in practice on their own account or in the employ of a practising 
public accountant for not less than five years next preceding the date 
of application, including at least one year of practice in the United 
States of America; provided, that the continuity of an applicant’s public 
accounting practice may be considered unbroken by a temporary inter­
ruption consisting of activity which in the opinion of the board is 
equivalent to public accounting, but the period of such interruption shall 
not be considered as part of the required five years’ practice.
(d) Accountants in possession of certified public accountant cer­
tificates of acceptable standard, who shall have been engaged in 
accountancy instruction, in schools recognized by the board of examiners, 
for a period of not less than five years next preceding the date of appli­
cation; provided, that the continuity of an applicant’s experience in 
accountancy instruction may be considered unbroken by a temporary 
interruption consisting of activity which in the opinion of the board is 
equivalent to accountancy instruction, but the period of such interruption 
shall not be considered as part of the required five years’ instruction.
On January 1, 1932, change the words “four” and “two” in Article 
II, Section 5 (a) to “five” and “three” respectively, so that the para­
graph will then read as follows:
S ec . 5. The following persons may qualify for examination and 
election as associates of the Institute, provided, that they shall be not 
less than twenty-one years of age and shall present evidence of pre­
liminary education satisfactory to the board of examiners:
(a) Accountants who shall have been in practice on their own 
account or in the employ of a practising public accountant for not less 
than five years. Applicants may receive credit for two years’ public 
practice if they are in possession of certified public accountant certifi­
cates of acceptable standard or if they are graduates of accounting 
schools recognized by the board of examiners, but no applicant shall be 
admitted to examination or recommended for election who shall have 
had less than three years of actual public practice, at least one year of 
which shall have been in the United States of America.
On January 1, 1932, change the word ‘two” in paragraph (b) of 
the same section to “three” so that the paragraph will then read as 
follows:
(b) Accountants in possession of accountants’ certificates issued 
under the laws of foreign governments and accepted by unanimous action 
of the board of examiners, who shall have been in practice on their own 
account or in the employ of a practising public accountant for not less 
than three years, at least one year of which shall have been in the United 
States of America.
On January 1, 1932, change the word “three” in paragraph (c) of 
the same section to “four” so that the paragraph will then read as 
follows:
(c) Accountants who shall have been engaged in accountancy in­
struction for a period of not less than four years in schools recognized 
by the board of examiners.
Add to Article II, Section 6, the words printed in italics so that the 
section will read as follows:
Sec. 6. All credits for education and experience shall be allotted 
by the board of examiners, and the board shall have discretion to deter­
mine whether or not any applicant’s experience is of a nature satisfactory 
for purposes of these by-laws.
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The purposes of these changes are as follows:
1. To avoid penalizing applicants for admission to the Institute who 
may have left public accounting practice temporarily to serve a private 
corporation in an accounting capacity, or to engage in some other activity 
closely related to accounting.
2. To set three years as a minimum of public accounting experience for 
admission to the Institute, but leave a period of grace within which applica­
tions may be filed under the present provisions.
3. To grant the board of examiners specific authority to reject applica­
tions of accountants who have not had what the board considers true public 
accounting experience, though they may have practised under the title of 
public accountants and therefore may technically appear to satisfy the 
requirements of the by-laws.
Respectfully submitted for the committee on by-laws,
J o h n  P. A r c h e r ,  Chairman, 
H a r o l d  R. C a f f y n ,
C. L. S w e a r in g e n .
July 11, 1930.
Report of Committee on Publication
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n  : Since the annual meeting of 1929 the functions of the 
committee on publication have been materially altered, and its activities 
substantially increased. The changes which were put into effect on the 1st 
of January, whereby the Institute and The Century Company of New York 
entered into an agreement for the publication of books involve important 
considerations with which this committee must concern itself.
To recapitulate briefly for the purposes of record, the committee reports 
to council that on January 1, 1930, a contract for the publication of books 
in the accounting and allied fields was signed by accredited representatives 
of the Institute and of The Century Company. This contract provides 
roughly that all books which the Institute will produce during the life of 
the contract shall be published by The Century Company and The Century 
Company, on its part, undertakes to refrain from the publication of any 
books in the accounting field except those published under the auspices of 
the Institute during the life of the contract.
An equitable division of the proceeds of sales between the two organiza­
tions has been agreed upon, and in order actively to foster the writing and 
distribution of literature on the subject of accounting a system of royalties 
has been devised which it is believed should attract to the Institute the best 
work of accounting authors. The selling organization of The Century Com­
pany is one of the best in the country, and it is confidently believed by those
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who have been responsible for the arrangement that it will be possible to 
earn substantial profits from the publishing ventures of the Institute under 
this plan. It is quite remarkable that since the inception of the Institute in 
1916 there has been no loss from any publication venture except the 
Accountants’ Index. It is felt, however, that the sales of books have not 
been as numerous as they would have been had there been a competent 
selling organization to undertake the necessary campaign.
Furthermore, it is felt that although there is a large amount of litera­
ture on the subject of accounting now being published, there is room for a 
highly selective scheme of publication.
It is not the prime purpose of the Institute in this publishing plan to 
earn large profits. Rather, it seems to this committee that the function of 
the Institute requires the issuance of needed texts from time to time, and it is 
felt that there should not be any attempt to extort the uttermost farthing 
in price. A good book will find a market if it is properly presented and it 
seems to this committee and to the executive committee, which has approved 
the plans, that by producing good and necessary books at a price within the 
reach of everyone, the Institute will be serving a most important purpose.
Several manuscripts are now in course of preparation for publication 
and two books will be issued shortly after the annual meeting. One is a 
collection of the C. P. A. laws of the United States and the other Fraud— 
Its Control Through Accounts, by George E. Bennett of Syracuse University. 
It would be premature to announce the titles of books which will appear 
through the fall and winter, but the committee is convinced that those 
books are important and will be of assistance to all who are interested in 
accountancy.
The Journal of Accountancy, Incorporated, during the past year, has 
produced a profit of $4,001.73. The circulation has remained almost sta­
tionary, which is said to be exceptional in the present condition of the 
publishing business. The advertising has increased and sales of bound vol­
umes are more and more substantial from year to year. The Bulletin 
has declined slightly in circulation but its usefulness is undoubted, and 
inasmuch as it has not been published with the idea of producing revenue, 
there is no cause for complaint that it comes to the end of the year with a 
slight loss chargeable to The Journal of Accountancy, Incorporated.
The sales of books heretofore published by the Institute and now handled 
by The Century Company have increased since the first of the year and 
the net amount accrued to the Institute to August 31st from The Century 
Company’s operation is $1,308.68. From September 1 to December 31, 1929, 
the amount of sales was $1,819.31, so that for the fiscal year the proceeds 
from sales of books amounted to $3,127.99.
The great increase in the amount of work involved in the editorial 
department of the Institute seemed to make it necessary to effect certain
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changes in personnel. A. P. Richardson assumed the duties of editor of 
publications and relinquished his secretarial duties, while John L. Carey, 
who had been assistant secretary, was elected secretary of the Institute.
Respectfully submitted,
J o h n  B. N iv e n ,  Chairman, 
W i l l i a m  D. C r a n s t o u n ,
J .  C. S cobie.
September 15, 1930.
Report of Committee on State Legislation
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n  : The committee on state legislation respectfully reports as 
follows:
Legislation has been accomplished which affects public accountants in 
various states of which the following is a summary:
I d a h o :  In Idaho an amendment to the act regulating all professions 
provides for the readmission to practice of any person holding a cancelled 
licence. Apparently there had been no method previously provided for the 
reinstatement of persons whose licences had been cancelled.
O re g o n  : An act has been enacted which provides for a uniform sys­
tem of accounting for all counties and municipal corporations, except where 
the population of such counties or municipalities exceeds 100,000. The secre­
tary of state is designated as the official charged with the duty of preparing 
the system to be used, and all officials are required to use such system in 
accounting for the transactions of their offices.
Iowa : In Iowa there has been enacted legislation providing that 
accountants from the office of the director of the budget, together with a  
certified public accountant, shall annually audit the accounts of the state 
highway commission.
M a s s a c h u s e t t s :  In Massachusetts a provision has been added to the 
act authorizing the appointment by a court of an auditor in certain cases, 
which provides that failure of an auditor appointed by a court to file his 
report with the clerk of such court within 90 days after the close of hearings, 
unless further time be granted by the court, will forfeit his claim for com­
pensation. Another amendment provides that in the event of the death or 
disability of an auditor appointed by a court, payment shall be made for his 
services up to the time of such disability or death, provided that his papers 
and memoranda are available for use by a successor to be appointed by 
the court.
N e w  Y o r k :  An amendment has been applied to section 1495 B of the 
education law of New York, which provides the machinery for the submis­
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sion, prosecution, and hearing of complaints against certified public accoun­
tants charged with fraud, deceit, or gross negligence.
R h o d e  I s l a n d :  In Rhode Island legislation was accomplished, trans­
ferring the funds of the state board of accountancy to the general treasurer 
of the state. We are given to understand that this transfer was made with 
the approval of the state board of accountancy.
S o u t h  C a r o l i n a  : The laws of South Carolina regulating the practice 
of accountancy, were amended in such manner as to change the administra­
tive provisions by requiring the annual registration of certified public 
accountants, and providing also that under proper regulations, certificates 
may be issued to non-residents who hold the certificate of another state or 
foreign country.
V i r g i n i a :  Legislation in Virginia authorizes judges of the circuit 
court, upon the petition of at least fifty freeholders, to appoint a certified 
public accountant or certified public accountants to audit the accounts of 
any county or district office, board, or commission. The compensation to be 
paid is to be fixed by the court, and upon such compensation being fixed, the 
board of supervisors is required “forthwith” to make provision for payment 
of such compensation.
W e s t  V i r g i n i a :  Provisions of the code of West Virginia relating to 
the board of occupations and professions, was revised with no substantial 
changes as to certified public accountants.
M is s is s ip p i  : Changes were effected in the law regulating accountancy 
in Mississippi, principally by providing for the registration of certified public 
accountants with an annual renewal of such registration. Public accountants 
are required to secure registration but are not required to renew such regis­
tration annually. Future practitioners of accountancy must become qualified 
through passing the examinations set by the state board of accountancy which 
is hereafter to be composed solely of certified public accountants.
Legislation was proposed in a number of states, but having failed of 
enactment, it is not deemed necessary or desirable that specific reference be 
made thereto. The most important failure of legislation was in New York, 
where a two-class bill had passed both houses of the assembly and would 
have become a law but for the veto of the governor. It may be observed that 
the trend of legislation in all states is toward a regulation of non-certified 
accountants, and the registration of all practitioners. In most of the legisla­
tion that has dealt with regulation and registration, an attempt has been 
made to prevent engagement in the profession of accountancy by any other 
than those who submit to proper examination. The effect of this provision 
must be, in the course of time, to restrict the practice of accountancy entirely 
to certified public accountants and to prevent the practice of accountancy 
by any other than certified public accountants. As to the desirability of
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legislation recognizing and regulating non-certified accountants, there exists 
a conflict of opinion, though the weight of such opinion seems to be favor­
able to such legislation.
Respectfully submitted,
E d w a r d  E .  G ore , Chairman,
M. H. B a r n e s .
Report of Special Committee on Cooperation with Arbitration
Associations
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n :  As chairman of the special committee on cooperation 
with arbitration associations, I beg to submit the following memorandum:
As the name of the committee indicates, it is one appointed for the pur­
pose of cooperation, and not for the purpose of initiating any action.
During the year the American Arbitration Association has been in touch 
with the committee and requested its assistance in furthering support of 
standard forms of arbitration bills presented to the legislatures of several 
states. The committee has addressed accountants in the various states where 
these bills were being introduced, and believes that interest in the measures 
and support thereof have been increased.
The committee can not report any outstanding accomplishment, but has 
merely acted in coöperation when called upon
Respectfully submitted,
A. S. Fedde, Chairman.
August 20, 1930.
Report of the Special Committee on Definition of Earned Surplus
[When the report of the special committee on definition of earned surplus 
was presented at the meeting of council held September 15, 1930, it was 
resolved that the matter be brought to the attention of the council for further 
consideration at the meeting to be held April 14, 1931. It was resolved that 
the report should be printed in the year-book with an introduction stating 
that the report must be regarded as purely tentative and not as having the 
approval of the Institute.]
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n  : In submitting its report dated September 10, 1929, your 
committee recommended that it be continued for another year in order that 
it might have an opportunity to consider suggestions and criticisms following 
the publication of the report. While the replies received in response to the 
council’s invitation for suggestions were relatively few, your committee wishes
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to express its appreciation of the comments offered. They have been care­
fully considered in the preparation of this revised report.
Your committee recommends the following definition of earned surplus, 
together with certain collateral definitions and a standard practice in the 
presentation of surplus accounts.
Respectfully submitted,
A r t h u r  A n d e r s e n ,  Chairman, 
E r i c  L. K o h l e r ,
J o h n  M edlock ,
J o h n  A . S to lp .
Chicago, Illinois, August 26, 1930.
D e f in it io n  o f  E a rned  S u r p l u s
Earned surplus is the balance of the net profits, net income, and gains 
of a corporation after deducting losses and after deducting distributions to 
stockholders and transfers to capital-stock accounts.
Collateral  D e f in it io n s
Surplus consists of capital surplus and earned surplus. Capital surplus 
comprises paid-in surplus and revaluation surplus, that is, all surplus other 
than earned surplus. Paid-in surplus is the amount received from the sale 
or exchange of capital stock in excess of its par or stated value; the excess 
of the par or stated value of capital stock retired over the amount paid 
therefor; profits on resales of treasury stock; and surplus arising from a 
recapitalization. Paid-in (or donated) surplus also includes donations to a 
corporation by its stockholders or others of cash, property! and capital stock. 
Revaluation surplus is the appreciation recognized as arising from an 
appraisal of fixed assets.
Net profits, net income, and gains include profits from the disposition 
of any corporate asset (other than the corporation’s own capital stock), and 
arise from transactions resulting in the acquisition of cash or of property 
which at the time of its receipt may ordinarily be classified as, or converted 
into, a current asset; or from transactions in which the consideration 
received includes the complete or partial discharge of a liability.
S tan d a rd  P r a ctic e  i n  P r e se n t a t io n  of S u r p l u s  A c co u n ts
The unqualified terms “surplus” and “capital surplus” are not suffi­
ciently descriptive captions for balance-sheet purposes.
Earned surplus is not properly merged with capital stock or with capital 
surplus on the balance-sheet.
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Earned surplus accumulates from the date of incorporation or from the 
date of a recapitalization when a deficit is absorbed by the authorized reduc­
tion of the par or stated value of the outstanding capital stock.
Changes in earned surplus during the fiscal period following the date 
of the next previous balance-sheet are pertinent details on balance-sheets not 
accompanied by a statement of surplus.
Extension and improvement reserves, reserves for the retirement of 
corporate securities and other appropriated earned-surplus items, although 
not available for distribution to stockholders, are properly shown as sub­
divisions of earned surplus on the balance-sheet. Where it is provided that 
retirements of a preferred stock or bond issue are to be made “out of earn­
ings” and where it is the intent of the provision that earnings of an equiva­
lent amount are to be retained in the business, such earnings should be 
segregated and distinguished on the balance-sheet from unappropriated 
earned surplus.
Dividends paid in cash or property are properly charged against earned 
surplus. Stock dividends are reductions of earned surplus or of capital 
surplus in accordance with the authorization therefor. A loss resulting from 
the retirement of capital stock or from the sale of treasury stock is a 
reduction of paid-in or of earned surplus, according to the nature thereof. 
Disclosures are necessary when dividends, losses, or expenses are deducted 
from capital surplus.
Profits from the sale of fixed assets should be disclosed in the year 
of the transaction if the amounts are relatively significant.
When a corporation states its fixed properties on the basis of appraisal 
values which exceed the former book values, depreciation computed on 
the appraisal values is properly charged against operations. If a corpora­
tion has not in any way legally or morally obligated itself to maintain 
the assets at their increased valuation out of earnings, depreciation on the 
excess of appraisal over book values may, by reason of past practice, be 
charged directly against revaluation surplus, provided a disclosure is made.
Surplus of a subsidiary corporation accumulated prior to the date of the 
acquisition of its stock by a parent corporation is not a part of consolidated 
earned surplus. A dividend declared out of such surplus by a subsidiary is 
applicable by the parent corporation as a reduction of its investment in the 
subsidiary.
Occasions will arise where the practice as herein set forth can not be 
strictly complied with, due to properly authorized corporate action under 
permissive statutes, or to agreements between a corporation and its bankers 
or investors. In these instances adequate disclosures must be made. A dis­
closure may be general or specific and it may be limited to the year of the 
transactions or continued, according to the relative amount and significance 
of the item.
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Report of the Special Committee for Placements
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n  : In reporting to the council at this time the special com­
mittee for placements particularly wishes to draw attention to the fact that 
an unusual number of college graduates is now available for employment 
by accounting firms through the agency of the Institute’s bureau for place­
ments. Many of the men are highly desirable but failure to place them prior 
to this has been unavoidable because of exceptionally quiet business condi­
tions during the past summer and because a larger number of men than 
in past years has applied for positions.
Despite these handicaps the bureau for placements has placed fifty men 
during the fiscal year.
Since the beginning of the bureau in 1926 one thousand two hundred 
and twenty college graduates have applied for positions in the offices of 
public accountants and two hundred and twenty-three have actually been 
employed. A great number has been rejected because their qualifications 
did not measure up to the high standard which the bureau has endeavored 
to maintain from the start. It is the belief of the committee that the Insti­
tute has rendered a great service to the profession in facilitating the entrance 
into accountancy of more than two hundred college graduates of high type 
and with excellent records. Several of the men placed in the earlier years 
of the bureau’s existence have already applied for admission to the Institute. 
One of them this year obtained the certified public accountant degree of 
Illinois with recommendations for the gold medal, having obtained the 
highest marks in the examinations. Practically without exception the firms 
which have employed men through the bureau are heartily in praise of its 
work. We urge that a larger number of Institute members familiarize 
themselves with the procedure and patronize the bureau to as great an 
extent as possible.
At the time of its organization the expenses of the bureau were paid 
by contributions from a few of the larger firms but once under way the 
bureau operated on a self-supporting basis, charging each firm $50 for each 
applicant employed. Since 1928 the bureau has paid its own expenses and 
at the same time has repaid $1,950 of the contributions, by referring to those 
firms applicants for which no charge has been made.
One of the advantages of the bureau which the committee believes is 
almost as important as its prime purpose is the educational work which 
it is doing among the colleges and universities of the country. About 2,200 
copies of a pamphlet explaining the nature of the profession and the oppor­
tunities it offers to educated men were distributed among institutions of 
higher education in the United States during the past year. The staff of 
the bureau has been in direct correspondence with 77 colleges and repre­
sentatives of the bureau have personally visited the following institutions to
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confer with students or to address classes; Carleton College, University of 
Chicago, Franklin and Marshall, Hamilton, Harvard, Hobart, University of 
Illinois, Princeton, Syracuse, Tufts, Union, William and Mary, and Yale 
University.
The results of the four years of activity are distinctly noticeable. The 
faculties and student bodies are beginning to understand the nature of pro­
fessional public practice far more clearly than they did five years ago.
Respectfully submitted,
W a r r e n  W . N i s s l e y ,  Chairman, 
P e t e r  S. B a r t o n ,
W i l l i a m  H. B e l l ,
W a l t e r  S. G ee,
A r c h ie  M . P e is c h .
September 12, 1930.
Report of Special Committee on Terminology
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n  : Your committee on terminology is glad to report that 
it is about to close its labors. It has already reviewed all those definitions 
which have been published in The Journal and has made to them such revi­
sions as seemed necessary. It has also selected several hundred words in 
addition to those which have been defined, and for these one member has 
prepared rough definitions which are now in the hands of the other members 
for criticism. In these circumstances we think we can positively say that 
the work will be completed by the end of September and placed with you 
for publication.
Respectfully submitted,
W a l t e r  M u c k lo w ,  Chairman, 
W i l l i a m  B . F r a n k e ,
F . W . T h o r n t o n .
August 18, 1930.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION 
Report of Board of Trustees
To t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  F o u n d a t i o n  :
G e n t l e m e n  : During the year changes have taken place in the treas- 
urership of the Foundation, personnel of the board of trustees and in the 
securities held by the Foundation.
At its meeting on April 14, 1930, the board elected Allan Davies, New 
York, treasurer of the Foundation to fill the vacancy caused by the resigna­
tion of Andrew Stewart.
T. Edward Ross was unanimously elected a member of the board to fill 
the vacancy created by the death of Waldron H. Rand.
The following purchases and sale of securities have been made:
Purchased:
$ 3,000 Puget Sound Power & Light Co. first and refunding mort­
gage gold bonds, series “A” 5½%, 1949 at 97¾.
3,000 German Government International Loan, 1930, 35-year gold 
bonds, 5½%, 1965 at 90.
10,000 Crane Co., ten-year, sinking fund gold notes, 5%, 1940 at 
100.
Sold:
$10,000 American Water Works and Electric Co. collateral trust, 
20-year, 5%, at 101¼.
Respectfully submitted,
F r e d e r i c k  H . H u r d m a n ,  Chairman.
September 15, 1930.
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APPENDIX B
Members of State Boards of Accountancy
State Boards of Accountancy
A l a b a m a  :
F r a n c i s  B. L a ta d y ,  C. P. A., Chairman, 216 Brown-Marx Bldg., 
Birmingham.
W i l l i a m  J. C h r i s t i a n ,  C. P. A., Secretary-treasurer, 2218 Comer 
Bldg., Birmingham.
L e s l i e  J. R ic h a r d ,  C. P. A., Merchants National Bank Bldg., Mobile.
A l a s k a :
W a l l i s  S. G eorge, C. P. A., President, Juneau.
H a r l e y  T u r n e r ,  C. P. A., Juneau.
A r iz o n a  :
W i l l i s  H. P l u n k e t t ,  C. P. A., President, 10 Arizona Fire Bldg., 
Phoenix.
J o h n  W . W a g n e r ,  C. P. A., Secretary, P. O. Box 696, Phoenix. 
C h a r l e s  A. W e id le r ,  C. P. A., Treasurer, Prescott.
A r k a n s a s  :
E d w a rd  L. G a u n t ,  C. P. A., President, 604 Rector Bldg., Little Rock.
G . R u s s e l l  B ro w n , C . P. A., Secretary, 701 Home Insurance Bldg.,
Little Rock.
R. C. F r a m b e r s ,  C. P. A., Treasurer, Fort Smith.
Ca lifo r nia  :
J o h n  F. F o rb e s , C. P. A., President, Crocker Bldg., San Francisco.
H. Iv o r  T h o m a s ,  C. P. A., Vice-president, A. G . Bartlett Bldg., Los 
Angeles.
B. W. Bours, C. P. A., Secretary-treasurer, Crocker Bldg., San Fran­
cisco.
G e o rg e  M. T h o m p s o n , C. P. A., Title Insurance Bldg., Los Angeles. 
G e o rg e  R. K e a s t ,  C. P. A., 2 Pine St., San Francisco.
Colorado:
G e o rg e  W. M a y n a r d ,  C. P. A., President, Sweeney Bldg., Denver. 
J u l i u s  v o n  T o b e l ,  C. P. A., Secretary, 1010 University Bldg., Denver. 
A. L. B a ld w in ,  C. P. A., Treasurer, Fontius Bldg., Denver.
Con n ecticut  :
C h a r l e s  F. C o a te s ,  C. P. A., President, 18 Robin Road, West Hart­
ford.
I r v i l l e  A. M a y , C. P. A., Secretary, P. O. Box 1430, New Haven.
E. J. M o n d e , C. P. A., 42 Church Street, New Haven.
D el a w a r e  :
C l i f f o r d  E. I s z a r d ,  C. P. A., President, 2054 du Pont, Bldg., Wilming­
ton.
J o s e p h  L. P y le ,  C. P . A., Secretary-treasurer, 2 Bedford Court, 
Wilmington.
W i l l i a m  J. S to re y ,  Attorney, Dover.
D is t r ic t  of C o l u m b ia :
W a y n e  K e n d r ic k ,  C. P. A., President, Rust Bldg., Washington.
C. V a u g h a n  D a r b y ,  C. P. A., Secretary, Munsey Bldg., Washington. 
W i l l i a m  G. B u c h a n a n ,  Treasurer, Tower Bldg., Washington.
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F l o r id a :
R o b e r t  P e n t l a n d ,  J r . ,  C. P. A., President, Biscayne Bank Bldg., 
Miami.
C. C e c i l  B r y a n t ,  C . P. A., Secretary-treasurer, Professional Bldg., 
Ocala.
G e o rg e  H. F o rd , C. P . A., 808 Lynch Bldg., Jacksonville.
H. V. F o y , C. P. A., First National Bank Bldg., Tampa.
C h a r l e s  C o s ta r ,  C. P. A., Ingraham Bldg., Miami.
G eorgia  :
C. R. D a w s o n , C. P. A., Chairman, Mortgage-Guarantee Bldg., Atlanta. 
M. H. B a r n e s ,  C. P. A., Secretary-treasurer, Liberty Bank Bldg., 
Savannah.
W. H. K e y , Attorney, Monticello.
H a w a ii  :
H. D o u g la s  Y o u n g , C. P . A., President, Castle and Cooke Bldg., Hono­
lulu.
E r n e s t  R. C a m e ro n , C. P. A., Secretary, P. O. Box 2906, Honolulu.
A. F. B a u m a n ,  C. P. A., Treasurer, Bank of Hawaii, Ltd., Honolulu.
Id a h o  :
F re d  E . L u k e n s ,  Commissioner of Law Enforcement, Boise.
J. W. R o b in s o n , C. P. A., Boise.
W i l l a r d  S. B o w e n , C. P. A., Valentine Bldg., Pocatello.
I l l in o is  :
University Committee on Accountancy:
M a u r i c e  H. R o b in s o n ,  Chairman, Urbana.
W. E. B r i t t o n ,  Urbana.
G. P . T u t t l e ,  Secretary, Urbana.
Board of Examiners in Accountancy:
E . L. K o h l e r ,  C. P. A., Treasurer, 1 LaSalle St., Chicago.
J o h n  M e d lo c k , C. P. A., Secretary, 33 North LaSalle St., Chicago. 
S t u a r t  J .  T e m p le to n ,  Attorney, 140 South Dearborn St., Chicago.
I n d ia n a  :
L a w r e n c e  F. O r r ,  C. P. A., President, State House, Indianapolis. 
W a l t e r  G. O w e n s ,  C. P. A., Secretary, State House, Indianapolis. 
G r e e n b e r r y  G. L o w e , Treasurer, State House, Indianapolis.
I o w a :
F . L . F i n n e g a n ,  C. P . A., Chairman, M. B. A. Bldg., Mason City.
I. B. M c G la d re y ,  C. P. A., Secretary-treasurer, Merchants Nat'l Bank
Bldg., Cedar Rapids.
L. F. R e a m , C. P. A., Capitol Theater Bldg., Des Moines.
K a n s a s  :
S t a n l e y  S p u r r i e r ,  C. P. A., President, 1100 Bitting Bldg., Wichita. 
F r a n k  A. M c C o y , C. P. A., Acting Secretary, 411 National Reserve 
Bldg., Topeka.
(One vacancy.)
K e n t u c k y :
M . B. M c M u l l e n ,  C. P. A., President, 201 Columbia Bldg., Louisville.
J. S. P e t o t ,  Sr., C. P. A., Secretary, 512 Marion E. Taylor Bldg., 
Louisville.
W. J. R y a n s ,  Sr., C. P. A., Treasurer, Starks Bldg, Louisville.
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L o u is ia n a  :
A r c h i e  M. S m i t h ,  C. P. A ., President, 830 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans.
E m i le  B ie n v e n u ,  C. P. A., Secretary, 711 Masonic Temple B ldg ., New 
Orleans.
G u y  V. W. L y m a n , C. P. A., Treasurer, 1536 Canal Bank Bldg., New 
Orleans.
V ic t o r  C a n f ie ld , C. P. A., P. O. Box 965, Lake Charles.
(One vacancy.)
M a in e  :
C u r t is  J. B ir k e n m a y e r , C. P. A., Chairman, Portland.
R i c h a r d  M . M i l l e t t ,  C. P. A., Secretary, 513 Chapman Bldg., P o r t ­
land.
W i l l i a m  S. C o le , Attorney, Bangor.
M a r y la n d  :
E d w a rd  S te g m a n , C. P. A., Chairman, 1214 Continental Bldg., Balti­
more.
J. W a l l a c e  B r y a n ,  C. P. A., Secretary-treasurer, 1304 Continental 
Bldg., Baltimore.
R o b e r t  C. M o rro w , C. P. A., 1243 Calvert Bldg., Baltimore.
J a m e s  C a re y ,  3 rd , 937 Calvert Bldg., Baltimore.
W i l l i a m  O s w a ld  W e y f o r th ,  Economist, Johns Hopkins University, 
Baltimore.
M a s s a c h u s e t t s  :
P a t r ic k  F. C r o w le y , C. P . A., Chairman, Grossman Bldg., Lynn. 
J a m e s J. Fox, C. P . A., Secretary, 752 Little Bldg., Boston.
P i t t  W. D a n f o r t h ,  C. P . A., 958 Park Square Bldg., Boston.
D a n i e l  B. L e w is , C. P. A., 89 State St., Boston.
C h a r l e s  F. R i t t e n h o u s e ,  C. P. A., 89 State St., Boston.
M ic h ig a n  :
C r e s c e n t  A. P a r k e r , C. P . A., Chairman, 3214 Book Tower Bldg., 
Detroit.
D u r a n d  W. S p r in g e r ,  C. P. A., Secretary, Ann Arbor.
F r e d e r i c k  W. M o r to n ,  C. P. A., 1401 Majestic Bldg., Detroit. 
T h e o d o re  C. B e tz o ld t ,  Counsel, 826 Dime Bank Bldg., Detroit.
F red  W. G reen , Governor, Lansing.
M in n e so t a  :
J a m e s  S. M a t te s o n ,  C. P . A., Chairman, 701 Alworth Bldg., Duluth. 
H e r m a n  C. J .  P e i s c h ,  C. P . A., Secretary-treasurer, 438 McKnight 
Bldg., Minneapolis.
H e r b e r t  M. T e m p le , C. P. A., 107 East T h ir d  St., St. Paul.
M is s is s ip p i  :
C h a r l e s  M o o re , C. P. A., Durant.
R. G. W o o te n ,  C. P. A., Hattiesburg.
R. R. H a r d y ,  Attorney, Secretary-treasurer, Daniel Bldg., Jackson. 
M is s o u r i  :
J e f f  K. S to n e , C. P. A., President, Ambassador Bldg., St. Louis.
J. H. O ’C o n n e l l ,  C. P. A., Secretary, 942 Planters Bldg., St. Louis. 
E d w a rd  F r a s e r ,  C. P. A., Treasurer, Scarritt Bldg., Kansas City. 
M i l l e r  B a i le y ,  C. P. A., Commerce Bldg., Kansas City.
F. V. B e ls e r ,  C. P. A., 506 Olive St., St. Louis.
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M o n t a n a :
R o sco e  L. T h o m a s , C. P. A., Chairman, Butte.
W il l ia m  A. L o g a n , C. P. A., Secretary, Helena.
W il l ia m  B. F in le y ,  C. P. A., Great Falls.
N e brask a  :
L e s te r  M. B u c k le y ,  C. P. A., Chairman, 1220 Federal Trust Bldg., 
Lincoln.
H e n r y  C. M o e lle r , C. P. A., Secretary-treasurer, Omaha National 
Bank Bldg., Omaha.
L. B. J o h n s o n , State Auditor, Lincoln.
N evada :
D. J. S u l l iv a n ,  C. P. A., President, Carson City.
C. F. D eA rm o n d , C. P. A ., Vice-president, Elko.
M a r t in  N ic h o ls o n ,  C. P . A ., Secretary-treasurer, Reno National Bank 
Bldg., Reno.
N ew  H a m p s h ir e :
A r t h u r  E. D o le , Commissioner, State House, Concord.
L e o n  O. G erry , Deputy Commissioner, State House, Concord.
N ew  Je r se y :
W il l ia m  H. C om pton, C. P. A., President, 303 Broad St. Bank Bldg., 
Trenton.
W il l ia m  S u r o sk y , C. P. A., Secretary, 45 Church St., Paterson. 
J a m e s  F. H u g h e s , C. P. A., Treasurer, 104 Fairview Ave., Jersey City.
N ew  M e x ic o :
W. G. L o g a n , C. P. A., President, Albuquerque.
J. B r y a n  S te p h e n s o n , C. P . A., Secretary-treasurer, First National 
Bank Bldg., Albuquerque.
L o n  M. F le t c h e r ,  C. P. A., First Nat’l Bank Bldg., Albuquerque.
N ew  Y ork :
E d w in  E . L e f f l e r ,  C. P. A., Chairman, 1300 Genesee Bldg., Buffalo. 
N o r m a n  E . W e b ste r , C. P. A., Vice-chairman, 50 Broadway, New 
York.
W a l t e r  N. D e a n , C. P. A., Secretary, 40 Rector St., New York. 
G eorge E . B e n n e t t ,  C. P. A., College of Business Administration, 
Syracuse University, Syracuse 
E r n e s t  B. Cobb, C. P. A., 165 Broadway, New York
N orth Ca r o l in a :
W a l t e r  C h a r n le y ,  C P . A ., President, Charlotte.
J. B. M cC abe, C. P. A., Vice-president, Wilmington.
W. M. Russ, C. P. A., Secretary-treasurer, Citizens Nat’l Bank Bldg., 
Raleigh.
F r a n k  L. J a c k s o n , C. P. A., Davidson.
N orth D a k o t a :
T h o m a s  H. P o o le , C. P . A., Chairman, Bismarck.
J. W. W ilk e r s o n , C. P. A., Secretary-treasurer, Grand Forks.
P a lm e r  C. B a k k e n , C. P . A., Bismarck.
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O h i o :
M a r t in  J. A r f t ,  C. P. A ., President, 1009 Second Nat’l Bank Bldg., 
Toledo.
S id n e y  J. C o l l in s ,  C. P. A., Secretary-treasurer, Mahoning Bank 
Bldg., Youngstown.
L o u is  C. W e is s , C. P. A., Union Trust Bldg., Cleveland.
O k l a h o m a  :
J o h n  R ogers, C. M. A., President, State Capitol, Oklahoma City.
H om er C. H a m m o n d s, C. P. A., Secretary, 729 Hightower Bldg., 
Oklahoma City.
J. B e r r y  K in g , Attorney-general, State Capitol, Oklahoma City.
O regon :
G eorge B la c k ,  C. P. A., Chairman, 318 Selling Bldg., Portland.
P h i l i p  W. J a n n e y , C. P. A., 2nd Vice-chairman, 516 Pittock Block, 
Portland.
E. M. W ils o n ,  C. P. A., 3rd Vice-chairman, Medford.
I. D. W ood, C. P. A., 4th Vice-chairman, Mayer Bldg., Portland.
A. R. S a w t e l l ,  C. P. A., Secretary-treasurer, 516 Pittock Block, 
Portland.
P e n n s y l v a n ia  :
H o r a c e  P. G r i f f i t h ,  C. P. A., Chairman, 1200 Bankers Trust Bldg., 
Philadelphia.
F r a n k  W ilb u r  M a in , C. P. A., Vice-chairman, First Nat’l Bank Bldg., 
Philadelphia.
J o se p h  M. P u g h , C. P. A., Fiscal Agent, 1301 Morris Bldg., Phila­
delphia.
R o b ert J. B e n n e t t ,  C. P. A., Secretary, 503 Land Title Bldg., Phila­
delphia.
R o b ert L. W a l la c e ,  Lawrence Savings & Trust Bldg., New Castle.
J o h n  McI. S m ith ,  500 Bergner Bldg., Harrisburg.
J o h n  A. H. K e it h ,  Superintendent of Public Instruction, Harrisburg.
P h il ip p in e  I sl a n d s  :
V ic e n t e  C a rm o n a , C. P. A., President, c/o Department of Finance, 
Manila.
D. T. D ik i t ,  C. P. A., Secretary-treasurer, c/o Philippine National 
Bank, Manila.
S a lv a d o r  L agdam eo, C. P. A., c / o  Treasury Bureau, Manila.
P orto R ic o :
A n t o n io  R. H e r n a n d e z , C. P. A ., Chairman, Treasury Department, 
San Juan.
J. E. S o lte r o , C. P. A., Secretary, c/o  Office of the Auditor, San Juan.
W il l ia m  A. W a y m o u th , C. P. A., Treasurer, San Juan.
R hode I s l a n d :
E r n e s t  L. G oodm an, C. P. A., Chairman, Industrial Trust Bldg., 
Providence.
E a r l  S. C la r k , C. P. A., Secretary, Industrial Trust Bldg., Providence.
R a lp h  R . B r a d le y , C. P. A., Treasurer, 297 Dexter St., Providence.
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S o u t h  C a r o l in a :
M. C. P a t t e n ,  C. P. A., President, Woodside Bldg., Greenville.
G eo rg e  E. O ls o n ,  C. P. A., Vice-president, University of South Caro­
lina, Columbia.
L. L. W i l k i n s o n ,  C. P. A., Secretary-treasurer, P. O . Box 45, 
Columbia.
S o u t h  D a k o t a :
J o h n  P. B ie h n ,  Secretary of Finance, Pierre.
W i l l i a m  M. D u n n ,  Director of Audits and Accounts, Pierre.
J. E . T r u r a n ,  Assistant Director of Audits and Accounts, Pierre.
T e n n e s s e e  :
T homas M. M cIntyre, C. P. A., President, Nashville.
C. P. M o o re , C. P. A., Secretary-treasurer, 102 Hume Fogg Bldg., 
Nashville.
S. L. F e l t s ,  Attorney, Nashville.
L. L. B la n d ,  C. P. A., Memphis.
E. C. R e y n o ld s ,  C. P. A., Memphis.
E l l i o t t  D. A dams, C. P. A., Knoxville.
C. D. R ic h a r d s ,  C. P. A., Bristol.
T e x a s  :
F. G. R o d g e rs , C . P .  A., Chairman, Alamo Nat’l Bank Bldg., San 
Antonio.
F. L. W ilc o x ,  C. P. A., Secretary, 511 Liberty Bank Bldg., Waco.
W. D. P r in c e , C. P. A., 1306 Santa Fe Bldg., Dallas.
Y. D. H a r r i s o n ,  J r . ,  C. P. A., First National Bank Bldg., Fort Worth. 
C. M. G rid e r ,  C. P. A., Bassett Tower, El Paso.
U tah  :
S. W. G o ld in g , Director, State Capitol, Salt Lake City.
J. P e r c y  G oddard , Salt Lake City.
S e y m o u r  W e l l s ,  Salt Lake City.
F . S. F o r m a n ,  Salt Lake City.
V er m o n t  :
B e n ja m i n  G a te s ,  Chairman-secretory, Auditor of Accounts, Mont- 
pelieu
T homas H. Cave, State Treasurer, Montpelier.
R o b e r t  C. C l a r k ,  Commissioner of Banking Insurance, Montpelier.
V ir g in ia :
A. Lee R a w l in g s ,  C. P. A., Chairman, 445 Law Bldg., Norfolk.
C. S. G o ld s to n ,  C. P. A., Secretary, 1105 State Planters Bank Bldg., 
Richmond.
J .  A. L e a c h ,  J r . ,  C . P. A., 1308 State Planters Bank Bldg., Richmond. 
J o h n  G a l l e h e r ,  Attorney, Leesburg.
W i l l i a m  L. P r i n c e ,  University of Richmond, Richmond.
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W a s h in g t o n  :
G e o rg e  V. W h i t t l e ,  C. P. A., Chairman, L. C. Smith Bldg., Seattle. 
J a m e s  M . M c C o n a h e y ,  C. P. A., Secretary, 527 Henry Bldg., Seattle.
E. C. D a n i e l s ,  C . P. A., Symons Block, Spokane.
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W est  V ir g in ia  :
W. O. D ic k e y , C. P. A., Chairman, First Huntington Nat’l Bank Bldg., 
Huntington.
O k e y  K. H a y s l ip ,  C. P. A., Secretary-treasurer, First Huntington 
Nat’l Bank Bldg., Huntington.
W. H. R a r d in , Attorney, Beckley.
W isc o n sin  :
B e n j a m in  A. K ie k h o fe r ,  G P. A., President, Station C, Milwaukee.
J. C. G ib so n , G P. A., Vice-president, c /o  University of Wisconsin, 
Madison.
L lo y d e  W. B ir k e t t ,  C. P. A., Secretary, 68 E. Wisconsin St., Mil­
waukee
W yo m in g  :
T h o m a s  C. S p ea rs , C. P. A., President, Casper.
E. D. H is k e y ,  C. P. A., Vice-president, 604 Thormburg St., Laramie.
A. H. M a c D o u g a ll ,  C. P. A., Secretary-treasurer, First Nat’l Bank 
Bldg., Rawlins.
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APPENDIX C
By-Laws of the American Institute of Accountants. 
Rules of Professional Conduct. Rules of 
the Board of Examiners.
BY-LAWS
OF THE
American Institute of Accountants
ARTICLE I
NAME AND PURPOSES
S e c t io n  1. The name of this organization shall be the American 
Institute of Accountants. Its objects shall be to unite the accountancy 
profession of the United States; to promote and maintain high professional 
and moral standards; to safeguard the interests of public accountants; to 
advance the science of accountancy; to develop and improve accountancy 
education; to provide for the examination of candidates for membership; 
and to encourage cordial intercourse among accountants practising in the 
United States of America.
ARTICLE II
MEMBERSHIP
S e c t io n  1. The Institute shall consist of members and associates.
S e c .  2. Members shall be:
(a) Fellows of the American Association of Public Accountants at 
September 19, 1916, admitted to membership prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as pro­
vided in section 4 of this article and shall be recommended by the board 
of examiners after examination and shall be elected by the council.
Sec  3. Associates shall be:
(a) Associate members of the American Association of Public 
Accountants at September 19, 1916, admitted as associates prior to Novem­
ber 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as pro­
vided in section 5 of this article and shall be recommended by the board 
of examiners after examination and shall be elected by the council.
Sec. 4. The following persons, provided that they shall be not less than 
twenty-one years of age, may qualify for examination and election as mem­
bers of the Institute:
(a) Associates in practice who shall have been in practice on their 
own account or in the employ of a practising public accountant for five 
years next preceding the date of application; provided, that the continuity of
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an applicant’s public accounting practice may be considered unbroken by a 
temporary interruption consisting of activity which in the opinion of the board 
is equivalent to public accounting, but the period of such interruption shall not 
be considered as part of the required five years’ practice.
(b) Accountants in practice who shall present evidence of preliminary 
education satisfactory to the board of examiners and shall have been in 
practice on their own account or in the employ of a practising public 
accountant for not less than five years next preceding the date of appli­
cation, including at least one year of practice in the United States of 
America; provided, that the continuity of an applicant’s public accounting 
practice may be considered unbroken by a temporary interruption consisting 
of activity which in the opinion of the board is equivalent to public accounting, 
but the period of such interruption shall not be considered as part of the 
required five years’ practice.
(c) Accountants in practice who shall present evidence of preliminary 
education satisfactory to the board of examiners and shall have been in 
practice on their own account or in the employ of a practising public 
accountant for not less than ten years, one year of which shall have next 
preceded the date of application, and at least one year of which shall have 
been in the United States of America.
(d) Accountants in possession of certified public accountant certificates 
of acceptable standard, who shall have been engaged in accountancy in­
struction, in schools recognized by the board of examiners, for a period of 
not less than five years next preceding the date of application; provided, that 
the continuity of an applicant’s experience in accountancy instruction may be 
considered unbroken by a temporary interruption consisting of activity which 
in the opinion of the board is equivalent to accountancy instruction, but the 
period of such interruption shall not be considered as part of the required five 
years’ instruction.
S ec . 5. The following persons may qualify for examination and elec­
tion as associates of the Institute, provided that they shall be not less than 
twenty-one years of age and shall present evidence of preliminary education 
satisfactory to the board of examiners:
(a) Accountants who shall have been in practice on their own account 
or in the employ of a practising public accountant for not less than four 
years. Applicants may receive credit for two years’ public practice if they 
are in possession of certified public accountant certificates of acceptable 
standard or if they are graduates of accounting schools recognized by the 
board of examiners, but no applicant shall be admitted to examination or 
recommended for election who shall have had less than two years of actual 
public practice, at least one year of which shall have been in the United 
States of America.
(b) Accountants in possession of accountants’ certificates issued under 
the laws of foreign governments and accepted by unanimous action of the
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board of examiners, who shall have been in practice on their own account 
or in the employ of a practising public accountant for not less than two 
years, at least one year of which shall have been in the United States 
of America.
(c) Accountants who shall have been engaged in accountancy instruc­
tion for a period of not less than three years in schools recognized by 
the board of examiners.
Sec. 6. All credits for education and experience shall be allotted by 
the board of examiners, and the board shall have discretion to determine 
whether or not any applicant’s experience is of a nature satisfactory for pur­
poses of these by-laws.
Sec. 7. Upon election each member or associate shall be entitled to a 
certificate setting forth that he is a member or an associate of the Institute, 
but no certificate shall be issued until receipt of initiation fee and dues 
for the current year. Certificates of membership shall be returned to the 
council upon suspension or termination of membership for any cause except 
death.
Sec. 8. Members of the Institute shall be entitled to describe them­
selves as Members of the American Institute of Accountants and associates
as Associates of the American Institute of Accountants.
ARTICLE III
FEES AND DUES
S e c t io n  1. Initiation fees shall be as follows:
By a member upon admission................................. .....$50.00
By an associate upon becoming a member...................  25.00
By an associate upon admission................................... 25.00
Sec. 2. The dues for each fiscal year shall include cost of subscription 
to The Journal of Accountancy and of the year-book of the Institute and 
shall be as follows:
By each member .................................................... .....$25.00
By each associate ........................................................ 10.00
Sec. 3. The initiation fee shall be paid when application is made. If 
application be rejected such fee shall be promptly returned to the applicant. 
All dues shall be paid in advance and shall be apportioned in the first 
instance to the end of the fiscal year. No dues shall be paid by members 
and associates of the Institute while they are engaged in military or naval 
service of the United States or its allies during war. Members of the Insti­
tute who have reached advanced years may be excused from the payment of 
dues on the recommendation of the executive committee.
ARTICLE IV
VOTING
S e c t io n  1. Every member of the Institute shall be entitled to attend
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all meetings of the Institute and to cast a vote upon all questions brought 
before such meetings.
Sec. 2. Associates of the Institute shall not be entitled to vote, but 
may attend all meetings of the Institute and have the privilege of the floor 
in the discretion of the chair or of the meeting in session.
S ec . 3. No member shall be entitled to vote at any meeting when 
his dues shall be sixty days in arrears.
S ec . 4. Any member of the Institute may be represented at regular 
and special meetings of the Institute by another member acting as his 
proxy, provided, however:
(a) That no person shall act as a proxy for more than five members.
(b) That no proxy given shall confer power of substitution and that 
all proxies shall be valid only for the meeting for which specifically given.
ARTICLE V
TERMINATION OF MEMBERSHIP
S e c t io n  1. Resignations of members and associates may be offered in 
writing at any time and shall be effective on the date of acceptance. Action 
upon the resignation of a member or an associate in good standing shall be 
taken by the executive committee and, in the case of a member or an 
associate under charges, by the council.
S ec . 2. A member or an associate who fails to pay his annual dues 
or any subscription, assessment or other obligation to the Institute within 
five months after such debt has become due shall automatically cease to be 
a member or an associate of the Institute.
S ec . 3. No person whose membership shall have been forfeited for 
non-payment of dues or other sum due by him to the Institute may be 
reinstated, but a member or an associate who shall resign while in good 
standing may be reinstated by a three-fourths vote of the members of the 
council present and voting at any regular or special meeting of the council, 
provided the person applying shall submit with his application for reinstate­
ment the amount of dues and assessments, subscriptions, etc., not in any 
C ase to exceed $25.00, which would have been payable by him if he had 
continued in membership from the time of resignation to the date of appli­
cation for reinstatement. No person shall be considered to have resigned 
while in good standing if at the time of his resignation he was in debt to 
the Institute for dues or other obligation.
Sec. 4. A  member or an associate renders himself liable to expulsion 
or suspension by the council sitting as a trial board if
(a) he refuses or neglects to give effect to any decision of the Institute 
or of the council, or
(b) he infringes any of these by-laws or any of the rules of profes­
sional conduct as approved by the council of the Institute, or
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(c) he is convicted of a felony or misdemeanor, or
(d) he is declared by a court of competent jurisdiction to have com­
mitted any fraud, or
(e) he is held by the council to have been guilty of an act discreditable 
to the profession, or
(f) he is declared by any competent court to be insane or otherwise 
incompetent, or
(g) his certificate as a certified public accountant is revoked or with­
drawn by the authority of any state or territory of the United States or 
of the District of Columbia, or
(h) his certificate as a certified public accountant shall have been 
revoked or withdrawn by the authority of any state or territory of the 
United States or of the District of Columbia and such revocation or with­
drawal remains in effect.
ARTICLE VI
TRIALS AND PENALTIES
S e c t io n  1. Any complaint preferred against a member or an associate 
under section 4 of article V shall be submitted to the committee on profes­
sional ethics. If, upon consideration of a complaint, it appears to the 
committee that a prima facie case is established showing a violation of any 
by-law or rule of conduct of the Institute or conduct discreditable to a 
public accountant, the committee on professional ethics shall report the 
matter to the executive committee, which shall summon the member or 
associate involved thereby to appear in answer at the next regular or special 
meeting of the council.
Sec. 2. If the committee on professional ethics shall dismiss any com­
plaint preferred against a member or an associate, or shall fail to act thereon 
within ninety days after such complaint is presented to it in writing, the 
member or associate preferring the complaint may present the complaint 
in writing to the council. The council shall make such investigation of the 
matter as it may deem necessary and shall either dismiss the complaint or 
refer it to the executive committee, which shall summon the member or 
associate involved thereby to appear in answer at the next regular or special 
meeting of the council.
Sec. 3. For the purpose of adjudicating charges against members or 
associates of the Institute as provided in the foregoing sections, the council 
shall convene as a trial board. The executive committee shall instruct the 
secretary to send due notice to the parties concerned at least thirty days 
prior to the proposed session. After hearing the evidence presented by the 
committee on professional ethics or other complainant and by the defense, 
the trial board by a two-thirds vote of the members present may admonish
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or suspend for a period of not more than two years the member or associate 
against whom complaint is made or by a three-fourths vote of the members 
present may expel the member or associate against whom complaint is made. 
A statement of the case and the decision of the trial board thereon, either 
with or without the name of the person involved, shall be prepared by the 
executive committee and published in The Journal of Accountancy.
S e c .  4 . At any time within two years after the expulsion or suspension 
of any member or associate, the council, sitting as a trial board, by a 
three-fourths vote of the members present may recall, rescind or modify 
such expulsion or suspension.
ARTICLE VII
COUNCIL AND OFFICERS
S e c t io n  1. The governing body of the Institute shall be a council 
consisting o f :
(a) Thirty-five members in practice, not more than six of whom shall 
be residents of the same state, seven of whom shall be elected at each 
annual meeting for a term of five years or until their successors shall have 
been elected, and
(b) The following officers of the Institute: a president, two vice- 
presidents (both vice-presidents shall not be residents of one state), and a 
treasurer, all of whom shall be members in practice and shall be elected 
at the annual meeting for a term of one year or until their successors shall 
have been elected, and
(c) All past presidents who are members of the Institute.
S ec . 2. The same person shall not hold the office of president for more 
than two successive years.
S ec . 3. The council shall elect a secretary of the Institute who shall 
act as an executive officer under the direction of the council. The secretary 
may be chosen from without the membership of the Institute, but he shall 
have the privilege of the floor at meetings of the Institute, the council and 
the executive committee.
S ec . 4. The Institute at each annual meeting shall elect two auditors, 
who shall audit the accounts for the current fiscal year and report at the 
next annual meeting. The books and accounts shall be submitted by the 
treasurer for audit at least one week preceding the date of the annual 
meeting.
S ec . 5. In the event of a vacancy or vacancies occurring between meet­
ings of the Institute in the membership of the council or in any of the 
executive offices of the Institute, the council shall be empowered to elect 
a member or members to fill such vacancy or vacancies until the next annual
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meeting or until a successor or successors shall have been elected. Such 
election shall be by majority vote of the council and may take place at any 
regular or special meeting of the council or, in lieu of a meeting, nomina­
tions may be called for by the president and the names of the nominees 
submitted to the members of council for election by mail ballot. Vacancies 
in the membership of the council shall be filled at the next annual meeting 
by election by the Institute for the unexpired terms.
Sec. 6. The office of a member of the council shall be rendered vacant 
by his absence from four consecutive meetings of the council.
ARTICLE VIII
DUTIES OF COUNCIL AND OFFICERS
S e c t i o n  1. It shall be the duty of the president or, in his absence, of 
one of the vice-presidents or other members of the council designated by 
the council to preside at all meetings of the Institute and of the council. 
The president shall call special meetings of the Institute or of the council 
when he deems it necessary, or when requested to do so by the executive 
committee, or upon the written request of at least one hundred members 
of the Institute for a meeting of the Institute, or of at least five members 
of the council for a meeting of the council.
The duties of the vice-presidents and the treasurer shall be those usually 
appertaining to their respective offices.
The secretary, in addition to performing the usual duties of his office, 
shall discharge such other duties as may be assigned to him by the council 
or by the executive committee. The secretary of the Institute shall be the 
secretary of all committees.
Sec. 2. It shall be the duty of the council to take control and manage­
ment of all the property of the Institute, to elect or appoint such agents 
or employees as may be necessary for the proper conduct of the affairs of 
the Institute, to keep a record of its proceedings and to report to the Institute 
at each annual meeting. The council shall exercise all powers requisite for 
the purposes of the Institute.
Sec. 3. The council shall adopt an annual budget showing the money 
appropriated for the purposes of the Institute and estimating the revenue 
for the ensuing year. No debts shall be contracted nor money expended 
otherwise than as provided in the budget without the approval of a majority 
of the council.
Sec. 4. The council may, in its discretion, delegate to the executive 
committee all functions of the council except the election of officers and 
members, the right to review the rules and regulations of the board of 
examiners, discipline of members, filling a vacancy in the executive com­
mittee and the adoption or alteration of a budget.
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ARTICLE IX
COMMITTEES
S e c t io n  1. There shall be twelve regular standing committees, namely:
E xecutive.
P rofessional  E t h ic s .
A rbitration .
B udget a n d  F in a n c e .
B y -l a w s .
Credentials.
E ducation.
F ederal L egislation .
M eetin g s.
N o m in a t io n s .
P ublic a tio n .
S tate L egislation .
Sec. 2. (a) The executive committee shall consist of the president 
and treasurer of the Institute and five other members of the council elected 
by the council.
(b) The committee on professional ethics shall be elected by the council 
and shall consist of five members of the council not members of the executive 
committee.
(c) The committee on nominations shall consist of seven members. 
Two members of the committee shall be elected by the council from its 
membership at the meeting of the council held on the Monday preceding 
the annual meeting of the Institute or at any adjournment thereof. Officers 
and other members of council whose terms expire within one year shall 
not be elected to the committee on nominations. The five remaining mem­
bers of the committee shall be elected by the Institute at the annual meeting 
and shall be members in practice who are not officers or members of the 
council,
(d) The committee on education shall consist of five members appointed 
by the president for a term of three years, except that, of the members 
first appointed, one shall serve for a term of one year, two for a term of 
two years, and two for a term of three years. Appointments to fill vacancies 
occurring before the end of a term shall be for the unexpired term only.
(e) All other standing committees shall be appointed by the president 
and shall consist of a chairman and two other members of the Institute.
(f) Except as provided above, all standing committees shall serve until 
the annual meeting of the Institute next following their election or 
appointment
Sec. 3. The president of the Institute shall be ex officio a member of 
all committees.
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S e c . 4. A majority of each committee shall constitute a quorum for 
the transaction of business. All committees shall be subject to the call of 
their respective chairmen, but, in lieu of a meeting of a committee, the 
chairman may submit any question to the members of the committee for 
vote by mail, and any action approved in writing by not less than two-thirds 
of the whole committee shall be declared an act of the committee.
ARTICLE X
DUTIES OF COMMITTEES
S e c t io n  1. The duties of the various committees shall be as described 
in this article and, in addition, such other duties as are indicated by their 
respective titles.
S e c . 2. The executive committee shall administer the affairs of the 
Institute, supervise the finances and exercise such other powers as may 
be designated by the council. It shall keep minutes of its proceedings and 
shall report fully to the council at each meeting thereof.
No payments except for duly authorized salaries shall be made by the 
treasurer without the approval of the executive committee.
S ec. 3. The committee on professional ethics shall perform the duties 
set forth in section 1 of article VI and may advise any one applying to 
it as to whether or not a submitted action or state of facts warrants a com­
plaint against a member or an associate of the Institute, provided, however, 
that if the committee finds itself unable to express an opinion, such inability 
shall not be construed as an endorsement of the action or state of facts.
S e c . 4. The committee on arbitration shall sit as a committee in equity 
to investigate and decide disputes between members or associates of the 
Institute or others which shall, by agreement of the parties, be submitted 
to the committee in due form. If the decision of the committee on arbitra­
tion in any dispute be rejected by any member or associate of the Institute, 
the matter shall be reported to the council, which may instruct the executive 
committee to prefer charges against the offending member or associate if it 
shall decide, by a two-thirds vote of members present, that the recom­
mendation of the committee on arbitration should have been accepted.
S ec . 5. The committee on credentials shall convene immediately after 
the annual meeting of the Institute shall have been called to order and at 
any time during the meeting may register proxies submitted to it. Only 
proxies validated by this committee shall be entitled to vote.
S e c . 6. The committee on publication shall supervise The Journal of 
Accountancy.
ARTICLE XI
n o m in a t i o n  a n d  e l e c t io n  o f  o f f ic e r s  a n d  m e m b e r s  o f  c o u n c il
S e c t io n  1. (a) Nominations for officers and members of the council 
shall be made by the committee on nominations at least sixty days prior
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to the date of the annual meeting at which the elections are to take place. 
Notice of such nominations shall be mailed by the secretary to all members 
at least thirty days prior to the annual meeting.
(b) Any ten members of the Institute may submit independent nomina­
tions, provided that such nominations be filed with the secretary at least 
twenty days prior to the date of the annual meeting. Notice of such inde­
pendent nominations shall be mailed by the secretary to all members at 
least ten days prior to the annual meeting.
(c) Nominations for officers and members of council may be made 
from the floor at the time of the annual meeting only by the consent of the 
majority of the members present in person.
Sec. 2. Election of officers, members of council and auditors shall be 
by ballot. The president shall appoint a chairman and two tellers, who shall 
receive and count the ballots cast for each officer, member of council and 
auditor and shall announce the result to the presiding officer. A majority 
of votes shall elect.
If there be no majority on the first ballot for any one or more officers 
or members of council or auditors, additional ballots shall be taken at once 
for the particular office or offices to which there shall have been no election 
until an election be effected.
Sec. 3. The members present at any election of officers, members of 
council and auditors, and eligible to vote in such election, may direct the 
secretary to cast a ballot for any nominee or nominees for such office or 
offices, and election by such ballot shall be valid and effective.
ARTICLE XII
EXAMINATIONS
S e c t io n  1. The examination of candidates for admission to the Insti­
tute shall be under the supervision of a board of examiners, which shall 
consist of nine members in practice, three of whom shall be elected each 
year by the council, at its first meeting after the annual meeting of the 
Institute, to serve for a term of three years.
Sec. 2. The board of examiners shall hold simultaneous examinations 
for candidates either annually or semi-annually, as it may deem expedient 
at such places in different parts of the country as it may select, where 
candidates for admission may conveniently attend. Such examinations shall 
be oral or written or partly oral and partly written, and by this method or 
such other methods as may be adopted, the board of examiners shall deter­
mine the preliminary education and training and the technical qualifications 
of all candidates for admission before the applications shall be submitted to 
the council.
Sec. 3. The board of examiners shall organize by the election of a 
chairman and shall formulate the necessary rules and regulations for the 
conduct of its work, but all such rules and regulations may be amended,
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suspended or revoked by the council. The board may appoint duly qualified 
examiners to prepare examination questions and to grade the papers of 
applicants. Each applicant shall pay an examination fee, which shall be 
applied to the payment of expenses incident to examinations.
ARTICLE X III
MEETINGS
S e c t io n  1. There shall be a regular meeting of the Institute on the 
third Tuesday of September of each year. The fiscal year of the Institute 
shall end with the 31st day of August of each year.
Sec. 2. Special meetings of the Institute may be convened as pro­
vided in article VIII, section 1, at such places as the executive committee 
shall designate. No business shall be transacted at such meetings other 
than that for which the meetings shall have been convened.
Sec. 3. Notice of each meeting of the Institute, whether regular or 
special, shall be mailed to each member and associate of the Institute, at 
his last-known address, at least thirty days prior to the date of such meeting.
Sec. 4. In lieu of a special meeting, the Institute in meeting assembled 
may direct, or the council by a majority vote may direct, that the president 
submit any question to the entire membership for a vote by mail, and any 
action approved in writing by not less than a majority of the members of 
the Institute shall be declared by the president an act of the Institute and 
shall be so recorded in its minutes. Mail ballots shall be valid and counted 
only if received within sixty days after date of mailing ballot forms from 
the office of the Institute.
Sec. 5. Regular meetings of the council shall be held on the Thursday 
next after the third Tuesday in September, the second Monday in April 
and the Monday next preceding the third Tuesday in September in each year.
Sec. 6. Special meetings of the council may be called as provided in 
article VIII, section 1, of these by-laws.
S ec. 7. Notice of each meeting of the council except the meeting on 
the Thursday after the third Tuesday in September shall be sent to each 
member of the council at his last-known address twenty-one days before 
such meeting. Such notice as far as practicable shall contain a statement of 
the business to be transacted.
Sec. 8. A transcript of the minutes of each meeting shall be forwarded 
to each member of the council within thirty days after such meeting.
Sec. 9. In lieu of a special meeting of the council the president may 
submit any question to the council for vote by mail and any action approved 
in writing by not less than two-thirds of the whole membership of the 
council shall be declared by the president an act of the council and shall be 
recorded in the minutes of the council.
Sec. 10. Fifty members of the Institute shall constitute a quorum for 
the transaction of any business duly presented at any meeting of the Insti-
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tute. Twenty members of the council shall constitute a quorum of the 
council.
S ec . 11. The rules of parliamentary procedure contained in Robert’s 
Rules of Order shall govern all meetings of the Institute and of the council.
ARTICLE XIV
CHAPTERS
Upon application to the council of the Institute and subject to its 
approval there may be organized in any state or territory of the United 
States, by members of the Institute resident or having a place of business 
therein, subsidiary bodies to be known as chapters of the American Institute 
of Accountants. The council shall prescribe the rules and regulations for 
the government of such chapters.
ARTICLE XV
AMENDMENTS
Amendments to the by-laws of the Institute shall be proposed only at 
an annual meeting of the Institute. If approved by a two-thirds vote of 
the members present at such meeting, any such proposed amendment shall 
be submitted to all the members of the Institute for a vote by mail, and 
if approved in writing by a majority of the members of the Institute shall 
be declared by the president to be effective. Mail ballots shall be valid and 
counted only if received within sixty days after the date of mailing ballot 
forms from the office of the Institute.
It shall be compulsory for the secretary to embody in the call for the 
annual meeting all proposals to amend prepared by the committee on by-laws 
for submission to such meeting and any other proposals to amend of which 
he shall have had notice endorsed in writing by thirty or more members in 
good standing at least sixty days prior to the date of such meeting.
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RULES OF PROFESSIO N A L CONDUCT
Including amendments prepared by the committee on profes­
sional ethics and declared effective May 16, 1929.
(1) A firm or partnership, all the individual members of which are 
members of the Institute (or in part members and in part associates, pro­
vided all the members of the firm are either members or associates), may 
describe itself as “Members of the American Institute of Accountants,” but 
a firm or partnership, all the individual members of which are not members 
of the Institute (or in part members and in part associates), or an indi­
vidual practising under a style denoting a partnership when in fact there be 
no partner or partners or a corporation or an individual or individuals 
practising under a style denoting a corporate organization shall not use 
the designation “Members (or Associates) of the American Institute of 
Accountants.”
(2) The preparation and certification of exhibits, statements, schedules 
or other forms of accountancy work, containing an essential misstatement 
of fact or omission therefrom of such a fact as would amount to an essen­
tial misstatement or a failure to put prospective investors on notice in 
respect of an essential or material fact not specifically shown in the bal- 
ance-sheet itself shall be, ipso facto, cause for expulsion or for such other 
discipline as the council may impose upon proper presentation of proof 
that such misstatement was either wilful or the result of such gross negli­
gence as to be inexcusable.
(3) No member or associate shall allow any person to practise in his 
name as a public accountant who is not a member or an associate of the 
Institute or in partnership with him or in his employ on a salary.
(4) No member or associate shall directly or indirectly allow or agree 
to allow a commission, brokerage or other participation by the laity in the 
fees or profits of his professional work; nor shall he accept directly or 
indirectly from the laity any commission, brokerage or other participation 
for professional or commercial business turned over to others as an incident 
of his services to clients.
(5) No member or associate shall engage in any business or occupa­
tion conjointly with that of a public accountant, which in the opinion of 
the executive committee or of the council is incompatible or inconsistent 
therewith.
(6) No member or associate shall certify to any accounts, exhibits, 
statements, schedules or other forms of accountancy work which have not 
been verified entirely under the supervision of himself, a member of his 
firm, one of his staff, a member or an associate of this Institute or a mem­
ber of a similar association of good standing in a foreign country which 
has been approved by the council.
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(7) No member or associate shall take part in any effort to secure the 
enactment or amendment of any state or federal law or of any regulation 
of any governmental or civic body, affecting the practice of the profession, 
without giving immediate notice thereof to the secretary of the Institute, 
who in turn shall at once advise the executive committee or the council.
(8) No member or associate shall directly or indirectly solicit the 
clients or encroach upon the business of another member or associate, but 
it is the right of any member or associate to give proper service and advice 
to those asking such service or advice.
(9) No member or associate shall directly or indirectly offer employ­
ment to an employee of a fellow member or associate without first inform­
ing said fellow member or associate of his intent. This rule shall not be 
construed so as to inhibit negotiations with any one who of his own initia­
tive or in response to public advertisement shall apply to a member or an 
associate for employment.
(10) No member or associate shall render or offer to render profes­
sional service, the fee for which shall be contingent upon his findings and 
the results thereof.
(11) No member or associate of the Institute shall advertise his or her 
professional attainments or service through the mails, in the public prints, 
by circular letters or by any other written word except that a member or an 
associate may cause to be published in the public prints what is technically 
known as a card. A card is hereby defined as an advertisement of the 
name, title (member of American Institute of Accountants, C. P. A., or 
other professional affiliation or designation), class of service and address 
of the advertiser, without any further qualifying words or letters, or in 
the case of announcement of change of address or personnel of firm the 
plain statement of the fact for the publication of which the announcement 
purports to be made. Cards permitted by this rule when appearing in news­
papers shall not exceed two columns in width and three inches in depth; 
when appearing in magazines, directories and similar publications cards 
shall not exceed one quarter page in size. This rule shall not be construed 
to inhibit the proper and professional dissemination of impersonal informa­
tion among a member’s own clients or personal associates or the properly 
restricted circulation of firm bulletins containing staff personnel and pro­
fessional information.
(12) No member or associate of the Institute shall be an officer, a 
director, stockholder, representative, an agent, a teacher or lecturer, nor 
participate in any other way in the activities or profits of any university, 
college or school which conducts its operations, solicits prospective students 
or advertises its courses by methods which in the opinion of the committee on 
professional ethics are discreditable to the profession.
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RULES OF THE BOARD OF EXAMINERS
OF THE
American Institute of Accountants
As A m e n d e d  M a r c h  2, 1926
o f f ic e r s
The officers of the board shall be a chairman, a secretary and a 
treasurer.
MEETINGS
Meetings of the board shall be held upon the call of the chairman and 
shall be called by the chairman upon the written request of three members 
of the board. Five days’ notice of all meetings shall be given by the secre­
tary, except that the annual meeting may be held at the place of the annual 
meeting of the Institute on the day following the adjournment of that meet­
ing. Five members of the board shall constitute a quorum for the transaction 
of business.
se c r e t a r y
The secretary of the Institute shall be the secretary of the board. The 
secretary shall keep a record of all applications received and also the records 
of the meetings and transactions of the board. He shall turn over to the 
treasurer of the board all moneys received by him.
t r e a s u r e r
The treasurer of the Institute shall be the treasurer of the board. All 
moneys received by the board shall be turned over to the treasurer. Dis­
bursements shall not be made by the treasurer except upon the approval of 
three members of the board.
o f f ic e
The office of the Institute shall be the office of the board.
a p p l ic a t io n s  a n d  f e e s
Applications will be considered only when made on blanks which will 
be furnished by the secretary on written request. The fees for examination 
and for investigation of applicants’ records shall be as follows:
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For admission as member. $25.00
For advancement from associate to member.
For admission as associate.............................
For re-examination in one subject................
10.00
25.00
10.00
Examination fees and initiation fees must accompany the application.
No applicant shall be entitled to an examination by the board unless his 
application shall have been in the hands of the secretary of the board sixty 
days prior to the date of examination.
Except as hereinafter provided, the examinations of the board shall be 
written, and every applicant for admission as a member or an associate or 
for advancement to membership who shall be found to be qualified to take 
an examination under the by-laws shall be entitled to take the written exam­
ination of the board and upon passing such examination to the satisfaction 
of the board may be recommended to the council for admission or advance­
ment as the case may be.
No applicant shall be allowed to take an examination who shall not 
previously have satisfied the board as to his preliminary education. A high- 
school graduation certificate will be regarded as satisfactory evidence of such 
preliminary education, but until further notice the board will consider such 
other evidence as may be submitted.
Written examinations shall be conducted simultaneously in such places 
as may be determined by the board of examiners during May and November, 
the dates to be selected ninety days in advance of examination.
Due notice will be given to each applicant of the time and place selected 
for holding the examination. Failure to be present and prepared at the time 
appointed will be sufficient cause for exclusion from any session of the 
examination
Examinations shall include questions in (1) Accounting theory and 
practice, including optional problems in the elements of actuarial science,
(2) Auditing and (3) Commercial law. The time required shall not exceed 
two days.
Answers shall be written in ink in accordance with instructions which 
will be issued at the time of the examination. All supplies necessary to 
the examination will be furnished by the board and, after use, shall remain 
the property of the board.
The secretary shall communicate in writing to each applicant the result 
of his examination, and the applicant shall not be entitled to further infor­
mation.
EXAMINATIONS
EXAMINATIONS— WRITTEN
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Applicants who shall have passed the examination in two subjects shall 
have the right, on payment of the required fees, to be re-examined, within 
a limited period, in the third subject.
EXAMINATIONS— ORAL
Applicants possessing such qualifications as the board from time to 
time may prescribe in the discretion of the board and upon the request of 
the applicants may be subjected to oral instead of written examination in 
one or more subjects. Oral examinations shall be conducted at times and 
places to be selected by the board.
A n  affirm ative vote o f five m em bers of the board shall be required  
before any applicant w ho has taken an oral exam ination  shall be recom ­
m ended to the council for election  or for advancem ent to m embership.
The board in its discretion may allow any candidate who has had five 
years’ practice on his own account or seven years’ experience in public 
accounting, provided that such applicant shall be over 40 years of age or 
shall have passed a written examination conducted by a recognized account­
ing body, to take an oral instead of a written examination in one or more 
subjects.
CREDIT FOR CERTAIN OTHER EXAMINATIONS
Until further notice, the board of examiners in its discretion exercised 
in the case of any individual applicant for admission as an associate of the 
Institute may accept in lieu of its own examinations a certificate as a certi­
fied public accountant of any state of the United States, the laws of which 
are held by the board of examiners of the Institute to be adequate and well 
administered, or a certificate of membership in a society of professional 
accountants in a foreign country whose requirements for admission are 
considered by the board of examiners of the Institute equivalent to the 
Institute’s examinations, provided that such applicant shall have received 
such certificate as certified public accountant or member of a society of 
professional accountants after adequate examination, and that he shall have 
been in practice as a public accountant or in the employ on the accounting 
staff of a public accountant for a period of two years next preceding the date 
of his application, and provided further that he shall be recommended for 
admission by three members of the Institute residing near the place of resi­
dence of the applicant, such members to be selected by the board of exam­
iners without knowledge of the applicant and to report to the board of 
examiners upon the applicant’s professional qualifications, character and 
reputation.
In the case of an applicant conforming to all the provisions contained 
in the foregoing paragraph, and presenting evidence of five years’ public 
practice immediately preceding the date of his application or ten years’ 
public practice, one year of which shall have immediately preceded date of
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application, the board of examiners may require such applicant to submit a 
thesis upon one of a group of subjects to be designated by the board and 
upon the result of such thesis may recommend the applicant for admission 
as member of the American Institute of Accountants. The board, however, 
may accept other evidence of professional qualifications in lieu of a thesis.
The board of examiners reserves to itself the right to reject the appli­
cation of any applicant for admission as member or associate and shall not 
be required to state cause for any such rejection.
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